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oleraceus L. fr. 
asp er. Vill. fr. 
arvensis. L. prope Basa in par. Karis. 
var. maritima in taeniis passim; par. Inga. 
Lactuca. L . 
muralis* Don. rariss.; ad Fagervik in rupibus in agro 
(Langmossen) semel legi et in insula Strömsjö in tae-
niis par. Karis. 
Lapsana. L . 
communis. JL. fr. 
JTragopogon. L . 
pratensis. L. rarior ad Fagervik et Svarta. 
Scorzonera. L . 
humilis. L. in prato ad Tallbacka prope W ahrs in par. 
Inga; ad Myrans in par. Sjnndeå testante Mag. H. Ner-
vänder et ad Aminne in par. Pojo e D . A . Ramsay. 
Crepis. L . 
teet o rum. L. fr. 
Flieracium. L. 
PiloseIla. Z/. fr. 
A uricula. L. fr. 
collinum. Fries. fr. 
murorum. L. cirea Fagervik p v ex gr. in Parken et in 
Stor Bonas. 
vulgatum. Fr. fr. formis diversissimis. 
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i r ide ritat an K Fr. ex. gr. in Ingå acl Fager vik et ad 
pradium sacerdotale et in par. Pojo ad Aminne. 
umbellatum. L. fr. 
Taraxacum. L. 
officinale. JFeber. fr. — Formam foliis hirsutis ad Fagervik 
vidi (etiam prope deversorium Sirkula ad via in A b oense ni) 
Leontodon. L. 
autumnale. L. fr. 
hispidum. L. par. Ingå ad Fagervik, Långvik et in 
Stor Ramsjö. 
Hypochaeris. L . 
maculata. L. par, Pojo ad Billnäs; par. Sjundeå ad 
Myrans, e Mag. H. Nervänder; et in par. Karis, 
Fam. IL Dipsaceae. Jnss. 
Knautia. L. 
arvensis. L. iw 
Succisa. Mönch. 
pratensis. K. sat. ir. 
Fam. III. Valerianeae. Fr. 
V i b ur nu m. L . 
Opulus. L. p. ex. gr. ad Fagervik, Linkulla et in in-
sula Elisjö in par Ingå et ad Raseborg. 
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Valeriana. L. 
officinalis* L. fr. l a taeniis vidi formani foliis angu-
stioribus. 
Fam. I V . Rubiacea^. Juss. 
Galium. L . 
bo rea le. E. fr. 
verum. E. fr. 
Mollugo. E. rariss.; unico loco ad Fagervik paucissima 
specimina ann. 1851—53 legi. 
uliginosum. E. minus fr. 
palustre. L. ubique mullis formis. 
trifidum. L. pass. in pai\ Ingå, circa Fagervik, ad 
W a h r s , ad Linkulla etc. et in par. Raris, ex. gr, ad 
Konungsböle. 
Aparine. E. var. infestum. {IF\ TT.) fr. 
Fam. V . Caprifoliaceae. Juss. 
Lonicera. L. 
Xylostewn. E. p . ad Fagervik et ad Raseborg 
Liunaa. L. per Gron. 
borealis. E. fr. 
Class. MM. AnnuHflorce. 
Fam. V I . Campanulaeese. Juss. 
Campannia. L . 
glomerata. E. p. 
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rotundifolicu L. fr. Formani lancifoliam ad Fagervik 
et in insula Stor Ramsjö legi. 
persicifolia. L. fr. 
patula. L. fr. 
Fam. VI I . Lobeliaceae. Juss. 
Lobelia L. 
Dortmanna. L. fr. 
Fam. VII I . Convolvulacese. Juss. 
Convolvulus. L. 
arvensis. L. in par. Karis ad Svarta. 
Cuscuta. L. 
Europaea. L. var. a legitima, Jreschoug Bot. Not. 1853. 
p. supra Vic iam Craccam, Urticam dioicam, Rubum 
Idaeum, etc. 
Fam. I X . Boraginese. Juss. 
Anchusa. L . 
aruensis. IM. Bieb. (Lycopsis . L . ) r. par. Karis ad 
Svarta; par. Pojo ad Fiskars, e Mag. 11. Nervänder. 
Myosotis. L. 
palustris. IJ. 
a. scorpioides. fr. 
/5. laxiflora. Fagervik. 
y. strigulosa. Fager vik. 
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lingulata. Schltz, circa Fager vik p . 
arvensis. E. fr. 
colli/ia. Hofjrn. Fagervik passim. 
strida. Eink. p. 
Lithospermum. L. 
ar v ense. E. fr. 
Echium. L . 
vulgäre. E. r. Fager vik» 
Echiiiospermum. S w . 
Eappula. E. unicum specimen ad Fagervik prope 
granaria lectum. 
Asperugo. L . 
procumbens. E. r, ad Svarta in par. Karis. 
Fam. X . Labiata?. Juss 
Mentha. L. 
arvensis. E. lr, 
•— var. riparia. Fr. Nov. ad Fagervik. 
gentilis. E. r. in par. Karis ad Rejböle (antea ibi ve-
risimiliter culta). 
Lycopus. L . 
europceus. E. Fagervik p> In par. Sjimdeå ad pradium 
sacerdotale: Mag. H. Nervänder. 
Thymus. L. 
Serpyllum. E. in carnpis glareosis, ex. gr. ad viam ma-
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gnam inter Ekenäs et Bro (Ekenas malmen) et in par. 
Tenala. 
Calamintha. Mönch. 
Acinos. ( X . ) ad Fagervik prope offieinam ferrariam ei 
ad tabernas navales (Sjöbodarna). 
Seutellaria. L . 
galericulata. F. sat fr. 
Prunella. L. 
vulgaris. F. fr. 
Nepeta. L 
Cataria. L. Fagervik, r. 
Staciiys. L. 
silvatica. L. Pojo ad A m i n n e ; in par. Sjuudeå ad 
Munks see. Mag. FL Nervänder. 
p a last ris. L. fr. 
— var. agrestis. fr, 
Galeopsis. L . 
versicolor. Curt. fr. 
Tet ra hit. L. fr. 
— var. pallens. Fr. sat fr. 
Lamium. L . 
purpureiun. F. fr. 
confertum. Fr. (/>, incisum. Fr. No vit. et IPilld. Spec, 
PL} in par. Ingå, ad Fagervik et prope Gårdsböle. 
Ajuga. L. 
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pyra i n id a l is. E. fr. 
Fam. X I Menyanthea\ Mait. 
Menyaiithes. L. 
trifoliata. L. fr. 
dass. E l i . Tubiflorw. 
Fam. X I I . Oleinene. L. K. 
Fraxinus. L. 
excelsior. E. ad Fagervik et plur. locis ; sed ubique culla. 
(In par. Lojo ad V a b b y spontan, esse dieitur). 
Fam. XII I . Asclepiadea?. Br. 
Cynanchum L. Br. 
Vincetoxicum. Br. r. par. Pojo, in insula Roön , leg. 
Math. Phys. Licent. Nordenskiöld. 
Fam. X I V . Gentianeae. Juss. 
Gentiana. L . 
ccmipestris. L. Fagervik prope pontem Långbron. A d 
Pickala in par. Sjundeå, test. Mag. II. Nervänder. 
Erythrapa. Rich. 
litoralis Fr. Nov. in taeniis, ex. gr. in Stor Ramsjö. 
pulchella. Fr. simpl. et ramas. par. Ingå in insul. 
Gåsgrund et Stor Ramsjö. 
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Fam. X V . Solanaceae. Juss. 
Solanum. L. 
ni g rum. FJ. circa Fagervik sat fr. 
— var. melanocerasum. Hart. Fl. V . ad Fagervik. 
Dulcamara. F. sat fr. 
Hyoseyamus. L 
niger. L/. p . ad Fagervik, ad Svarta in par. Karis. et 
plur. locis. 
Datura. L. 
Stramonium. L. ad Fagervik spontan, in hor to. 
Fam. X \ I . Personatae. L. 
Verbasellin. L. 
T/iapsus. FJ. p . ex. gr. ad Fagervik; ad Rejböle in par Karis; 
ad Myrans in par. Sjundeå, secundum Mag. II. Nervänder. 
nigrum. F. p . ex. gr. ad Fagervik; ad Billnäs in p. Po jo ; 
ad Myrans in p. Sjundeå, sec. Mag. IL Nervänder. 
Scrophularia. L. 
nod os a. L. sat fr. 
Mimulus. L . 
guttatus. Dec. (/7/. luteus Pursh., Curt • J/. glabratus 
Kunth.^) iiou M. gutt. D C, (juem descripsit Hart-
man (in Fl. Scandin. ed. V . p. 4 3 4 ) . A d Fagervik om-
n i no spontaneus, jam decem certe annos in horlo ubiqtie 
in fossis, in ämne Slaravik^bäckeji et ad sinuni Backaviken. 
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Linaria. Mill. 
vulgaris. Mill. Fagervik. 
Veronica. L. 
longifolia. L, sat. fr. in taeniis. 
— var. maritima (/>,) rarior. 
ojficinalis. L. fr. 
Chamcedrys. L. fr. 
scutellata. L. fr. 
serpyllifolia. L. fr, 
arvensis. E. p . 
verna. E. ad Fagervik. 
agrestis. E. ad Svarta in par. Karis, 
Limosella. L . 
aquatica. E. r., in litore ad pontem Långbron prope 
Fagervik et ad deversorium Dal (par. Ingå). 
Odontites. Pers. 
rubra. P. fr. 
Euphrasia. L . 
officinalis. L. fr. 
- — var. parviflora. (Fries), fr. 
Rhinanthus. L. 
major. Ehrh. fr. 
minor. Ehrh. fr. 
— var. angustifolius. circa Fagervik. 
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Pedicularis. L. 
palustris. F fr. 
Melampyrum. L . 
nejnorosum. F. p. 
prat ense. L fr. 
silvaticum. L. fr. 
Fam. X V I I . Lentibulariea\ Ricli. 
Utricularia. L . 
vulgaris. L. Fagervik, in lacu, nonnullis locis (ex . gr. 
Kafvelbrokärret et in Parken) et in fonte prope pontem 
Långbron. In par. Sjundeå ad Myrans sec. Mag. H. 
Nervänder. 
intermedia. Hayn. Myrans in par. Sjundeå: Mag. Ner-
vänder. 
minor. L. Fagervik, Kafvelbrokärret. 
Fam. X V I I I . Primulaeeae. Juss. 
Lysimachia. L . 
vulgaris. L. sat fr. 
lliyrsiflora. F. p. 
Trientalis. L. 
europcea, F. fr. 
Glaux. L . 
maritima. L. fr. in taeniis. 
3 
Imprimatur: 
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Primula. L. 
ojficinalis. Jacq. ad Fagervik r.j sed in ta?niis copiose t 
ex. gr. in Jacob-Ramsjö, etc. 
Fam. X I X . Plantaginea?. Juss. 
Plantago. L. 
major. L. fr. 
media. L . Fagervik, ad tabernas navales (Sjöbodarna). 
lanceolata. E. fr. 
maritima. E. sat fr. 
S e r. II. T h a l a m i f l o r a e , 
Ctass. MV. nisciflorw. 
Fam. X X . Frangulacea?. Endl. 
Rhamnus. L. 
Fr a ii gula. L. fr. 
Fam. X X I . (orne<T' De Cand 
Cornus. L. 
Suecica. L. p ex. gr, ad Fagervik, in tamiis exteriori-
bus, etc. 
Fam X X I I I mbell i (era . J nss 
Conium. L 
tnaculatum />< r. par. IVaris ad Rejböie 
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Anthriscus. P. Hoffm. 
sit'vestris. (F.) fr. 
Heracleum. L. 
sibiricum. L. c i rea Fagervik p . ; par. Karis ad Rejböle 
et in par. Pojo. 
Pastinaca. L. 
sativa. F. forma glaberrima. Fagervik. r. In par. 
Sjundeå ad Myrans siue dubio eadem forma, test. Mag. 
II. Nervänder. 
Levisticum. Koeh. 
ojjicinale. K Fager vik; ad Myrans in par. Sjundeå 
sec. Mag. Nervänder; ad Rejböle in par. Karis. (Efferat.) 
Archangeliea. l loifm 
litoralis. Fr. in litoribus sat frequens. 
Angelica. L. 
silvestris. />. Ir. 
Peueedanum. L. Koeh 
pa/ustre. Koeh. fr. 
Selinum. L. Koeh. 
Carvifolia. F. r. Fagervik ad Ilorssund. 
Aethusa. L . 
Cynapium. L. ad Fagervik p. 
Cicuta. L. 
virosa. F p. 
Aegopodium. L . 
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Podagraria. E sat fr. 
Carum. L . 
Carui. L. fr. 
Pimpinella. L. 
saxijraga. E. fr. 
forma dissecta. Fager vik. 
Fam. X X I I I Aeeririese. Dec . 
Acer . L. 
Platanoides. E. pluribus locis in par. Ingå, Karis, Pojo 
et Tenala. 
Vtass. V. Sertiflorae. 
Fam: X X I V . Nymphaeaceae. D e Cand. 
Nymphaea. L . 
alba. E. p 
Nuphar. S m . 
luteum. fr. 
Fam. X X V . Rauunculaceae. Juss. 
Raniinculus. L . 
sceleratus. L. fr. 
polyanthemos. E. p . 
repens. E. fr. 
acris. L. fr. 
auricomus. E. fr 
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Flammula. L. fr. 
repfans. L. fr. 
Batracliium. W imm, 
marinum. Fr. in mare fr. 
Ficaria. Dill. 
Ranunculoides. Moench. Fagervik. A d Myrans in 
Sjundeå, sec. Mag. H. Nervänder. 
Myosurus. L . 
minimus. Lr. Fagervik. 
Thalictrum. L . 
flavum. L. p. 
Anemone. L . 
ne mor osa. L. fr. 
ranunculoides. L. x. in par. Pojo ad Aminne et sec. 
Mag. H. Nervänder ad Myrans in par. Sjundeå. 
IJepatica. Z/. fr. 
Caltha. L . 
palustris. L*. fr. 
Aquilegia. L . 
vulgaris. L. Fagervik spontanea, sed in horto (flori-
bus albo-roseis). 
Delphinium. L . 
Consolida. L. Fagervik, unicum specimen ante aliquot 
annos legi. 
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Fam. X X V I . Papaveracea?. Juss* 
Chelidonium. L . 
majus. E. fr. 
Fam. X X V I I . Fumariaeeae, Dec . 
Corydalis. Pers. 
solida. Sm. r. in taeniis par. Ingå in insula Elisjö prope 
pagum. 
Fumaria. L . 
ojficinalis. E. fr. 
Fam. X X V i l l . Cruciferae. Juss. 
Bunias. L . 
orientalis. E. Fagervik p, et ad Svarta in par. Karis. 
Raphanus. L . 
Raphanistrum. E. p e 
Brassica. L . 
campestris. E. fr. 
Sinapis. L . 
arvensis. E. et var. siliquis hirtis ad Fagerviko 
Erysimum. L . 
hieracifolium. L., Fr. H. N. VII I . 19. (non E. alpin. 
SrnS) ad Fiskars. Specimina ibi legit et mihi communi-
cavit D o m . A d . E. Christiernin. 
chei ra nt höides. L . fr. 
— v a r . p r o c u m h e n s . fin. Fl. ed. F. Fagervik (autumno). 
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Sisymbrium. L. 
ojficinale. Sc. fr. 
Sophia. L. fr. 
Cardamine. L. 
amara. L. sat fr. Formam hirtam ad viam magnam in 
par, Sjundeå legi. 
pratensis. F. fr. 
Arabis. L . 
Thaliana. L. fr. 
Turritis. L . 
glabra. L. sat fr. 
Barbarea. Br. 
strida. Fr. p . 
Nasturtium. Br. 
Armoracia. Fr. Fagervik spontanea, in rivulo Stara-
viksbåeken. 
pa lust re. (Feyss.^) fr. 
Lepidium. L. 
ruderale. F. fr. 
Capsella. L. 
Bursa-Pastor is. Monch. fr. 
Thlaspi. L. 
ar v ense. F. fr. 
Camelina. Cr. 
foetida. Fr. Fagervik et ad Åminne in par. Pojo. 
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Draba. L . 
verna. L. fr. 
Subularia. L . 
aquatica. E. Fagervik ad ripas lacuum Bruksträsket et 
Marsjö in par. Ingå et Lojosjö in par. ejusdem nomi-
nis et ad sinuin Backaviken in par. Ingå. 
Fam. X X I X . Balsamineae. D e c . 
Impatiens. L . 
noll tcmgere. E. ad Fagervik haud r., etiam in rivulo 
per prata Finnholmarna proHuente. In par. Sjundeå ad 
Sjundby et ad pra?dium sacerdotale test. Mag. II. Ner-
vänder. 
Ctass. VM. Cotumniflorw. 
Fam. X X X . Tiliaceee. Juss. 
Tilia. L . 
parvifolia. Ehrh. 
— var. a. polyantha. Koeh. 
— var. /?. inter media. Koeh. ( T. vulgär is Hayn^) 
V i d e Koeh, Synopsis Flor. German, et Hel-
vet., t dit. sec. pag. 145 lin. 26 — 3 0 ) . 
Passim; in par. Ingå prope Fagervik in Stor-
Bonas et in tseniis Nötön, Elisjö e t c ; in par. 
Karis ad Snällböle (Grönkärr) et in taeniis 
I'"lora Fager* viktens is. 25 
prope Höstnäs. — A d Fagervik et in paroe-
ciis adjaceutibus frequenter culta, imprimis var. /J. 
O b s . Multas lbrmas ambiguas, inter dia-
gnoses T . parvifol. et T . vulg. in Fr. Man t. 
111. pag. 199 datas, vagantes Jegi; ex. gr. 
unam: foliis majoribus; bractea basi incequali 
rotundato-cordata corymbum super ante (ut 
in T . parv i f ) ; jruciibus oblique ovatis leproso-
tomentosis (fere ut in T . v u l g . ) ; et aliam: 
beacteis basi attenuatis acurniiiatis corymbum 
non cequautibus; jructibus tantum leuiter vil-
losis aut glabratis, ut in specimine Tiliae par-
vifol. in Ii. N. I X . 32 dato. 
Fani. X X X I . Malvacea?. Juss. 
Malva. L. 
borealis. fVallm. par. Ingå ad praedium sacerdotale et 
ad Fagervik. 
Fam. X X X I I . Gruinales. L. 
Geranium. L. 
siluaticum. L. fr. 
bohernicum. L. r. par. Ingå prope Fagervik (Bykärr 
et ad Bussemossen); par. Karis ad Rejböle et ad viam 
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magnam prope Fagernäs; in par. Tenala ad Rilax (Näs) 
secund. D o m . G. Wes t fe l t. 
roiundifolium. L. Fl. Suec. (6r. pusillum* E?) ad Fa-
gervik, et forma pusilla et elata. 
Robertianum. L. sat fr. 
Erodium. 1'Herit. 
cicutarium. (Zv.) Fagervik. In par. Sjundeå ad M y -
rans secund. Mag. FL Nervänder. 
Oxalis. L. 
Acetosella. E. fr. 
Linum. L. 
catharticum. E. par. Ingå ad Fagervik, ad templum 
principale et in taeniis sat fr.; par. Lojo, in inulis in 
Lojosjö (ex. gr. Mangsön) ; in par. Sjundeå ad Myrans 
et Pickala, secundum Mag. Nervänder. 
Fam. X X X I I I . Hypericinea?. De C 
Hypericum, L . 
quadrangulum. E. fr. 
perforatum. E. in par. Ingå ad Sågars et Ilirfdal et in 
par. Karis in insida Strömsjö 
Fam. X X X I V . Violariae. De C 
Viola. L. 
tricolor. E. fr. 
— var. arvensis (Murr.) fr. 
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canina. />. fr. 
silvatica. Fr. fr. rnultis formis. 
pålas t ris. IJ. fr. 
Fam. X X X V . Droseraceae. De C. 
Parnassia. L . 
palustris. L. in par. Sjundeå ad Myrans test. Mag. 
H. Nervänder. 
Drosera. L . 
rotundifolia. L. fr. 
longifolia. Lt. in par. Pojo, ad Amiiine; par. Inga ad 
Fagervik (Kafvelbrokärret) et in palude Stormossen 
prope Svartbäck. 
intermedia. Hayti. Fagervik in palude Kafvelbrokärret. 
Fam. X X X V I . Silenaceae. Brauii. 
Silene. L . 
infläta. Sm. p. 
nutans. L. in par. Lojo ad Wanjä rv i legit D o m . Fr, 
Linder. 
rupestris. F. sat. fr. 
Melandriuin. RöhI. 
noctiflorum. Fr. Fageraik r. 
vespertinum. (Sibth.~) unicum specimen mascul ante 
paucos annos legi. 
F L O R A F A G E R V I K I E N S I S 
ELLER 
Ö F V E R S I G T 
Å F B E V I D O C H O M K R I N G - F A G E R V I K V E X A N D E 
Cotyiedoneer och WUices$ 
A F 
E D V . V I G T . E U G. H I S I N G E R . 
(Ftfredr. d. 12 Mars 1855.) 
Quid est stultim quam incerta 
pro certis habere, falsa pro veris! 
C i c e r o . 
Ehuru allt för val medveten af denna local-Horas, med alla dy-
lika gemensamma, egenskap att vid fortsatta undersökningar inom 
kortare eller längre tid befinnas ofullständig, men derjemte i håg-
kommande förhållandet med Upsala Floran, inom hvars så noga 
aenomforskade område dock tid efter annan åtskilliga novitier 
blifvit påträffade, har jag ej längre tvekat att utan anspråk på 
fullständighet till Sällskapet "pro Fauna et Flora Fennica" öfver-
Jemna denna förteckning. 
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diurnum. (Sibt/i.) fr. 
— var. carriea. r. Ingå Stor-Ramsjö, in prato 
Herrangen. 
Viscaria. Röhl. 
purpurea. IFimm sat (V. 
Lychnis. L . 
Flos cuculi. E. fr, 
Agrostemma. L. 
Githago. E. r. Fagervik. 
Dianthus. L . 
arenarius. />. in arena ( Ekenäs malm) ad viam mag na m 
inter Ekenäs et Bro. 
deltoides. E. fr. 
Gypsophila. L. 
mura/is. E. par. Sjundeå ad Piekala test. Mag. Ner-
vänder. 
Fam. X X X V I I . AlsinaeecT. Bartl. 
Stellaria. L. 
nemorum. L. par. Ingå in insula Elisjö. 
media. JVilh. frequentiss. 
Holostea. Is> Ingå in El is jö el ad Billskog. 
palustris. Retz. ad Fagervik; iu par. Sjundeå ad My-
rans, e Mag. II. Nervänder. 
graminea. L. fr. 




trinervia. F. p. 
serpyllifolia. p . 
Sagina. L. 
nodoscu p . in litore. 
proc an t bens. L. fr. 
Spergula. L . 
arvensis. L. fr. 
— var. sativa. in toeniis (Akerho lm) . 
— var. maxima, ad Fagervik. 
pentandra. F. p . 
Lepigonum. Fr. 
rubrum. ( / v . ) fr. 
satinum. {^Pressl.} in litore maris p. 
Fam. X X X V I I I . ElatinecT. Juss. 
Elatine. L . 
Ålsinastrum. L. in par. Sjundeå ad viarn magnam 
test. Phil. Mag. W . Myrberg. (Specimina non v id i ) . 
Hydropiper. L. Fagervik ad Finpada. 
triandra. Schkhr. Fagervik ad Finpada et Rafvelbrokärr 
et in par. Pojo ad Åminne. 
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S e r . III. C a I y c i f 1 o r a e. 
dass. VMM. Wauciflorve. 
Fam. X X X I X . Ribesiae. Rchnb. 
Ribes. L . 
uva c rispa. E. Fager vik. p . 
— var. Grossularia ( / v . ) a d Fagervik,pracedente 
rarior. 
nigrum. E. Fagervik, ad tabernas navales (Sjöbodarna). 
rubrum. E. ad Fagervik. 
— var. sy hest re. M. K. in insula Nötön prope 
Fagervik. 
a/pinum. E. sat fr. 
Fam. X L . Saxifragea?. Juss. 
Chrysosplenium. L. 
alternifolium. L. p . ex. gr. ad Fagervik, in par. Sjun-
deå ad Myrans (test. Mag. II. Nervänder) et ad Svarta 
in par. Karis. 
Fam. X L 1 . Crassulaceae. Juss. 
Sedum. L . 
Thelephium. L. fr. 
acre. L. fr. 
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Fam. X L I I . Lythrariue. Juss. 
Lythrum. L. 
Sal i c aria. F. fr. 
Peplis. L . 
Portula. F. p. ad Fagervik, Backa, Hirfdal in par. 
Ingå el ad Rejböle in par. Karis. 
Fam. X L I I I . Onagrarieop, Juss. 
Chamoenerion. Scop . 
augustifolium. ( £ , ) fr. Varietas floribus albis ad Fa-
gervik, in caemeterio. 
Epilobium. L . 
montanurn. F. minus fr. 
palustre. F. sat fr. 
Circaea. L . 
alpina, h. r. par. Ingå, Stor-Ramsjö. 
Fam. L X I V . Halorrhageae, Br. 
Myriophyllum. L. 
spicatum. L. Ekenäs. 
— marinum. Lindblom, par. Ingå in tseniis, ex 0 
gr. in Barösund et ad Stor-Ramsjö. 
alternijlorum. De c. p. 
Ilippuris. L. 
vulgaris. F. fr. 
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— fluitans. LiljebL p. Fagervik, Sågars, Kalkulla, 
Dal, etc. 
— maritima. [Helt.) p. in taniis. 
Vinns VM MM. Mtosifloree. 
Fam. X L V . Pomaeea\ L. 
Sorbus. L . 
aucuparia. E. sat. ir. 
Fam. X L V I . Senticosa1. L . 
Rosa. L . 
canina. E. forma nitida Fr. minus fr. 
— opaca. Fr. rar. Fagervik ad tabernas navales 
(Sjöbodarna) et ad viam prope deversorium Bro 
in par. Karis. 
dumetorum. T/iuilL sat fr. 
mollissirna. JFiild. p . 
Alchemilla. L . 
valgaris. L. tr. 
Rubus. L . 
idasus. L. fr. 
saxatilis. E. fr. 
arcticus. E. passim sat copiose. 
chamcemorus. L. fr. 
Fragaria. L . 
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vesca. F, fr. 
elatior. Ehrh. Fagervik sporitanea in horto et in Stor-
Rarnsjö ad pradium. 
collina. Ehrh. r. Fagervik et in par. Karis ad Rejböle. 
Comarum. L. 
palustre. E. fr. 
Potentilla. L . 
anser in a. E. ir. 
norvegica. IJ. p. 
ar gentea. F fr. 
Tornientilla. Scop. fr. 
al pest ris. Hall. p . 
Geum. L . 
urbanum. E. r. Fagervik. 
riv a le. E. fr. 
Spiraa. L. 
Ulinaria. E. fr. 
Fam. X L V 1 1 . Drupaceae. L . 
Prunus. L. 
insititia. E. (var. rastica. Hn.) Fagervik in monte Ka-
stellberget. 
Cerasus. Tourn. 
Padus. ( £ ) fr. imprimis in taeniis. 
5 
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Fam. X L VIII . Papilionacea\ L. 
Lathyrus. L . 
silvestris. L. in par. Sjundeå ad Gårdkulla (Liniia-
mäki) legit D o m . Fr. Linder. Ante paucos arinos ad 
Fagervik vidi. 
palustris. L. in taeniis p. et prope Fagervik. Secundum 
Mag. Nervänder ad Myrans et Pickala in par. Sjundeå. 
pratensis. E. Ir, 
Orobus. L. 
ver nas. L , sat fr. 
tuberosus. E. Fagervik, Harholmen et in insulis prope 
Barösutid. 
Vicia. L. 
silvatica. L. p . Fagervik (Slor-Bonås) et in ta3niis, ex. 
gr. in Nötön. 
hirsata. Koeh. p. 
tetrasperma. Lois p. 
cracca. E. fr. 
sepium. L. fr. 
sat i va. L, fr. 
angustifo/ia. Roth. var. segetalis (Thuill. ) p. 
var. Bobartii (Forster.) Koeh. Syn. ad 
Fagerv ik ei in insula Harö, 
Medicago. L. 
lapulina. E. ad Fagervik, p. 
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Melilotus. Tournef. 
alba. Lam Fagervik, r. 
oj/icinalis. IF. ad Aminne in par. Pojo, secund. speei-
men mihi a D . Ad . Chrislierniu communicatum. 
Trifolium. L. 
prat ense. F. fr. 
medium. F. p. 
arvense. F. in insula Mangsön in par. Lojo ( i i iLojos jö) 
montanum. F. Fagervik ad tabernas navales (Sjöbodarna.) 
hybridum. L Fagervik. 
repens. FJ. Ir. 
spadiceum. F. fr. 
agrarium. L. in par. Karis ad Bengsmora legit D o m . 
Fr. Linder; in par. Pojo ad Fiskars leg. Mag. H. Nervän­
der et in par. Lojo in insula Pensa ipse. 
Class. MX. Centriflorw. 
Fam. X L 1 X . Ericinea?. Juss. 
Vaccinium. L . 
ulig in o s u t n. F. fr. 
myr tilläs. F. fr. 
vitis idcea. F. fr. 
Oxycoccos. 1 J . fr. 
Arctostaphylos. Adans. 
ojficinalis IFimm. passim fr. 
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/Vndromeda. L. 
polijolia. L. sat fr. 
Calluna. Salisb. 
vulgaris. ( £ . ) frequentiss. Varietatem floribux albis ad 
Fagervik, ad Snallböle in par. Karis et ad Rilax in 




umbellata. fL.) rariss. ad Fagervik in Parken. In par. 
Karis ad Bällby prope Svarlå legit D o m . Fr. Linder. 
uniflora. (L) p . in par. Inga ad Fagervik et in taeniis 
(Jacob-Ramsjö) ; in par. Karis ad Svarta et in insula 
Strömsjö; in par. Pojo ad A m i n n e . 
Pyrola. L. 
rot un dijo tia. Zv. Ir. 
chlorantha. Sw. rariss. Fagervik. 
media. Sw. r. Fagervik et ad A m i n n e in par. Pojo. 
minor. L p . 
secund a. JJ. Ir. 
Monotropa, L . 
Hypopithys. L in par. Ingå ad Fagervik (plur. locis) et 
ad Gårdsböle; par. Karis ad Svarta et par. Pojo ad A m i n n e . 
Fam. L. Empelrea?. Niuall. 
Empetrurn. L . 
nigrum. L. fr. 
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l am. LJ. Euphorbiaceap. Juss. 
Euphorbia. L. 
Helio&copia. L. r. ad Fagervik et in Karis ad Svarta. 
Fam. L l l . Portulacea*. Juss, 
Mcmtia. L . 
font ana. L*. sat fr. 
Fam. L i l l . Paronychiaceae. D e C. 
Scleranlhus. L . 
annuus. L. frequentiss. 
Fam. L I V . Polygonea?. Juss. 
Polygonum. L. 
viviparum. L*. sat fr. 
amphibium. IJ. fr. 
— terrvstre, p. 
lapathifolium. L. fr. Forma irwana ad Fagervik. 
— nodosum Pers. sat fr. 
Hy dro piper. L. fr. 
aviculare. L. frequentiss. 
convolvulus. IJ. fr. 
dumetor tim. JL. p. Fager vik et ad Backa. 
Rumex. L . 
Hippolapathum. Fr. r. par. Pojo ad Amiime et ad Ekenäs. 
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Ofvertygad om att h varje verklig kunskap om det hela en-
dast kan grunda sig på en riktig och säker kännedom om de 
särskilda delarna, har jag upptagit uttryckligen blott de vexter, 
jag sjelf sett och funnit, jemte säkra bidrag al andra vid de-
samma citerade personer, ibland hvilka jag särskildt måste nämna 
Hr Philos. Mag. H . E. Nervänder, som genom sina värderika 
fynd satt mig i tillfälle att här intaga flere utmärkta vexter, så-
som Hydrocharis rnorsus rance L., Utricularia intermedia 
Ilayn.> Inula salicina E., Gypsophila muredis L.> Salix Lap-
ponum L.) m. fl. 
Excursionerna, som legat till grund för denna catalog, hafva 
merendels inskränkt sig till ett ganska sammanträngdt område 
nära omkring Fagerviks bruk, beläget under samma bredd som 
St. Petersburg, Upsala, Christiania och Shetlandsöarna £60° n lat. 
och 41° 30' ostl. från Ferro), i vestligaste delen af Ingå socken 
och Raseborgs Vestra härad af Nylands län; endast jemförelsevis 
få hafva haft en större utsträckning af omkring två mil åt skilda 
håll ifrån nämnda bruk. 
Ifrågavarande område, som är beläget vid Finlands södra 
kust, eger en mycket omvexlande yta och består till en del af 
låga berg, hvilka nära kusten ej öfverstiga 100 fot, men längre 
inåt uppnå en större höjd, så att sjelfva Rarismalmen är upphöjd 
200 fot öfver hafvet; den öfriga delen upptages af kärr, mos-
sar, några större och mindre sjöar och träsk, med ifrån dem kom-
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domest icus. lin fr. 
crispus. L. sat fr. Etiam in li tor. ma ris, 
acetosa. L. ir, 
acetosella. L. tr 
S e r. IV. 1 n c o ni p 1 e t a e. 
Viass. X. Hracteiflorue. 
Fam. L V . Thymeleae. Juss. 
Daphne. L . 
Mezereum. E. p . 
Fam. L V I Ulmacev. A g . 
Ulmus. L. 
montana. Tiauh. Sm. In par. Karis in silva Brottasko­
gen prope Svarta arborem unicam spontaueam vidL 
Praeterea culta. 
Fam. L V I I . Urticaceop. Juss. 
Humulus. L. 
Lupulus. E. r. In sepibus prope pagum in insula Elisjö 
in par. Inga. 
Urtica. L . 
urens. E. ir. 
dioica. E. fr. 
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Fam. L V I I L Chenopodiacea?. Juss. 
Atriplex. L. 
hastata. L. var. salina Kock. par. Ingå in tamiis, ex. 
gr. ad Barösund et in Jacob-Ramsjö. 
påtala, L. frequentiss. plur. form. 
Blitum. L . 
uirgalum. LJ. r. Fagervik et in par. Karis ad Basa. 
glaucum. Koclu Fagervik et ad Ekenäs. 
Chenopodium. L. 
urbicur/t. F. Fagervik, rariss. 
album. /V . tr. 
— viride. (JL.) frequentiss.; etiam forma glomerulo-
xum. (U/i. Fl. Scand.^) 
poiyxpenmim. L. Fagervik, hand r. 
dum. XI. JTulifiorae. 
Fam. L1X. Cupuliferre. Rich. 
Quercus. L. 
Robur. />. in t.xuiis, par. Ingå, ex. gr. ad Elisjö et par. 
Pojo in iusulis ad Ekeuas. A d Fagervik in Stor-Bo-
nas et in par. Lojo in iusulis in lacu Lojosjö. 
Corylus. L. 
avellana. L. sat fr. prasertim in tseniis. 
Fam. L X . Saliciuene. Rich. 
Populus. L. 
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tremula. L. fr. 
Salix. L. 
fragilis. E. passim culta, sed rarius sponlanea. 
pentandra. L. fr. Formam amentis 0— 10-audris ad 
Fagervik legi. 
Eapponum E A d Myrans in par. Sjundeå legit Mag. 
Nervänder. 
Caprea, E sat fr. 
cinerea, E. Ir. 
aurita. L. fr. Forma Jotas crispato-crenatis ad Fagervik. 
hastata. E. r. Fager vik in pra to Mjälarängen. 
depressa. E. forma livida a) hebecarpa And. Sal. 
Lapp. v. par. Ingå in insula Jacob-Ramsjö et ad Fa-
gervik iu pra lo Mjälarangen. 
nigricans. Smith. fr. c. mult. form. 
myrtilloides. E r. par. Ingå in pra to ad prcedium sa-
cerdotale. A d Myrans in par. Sjundeå test. Mag. II. 
Nervänder. 
ros ma rim[/bli a. E. fr. 
Fam. L X L Betulinea?. Rich. 
Betula. L. 
verrucosa. Ehrh. ir. 
carpathica. Reich. 1c. FL Ger ni. (In descriptionem Fr. 
Summ. Feg. pag. 55(j quadrat.) fr. 
Flora b \ig er v i k ie n s is. 
glutinosa. fFallr. Fr. {Summa feg. pag. 5 5 7 ) . 
Fager vik et ad Rejböle in par. Karis legi. 
Alnus. T . 
glutinosa. IFilld. fr. 
incana. IFilld. r. 
Fam. LX11. Myrieea\ L. 
Myrica. L . 
Ga/e. L. par. Pojo ad Aminne legit D o m . A . Christiernin. 
A d Ekenäs prope Skogböie et prope Skogby bruk test. 
D o m . Med. Doct. J. F. Eltving. 
Fam. LXII I . Conitera\ Juss. 
Pinus. L. 
silvestris. L. copiosissima. 
Var , joliis 1 2 - 1 3 milämet. longis, nec latio-
rihus neque in verticillis d isaret is perspicuis 
congestis. V ide Änders. Plant. vase. circa 
Quickjock. Arbor unica 9—10 pedalis prope Fa­
gervik ad viam magnam a cacmeterio novo uoii 
multum distans, ante paueos annos succisa. 
Abies . L . 
exceha. De C. copiose. 
41 
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Juniperus. L . 
commums. . L. fr. 
Fam. L X 1 V . Equisetace<r. D e C. 
Equisetum. L . 
arvense. L, fr. 
silvaticum. L. fr. Forma tenuior ad Sågars prope Fa-
gervik. 
pratense. Ehrh. ad Sågars prope Fagervik. 
palustre. L. p. in par. Ingå ad Fagervik et ad Kämpbaka. 
flaviatile. L. fr. 
limosam. L. fr. 
C tass. XM I. JXudifloree. 
Fam. L X V . Callitrichine;r. Lnk. 
Callitriche. L . 
verna. E. c. var. frequentiss. 
autumnalis. L. p. 
Fam L X V I I . Ceratophyllear. De C. 
Ceratophyllum. L . 
demersum. L. Ekenäs, in fossa ad portum. (Specimina 
sterilia ibi tantum v id i . ) 
Fam, L X V I . Characere. Rich. 
Nitella. A g h . 
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flexilis. Al. Br. Fagervik in lacu: ex gr. ad Parken et 
ad Kafvel brokärret. 
Stenhammariaria JFallm. Bot. Not. 1853 (Ch. riidi-
fica Rupr.^) r. in par. Ingå in mari ad insulas Jacob-
Ramsjö et Gåsgrund. 
Chara. Le Vail l . 
tomentosa. L. passim in tamiis in par. Ingå. 
crinita. TVallr. r. par. Ingå prope Stor-Ramsjö. 
aspero. FFilld. frequentiss. 
91 o ii o c o t y 1 e cl o ii e ee. 
Ctass. XIII. Fructiflorm. 
Fam. L X V I 1 I Orchideae. Juss. 
Orchis. L . 
maculata. L. sat. fr. 
Gymnadenia. R . Br. 
Conopsea. ( / / . ) par. Pojo ad Aminne ; par. Sjundeå ad 
Myrans (test. Mag. II. Nervänder) et in par. Lojo in 
insula Pensa. 
Platanthera. Rich. 
bifolia. ( Z / . ) sat fr. 
Goodyera. R. Br. 
repens. in par. Ingå ad Fagervik (Gropkärr) et 
in insula Stor-Ramsjö. 
Listera. R . Br. 
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ovata. in par. Ingå in Stor-Ramsjö in prato Herr-
ängen. 
cordata. (Z> ) p. 
Malaxis. ( S w . ) 
monophyllos. (^E.) par. Ingå in ins. Jacob-Ramsjö uni-
curn specimen legi. 
Corallorhiza. Hall. 
innata. R. Br. rarius. ad Fagervik et in taeniis. 
Fam. L X I X . lridea\ Juss. 
Iris. L. 
Pseud-acorus. E. p. 
Fam. L X X . Hydrocharidea?. Juss. 
Hydrocharis. L. 
morsus rance. L. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. 
Nervänder. 
Fam. L X X I . Nayadeae. Lnk. 
Nayas. L. 
marina. E. r, in IVeto Horssund prope Fagervik ( c o -
piose cum Chara toment.) et in sinn ad deversorium 
Dal in par. Ingå. 
— Var . muricata Hn. Ingå, Stor-Ramsjö in sinn 
inter Fiskars et Söder et in freto Horssund. 
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C lass. XIV. JLitiiflorae. 
Fam L X X 1 I . Liliacea?. Juss. 
Allium. L . 
oleraceurn. L. Fagervik, r. 
sibiricum. L. var. schoenoprasoides Fr. S. Z 7 , fr. in 
taiiiis. 
Gagea. Salisb. 
lutea. (Zv.) Fagervik. 
minima. (L>) fr. 
Convallaria. L. 
majalis. L fr. praecipue in tarniis. 
Polyfona tum. />. p . 
Majanthemum. De C. 
bifo/ium. (Zv.) fr. 
Paris. L 
quadrifolia. L. sat. fr. 
Fam. L X X I I I . Alismacese. De C. 
Butomus. L . 
umbellatus. L. r. par. Ingå, ad Fagervik et ad viam 
magnam in ämne Råddkilaån; par. Sjundeå, ad Myrans 
(test. Mag Nervänder); par. Raris ad Svarta; par. 
Pojo ad Billnäs et Aminne. 
Alisma. L . 
Pia 7i tag o. L. fr. 
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Sagittaria. L . 
sagittifolia. L. p. ex. gr. ad Fagervik et in ämne 
Aminne-å in par. Pojo. 
Scheuchzeria. L. 
palustris. E. p . 
Triglochin. L . 
pctlustre. E. p , ex. gr. circa Fagervik. 
maritimum. L. fr. 
Fam. L X X I V . Juncacese. D e C 
Juncus. L . 
communis. (/?. Meyer Syn. Juncor.} Eedeb. FL. Roas. 
IV. p. 22. 
a) effusus. fr. 
(f) conglomeratus. sat fr. 
filiformis. L. fr. 
acutiflorus. Ehrh. par. Ingå in litore prope templum. 
articulatus. E. ir. 
alpinus. Vill. Fagervik r. 
supinus. Mönch. ad Fagervik sat fr . ; etiam var. repens 
et Jluitans. 
cornpressus. Jacq. par. Ingå in taeniis prope Fagervik. 
Gerctrdi. Eoisel. fr. 
bufonius. L. fr. 
Luzula. De C. 
pilosa. E. fr. 
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campestris. De C. (Vide Ledeb. FL Ross. IV p. 219 
et Kuntli enunierat. p/antar. Tom. III. pag. 308 et 309), 
a) (/. campestr. JL .} Fagervik. 
/5) ( / / . multifloro Liejeuné) frequentiss. 
ftfi) (J. pallescens TVahlenb^) par. Karis ad Rej-
böle et prope Fagervik. r. 
Class. XV. Spadiciflorae. 
Fam. L X X V . Aroideae, Juss. 
Calla. L. 
p a lust ris. F. fr. 
Acorus , L . 
Calamus. L. Fagervik ad Finpada in amne. 
Lemna. L. 
minor. L. 
trisulca. L. ad Fagervik et ad Ekenås. 
Fam. L X X V L Potamogetoneae. Reich. 
Potamogeton. L . 
notans» L. sat fr. 
rufescens. Sch rad. In par. Ingå ad Fagervik et ad 
Grundsjö. 
gramineus. L. var. (i heterophyllus d stagnalisFries A o -
vit. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. H. Nervänder. 
per foliotus. L. fr. 
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mande åar och bäckar, samt af mycken odlad mark, som utgöres 
af de egentliga mellanliggande slätterna. Ganska stora sträckor 
upptagas af skogar, som bestå af tall, gran och björk, mindre 
ofta af asp och i kärrtrakter af al; men de äro öfver hufvud taget 
ganska illa medtagna och mindre väl vårdade. Utanföre linnes 
en vidlyftig skärgård, med djupt inträngande vikar, i hvilkas in-
nersta delar vattnet är föga sal tigt, emedan flere åar och mindre 
bäckar utlöpa i desamma. En sandås (de så kallade Karis och 
Ekenäs malmarne) beklädd med tallskog fortgår från Lojo ända 
ned till Ekenäs. Uppå dess södra sträckning, Ekenäsmalmen, 
förekommer å ömse sidor om landsvägen, som här följer åsen, 
den täcka Diarithus arenarius, malmens verkliga prydnad. 
Att trakten alldeles icke lemnar botanistens möda lönlös, 
synes af den temmeligen höga nummer ( 5 5 8 Cotyledoneer och 
Filices), till hvilken de derinorn redan funna vexter uppgå. Bland 
dessa bör särskild nppmärksamhet egnas åt Lamium confertum 
Fr., Mimulus guttalus De Cancl. * ) , från Mexico och nordvestra 
kusten af Nord-Amerika, som numera vexer förvildad ibland 
Myosotis pa lust ris, i en bäck och i diken vid Fagervik, Fra-
garia collina Ehrh^ Chimaphila umbellata Ul/nus mon-
tana Bauh. ( förvildad), en egendomlig form af Pinus silvestris 
(hvaraf blott ett enda träd funnits vid Fagervik), Ceratophyllum 
demersum L. (Ekenäs) , Nitella Stenhammariana TFallm. Mo-
* ) Denna v e x t är äfven tagen vid B j ö r k b o d a i Kimi to socken af Sli id. And . 
Ramsay. 
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pusillus. L. Fagervik in lacu et sec. Mag. Nervänder 
ad Myrans in p. Sjundeå. 
— tenuissimus. Fr. Novit. in sinu ad deversorium Dal 
in par. Ingå. 
pectinatus. L. fr. in taeniis. 
marinas» L. r. in freto Barösund ex. gr. ad W i l l h o l m . 
Ruppia. L . 
maritima. L. r. par. Ingå Slor-Ramsjö in sinu inter 
Fiskars et Söder. 
Zanichellia. L . 
polycarpa. No/te. p . in taeniis. 
Fam. L X X V I I . Typhacea?. Juss. 
Typha. L. 
latifolia. L. Fa ger vik. 
Sparganium. L . 
ramosum. Huds. p . 
simplex. Huds. sat fr. 
minimum. Fr. p. 
natans. Fr. (Th. Fries Bot. Not. 185 Jun. tab< 1 
fig. A.; sed non Sp. ajfine SchnitzlS) fr. 
V i d e de Spargan.: P. J. Beurling. Bot. Not 1853 p. 
22, 1854 p. 28 et / . Ångström, Bot. Not. 1853 p. 147. 
Fam. L X X V I 1 I . Cyperaceae. Juss. 
Rhynehospora. Vahl . 
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nograpli., Nayas marina E.9 Ilieioc/iloa australis Schrad. 
och Ophiog/ossum vulgatum E. 
Inula Helenium E har jag sett vid Fagervik, vid Rejböle 
i Karis socken och på andra ställen, i och vid trädgårdstäppor. 
Sluleligen bör anmärkas det jag omkring Fagervik ej funnit 
Cuscuta epilinum, Tussilago farfara, Lamium album ^ Gale-
opsis Ladanum, Trollius europasus och Arabis suecica Fr. 
* ) t Bulletin de la Classe Phys ico-Mathemat ique de PAcadémie linp. des 
Sciences de St. Pe lersböurg , T o m . XIII JN:o 8, (N:o 296) pag. 121 yttrar 
Ruprech t (1853)» vid recenserandet af Wiedemanns o c h W e b e r s Beschrei-
bung der phanerogamischen Gewächse Esth-^ Liv- und Curlands : ^ lliera -
chloa auslralis fmdet sicli im sudliclien Finnland nieht^ sie erscheint ers t 
auf der Insel VValaain " — Den är sedan dess tagen nära Tavastelms al 
Stud. C. A. Her lzman, i M ö r s k o m o c h i Arts jö kapel l af Lappträsk s o c -
ken af Stud. Joh. S t römborg , v id Frugård i Mäntsälä socken af Phys. 
Ma t hem. Licentiat. Ad. Nordensk iö ld , i Asikkala o c h Orimalt i la socknar 
— i hvi lken sednare den kring kyrkan ej är sällsynt — af Phys . Mailiem. 
Candidalerna E. Niklander o c h E. S ivén samt af mig sjelf nära Fagervik , 
A n m . A l begagnade förkortningar betyda i det följande: 
fr. — jrequenter occurrens v. frequens. 
p . — passim. 
r. — raro. 
ub. — ubique. 
par. — paroecia. 
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Cotylecloneee. 
Dicofyledoiiese. 
S e r i e s 1. C o r o l l i f l o r a e . 
Clas®. I. ^eminiflorte. 
Fam. I. Synantherene. Rich . 
Bidens. L . 
cernua. Linn. p. Fagervik et ad Dal. 
— var. minima. Fagervik, Ka fvel brokärret. 
tripartita. L. fr. 
(Jhrysantheinum. L . 
Leucanthemum. F. fr. 
Matricaria. L . 
inodora. L. fr. 
— var. sa lina. JVallr. in taeniis sat fr. 
Chamomilla. L. r. Fagervik et Långvik. 
Ajithemis. L. 
tinctoria. L.; semel tantum ad Fagervik a me lecta. 
arvens is. F. fr. 
Achillaea. L. 
Ptarmica. F. r. circa Fagervik, ad Svarta in par. Karis 
et ad Aminne in par. Pojo. 
Millefolium. L. fr. 
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Tanacetum. L 
vulgäre. I*, p . 
Artemisia. L. 
vulgär is. Z/. sat fr. 
Absitithium. I*, p . 
Senecio. L 
silvaticus. L. p. in par. Ingå ad Hirdahl, Backa, prope 
Fagervik (Långmossen), et in taeniis in Stor Ramsjö, 
Jacob Ramsjö et Akerholm; in par. Karis ad Kroggård. 
vulgär is. L. fr. 
Gnaphalium. L . 
uliginosum. LJ. fr. 
silvaticum. L, sat fr. 
Antennaria. B rown . 
dioica. ( £ . ) fr.; adest foliis snperne incanis vel glabris. 
Die 15 m. Sept 1852 ad viam magnam inter Ekenäs 
et Fagervik in par. Karis specimina nonnuHa, stoloni-
bus monocephalis florentibus, legi. 
Filago. L . 
montana. L. in par. Ingå p. et in Tenala. 
kmla. L . 
salicina. L. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. Ner-
vänder. 
Aster. L . 
Tripolium. L. p. in taeniis in litoribus. 
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Erigeron. L . 
acris, L. fr. 
Solidago. L . 
Virgaurea. L. fr. 
Petasites. Desf. 
vulgaris. Desf. ad Fagervik et ad Svarta iii par. Karis. 
Tussilago L . 
farfara. L. par. Sjundeå, Myrans, Mag. HL Nervänder 
(circa Fagervik deest). 
Centaurea. L . 
phrygia. L. var. austriaca. ( W i l l d . ) par. Sjundeå ad 
Myrans leg. Mag. H. Nervänder. 
Jacea. IJ, fr. 
Cyanus. L. fr. 
Carduus. L. 
c rispas. L. p . 
Cirsium. Scop . 
lanceolatum. ( /v . ) fr. 
palustre. (L.) fr. 
arv ense. Curt. fr„ 
heteropliyllum. (/>). p . 
Lappa T . 
tomenlosa. (Schkhr.~) fr. 
minor. Lam. ( in primis var. /3 majuscula tlartmT) sat, fr. 
Sonchus. Linn. 
A alur al historiska Daganteckningar. 99 
lingar innehålla, skulle anse sig berättigad att fränkänna författa-
rene en djupare vetenskaplig syftning, än deu som deras ordalag 
innebära. Man kan svårligen pasta, att L i n n é vid för-
fattandet af Calendarium Florce 1755, detta mönster, hvarefter 
alla andra dylika sedan inrättades, hvilket begynnes med Predi-
karens ord: "allt hafver sin tid" och Virgi l i i : "Stat sua cuique 
dies'5, hvari han jemför dessa observationer på djur och vexter 
med de astronomiska i afseende å årstidernas bestämmande, en-
dast åsyftat att derigenom fä, såsom han uppgifver, tiden för 
sådd, höbergning och skörd samt når trädgårdsmästare böra ut-
flytta och intaga sina krukvexter, bestämd och hvilande på sä-
krare grunder ån den gamla Bondpraktikans. Visserligen afsågs 
dervid äfven det gagn, ekonomien af desamma kunde draga, men 
otvifvelaktigt såsom något sekundärt och härflytande af den nog-
grannare kännedom af naturen, man genom de anställda obser-
vationerna förvärfvat. 
Ehuru äfven i Finland allt ifrån dessa tider antecknin-
gar af ifrågavarande fenomener flerstädes gjordes, fann likväl det 
af L i n n é gifna föredömet att i tryck offentliggöra desamma icke 
någon efterföljd hos oss — med undantag af några hithörande upp-
gifter i "Tidningar ntgifne af ett Sällskap i A b o " — förr än år 
1786, då J. G. Ju sta a d e r under Prof. C . N . H e l l e n i i presidium 
utgaf Specimeii C alen dar ii Florce et Faunas Aboensis. Denna 
o 
förteckning öfver en ganska stor del af de omkring och i A b o 
befiudtliga vexters bladbildnings, bloninings, fruktmognads och 
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alba. ( />.) ad Fagervik p. et teste Mag. Nervänder ad 
Myrans in par. Sjiurleå. 
Scirpus. L. 
silvaticus, L. p. 
maritimus. L. in tarniis ad Fagervik. p. 
lacustris. L. fr. 
— glaucus. ($ / /? . ) r. ad Fagervik in sinu Backa-
viken, in Norrstrand, ad Nölön et ad fretum Barösund. 
pauciflorus. Ligt k/', p. 
palusiris. L. fr. 
unig/umis. Li/ik. fr. 
acicalaris. L. p. 
Eriophorum. L . 
angustijolium. Roth, Jr. 
gracile. Kock. v. Ingå Stonnossen et ad Fagervik* 
vaginatum. />. fr. 
alpinum. />. r. Ingå Stormossen. 
Carex. L. 
vesicaria. L fr. 
ampullacea. Qood. Ir. 
filiformis. L. r. Fager vik, Kalvel brokärret 
/lava. L par. Sjuudeå ad Myrans teste Mag. Nervänder. 
O eder i. Fhrk. fr. 
— pygmaia. p. 
7 
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digitala. L> ad Fagervik p. et teste Mag. Nervänder ad 
Myrans in par. Sjundeå. 
ericetorum. PalL par. Pojo ad viam maguam, Ekenäs 
malmen. 
pilulifera. L. fr. 
globularis. L. r. par. Karis ad Rejböle. 
pallescens L. fr. — Forma undulata r.; ex. gr. in 
Jacob-Ramsjö in taeniis par. Ingå. 
panicea. L. fr. — Forma gy riobasis r. 
sparsiflora. Steudel. par. Sjundeå ad Myrans legit Mag. 
Nervänder. 
limosa. L. p . 
irrigua. TV^bg. p . 
ccespitosa. L, fr. 
prolixa. Fr. r. Fagervik, (Tlarholmen et ad Parkbron). 
acuta. L. frequentiss. 
aquatilis. JVahlnbg. sat fr. 
vulgär is. Fr. ub. 
— Forma juncella Fries, ad Fagervik et in tae-
niis (K.ullaholmen). 
— Formam praestantissimam, valde stoloniferam^ 
tantum 2 — 3 uncialenr, in litore arenoso longe 
lateque repentem, in Jacob-Ramsjö in par. 
Ingå legi. 
stellulata. Good. fr. 
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ca nes rens. L. fr. 
loliacea. L. r. Fagervik et prope Långvik in p . Ingå. 
elongata. h. r. Fagervik et in par. Sjundeå ad M y -
rans (Nervänder) . 
microstachya. Ehrh. in par. Tenala ad Rilax (Nåset) 
legit D o m . G. Westfelt . 
norvegica. fFilld. ad Fagervik et in Stor-Ramsjö in 
par. Ingå; in par. Tenala a D o m . G. West fe l t ad Ri -
lax lecta. 
leporina. L. fr. 
muricata. L. fr. — Forma virens (JLam^) ad Fagervik. 
vulpina. E. par. r o j o ad Aminne, sec. specimina mihi 
a D o m . A . Christiernin communieata. 
teretiuscula. GoocL par. Tenala ad Bromarf leg. D o m . 
G . "W estfelt; par. Sjundeå ad Myrans teste Mag. Ner-
vänder. 
chordorrhiza. Ehrh. r. Fagervik (Brännas flyet.) 
pauciflora. Ligthf. par. Ingå in Stormossen prope 
Svartbäck copiose. 
C lass. XVI. GtumiflorcB. 
Fam. L X X I X . Graminea?. Juss. 
Trit icum. L . 
repens. L. fr. 
caninum. Schreb. r. ad Fagervik. In par Sjundeå ad 
E. V, E. Hl S I A GE Ii 
Munks leg. Mag. II. Nervänder et in par. Tenala ad 
Rilax D o m . G. Westfel t . 
Elymus. L . 
arenarius. L. p. in litoribus maris. 
Lolium. L . 
perenne. />. var. aristatum {And Sk. Gram.) ad Svarta 
iii par Karts, sed tantum in horto (initio saturn.) 
Cynosurus. L. 
cristatus. L. par. IVaris ad Svarta, sed tantum in horto 
(initio satus). 
Dactylis. L . 
glomerata. L. fr. 
Festuca. L . 
arundinacea. Sc/ireb r. ad Fager vik et in Stor-Ramsjö 
in litore (Söderstrand) in par. Ingå ; ad Svarta in par. Karis. 
pratensis. Huds. fr. 
rubra. L. fr. 
— arenaria. Fr. ad Fagervik et in insula Jacob-
Ramsjö in tTiiiis. 
ovina. L. fr. 
Bromus. L . 
secalinus. IJ. p. ad Fagervik et Svarta . 
mollis L.v. par.lngå in ta? niis in Stor-Ramsjö et ad Fagervik. 
Briza. L. 
media. L. r. par. Pojo ad Åminue, secundum specimina 
mihi a Dom, A. Christiernin communieata. 
h"lo ra Fager vikiens is. 
Poa. L . 
pratensis. L. fr. 
triuialis. E. fr. 
serotina. Ehrh. ad Fagervik et ad Svarta. 
ne moralis. E. fr. 
annua. E. ub. 
Glyceria. R . Br. 
jl nit ans. R. Br. fr. 
Enodium. Gaud. 
coeruleunu ( / > . ) p. 
Triodia. R. Br. 
decumbens. (Z>) fr. 
Avena. L . 
pubescens. E. sat fr. 
pratensis. L. Pojo ad Ammne, sec. specim. 
Christiernin mihi communieata. 
Aira. L . 
ccespitosa. E. fr. 
flexuosa. E. fr. 
l lolcus. L. 
lanatus. E. ad Fagervik r. (primum satus.) 
Al el i ca. L. 
nu t ans. E. fr. 
Phragmites. Trin. 
communis. Trin. fr. 
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Calamagrostis. Roth. 
epigejos, Roth. fr. 
lanceolata. Roth. fr. 
Phragmitoides. Ilartm. sat. fr. ex. gr. ad Fagervik et prope 
Svartback in par. Inga; ad Svarta, ad Rejböle et in in-
sula Strömsjö in par. Raris; ad Amiime in par. Pojo. 
Halleriana. De C. r. par. Inga, prope pnrdium sacer-
dotale ad amnem Kulla-ån. 
neglecta. Ehrh. fr. 
silvatica. De C. in par. Karis ad Konungsböle. 
Agrostis. L . 
spica venti. L. fr. 
stolonifera. L. fr. 
vulgaris. JFith. fr. 
canina. L. fr. 
Milium. L . 
effusum. L. r. par. Ingå in taeniis, in Stor-Ramsjö et 
Jacob-Ramsjö. 
Alopecurus. L . 
pratensis. E. sat fr. 
fuluns. Sm. p . circa Fagervik et ad Svarta in par. Karis. 
geniculatus. E. fr. 
Phleum. L . 
pratense. E. fr. 
Digraphis. Trin. 
Flora Fagervikiensis 
arundinacea. Trin. sat. fr. 
Ilierochloa. Gmel. 
australis. (Schrad.) rariss. Fagervik in Stor-Bonäs 
borealis. (Schrad.*) p . 
Anthoxanthum. L . 
odoratum. L. fr. 
Nardus. L . 
strida. L. sat. fr. 
M e in e se. 
II e t e r o n e m e se. 
Ctass. JKVMM. mtices. 
Fam. L X X X . Polypodiaceae. R . Br. 
Polypodium. L . 
vulgäre. L. fr. 
Phegopteris. L. minus fr. 
Dryopteris. L. fr. 
W o o d s i a . R . Br. 
ilvensis. (L.) ad Fagervik sat fr. 
Aspidium. S w . 
Thelypteris. (Zy.) r. Fagervik, Bussemossen. 
filix mas. ( /v.) fr. 
spinulosum. Siv. fr. 
Cystopleris. Bernh. 
fragilis. (L.) p . 
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Asplenium. L. 
filix Jemina. fr. 
Tric/wmanes. L. ad Fagervik el ad llirfdal in par. Inga. 
septentrionale. Sw. Fagervik. 
Pteris. L . 
aquilina. E. frequentiss. 
Struthiopteris. W i l l d . 
germanica. Willd. passim ad Fagervik et in omnibus 
paroeciis vicinis. 
Fam. L X X X 1 . Ophioglossea*. R. Br. 
Ophioglossum. L . 
vulgatum. L. v. par. Ingå in ta?niis, in insulis Stor-
Ramsjö et Nötön. 
Fam. L X X X I 1 . Marsileacea. R . Br. 
Isoetes. L. 
lacustris. E. p. in lac. Fagerviksträsk, Hvitträsk et Mar-
sjön. (autornno copiose in lit. rejecta.) 
Farn. L X X X 1 1 1 . Lycopodiaceae. S w . 
Lycopodium. L. 
complanatum. E. p e 
c lava tum. E. fr. 
annat inum. L. fr. 
Selago. E sat fr. 
Tittägg och MäUelser. 
Sid. 3 rad. 15 läs: (571 Cotyledoneer 
— — — 18 — Iran Chili, vestra och noidvestra 
— 4 — 7 utgår: Lamium album, 
— 6 — Efter Artemisia vulgär is införes: 
— var. coarctata in taeniis in litoribus 
ex. gr. Hummelskaret. 
— 8 — till Lactuca muralis tillagges: Sec. Math. Phys. Cand. 
E. N y l ä n d e r in rimis castelli ad Raseborg et 
in insula Kiälkö in par. Ingå. 
— 13 — till Thymus Serpyllum tillägges: Par. Ingå in taeniis 
insula Fagerön in arena litorali. 
— — — Efter Lamium införes: 
L. album. L. par. Ingå ad Öfverby nnico loco 
angustissimo ad v i am, sec. Doct . E l f v i n g ad 
Ekenäs et sec. Math. Phys. Cand. E. N y l ä n -
der ad praedium Raseborg. 
— - 1 4 — till Fraxinus excelsior tillägges: spontanea passim in 
insulis prope Barösund et sec. D . Doct . E l f -
v i n g in Espholrn prope Jussari in par. Pojo 
et ad Lönnhammar in par. Karis-Lojo, 
— 15 — 8 står: Karis. läs: Karis 
— — — 14 — par läs: par. 
8 
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Sid. 15 rad. 21 och 22 utgår det af Sprengel anförda synonym: 
M. glabratus Kunth. 
— .— — 22 läs: var. sine maculis magnis purpureis et nou 
forma, quam descripsit H a r t m a n 
— 21 — 5 läs: in mari 
— 22 — Efter Raphanus Raph anis t rum införes: 
Cakile maritima L. par. Ingå in Fagerön et 
sec. Phys. Math. Candid. E d v. N y l ä n d e r in 
insulis circa Tostholm. 
— 23 — Efter Nasturtium palustre införes : 
Isatis tinctoria L. in insulis Rubbholm et 
Riälkö prope Barösund legit D . Phys. Math» 
Candid. E d w i n N y l ä n d e r . 
— 24 — Efter Draba verna införes: 
D. incana. E* var. contorta (Ehrh.) par. Raris 
in insula minima prope Hummelskaret. 
- 26 — 14 står: inulis läs: insulis 
— 27 — Efter Viola canina införes: 
— var. montana (Z>.) par. Raris adfiejböle. 
_ _ — Efter Silene infläta införes: 
S. maritima fVith. par. Raris in taeniis: Hum-
melskaret. 
_ „ _ 22 läs: Fagervik 
— 2 8 — 22 läs: Elisjö, Tostholm, ad Billskog etc. sat fr. 
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Sid* 3 0 — Efter Sedum acre införes: 
S. arinuum L. par. Ingå in insula Öster-Långön 
et in par. Karis ad Svarta. 
— 32 — Framför Sorbus införes: 
Pyrus Malas L. r. par. Ingå in taeniis: Tost-
holm et Pehrsholm. 
— 35 — Efter Trifolium agrarium införes: 
Antliyllis vulneraria. L . par. Lojo prope Oja-
mo legi. 
— 36 — 9 läs: palmtre. L. fr. 
_ 37 — Efter Polygonum Hydropiper tillägges: 
P. strictum. Allion. Meisn. (Fries Mant.) par. 
Ingå in taeniis. 
— 38 — Till Ulmus montana tillägges: Arbor unica, ab iri-
colis "Hummelträdet" dicta, adest seeundum Doct . 
E l f v i ii g in silva in par. Tenala. Locus spe-
cialis omissus. 
— 39 — Efter Atriplex patula införes: 
A. litoralis. L. r. in taeniis par. Ingå et Karis, 
ex. gr. Hummelskaret. 
— 41 — 6 läs: incana Willd. fr., sed non in taeniis. 
_ — — Xill Myrica Gale tillägges: par. Ingå in taeniis in 
insula Mellan-Långön legi. Secund. E. N y l ä n -
d e r in Degerö. 
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Sid. 44 — Efter Malaxis monophyllos införes : 
M. paludosa. Sw. rariss. Fagervik, Brännäsflyet. 
_ 46 — Efter Juncus bufonius införes : 
J. stygius E. Fagervik, Brännäsflyet. 
— 47 _ 15 läs: minor. L . fr. 
~— 54 •— 11 till Calam. silvat. tillägges: et in taeniis par. Ingå. 
— 56 — Efter Lycopodium Selago införes: 




A . E D W I N N Y L Ä N D E R . 
(Föredr . fö r Vet. S o c . d. 19 Maj 1856.) 
U-\ Finlands Laf-vegetation ännu är så föga bekant, torde en 
närmare uppgift öfver de Laf-arter, som hittills blifvit funna uti 
Savolaks, ej vara utan allt intresse och det så mycket mer, som 
Savolaks är en trakt af vårt land, hvarom uti botaniskt hänseende 
ännu nästan intet blifvit publiceradt. Under en naturhistorisk 
exkursion till denna provins, som jag tillsamman med Studeranden 
A . IL C h y d e n i us om sommaren 1852, med understöd af Säll-
skapet Pro Fauna et Flora Fennica företog, egnade vi Lafvarne 
en särskild uppmärksamhet. Under resor derstädes både förut och 
sednare har jag äfven gjort Liehenologiska iakttagelser, hvarföre 
Jag nu trodt mig äga nog material, att våga en framställning af 
Laf-vegetationen uti Savolaks. Mycket kunna naturligtvis fram-
tida forskningar tillägga, men äfven det redan nu funna torde 
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dock lemna en allmän öfversigt öfver Lafvarnes förekommande 
uti denna del af Finland. 
I allmänhet är Laf-vegetationen hos oss föga omvexlande, 
så att man öfver hela landet möter nästan samma arter. En-
dast några få upphöra mot norden och få äro äfven de som till-
komma vid nordligare bredd. Dessutom anträffas flera vid sö-
dra kusten, isynnerhet på hafsklipporna, förekommande arter ej 
uti det inre af landet, men återkomma på berg uti nordligaste 
Finland och Lappmarken; såsom t. ex. förhållandet är med Sphce-
rophoron fragile och coralloides, hvilka helt och hållet saknas 
uti Savolaks, men som jag funnit i ymnighet på Aawasaksa, Sal-
latunturi o . a. A f de uti södra Finland allmänna arterna blifva 
flera uti mellersta Savolaks ganska sällsynta och nordligare för-
svinna de redan småningom alldeles s. s. Parmelia conspersa^ 
Physcia ciliaris, Ph. pulverulenta^ Cladonia turgida, Umbilica-
ria pustulata, Lecidea luteola^ Graphis scripta m. fl. V i d sin 
nordliga gräns blifva åtskilliga Lafvar, som egentligen äro corticolae, 
saxicokej så fanns uti mellersta Savolaks t. ex. Physcia ciliaris en-
dast på sten. Bland de arter som uti södra delen af landet äro 
temmeligen sällsporda, men uti Savolaks mot norden blifva all-
männa, må vi nämna t. ex. Nephroma arcticum, Pannaria 
brunnea, Lecidea icmadophila, Lecanora carneopallida m. fl. 
Som uti hela Savolaks ej finnas några högre berg, erbju-
der ej heller Laf-floran derstädes några synnerligen alpina former. 
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Det högsta berg är Pisanwuori uti Nilsiä (omkring 1000 fot 
högt) ; på dess topp vexte Parmelia encausta och Lecidea alpi-
cola jemte desamma, som på slättlandet. Synnerligen frodig är 
Laf-vegetationen på klipporna uti Saimas skärgård och utmärker 
sig genom talrikt förekommande af Umbilicaria polyrhizos, U. 
hirsulUy U* veilea, U. er o sa, Verrucaria umbriria, Endocarpon 
miniatum m. il., ehuru der saknas åtskilliga Lafvar, som bekläda 
skären vid hafskusten s. s. Physcia aquila, Lecanora oreina, 
Ramalina pulymorpha, R. scopulorum, Squamaria carlilaginea, 
Verrucaria maura. D e genom oförnuftigt svedjande uppkomna 
kala sandhedarne, hvilka isynnerhet uti södra Savolaks hafva en 
stor utsträckning, äro öfverdragna med Bceomyces roseus, Ste~ 
reocaulon corallinum, Lecidea decolorans^ L. sabuletorum o. a., 
hvilka bilda första början till en kommande vegetation på dessa 
nu öde sträckor. 
För att gifva en fullständig öfversigt af de mig ifrån Sa-
wolaks bekanta Lafvar, vill jag här lemna en systematisk för-
teckning öfver dem, med bifogade anmärkningar om hvarje arts 
förekommande. 
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Ciassis Etichenum. *) 
Fam. I. Collemacei. 
Trib» /. Eichinei. 
Ephebe Fr. 
E. pubescens Fr. Allmän öfver hela Savolaks, på berg-
Trib. IL Collemacei. 
Co/lema A c h . 
C. saturninum Ach . Här och der på A s p ; särdeles vac-
ker och i frukt vid Pukki uli Mäntyharju. 
C. flaccidum A c h . Här och der på berg, bland mossa vid 
vattenbrynet, men endast steril. 
C. pulposum A c h . Ganska ymnigt på murarne af Ny-
slotts fäste. 
C. nigrescens A c h . På gamla Aspar och Pilar flerstädes, 
Leptogium Fr. 
L. muscicola Fr. Här och der; t. ex. uti Kristina, Puu~ 
mala, Pielavesi o. s. v. 
* ) Vid systematiska uppstäl lningen har j ag följ t " E s s a i d'une nouvelle 
Classification des Lickens par W . N y l ä n d e r " uti Mem. d. 1. S o a 
Imp. d. Se. Nat, de Cherbourg . T o m , III Juin 1855. 
Exempla r af alla här uppräknade arter förvaras uti Sällskapets p r o 
fauna et Flora Fennica Herbar ium, 
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Fam. IL Lichenacei. 
Trib. I. Calicoidei. 
Trachylia Fr. 
Tr. tigillaris Fr. Allmän. 
Tr. tympanella Fr. Mindre allmän, men förekommer 
dock öfver hela Savolaks pä ladväggar, gärdesgår-
dar m. ni. d. 
Calicium A c h . 
C. crhysocephalum A c h . Ganska sällsynt; pä åldriga 
Gran-stammar uti Wehkalahti, Puumala. 
C. trichiale Ach . oe!i var. stemoneum A c h . Flerstädes, 
på förmultnaude stubbar och väggar. 
C. lenticalare A c h . Ganska sällsynt, på trädstammar. 
Var. subtile Pers. Högst allmän. 
C. roscidum Fik. Ganska allmän i södra Savolaks, men 
blir sällsynt uti mellersta och nordliga. 
C. hyperellum A c h . Ternmeligen allmän. 
C. trachelinuni Ach. Allmän. 
C. byssaceum Fr. Högst ymnigt, på A l . 
Coniocybe Ach . 
C. furfuracea Ach var. sulphurelia Fr. Tagen endast i 
trakten af VVlll manstrand. 
Trib, fl BaeomyceL 
Bceomyces Pers 
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B. rosens Pers. Ganska ymnigt öfver hela Savolaks, på 
sandhedar. 
B. rufus W h l n b . Temmeligen allmän. 
Trib. III. Cladoniei. 
Cladonia Hffm. 
CL pyxidata Fr. och var. pocil/um A c h . Ofverallt. 
Cl. gracil/s Fr. Med formerna hy b rida Fr., vertici/lata 
Fr. och elongata Fr. Högst allmän. 
Cl. degetiprans Fik. Ganska allmän. 
CL cornuta Fr. Sällsynt; Petrawuori uti Kerimäki, Tai-
paleenmäki i Luumäki. 
CL decorticata Fik. Ej sällsynt. 
Cl. carneola Fr. Mindre allmän, men förekommer dock 
här och der öfver hela provinsen. 
Cl. botrytes Hffm. Allmän. 
CL brachiata Fr. Mycket allmän. 
Cl. squamosa Hffm. Mindre altmän, dock flerstädes på 
berg. 
Cl. turgida Hffm. Ganska allmän till trakten at JNyslott, 
men försvinner småningom derifrån norrut. 
Cl. furcata Fr. Med formerna crispata Ach . , racernosa 
W h l n b . , pungens Ach . och subulata L . Ofverallt. 
Cl. rangiferma HiTm. Både formen silvatica Ach . och 
sdvestris L. 1 ti största ymnighet. 
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Cl. arnaurocroea Fik. Synnerligen allmän uti Saimas 
skärgärd. 
Cl. uncialis Hffm. Ofverallt. 
Cl. papillaria Hifm. Flerstädes på sandhedar och gång-
stigar s. s. uti Ruokolaks, Luumäki, Nilsiä. 
Cl. cornucopioides Fr. Allmän. 
CL FlÖrkeana Fr. Flerstädes, ehuru sparsamt. 
Cl. def armis Hffm. Mycket allmän. 
Cl. digitata Hffm. Isynnerhet på förmultnande stubbar, 
ofverallt. 
Cl. macilenta Hffm. Khuru spridd öfver hela Savolaks, 
ganska sällsynt. 
Trib. IV. Stereacaulei. 
Stereocaulon Schreb. 
St. denudatum Fik. Flerstädes, isynnerhet på de klip-
piga holmarna uti Saima och Kallavesi. 
St. condensatum Laur. Här och der, på berg. 
St. tomentosum Laur. Allmän. 
St. corallinum Laur. Öfver hela Savolaks, men särdeles 
ymnigt och uti alla utvecklings stadier på sand-
hedar. 
St. paschale Laur. Ofverallt. 
Trib. V. Usnei. 
Usnea Hffm. 
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V harbata Fr. Med formerna hirta ( L . ) och barhat a 
( L . ) Ofverallt. 
7 W6. / ' / . i?a ma lin ei. 
sllectoria Ach . 
/^. jubata Ach . Med formenia jubata ( L . ) och eltalv-
beifarmis ( L ) Högst allmän. 
//. ochroleuca Erh. Med formerna circinnata Fr. och 
crinalis Ach . Mycket allmän. 
Evernia Ach. 
.fe1, divaricata A c h . Här och der, isynnerhet uti nordliga 
Savolaks; Taipalsaari, Ilamiuanlaks vid Kuopio m. 
fl. ställen. 
./?. prunastri Ach . Allmän. 
/J. furjnracea Mauu. Allmän. 
Ramalina Ach . 
/?, calicaris Fr. K n dast f. fast i ta a ta Fr.; Ganska allmän 
uti södra Savolaks, men blir sällsynt mot norden. 
/?. po/linaria Ach. Flerstädes nä bergväggar. 
TV-tf. / V / Cetrariei 
Cetroria A c h . 
C is/a/ dica Ach. och var. crispa Fr. Allmänna. 
C aculeata Fr. På berg; isynnerhet ymnigt pä holmar-
na i Sa i ma. 
Platysma H/fm. 
P/. nivale ( L . ) Ach . Endast på Karbusaari uti Kallavesu 
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P/. juniperinum Loch. och var. pinasiri Scop . Allmänna. 
Pl. glaucum 1111*111, Allmän. 
Pl. soepincolum Hffm. På gärdesgårdar o. d. ganska all-
män. 
Trib. Vill. Pettigerei. 
Nephroma A c h . 
N. arcticum Ach. Har och der uti södra Savolaks, men 
mot norden allmännare. 
N. resupinatum Fr. och var, papyraa a Fr. Temmeligen 
allmänna. 
Peltigera 1111 m. 
P. aphtosa Hffm. Allmän. 
P. ca nin a Hffm. Allmän. 
P. rufescens Hffm. Ofverallt. 
P. polydactyla Hffm. Flerstädes. 
P. horizontalis Hffm. Flerstädes öfver hela provinsen. 
P. malacea Dub. Ganska allmän, 
P. venosa Hffm. Här och der; t. ex. Pungaharju, Pulo 
vid Kuopio, 
rl !r ib. 1X. Pa r / n elie i. 
Sticta A c h . 
St pulmonaria Ach. Här och der; t. ex. uti Kerimäki 
vid Piilutti, Kuopio vid Haminanlaks. 
Parrnelia A c h . 
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P . saxatilis A c h . och varr. omphalodes L., panniformis 
A c h . Allmänna. 
P. physades A c h . Allmän, ehuru sällan i frukt. 
P. encausta A c h . Här och der, men synnerligen ymnigt 
pä Pisanwuori uti Nilsiä. 
P . conspersa A c h . Ganska allmän uti södra Savolaks, 
aftager dock mot norden uti freqvens. 
P . centrifuga A c h . Ofverallt, på berg. 
P. incurva A c h . Ganska allmän. 
P . o/ivacea Ach . Allmän både på träd och sten. 
P . stygia A c h . Temmeligen allmän. 
P . fahlunensis A c h . Flerstädes, isynnerhet pä holmarna 
uti Saima. 
Physcia Fr. 
Ph parietina A c h . Flerstädes, på tråd och sten. 
Ph. candelaris L. Allmän. 
P Å . ciliaris D C . På ruinerna af Brahelinna uti Kristina 
socken. 
P A . stellaris A c h , Allmän, Var . adscendens Fr. Här och 
der. 
Ph. coesia Fr. Ej sällsynt. 
Ph. speciosa Fr. Endast pä Taipaleenmäki uti Luumäki 
socken. 
Ph. pnlverulenta Fr. Ganska allmän uti södra Savolaks, 
bland mossa på berg äfvensom på trädstammar 
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isynnerhet [Lind; endast dock steril och aftagande 
mol norden. 
Ph. obscura Fr. och v . ulothrix A c h . Ganska allmänna. 
Trib. X. Gyrophorei. 
Um bilica ria Hffm. 
V. pustulata Hffm. Temmeligen allmän uti södra och 
mellersta Savolaks, ganska sällsynt uti det nordli-
ga; saknas alldelas längre mot norr s. s. vid Uleåhorg. 
U. polyphylla Hffm. och var. densfa ( L ) . Ofverallt. 
U. hyperborea Hffm. Allmän. 
U. erosa Hffm. Ganska allmän, isynnerhet på klippiga 
holmar uti Sa i ma. 
U. velien Fr. 
U. hirsuta Stenh. f>^gge på klippor uti de större sjö-
arna. 
IL polyrhizos Stenh. Ganska allmän uti Saimas skärgård. 
Trib. XI. Ijecanorei 
Panna ria Del. 
P. brunnea Mass. Flerstädes uti södra Savolaks, all-
män uti mellersta och nordliga. 
P. triptophylla A c h . och var, nig ra A c h . Allmänna, isyn-
nerhet på bergväggar. 
P. microphylla Mass. På branta berg uti Luumäki. 
P. fnuscorunt Del Allmän, bland mossa. 
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A n t p Ii i lo t n a Fr. 
A. lanuginosa Fr. Allmän. 
oquamaria D C . 
Squ. saxicola Ach. Här och der öfver hela Savolaks, 
Squ. ambigua W"ulf. Allmän. 
Sqit. aleuritts A c h . Här och der, pa gammal ved. 
Placodiurn D C . 
PL murorum Hifm. Herstädes på gamla murar s. s. 
W illmanstrand, jNyslott o. s. v. 
PL elegans DC. Vid Brahelinna uti Kristina. 
Lecano; a A c h . 
IJ. ceriria Ach. Temmeligen allmän, pä Asp . 
L. ferruginea l ind. Ganska sällsynt på A s p , här och 
der på berg. 
L. viteUina A c h . Allmän. 
L. cervina A c h . Ej sällsynt. Var. sinopica W hlnb. flerstädes» 
L. cinerea L. Ofverallt pä sten; äfven på näfver och 
jord vid gamla förskausningar och tak. Var. oxydata 
Jlerstädes i största mängd. 
L pareIla A c h . Ganska sällsynt, på gamla Björk- och 
Asp-stammar. 
L. turtarea A c h . Temmeligen allmän. 
Jj. glaucoma A c h . Varr. subcarnea Ach , och sordida 
P. ganska allmänna. 
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L. varia Ach . och varr. poiytropa Erh., symmicta 
Ach. , orosthea Ach . , scepincola A c h . Allmänna. 
Z/. sulphurea A c h . Här och der. 
Z>. carneopallida W . Ny I. ( / i o / . 1852.) Temmeligen all-
män på A l och Björk, blir dock ymnigare mot norden. 
L. badia A c h . Allmän. 
IJ. atra A c h . och var. conj ragosa A c h . Allmän. 
L. sophodes A c h . Allmän, på Alarnes och Björkarnes 
grenar. 
IJ. ventosa A c h . Här och der. 
L. hcematomma A c h . Ganska sällsynt; Taipaleenmäki 
uti Luumäki, Taipalsaari. 
Urceo/aria A c h . 
U. scruposa A c h . och varr. gypsacea A c h . samt bryo-
phila A c h . Här och der, ehuru mera sällsynta ut? 
ii ord li ga Savolaks. 
Pertus aria D C . 
P. ccmmunis D C var. sorediata Er. Allmän. 
P. leioplaca Sehaer. Flerstädes, isynnerhet på Björk. 
P Soiunurfeltii Fik. Här och der, isynnerhet uti nord-
liga Savolaks. 
Trib. XII. Lecidinei* 
lecidea A c h . 
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E. pineti A c h . Sparsamt, dock öfver hela Savolaks s. s. 
TaipaLsaarl, Toivala vid Kuopio . 
E. lucida Ach . Uti södra Savolaks flerstädes, Taipalsaari 
Lauritsala o. s. v. 
E. vernalis A c h . Högst allmän. 
E. decolorans Fik. Högst ymnigt på sandhedarna till-
samman med Bceomyces roseus och Stereocau/on 
corallinum. 
E. sabuletorum Fr. Allmän. 
E. uliginosa A c h . Isynnerhet var. humosa Fr. allmän. 
E. icmadopfula A c h . Här och der på kärr och mossar 
uti södra samt allmän uti norra Savolaks. 
L. luteola A c h . Endast var. fuscescens^ ganska allmän på 
Asp . 
E. juscescetis Smf. Allmän på Tall- och Gran-bark. 
E. parasema Ach , och var. Jlavida Fr. Ofverallt. Var. eute-
roleuca A c h . här och der på gammal ved. 
L. atroalba Fr. Allmän. 
E. panceola Fr. Här och der på berg. 
L contigua Fr. och varr. lapicida Fr., silacea A c h . 
Mycket allmänna. 
L. fuscoatra A c h . Allmän. 
E. ost rea ta Schaer. På svederne synnerligen ymnigt. 
E. disciformis Fr. Nästan lika allmän, som L. parase-
ma; isynnerhet pä Björk. 
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E> myriocarpa D C . På A l öfver hela provinsen. 
L abietina A c h . Allmän på Gran. 
IJ alpicola Schaer. På Pisanwuori. 
L. geograp/iica L . Ofverallt, på berg och stenar. 
L. citrinella A c h . Ganska sällsynt; Puuniala, Taipaleen-
mäki uti Luumäki. 
L. parasitica Fik. Här och der på Parmelia saxatilis 
och Pia ty sm a juniper in a v. pinasiri. 
L. sanguinaria A c h . Allmän både på träd och berg. 
Trib. XIII. Graphidei. 
Graphis A c h . 
Gr. scripta A c h . Blott uti södra Savolaks, Lauritsala, 
och ganska sparsamt, på Rönn och A l . 
Opegrapha A c h . 
O. atra Pers. Temmel igen allmän öfver hela provinsen, 
på A l , Rönn och Hägg. 
drthonia A c h . 
A. punctiformis A c h . Allmän på Al och Asp, 
Trib. XIV. Eridocarpei. 
Endocarpon Ach . 
E. miniatum A c h och var. complicatum W h l n b . Flerstä-
des. Var. leptophyllom Fr. vid Kuopio 
E. fluviatile D C . Ganska allmän, på stenar uti bäckar. 
Verrucaria Pers. 
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V. umbrina Fr. Ofverallt på strandklipporna. 
V. margacea W h l n b . Har och der vid stränderna. 
V. muralis Ach . Pä gamla vallar och murar. 
V. epigcea A c h . Här och der. 
V. bifarmis Borr. På Asp uti södra Savolaks. 
V. epidermidis Fr. På alla Björkar. 
V. oxyspora W. Nyl. Allmän. 
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(Foredr. Vet. Soc. d. 19 Maj 1856.) 
J )e Botanister, som förut besökt Åland ha lva egnat blott den 
Fanerogama vegetationen derstädes sin uppmärksamhet. Under 
en exkursion till denna trakt sommaren 1 8 5 3 , i sällskap m e d 
Studerandeme J. J. Cliydenius och A . G. W . Dammert, un-
dersökte jag äfven Lafvarne och fann att denna vextklass ej är 
mindre utmärkt representerad på den Åländska ögruppen, än Fa-
nerogamerna; ty omkring 2 0 för Finland förut icke kända arter 
var jag i tilllälle att der upptäcka. Då på Åland en mängd (råd-
slag och andra vexter förekomma, hvilka uti det öfriga Finland 
äro ytterst sällsporda eller helt och hållet saknas, hafva dessa 
lemnat (aste för åtskilliga Lafvar, som ej blifvit funna på 
lastalandet t. ex. Coniocybepallida, Lecidea •rdboatra, Verrucaria 
gemmata, Calicium melaimphaeum. Åfveu hafskusterna erbjö-
do några lör oss nya arler, såsom Cl(nionia alcicor/ds, Lecanora 
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rubelliana; föröfrigt utmärkte sig den marina Lat-vegetationen 
genom Ramalina scopulorum, Ram. polymorpha, Sphcerophora, 
Platysma nivale, PL cucullatum\y Nephroma arcilicum, Par-
melia encausta, Parm. lånat a^ Physcia ciliaris var. scopulorum, 
Ph. stellaris v. marina, Ph. acjuila, Umbilicaria proboscidea, 
Squamaria cartilaginea, Placodiurn murorum, Lecanora oreina, 
Verrucaria maura mil. V i kunna ej underlåta att här särskildt 
omnämna ön Söder-Jurmo såsom en uti Lichenolagiskt hänseen-
de synnerligen intressant art. Den utgör en af Finlands sydliga-
ste holmar och består af en 7 verst låna och kanske 00 fot hö« 
o o 
sandbank, som dykat upp ur Östersjön. Längsmed ön går en 
sandås, som är belagd med snäckjord. På denna ås vexa (lera 
sällsynta Laf-arter, af hvilka några uti Sverige bli (Vit observerade 
förnämligast på Gotlland, såsom Lecidea vesicularis, Placodiurn 
fulgens, Lecanora turfacea, Lecidea foveolaris, Psoroma hy-
pnorum mil. Bland för vår Flora nya Laf-arter må älven 
nämnas Ijecidea caudata, Lee. viridiatra, Lee. viridescens* 
Lee. aromatica. 
Alla de af mig gjorda observationer., har jag sammanställt 
uti följande förteckning i enlighet ined D:r W . Nyländer "Ess a i 
d'u ne no u v e l i e c l a ss i f i c a i i o n des L i c h e tis" (uti Memoires 
delaSocieté linperiale des Sc . Nat.de Cherbourg tome III). Uti Säll-
skapet S[)ro Fauna et Flora Feimica Herbarium förvaras exem-
plar af alla här uppräknade arter. 
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Fam. I. Collemacei. 
Trib. I. Ltichinei. 
Ephebe Fr. 
E. pubescens Fr. Alhnänn på berg. 
Trib. IL Collemei. 
Collema A c h . 
C. saturninum A c h . Temmeligen allmän, isynnerhet på A s p . 
C. furvutn A c h . Flerstädes på mossbelupna berg och träd-
stammar, t. ex. vid Kastelholm, Lemböte, på Bastö. 
Eeptogium Fr. 
L. scotinum Fr. Sällsynt; på Kastelholms ruiner. Fun-
nen äfven på Raseborgs ruiner uti Karis socken. 
E. lacerum Fr. Sällsynt; vid Kastelholm. 
E muscicola Fr. Temmeligen allmän. 
Fam. II. Lichenacei. 
Trib. I. Cattcioidei. 
Trachsjlia Fr. 
Tr. iigillaris Fr. Här och der, pä väggar och gärdesgårdar. 
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Er. lympunella Fr. Allmän. 
Calicium A c h . 
C paroicum A c h . Här och der på bergväggar, parasitisk 
på thallus al Lecanora hc&niatomma, t. ex. i Getha 
vid Djupvikskyrkan, i Saltvik på Orrdalsklint. 
C. phceocephalum Fr. och var. chlorellum W h l n b g . T e m -
meligen allmänt, på väggar och gammal ved. 
C chrysocephalum A c h . flerstädes på träd. 
C. trichiale A c h . och var. stemoneum A c h . Ganska all-
mänt. 
C. rnelanophwum Fr. Sällsynt; på Ek i Jomala pä 
Ramsholm. 
C. lenticulare A c h . Här och der. V ar. subtile Pers. 
högst allmän. 
C. quercinum Pers. var. vurtimi borr. Temmeligen 
allmän på träd och stubbar. 
C. roscidum Fik. Allmän. 
C. corynellum A c h . Flerstädes i bergsklyftor. 
C hyperellum A c h . Allmän. 
C. t radie Ii mun A c h . Allmän. 
C. byssaceum Fr. Ej sällsynt, pä grenarna al A l , Rönn 
och 11 ägg, 
Coniocybe A c h . 
C\ furfuracea A c h . var. sulphurella Wah lenb . Här 
och d<ci\ 
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C pallida Fr. Flerstädes, pä Lönn, Ask och Ek, t. ex. 
Ramsholm, Bas tö, Skarpnåtö, Idö. 
Trib. IL SphceropJioreL 
Sph a; rop horan Pers. 
Sph. co r allo ides Pers. Allmän på berg, sällsynt pä träd. 
Sph. fragile Pers. 1 mnigt i skärgärden. 
Trib. III. Bcuomycei. 
Bceo r/{ v ces P e rs. 
B. rufus \ V hlnbg. Ganska allmän. 
Trib. IV. Cladonieu 
Cladonia IJJlin. 
CL alcicornis Fik. Här och der; ehuru endast steril, t. ex. 
pä Jurmo, Kökar, Signilskär. 
Cl pyxidata Fr. Ofverallt. 
CL gracilis Fr. Med varr. hybrida Ach . , veriicillata 
Ach. och e/ongata Fr. högst ymnigt. 
Cl. degenerans Fik. Ej sällsynt. 
CL fimbriata Fr. Allmän. 
CL cornuta Fr. Sällsynt; Gethabergen, Orrdalsklint. 
CL decorticata Fik. Temrneligen allmän. 
Cl carneola Fr. Ganska sällsynt; Eckerö, Idö. 
CL botrytes i l l lm. Allmän. 
CL brachiata Fr. Allmän. 
CL squamosa Hilin. Här och der. 
11 
CL t argida i I f Fm. Allmän. 
CL furcata Fr., varr. crispata A c h . och racemosa 
W h l n b . Ganska allmänna. Var. pungens Ach. isyn-
nerhet på bergen vid kusterna talrikt. 
CL rangiferina IRFru. Varr. siloatica Fik. och alpestris 
L. allmänna. 
CL arnaurocrcea Fik. Allmän på klipporna i skärgården. 
CL uncialis Hffm. Allmän. 
CL papillaria Hffm. Flerstädes, t. ex. Kor po (Godtby) , 
Jun no, Orrdalsklint, Gethabergeri. 
CL cornucopioides Fr. Allmän. 
CL bellidiflora Schser. Ilar och der, t. ex. på Ingby ber-
gen i Jomala, Dåuö-gamlan, Orrdalsklint samt syn-
nerligen vacker på Gethabergeri. 
Cl. FlÖrkeana Fr. Här och der, ehuru sparsamt. 
Cl. deformis Hffm. Allmän, 
CL digitata Hffm. Allmän. 
CL tnacilenta Hffm. Här och där. 
Trib. V. Stereocaulei. 
Stereocaulon Schreb. 
St. deniidatum Fik. Flerstädes uti skären. 
St. condensatum Laur. Ganska allmän, isynnerhet på berg 
vid hafskusten. 
St. tomentosum Laur. Ej sällsynt. 
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St. corallinum Laur. Allmän. 
St. paschale Laur. Ofverallt. 
Trib. VI. Usneei. 
Usnea Hlfm. 
17. barbata Fr. Varr. plicata L., hirta L, och barbata 
L. allmänna, men sterila. 
Trib. VII. Ramalinei. 
Alectoria A c h . 
A. jubata Ach . Varr. jubata L . och chalybeiformis L . 
allmänna, äfven endast sterila. 
A. ochroleuca Erh. Varr. rigida W ill. och circinnata Fr. 
allmänna, ehuru endast utan frukt. 
Evernia A c h . 
i i . prunastri A c h . Allmän, dock sällsynt med frukt. 
Jurfuracea Mann. Allmän. 
Ramalina A c h . 
/?. calicaris Fr. Varr . fraxinea L . och Jastigiata Pers. 
allmänna; synnerligen luxurierande former på träden 
uti allén till Rastelholms Kungsgård. 
R. pollinaria A c h . Flerstädes vid bergväggar; dock fun-
nen endast steril. 
R. polymorpha A c h . vid hafskusten flerstädes i mängd, 
ehuru blott steril. 
R. scopulorum A c h . Uti yttre skärgärden llerstädes. 
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Trib. VIII (Jetrarieu 
Cetrana A c Ii. 
C. islandica A c h . Allmän. 
C. aculeata Fr. Al lmän; uti skären ofta fruktbärande. 
C. oäontella Ach . Temmeligen sällsynt och alltid steril; 
J ur nio, Sign il skär. 
Platysma 11 (fm. 
Pl. cucullatnm llflVn. Sällsynt och steril; endast på sand-
åsar i yttre skärgården s. s. Jurmo, Sijmilskär. 
PL nivale Ach. Förekommer såsom föregående. 
PL juniper inum L. och var .pinas t r i $co\). Allmänna. Var. 
t er rest ris Fr. på Jurmo. 
PL glaucum Hffm. Allmän, dock sillan fruktbärande» 
Var. ampullaceutii W u l f . här och der på berg. 
PL scepincolum Hffm. och var. ulophyllum A c h . Allmänna. 
Trib IX. Peltigerei. 
Neph rom a A c h. 
AT. arcticum Fr. Här och der, isynnerhet uti yttre skär-
gärden, t. ex. Ho utskär, Jurmo, Signilskär, Nyhamn 
o. s. v. 
N. resupinatum ACIL och var. papyraeeum Hifm. Tem-
meligen allmänt. 
Peltigera Hffm. 
P. uphtosa Hffm. Allmän. 
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P caniria Hffm. Ingalunda sällsynt. 
P. rufescens HiFm. Allmännare än föregående. 
P. po/ydactyla Hlfm. Här och der. 
P horizontaäs Hlfm. Ej synnerligen sällsynt. 
P. malacea Dub. Temmeligen allmän. 
Solon na Ach. 
S. saccata A c h . På Signilskär, vid ruinerna af telegraf-
tornet. 
Trib. X. Partneliei. 
Sticta A c h . 
St. pulmonaria Ach . Sällsynt; vid gamla träd på Bastö 
och Bolstaholm. 
St. scrobiculata A c h . Här och der på mossbelupna berg, 
t. ex. i Korpo vid Godtby, på Björkö, Getha m. 
il. ställen. 
Parmelia A c h . 
P. saxatilis A c h . Allmän. Varr. omphalodes Ach . och 
panniformis Ach . flerstädes. 
P. physodes Ach . Allmän. 
P. encausta A c h . Temmeligen sällsynt; förekommer för-
nämligast uti skärgården, t. ex. i Korpo, Nyhamn, 
Dånö, Signilskär. 
P+ co ris per sa Ach . Allmän. 
P. centrlfuga Ach . Allmän. 
P. olivacea Ach, Allmän. 
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P. stygia Ach. Temmeligen allman. 
P. jahlunensis Åeh. Lika allmän, som föregående. 
P. lanata L . Ofverallt på hafsklipporna. 
Physcia Fr. 
Ph. parietina L. Allmän, tillochmed på strandklipporna i 
skärgården. 
Ph. candelaris L . Allmän. 
Ph. ciliaris D C . Ganska allmän på träd; uti skären före-
kommer på strandklipporna en varietet, som utmär-
ker sig genom en mörkare färg, smalare thallus-fli-
kar, hvilka undertill äro försedda med långa, svarta 
fibriller (jemfr. Wahlenberg Flora Lapp. N:o 817 ) ; 
denna varietet år allmän uti hela den sydfinska 
skärgården och jag anser den lämpligen kunna be-
nämnas v. scopulorum, 
Ph, stellaris Fr. och var. adscendens Fr. Allmänna på 
träd. På klipporna vid hafskusten uppträder äfven 
denna art med en egendomlig varietet, hvilken ut-
märker sig genom tilltryckt, mörk gråblå thallus 
och närmar sig mycket Ph. coesia, isynnerhet i 
anseende till färgen. E . Fries säger i Lichenogra-
phia Europoea pag. 83 om Ph. stellaris "vidi 
tantum rarissime v. c. e Christiania in NorvegioB 
maritimis lectoe cinereo-fuscescentem." Denna va-
rietet kunde kallas marina. 
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Pk. ccesia Fr. Temmeligen allmän på berg. 
Ph. pulverulenta Fr. och var. ve nast a A c h . Ej sällsynta. 
Ph. obscura A c h . och var. ulothrix Fr. Här och der. 
/%. aquila Fr. På strandklipporna i skären flerstädes. 
Trib. XI. Gyrophorei. 
11 mbdicaria HUVn. 
l \ pustulata Hffm. Allmän 
U. polyphylla Hlfm. och var. deusta Fr. Ofverallt. 
U. eroset liffm. Ganska allmän, isynnerhet på stenar och 
berg vid stränderna. 
U. proboscidea D C . Flerstädes på berg och klippor i 
skärgården; Korpo, Kökar, Eckerö, Getha. 
U. vellea Fr. Här och der. 
U. hirsuta Stenh. Ganska allmän. 
U. polyrhizos Stenh. Allmän. 
Trib. XII. Lecanorei. 
P so ro nia Fr. 
Ps. hypnorum Fr. Sällsynt; Jurmo och Signilskår, 
Panna ria Del. 
P. brurmea Mass. Flerstädes, t. ex. Eckerö (Husfjärden), 
Getha, Korpo (God tby) . 
P. triptophylla Ach . och var. nigra Ach . Temmeligen 
allmänna. 
P. rnuscorum Del. Här och der. 
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ylwphilom a Fr. 
yl. lanuginosum Fr. Temmeligen allmän. 
Squamaria D C . 
Squ. cartdaginea Ach . På berg och klippor flerstädes uti 
skärgärden, t. ex. Loma, Utö, JNyhamn. 
Squ. saxicola A c h . och varr. dijfracta Ach. samt galaetina 
Ach . Temmeligen allmänna. 
Squ. ambigud V \ ull. Allmän. 
Squ. aleurites A c h . Temmeligen allmän. 
Placodiurn DC. 
PL murorum A c h . Allmän på strandklipporna och murar. 
PL fulgerts D C . Endast på Jurino, ganska ymnigt. 
Lee anor a A c h . 
L, cerina Ach . Temmeligen. allmän. 
L. aurantiaca Lightf. Sparsamt på Asp , Ask och Lönn, 
t. ex. på Ramsholm, Bas tö. 
L. jerruginea Huds. Här och der på berg. 
L. rubelliana A c h . På klippor vid stränderna i yttre 
skärgården, t. ex. pä Utö, Nyhamn. 
L. vitellina A c h . Allmän. 
Jj. cervina Ach . Temmeligen allmän. Var. sinopica 
W h l n b g . här och der, t. ex. Loma, Getha. 
L. ciuerea L . Allmän. Var. calcarea L . på murar, t. ex. 
på murarna af Korpo och Kökar kyrkor, Kastelholm. 
L. parella Ach. Här och der. 
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h. tartarea Ach . Temmeligen allmän. På Jurmo fanns 
på jord en form närmande sig lill var. frigida L . 
Jj. subfusca A c h . och var. albella A c h . in. fl. ofverallt. 
Var . epibryon A c h . ymnigt på Jurmo. 
L , cenisea A c h . Temmeligen allmän. 
L. glaucoma A c h . varr. sordida Pers., subcarnea A c h . 
och schwartzii A c h . Allmänna. 
L. varia Ach . samt varr. po/ytropa Erh., symmicta 
A c h . orosthea A c h . och soepincola A c h . Al l -
männa, 
Z sLilphurea A c h . Här och der. 
Zv. carneopcd/idaW. Nyl. QParmeho carneolutea Fr. uon 
Turn . ) På A l och Björk, på fuktiga ställen ganska 
allmän. 
7v. badia A c h . Allmän. 
Zv. ev / ra A c h . Allmän. Var . cori/ragosa A c h . här och der. 
Zv. oreina A c h . På strandklipporna i yttre skärgården 
ganska allmän. 
L. turfacea A c h . Sällsynt; tagen endast på Jurmo. 
IJ. sop Ii odes A c h . Temmeligen allmän. 
IJ. rent osa A c h . Ej sällsynt. 
L. hcematonmia A c h . Här och der, 
Urceolaria A c h . 
ih scruposa Ach . Allmän. 
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Pertusaria D C . 
P. communis D C . Allmän och fruktbärande på Hassel, 
Ask och Lönn. 
P. leioplaca Schoer. Ej sällsynt, isynnerhet på Björk. 
Trib. XIII. Lecidinei. 
Lecidea A c h . 
LJ. foveolaris A c h . Sällsynt ; Jurmo och Kastelholm. 
IJ. pineti A c h . Här och der. 
L. viridiatra Stenh. På Geihabergen och Orrdalsklint. 
L. lucida A c h . Här och der. 
L. atrorufa A c h . Ymnigt på Gethabergen. 
vernalis A c h . Allmän. Varr. anomala A c h , muscorum 
Schoer. samt milliaria Fr. här och der. På Jurmo 
förekom en varietet, som till det yttre slår mycket 
nära Lecidea cuprea Somf., men skiljer sig dock 
genom sporernas beskaffenhet, den kan der fö re med 
skäl benämnas, var. cupreiformis. 
L. viridescens A c h . Här och der på gamla väggar och 
stubbar samt på Björk. 
IJ. flexuosa Fr. Här och der på Tall. 
IJ. decolorans Fik. Allmän. 
L. uliginosa A c h . Ganska allmän. 
L. icmadophila A c h . Här och der. 
L. luteola A c h . Allmän på Ask , Lönn och A s p . 
Lt fuscescens Somf. Temmeligen allmän på Gran och Tall. 
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L. vesicularis A c h . var. glebosa A c h . Endast på Jurmo. 
L. ar ornat ica A c h . På Jurmo och Kökar ( H a n m ö ) . 
L. parasenia A c h . Allmän. Varr. flavida Fr., enieroleuca 
A c h . och nitida/a Fi\ ej sällsynta. 
L. caudata W . Nyl. (uti O b s . a d S y n o p s i n L i c h e -
n u m H o l m i e i i s i um. Bot. Not. 1 8 5 2 . ) Ganska 
allmän; synnerligen ymnigt och vacker på Kasber-
get i Jomala och Orrdalsklint i Saltvik. 
L. atroalba F\v. Allmän. 
L. panceola Fr. Ej sällsynt. 
IJ conligua Fr. och var. lapicida Fr. Allmänna. Var. 
silacea A c h . på Loma m fl. ställen. 
Li. fuscoatra A c h . Allmän. 
Zv. rivulosa A c h . Temmeligen allmän. 
L. ostreala Schar . Flerstädes, företrädesvis dock på för-
kolnad ved. 
L. discijortnis Fr. Lika allmän som L. parasema. 
L. myriocarpa D C . Ganska allmän, syuuerligast på Al 
och Tall. 
/>. alboatra Hffm. Flerstädes på Ask, Lönn och Ek I. ex. 
Ramsholm, Idö, Baslö. 
Ij. abietina A c h . Allmän på Gran. 
Ij. premnea Fr. På gamla stubbar al Ask och Lönn, ehu-
ru sällsynt. 
/>. geograpfiica L. Allmän. 
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L. citrinella Fik. Ganska sällsynt; Kelskär, Kasbergel i 
Jomala. 
L. sanguinaria A c h . Allmän både på på träd och berg. 
Abrothallus TuL 
A. Smithii TuL Parasitisk på thallus af Pann saxatilis 
och Plat. juni perina flerstädes. 
Trib. XIV. Graphidel 
Graphis A c h . 
Gr. scripta A c h . Temmeligen allmän. Var . jraxinea A c h . 
flerstädes på Ask och Lönn. 
Opegrapha A c h . 
O. varia Pers, Allmän, isynnerhet på Ask, Lönn och Ek. 
O. atra Pers. Allmän. Var . Uthyr ga A c h . vid Djup-
vikskyrkan i Getha. 
Arthonia A c h . 
A. astroidea Ach . Allmän. Var . epipasia Ach . på 
Hassel. 
A. punctiformis A c h . Flerstädes, i synnerhet på Hassel. 
Trib. X V. Endocarpei. 
Endocarpon A c h . 
E. miniatum A c h . och var. comp/icatum A c h . Allmänna. 
E. rufescens A c h , Sällsynt; Jurmo. 
Verrucaria A c h . 
V. cinerea Schoer. Temmeligen sällsynt, Jurmo, Kökar 
(HamnÖ), Signilskär. 
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F. umbrina Fr. Ganska allmän vid stränderna. 
F. nigrescens Pers. Här och der på strandklipporna. 
F. m .rgacea W h l n b g . var. hydrela A c h . Temmeligen 
sällsynt på klippor vid vattubrynet. 
F. rupestris Fr. var. muralis A c h . Flerstädes på murar, 
t. ex. Korpo och Kökars kyrkor, Kastelholm. 
K. maura W h l n b g . Ofverallt på hafsstränderna. 
F. epigasa Ach . Här och der. 
F. gemmata A c h . Flerstädes på Lönn, Ask och Ek, t. ex. 
Idö, Ramshohn, Bastö, Skapnåtö. 
F. biformis Borr. Här och där. 
V. epidermidis Fr. Allmän. Var . fallax W . Nyl. (Bot. 






A. M O B E R G . 
(Föredr. för Vet. Soe. d. 19 Maj 1356.) 
It ra i i den tid uaturalhistorieu begynle med större omsorg och 
noggrannare detalj forskning studeras, har behofvet af bestäm-
dare tidsuppgifter för de inom vext- och djurriket årligen åter-
kommande företeelserna på särskilda orter gjort sig allt mer känn-
bart. Att några vexter utvecklade sig tidigare på året, andra 
sednare, att blomningen hos en del inträffade om våren, hos an-
dra om sommaren eller hösten, att vissa foglar begynte visa sig 
vid sommarens början och försvuuuo vid dess slut, .allt detta 
måste redan vid den ylligaste iakttagelse af naturens omvexlingar 
ådraga sig betraktarens uppmärksamhet. Men för den egentliga 
naturforskningen blefvo dessa allmänna iakttagelser alltför otill -
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räckliga, och meddelandet al närmare bestämningar rörande liden 
lör hvarje observerad vexls utvecklingsperioder, hvarje fogelarts 
(ram- och återflyttning, in. m. dyl. begynte med skäl anses höra 
till eu fullständigare special-faunas och floras uppgift. Den kraf-
tiga impuls, naturalhistoriens studium i norden erhöll genom 
L i n n é och hans lärjungar, gaf utan tvifvel anledning derlill alt 
på llere ställen inom riket, såväl i Sverige som i Finland, anteck-
ningar i denna syftning från den tiden började göras, ehuru 
visserligen — så vidt man kan sluta af dem, som till våra tider 
bibehållit sig — hvarken någon högre grad af fullständighet i 
anseende till de observerade företeelsernas mängd eller någon 
längre tids uthållighet i antecknandet af desamma hos de flesta 
af dem framstår; måhända ock något sådant för uppnåendet al 
ofvanangifna ändamål icke ens ansågs vara nödigt. T y till kon-
staterande af tiden för vexlernas utbildning, bloinnh G m. m. 
eller foglarnas flyttning, hvilken dock för hvarje ort endast un-
gefärligen kunde bestämmas, behöfdes just icke läng ohserva-
lionsserie. Likväl är det kanske förhasta dt alt derom fälla nå-
got omdöme, emedan det är högst sannolikt, att endast en ringa 
del af dessa anteckningar kunnat till våra dagar blifva bibehållne 
och förvarade. 
All lörtjensten af dylika observationers första antecknande 
och samlande hos oss tillkommer den i sa mänga hänseenden oför-
GÄTLIGE L I N N É , kan i n H E M las af en under hans presidium år 
1 7 5 3 i Ijpsala ulgitveu disputation med titel Fcrnatio arborum, 
A a tu i 'a l fi is t o t i sk a Dag an le ctu inga r. 97 
uti hvilkeu författaren eller respondenteii H. B a re k yttrar bland 
annat: "Quartus jam agilur annus, ex quo Populäres nostros in 
novellis litterariis exhortatus est Nob. D . Praeses, ut omni eura 
et diligentia observarent, quo quaelibet arbor tempore suas ex-
pandat gemmas foliaque explicet, non vana innixus divinatione, futu-
ruin, ut ex pluribus hujusmodi, variis inlocis, institutis observationi-
bus, novum et forte non exspeelatum Iructum nos t ra capiat pa-
tria. Quo iiiouilu ego - — — — incitatus, per spalium trium 
annoruin, nenipe ab initio anni M D C C L ad idem tempus eur-
rentis, Dies, q u o arbores frondes emittere coepissent, anuotavi; 
nee non q u o tempore agros conseverint ruricolae. —- — 
Sed non paucae, quas mihi insliluere licuit, observati* nes huic 
sulfecerint negotio; itaque ne incerlo et lubrico fundainento res, 
(juani meditor, fulciretur, non gravatus est j \ o b . D . Pr \ ses 0111-
ues sehedulas, ex diversis ad Se transmissas locis, mihi concedere 
excutlendas." Dessa sålunda sammanbragta tre års antecknin-
gar befinnas i nämnde afhandling tabellariskt införda o c h ibland 
dem förekomma äfven sådana från tvenue orter i Finland, nem-
ligen A b o och Pyhäjoki, dock endast för år 1 7 5 0 . Anteck-
ningar, .e i Åbo uppgifvas vara af Prof. J. L e c lie, de i Pyhä-
joki af Kyrkoh. N. M a t h e s i u s , samt äro de äldsta i denna väg 
hos oss, jag lyckats anträda. Att likväl Prof. L e c h e i A b o , 
åtminstone något är förut, begynt göra dylika anteckningar synes 
al en under hans presidium i Februari i 1 7 6 4 utgifveri dissertation 
De commoratione hyhemali et peregrinationibus Hirundinum 
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hvarest auföres att Hiruudo urbica ankommer till Abo den (i eller 
7 Maj och / / . rustica den 10 i samma månad, samt all dessa 
dala utgöra medium "ex observalionibus per quindecim aimos 
Aboae continuatis", hvilka således måste halva blifvit började 
sednast år 1749 eller samma år L i n n é publicerade sin uppma-
ning. Huruvida dessa anteckningar någorslädes blifvit publicera-
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de eller ännu finnas i manuskript förvarade, är likväl mig helt och 
hållet obekant. 
Då det således synes vara ovedersägligt, att idén af delta 
slags observationers anställande och upptecknande (med undantag 
kanske af en och annan dylik) i någon större mängd först ut-
gått ifrån iiaturalhistoriens, icke blott verkliga idkare, utan kory-
féer, kan man svårligen draga i betänkande, huruvida det egent-
liga syftemålet med desamma varit ett rent vetenskapligt eller ett 
blott och bart ekonomiskt, ehuru då för tiden knappt någon vä-
sendtlig skillnad emellan dessa begge rigtningar var möjlig att 
göras. Men skulle något allmännare intresse för och deltagande i 
dylika iakttagelsers samlande uppstå, så var det en nödvändighet 
att begagna påpekningen af den nytta, desamma skulle medföra 
för landthushållningen, såsom ett argumeutum ad homines, al 1 -
deiislimd hos flertalet af de påräknade observatorerue säkerligen 
icke något rent vetenskapligt intresse kunde förutsättas. Det 
vore derföre, enligt min tanke, en förhastad slutsats, om man af 
uttrycken i de uppmaningar till flitiga observationer på djur- och 
vextlifvels fenomeuer, som de i detta ämne publicerade afhand-
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löftällniiig * data, sa ml (iden tor flyltfoglars ankomst , fiskars lek 
o c h insekters melainor ibser j emle islossningen o c h i s läggningen under 
aren 1780 1785, ar al ganska slorl va rde såsom biide rikhaltig 
o c h omfat tande observat ioner under en längre tidsföljd. T i l l en 
del samtidigt m e d dessa i A b o Gjorda an teckningar verkställdes 
af ven dyl ika i U l e a b o r g af J. J u l i n för aren 1784—87, hvi l -
ka l innas införda i K o n g l . Ve t enskaps A k a d e m i e n s nya Hand l in -
gar T o m . X för ar 1789. Lika ledes publ icerades i samma A k a -
demis Handl ingar T o m . X I för år 1790 de i S o d a n k y l ä af 
K y r k o h e r d e n derslädes N . E u c k e l l ar 1789 antecknade obser -
vat ioner samt de i [Jlsjoki af K y r k o h e r d e n Sa m . C a s t r e n åren 
1 7 9 5 o c h 1797 uti T o m . X X I för år 1800. Några få af då 
varande Proviuc ia l läkaren på Å l a n d T . Y V \ R a d I o f f unde r åren 
1790—93 g jorda iakttagelser finnas införda i den af h o n o m ut-
gifna Beskrifning of ver .Åland, Abo 179-3. 
K. Finska Hushål lnings-Säl lskapet i Å b o , stiftadl år 1798, 
visade sig i synnerhet under de första åren af sin tillvaro särde-
les nitiskt för F in lands kl imatologi o c h o m b e s ö r j d e hitigl till u p p -
lysn ing deruti i jenande observat ioners anställande, insaml ing o c h 
publ icer ing , h v a r i g e n o m äfven dyl ika hos oss ganska allmänt 
k o m m o i g å n g . J de år 1802 o c h 1803 utgifnä "Utdrag al' 
Sällskapets D a g b o k " f ö r e k o m m a sammandrag af qvartalsberättel-
ser, insände af Sällskapets ko r r e sponde rande L e d a m ö t e r frän o m -
kring tjugu ställen i landet, innehål lande ganska y m n i g a bidrag 
till k ä n n e d o m af landets klimat o c h uaturalhistoriska förhållanden-. 
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och i den Sr 1803 utkomna första Tornen af dess Handlingar 
befinnas tryckta: Calendarium Florce et Faunas från Kemi 
för uren 1 7 9 3 — 99 af M . C a s i ren , Prost och Kyrkoherde 
derstädes, äfveusom Observationer gjorde i Utsjoki Lappmark 
åren 1795 och 1797 af S. C a s t r é n , Kyrkoherde derstädes. 
Ifvern för dylika observationer synes visserligen snart hafva af-
svalnat, men vaknade åter omkring år 1 8 1 6 till förnyadt lif, och 
de ofvannämnde sammandragen ur Sällskapets korrespondens in-
taga sitt fordna rum i "Underrättelser från Iv. Finska-Hushållnings-
Sällskapet N:o 6 och 7 åren 1 8 1 6 och 1 8 1 7 " . Ånnuganska lång tid 
derefter forlforo månge för fosterlandets närmare kännedom nitäl-
skande ledamöter att insända sina observationer till Sällskapet, 
hvilket derföre i sin vård äger högst betydliga samlingar af så 
väl meteorologiska som andra klimatologiska anteckningar. 
Småningom a fly na de dock åter denna verksamhet, och det 
sålunda någon lid nästan helt och hållet öfvergilna fältet upptogs 
till bearbetning af Finska Vetenskaps-Societeten. Professor G. 
G . H ä l l s t r ö m , som redan i A b o verksamt deltagit i Hushål-
nings-Sällskapets slräfvanden att väcka och lifva hågen för forsk-
ningar rörande vårt lands klimat, hade, med det honom ända till 
sista slutet af hans lefnad karakteriserande varma och lifliga in-
tresse lör naturens ekonomi i stort, mer än någon annan fästat 
sig vid Q u e t e l e t s år 1841 till naturforskare i allmänhet ut-
gångna uppmaning att till utredning af orters klimatiska olikhe-
ter jemte vanliga meteorologiska observationer äfven anteckna 
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fiyttfoglars ankomst och bortfärd samt vexlers blomnings- och 
fruktmognadstider; och emedan han hade sig väl bekant, att dy-
lika anteckningar redan under nära ett århundrade blifvit i Sve-
rige och Finland verkställda, företog han sig att på grund af de 
för honom tillgängliga med tillhjelp af probabilitetskalkylen be-
räkna den sannolika tiden för dessa fenomener för hvarje lati-
tudsgrad emellan Briissels och Utsjokis paralleler (50°—70° N. 
lat.). Detta vidtomfattande och mödosamma arbete var älven så 
nära fulländadt, att Prof. H ä l l s t r ö m den 1 April 1844 anmälde 
detsamma till införande i "Vet.-Societetens Acter, men den sista 
handläggningen dervid för dess beredande till tryckning hindra-
des af bemälte Professors kort derpå inträffade död. Det till 
Societeten öfverlemnade manuskriptet ansågs derföre icke i dess 
ofulländade skick kunna eller böra genom tryck offentliggöras, i 
synnerhet emedan Societeten just då var betänkt pä vidtagandet 
af åtgärder för insamling af en vida större mängd hithörande 
data, än de i det hela taget till antalet få, på hvilka H ä 11 s tr ö m s 
beräkningar voro grundade. Dessa åtgärder bedrefvos, i synner-
het genom Prof- N e r v ä n d e r s nitiska bemödanden, äfven med 
den ifver och framgång, att följande år 1 8 4 5 ett formulär till 
dylika och andra klimatologiska iakttagelsers antecknande utgafs 
och allmänt i landet kringspriddes, till följe hvarat' på nära 1 0 0 
ställen inom Finland klimatologiska observationer år 184(3 be-
gynte anställas och antecknas. Fortgången af dessa antecknin-
gar, för hvilka i alla Socieleteus årsberättelser sedan denna tid 
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blifvit redogjordt, har riktat Societeten med ett stort och ovär-
derligt förråd af materialier till utredning af Finlands klimat-för-
hållanden i alla rigtningar. Redan en längre tid har jag med 
bearbetningen af dessa materialier varit sysselsatt och ärnar med 
det första publicera ett sammandrag af desamma för åren 
1846—1855. 
.Men alldenslund utom dessa anteckningsböcker derjemte en 
ganska betydlig mängd af klimatologiska iakttagelser upptecknade 
iöre år 1846 benäget blifvit till Vetenskaps-Societeteu insända, 
ibland hvilka de af Prof. H ä l l s t r ö m begagnade och till stör-
sta delen af honom sjelf afskrifna förteckningar, de af Provin-
cialläkaren Assessor G r a n b e r g på Åland 1818—42, Prosten 
E. J. F r o s t e r u s på Carlo 1826—39, D:r W . Å k e r m a n i 
Tavastehus och llattula 1803—24, D:r J. F r o s ter us i Kalajoki 
1816 —35 förda meteorologiska journaler, klimatologiska iakttagelser 
af Prosten J. F e l l m a n i Lappajärvi 1833 — 49, samt de af M e -
dicinal Öfver-Styrelsen till Societetens begagnande öfverlåtna meteo-
rologiska och klimatologiska observationer, hvilka af åtskilliga Pro-
vincial- och Stadsläkare i landet blifvit anställda åren 1840—45, sär-
skildt förljena att nämnas, har jag ansett dessa icke heller böra åt glöm-
skan och arkivernas gömma öfverlemnas, utan tvertom, såsom ti-
digare år tillhörande, i främsta rummet offentliggöras. Och då 
de anteckningar om djur- och vextlifvets fenomener, hvilka i 
desamma förefmiias — utom det att de i sig sjelfva alltid kom-
ma att äga ett fortfarande intresse och i betydlig mån höja var-
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det ai de pä sednare tider i samma hänseende gjorda (tv JU 
längre tid dessa observationer omfatta, desto säkrare blilver det 
ur dem beräknade resultatet) — otvifvelaktigt utgöra vigtiga bi-
drag till belysning af fosterlandets zoologiska och botaniska för-
hållanden, så vidt dessa äro af klimatet beroende, har det synts 
mig lämpligt att anhålla om deras införande i Notiser ur Säll-
skapets pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar, emedan de 
och alla till samma slag hörande vid den en gäng och, som vi 
hoppas, snart skeende utarbetningen af en Finsk Fauna och Flo-
ra ovillkorligen måste tagas i betraktande. Då jag dessutom an-
sett min pligt ålägga mig att på något sätt deltaga i nyssnämnda 
Sällskaps litterära verksamhet, har jag gerna dertill valt ett ämne 
stående i den närmaste gemenskap med mina öfriga nuvarande 
sysselsättningar. 
Hvad sjelfva de härmedelst publicerade anteckningarne be-
träffar, har jag sökt att göra desamma så fullständiga som möj-
ligt i afseende å tidsutsträckningen och derföre gått sä långt till-
baka jag kunnat eller till år 1750. Deremot är jag öfvertygad 
om att deras rikhaltighet med hänseende till lokaliteternas, före-
målens och observationernas antal betydligen kunnat ökas, i fall 
jag derpå ansett mig böra använda ännu ett eller annat års le-
dighetsstunder. Men min afsigt var egentligen att för detta ar-
bete begagna endast de handskrifna anteckningar, hvilka i Finska 
AaluralhistorisAa Daganie.ckningar. 1 05 
V etenskaps-Socieleteiis arkiv finnas förvarade, och befordra dem 
i sin helhet till allmänhetens kännedom; emedan det blott med 
sådant vilkor var möjligt att bestämma någon gräns för dess 
omfång och den lid deråt behöfde egnas. Också ligger del i 
sjelfva verket föga makt derpå, att alla dylika anteckningar fin-
nas pä ett ställe, blott de äro eller blifva tillgängliga för dem, 
som hehölva eller intressera sig lör desamma. En eflerskörd — 
eller kanske snarare en ny samling — har jag i alla fall både 
ansett oundviklig och till och med velat härigenom så snart 
som möjligt framkalla. Likväl har med dessa anteckningar allt 
det bli!vit införlifvadt, som med fog till deras fullsländijiande 
deri kunnat införas. Sålunda har jag älven upptagit allt livad 
jag i delta ämne kunnat påträffa tryckt i disputationer, Svenska 
Vetenskaps-Akademiens handlingar, tidningar, m. m. Deremot 
har det, som K. EinskaHushållnings-Sällskapet i detta hänseende 
publicerat, här icke begagnats, af det skäl att jag ansett nämnda 
Sällskap uteslutande både berättigadt ocli förbundet att sjelft be-
sörja en fullständig redaktion af de till detsamma insända med-
delanden. Skulle det emedlerlid vara fallet att några ibland de 
anteckningar, hvilka till Vetenskaps-Socielelen blifvit iiilemna-
de, afven befinnas i Hushållnings-Sällskapets samlingar eller 
till och med redan ingått i dess meddelanden, torde det icke 
böra läggas mig till last, att de del oakta dt al mig blifvit be-
gagnade. 
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De uppgifter, som i denna förteckning meddelas, äro liem-
tade ur följande källor, hvilka framdeles citeras medelst sin där 
bifogade ordningsnummer: 
1. Beskrifning öfver Åland af F. W . R a d l o f f . Abo 1795. 
2. Speclmen Calendarii Florae et Faunae Aboensis, quod 
sistit Joh . G u s t . J u s t a n d e r , Aboae 1786. 
3. Anteckningar af zoologiska och botaniska iakttagelser i Fin-
land samlade af G. G. H ä l l s t r ö m . (Jfr. ÖlVersigt af 
Finska Vet. Soc . Förhandl. I s. 6 2 ) . 
4. Anteckningar rörande Väderlek, Vindar, Temperatur och 
landtnianna-arbeten jemle åtskilliga andra observationer an-
ställda ä Godby Provincialläkareboställe i Finströms socken 
på Åland åren 1817—42 af J. P. G r a n b e r g . (ÖlVersigt 
af F. Vet . Soc . Förhandl. 1 s. 8 2 ) . 
5. Meteorologiska observationer anställda i Carlo och ljo åren 
1826—39 a fE . J. F r o s t e r u s . (ÖlVersigt af F. Vet . Soc. 
Förhandl. 1 s. 112) . 
6. Klimatologiska iakttagelser anställda i Lappajärvi af J. F e l l -
inan åren 1833 — 49. (ÖlVersigt af F. Vet . Soc. Förhandl. 
1 s. 136). 
7. Meteorologiska observationer anställda i Tavastehus åren 
1803—10 och i ilattula åren 1818—24 af W . Å k e r -
m a n . (ÖlVersigt af F, Vet. Soc. Förhandl. 11 s. 19) , 
AV/, tura l Ii i sto risk a -Dag a n teckn ingår. 107 
8. Meteorologiska observationer anställda al' Doctt. J. J. A I -
c e n i u s ( W a s a ) , J. E. A r r h e n i u s (Björneborg) , C. R . 
E h r s t r ö m (Torneå) , J. F. E l f v i n g (Björneborg), P. 
E r v a s t (Brahestad), C. W . F o n t e l l (Jacobsstad), P. P. 
L i n d f o r s ( N ) slott), W . 8. S c h i l d t (Jyväskylä). (Öf-
versigt af F. Vet . Soc. Förhandl. II s. 4 8 ) . 
SJ. Uppgifter rörande Flyttfoglars ankomst och bortfärd anteck-
nade i Piikkis åren 1835—55 af J. M a e x i n o n t a n . (Öf-
versigt af F. Vet . Soc . Förhandl. Ill s. 1 0 4 ) . 
10. Anteckningar om Flyttioglars ankomst och bortfärd i Åbo 
åren 1808—12 al L . J. P r y t z . 
11. Anteckning om Flyttfoglar i Helsingfors åren 1840, 41, 45 
af J. M. J. af T e n g s t r ö m . 
12. "Nyttiga och nöjsamma anmärkningar" antecknade i Karis-
lojo åren 1 7 8 0 - 8 5 samt å Svarta bruk 1 7 8 5 - 9 1 . (Öf-
versigt af F. Vet. Soc. Förhandl. III s. 72). 
13. Ekonomiska anteckningar gjorda å Birkkala prestgård åren 
1767—86 af J. W a l l e n i u s och åren 1840~ 45 af G a b r . 
W a l l é n i u s. 
14. Strödda klimatologiska anteckningar för åren 1826—46 al 
P. S v i n h u f v u d . 
15. Meteorologiska observationer anställda å Hammarlands prest-
gård år 1844—45 af P. U. S a d e l in . 
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16 . Väderleks-Journal för åren 1816 — 35 förd å Kalajokinresr-
gård af J o h. F r o s t e r u s. 
17. A n t e c k n i n g a r särskild! samlade ur T i d n i n g a r , interfolierade 
kalendrar, al ma na c hor m . m . 
18. T h e r m o m e l e r - o c h andra klimatologiska observat ioner an-
tecknade i T ö y s ä kapell 1 8 4 5 af B . L. F r o * te r u s . 
19 . Väder leksanteckningar gjorda i Nilsiä, å Salahmi i Iden-
sahni, Säyuä is bruk i Kaavi , i Lihelits, l lomauls o c h W a r -
kaus åren 1 8 1 8 — 5 1 af L o j I n . ! ) a h 1 s t r ö m . 
2 0 . D i e Isepiptesen Russlands von A . M i d d e n d o r f f , Peters-
burg 1 8 5 6 . 
2 1 . Veruat io A r b o r u m , q u a m sub praes. C. L i n u a e i p . ex. 
subm. II . B a r c k 1 7 5 3 . 
2 2 . Väder leks-Journalen hållen i Uleåborg 1776 — 8 7 af J o h. 
j u l i n ( K o n g l . Vetenskaps Akademiens nya I landl . T o m . 
X 1 7 8 9 ) . 
2 3 . O b s e r v . gjorda i Sådankylä L a p p m . år 1 7 8 9 af \ . E n c k e l 
( K . V e t . A c a d . nya I landl . T o m . X I 1 7 9 0 ) . 
2 4 . Observat ioner gjorda i Utsjoki år 1795 o c h 1 7 9 7 af S. 
C as t r é n ( K . V e t . A c a d . nya l i and l . T o m . X X I 1 8 0 0 ; 
rättade i K , Finska Hushållnings-Sällskapets I landl. T o m . I. 
Äho 1803J . 
2 5 . Meteoro logiska anteckningar gjorda i Pielavesi åren 1843 —45 
af G . \ L L l i n d e c j v i s t 
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26. Meteorologiska observationer i Utsjoki åren 1841 o c h 1843 
af K r . Länsm. A s p . (Ö lVer s ig t af F . V e t . S o c Förhandl . 
1 s. 132). 
1 afseende å o rdn ingen , i hv i lkeu de särskilda observat ions-
oi terna angifvas, må anmärkas att den pr inc ip , s o m af m i g fram-
ställdes v id \ etenskaps Societetens sammanträde den 13 N o v e i n b . 
1854 (ÖlVers igt af F . V e t . S o c . Förhand l . Il s. 44) , äfven här 
blifvit iakttagna, det vill säga, jag har ansett Finland kunna in-
delas i tvenne hufvudde la r : den södra emellan ungefär 60 o c h 
64° o c h den norra emellan 64° o c h 70 n. låtit. D e n förra kan 
ytterligare indelas efter landskapernas o c h länens gränser samt i 
det närmaste ä lven efter latitudsgraderna uti tre i O o c h W sig 
sträckande bälten: 1) den sydliga kuststräckuingen emellan 00° o c h 
61° innefattande A ) Åland, B ) Egentliga Finland, C ) Nyland, 
1) i IViborgs lan söder om Sauna och h7/uoksen ; 2 ) den med-
lersia delen emellan 61° o c h 6 2 , som utgöres af IL) nästan hela 
Satakunda, F ) södra Tavastland, G ) södra Savolaks j emte 
norra delen af IFiborgs lan; 3 ) den nordl iga emellan 62 o c h 
64° eller 11) södra Österbotten, I) norra delarne aj Satakunda 
och Tavastland, K ) norra Savolaks samt L ) norra Karelen. 
Norra Finland behöfver deremot delas blott i tvenne, n e m l i g e n : 
M ) norra Österbotten emellan 64° o c h 67 , och N ) Lappland 
samt Muonionniska emellan 67° o c h 70°. Så lunda uppstå tretton 
län i minnet fastade observationsdistrikter, i n o m hvilka de sär-
skilda fenomenerna kunna anses vara ful lkomlig! jemför l iga med 
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hvarandra. De små ölägenheter, hvilka, mera skenbart än verk-
ligt, härigenom uppstå deraf, att icke latitudsgraderna, ulan land-
skaps- och läneindelningen, företrädesvis följas, torde uppvägas af 
den större lätthet, hvarmed vissa bestämda delar af landet sålunda 
kunna i klimatologiskt hänseende jemföras. 
Dala äro öfverallt utsatta (älven lör åren före 1753; eller 
den nya stilen, de romerska siffrorna beteckna månadens och de 
omedelbart derpå följande vanliga mindre siffrorna dagens ord-
ningsnummer. Dä under ett och samma år llere data finnas 
o 
upptagna, antyder detta antingen att tvenne olika uppgifter om 
fenomenet varit att tillgå från samma ort (det ena är dä inne-
slutet inom parenthes) eller att så väl början som slutet angifves 
(i sådant fall åtskiljas de med ett — ) , eller ock — hvad islägg-
ningen beträffar — att samma fenomen observerats flere gånger 
inom samma år. Då isläggningen någon gång fördröjts ända in 
på följande året, har densamma blifvit anförd under det årtal, 
den bordt inträffa, men det verkliga årtalet dock inom parenthes 
bifogadt. 
V i d de observerade föremålens ordnande och benämningar 
o 
har i afseende å vexterna Handbok i Skandinaviens Flora af C. 
J. Hartnian 5:te uppl. Stockholm 1849, samt hvad foglar, am-
fibier och fiskar beträffar Skandinaviens Fauna af S. N i l s -
s o n blifvit följd. Någon gång har likväl ett numera obrukligi 
Äaturul lus tor iska IJaganlekningar. 111 
Linneanskt namn af nödtvång bibehållits, då arten sedermera 
blifvit delad i llere, hvilka observatörerna icke åtskilt. 
All antecknade islossnings- och isläggningstider, samt dagen, 
då första snöfall om hösten inträffat, i denna förteckning äfven 
blifvit införda, ehuru de icke egentligen kunna anses såsom hit-
hörande, har skett dels derföre, att dessa uppgifter i de s. k. Ca-
lendaria Faunae el Florae vanligtvis ingå, dels emedan desamma 
i sjelfva verket utgöra vigtiga klimatologiska momenter af stort 
inflytande på vext- och djurverlden. 
J)å vid vexter och flyttfoglar det observerade fenomenet icke 
finnes angifvet, beteckna data för vexterna blomnings-, för foglarna 
ankomst-tiden. 
Emedan denna samling af uppgifter ännu icke på långt när 
kan anses fullständig eller omfatta allt hvad verkligen finnes om 
dessa fenomener i Finland antecknadt, och jag dock tillika hoppas 
att dess utgifvande skall mera än något annat bidraga till en 
snart skeende komplettering deraf, har jag för närvarande ansett 
några beräkningar af medeldata vara förtidiga — så mycket mer 
som äfven de talrika observationerna för åren 1 8 4 ö — 5 5 utan 
allt lör lång tidsutdrägt dervid kunna blifva begagneliga. Det 
fiffiga intresse för upplysningar i dessa ämnen, hvilket öfverallt 
hos naturforskare nu gifver sig tillkänna, bör göra det till ett 
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verkligt nöje för livar och en, som kan i större eller mindre mån 
dertill medverka, att ådagalägga huru stor uppmärksamhet den 
bildade delen af Finlands folk redan från längre tider tillbaka eg-
nat en fråga, hvilkens vigt nu först vunnit ett allmännare er-
kännande. 
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3;24. IJtsjoki 
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601 37» i 
2. Åbo 60» 40 
3. W ö r o 6 3 ] v 
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Kuusamo . . . 66 46» 
24. IJtsjoki 691 45 
4. Finström . . . 6 0 ] 37.i 
- 2 . 
6. 
' Å b o 60» 
6 3 ] 
40 
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6 9 | 45 
Tripleurosp erm um in o do rum. 
1803 VI i s , 05 VII 20, 06 VI 23 . 
1T95 VII 14, 97 VII 12. 
Achillea Millefolium. 
1826 VII 13, 27 VI 29 . 
1780 VI 25, 81 VI 18, 82 VI 26, 83 
V I 8. 
1834 VI 22, 35 VI 23, 38 VI 30, 39 VI 
27, 40 VII 3, 41 VI 27 , 42 VI 27, 43 
VII 1, 44 VI 16, 45 VI 19. 
1803 VI 28, 04 VII 4, 05 VII 18, 06 
VII 16. 
IT95 Vill 12, 9? VII 2 2 , 1820 VII 26, 
21 VII 26, 22 VII 18. 
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6 0 ' 
6 0 ] 
3 7 | 
40 
Senerio vulgär is. 
1 7 8 0 V I 20, 8 1 V I 14. 
Antennaria dioica. 
1 7 7 3 V 22, 8 0 V I 5, 81 V 29, 8 2 V 26, 
8 3 V 16. 
1 8 1 9 V I 4, 2 2 V 8, 2 6 V 8, 3 5 V I 4. 
1 8 0 3 V I 1. 
1 8 2 7 V 22, 3 3 V I 12, 3 4 V I 12, 3 6 
V I 12, 3 T V I 14, 3 8 V I 13, 3 9 V 31, 
4 2 V 31, 4 3 V I 10, 4 4 VI 12. 
1 8 0 3 V I 1, 0 5 V I 13, 0 6 V I 17. 
1 7 8 9 V I 14. 
1 T 9 5 V I I 12, 9 7 V I 28, 1 8 2 0 V I 16, 
21 V I 28, 2 2 V I 18. 
Sotida g o virgaurea. 
1 7 8 0 V I I 19, 8 1 V I I 29, 8 3 VII 14. 
1 7 9 5 VI I I 3, 9 7 V I I 31 . 
Petasites officinalis. 
1 7 5 9 V 12, 6 1 V 10. 
Tussilago Far fara. 
1 7 9 0 I V 4, 9 1 I V 7, 9 2 I V 9, 9 3 I V 18. 
1 7 5 8 V 6, 6 0 V 10, 6 1 I V 2 6 , 7 2 I V 15, 
7 3 I V 11, 7 4 I V 17, 7 5 I V 2 2 , 7 6 V 8, 
7 8 IV 26, 7 9 1 V 24, 8 1 I V 27, 8 2 I V 26, 
8 3 I V 1 3 , 8 5 V 7, 1 8 4 0 IV 19. 
Natur al/i istoriska /Jag anteckning ar. 115 
U p p -
g i f t . 
O b s e r v a t i o n s o i L L a t . Loiig". 
Tussilago Farfara. 
1 8 2 8 ¥ 2 4 , 3 0 V 17 , 3 1 V 4 , 3 2 I V 15 , 
3 3 V 2 , 3 5 V 19 , 3 6 I V 2 2 , 3 ? V 10 . 
3 . Tammela. . . 6 0 f 
2 . Å b o GO-i 44 
Centaurea Jacea. 




Finström . . . 
Tammela . . . 
Lappajärvi. . 
6 0 ] 
6 0 * 
6 3 ] 




1 8 1 8 V I I 15, 2 6 V I I 4 , 2 ? V I 2 1 , 2 8 
V I 2 4 , 2 9 V I 2 6 . 
1 8 2 2 V I i 8 , 2 7 V I 17, 3 0 VII 5, 3 1 
V I 2 0 , 3 3 V I 2 5 , 3 4 V I 2 4 , 3 9 V I 1 8 . 
1 8 3 3 V I I 4 , 3 4 V I I 2 , 3 5 VII 6 , 3 6 V I I G, 
3 8 V I I 1 0 , 3 9 V I 2 5 , 4 0 V I I 5 , 4 1 V I 2 2 , 




A b o 6 0 4 4 0 
Cirsturn arvense. 
1 7 8 1 VI I 1 5 , 8 3 V I I 5 . 
Å b o 6 0 » 
6 3 ] 
4 0 
Arctium Lappa L i n n. 
1 7 8 1 VII 2 7 , 8 3 V I I 16 . 
G. Lappajärvi. . 41 \ 
ilieracium Pilosella. 
1 8 3 4 V I 2 6 , 3 5 VI I 2, 3 6 VII 3, 3 8 
VII 5, 3 9 V I 19, 4 1 V r I i 5 , 4 3 V I I 1, 
4 4 V I 2 2 , 4 5 V I 3 0 . 
2 . 3 . Å b o . . . . . . . 6 0 i 4 0 
//ieracium Auricula. 
1 7 5 8 V I 11,81 V I 2 2 , 8 2 V 1 2 6 , 8 3 V I 9 . 
116 A. Al o B i: it c 
lUpp-
i gift-
2 . ! Å b o 
Observationsorl. '• Lat. 
2 . 3 . 
l i n s l i ö n i 
A b o 
Tammela 




16. Kalajoki . . 
3 . Ruusamo . 
2 3 . Sodankylä 
24j3. Utsjoki . . . . . 6 9 | 
| 6 0 | o i 4 0 0 11T81 V I I 14, 8 3 V I I 15 , 8 4 V I I 3 1 , 
| 8 5 V I I I 5. 
! i 
Taraxacmn officinale. 
! 6 0 j | 3 7 ^ | 1 8 1 8 V I 5 , 1 9 V 2 4 , 2 0 VI 2, 21 VI 4 , 
; 2 2 V 1 2 , 4 1 V 2 4 . 
6 0 1 4 0 j 1 7 5 4 V 16 , 5 9 V 2 6 , 6 0 V 2 6 , 7 2 V 19, 
; 7 3 V 7, 7 4 V c , 7 5 V 2 4 , 7 6 V 2 5 , 
! 8 0 V 2 7 , 8 1 V 18 , 8 2 V 18 , 8 3 V 17 , 
8 5 V 3 1 . 
6 0 » 4l-£ I 1 8 1 8 V 2 5 , 19 V I 4 , 2 2 V 7, 2 3 V I 5, 
2 6 V 19 , 31 V 2 0 , 3 3 V 2 4 , 3 4 V 2 1 , 
3 5 V 3 0 , 3 6 V 3 1 , 3 7 V 3 0 , 3 9 V 2 8 . 
1 8 0 0 V I 5 , 0 1 V 2 6 , 0 2 VI 2 , 0 3 V 24 , 
0 4 V 3 0 , 0 5 V I 8, 0 6 V I 7, 0 7 V I 1 3 , 
1 0 VI 1 3 , 11 VI 6, 1 3 V I 1, 1 4 V 2 5 , 
15 V I 2 , 1 6 V I 6, 1 8 V I 10 , 2 0 V I I , 
21 VI 4 , 2 2 V 1 3 , 2 4 V 2 8 . 
1 8 3 3 V I 10, 3 4 V I 10, 3 5 V I 10, 3 6 
V I 8, 3 8 VI 6, 3 9 V 2 7 , 4 0 VI 2, 41 
V 2 6 , 4 2 V 2 6 , 4 3 V I 2 , 4 4 V 13, 4 5 V 3 1 . 
1 8 1 7 V 28. 
1 8 0 3 V 28, 0 4 V I 3 , 0 5 VI 1 9 , 0 6 VI 2 0 . 
1 7 8 9 V I 1 6 . 
45 ' 1 7 9 5 V I I 14 , 9 7 V I 2 9 , 1 8 2 9 V I I 2 . 
6 3 ] ! 4 0 
6 3 ] 41 1 
04J 4 4 
66 46-i 
67> 4 4 
9»  
SaluraUiistorisÅ-a Dag anteckningar. 117 
Obricrvafionsort. 
A bo 





CO*0 40" i 1 7 8 0 VIII 8, 8 1 VIII G, 8 5 VIII 12. 
601 
G 3 j 
Valerianeae. 
Viburnum Opitlus. 
40 ; 1 7 7 0 V I 1 9 , 8 0 VII 5 , 8 1 VI 2 3 , 8 5 V I 3 0 . 
4 1 1 1 1 8 3 5 V I 2 9 , 3 6 VII 8 , 3 7 VII 14, 3 8 VII 2, 
I 39 VI 1 7 , 4 0 VI 2 8 , 4 1 V I 1 7 , 4 2 VII 3, 










4 0 11777 VI I 8 , 7 9 VII 3 . 
Va ler tan a officin alts. 




40 I 1 7 8 0 VII 17, 81 VII 13, 8 2 VII 2 2 , 8 3 
I VI 27, 8 4 VII 14. 
Vaprifollaceae. 
Lonicera Caprifolium. 
40 1 1 7 7 5 VI 21, 8 1 VI 24. 
118 J . M O B E R G 







A b o 6 0 2 L 4 0 ° 1 7 8 0 V I 15, 8 1 V I 10 . 
Lomcera Pericly me/tum. 
3 . Å b o 6 0 * 4 0 1 7 7 4 V I 7 . 
Linnaea borealis. 
4. Finström . . . 6 0 » 3 7 * 1 8 1 8 V I I 14. 
2. Å b o 60 i - 4 0 1 7 8 0 V I I 2 . 
6. Lappajärvi. . 63-4- 41-i 1 8 3 3 V I I 3, 3 5 V I I 8, 3 9 VI 2 5 , 4 1 VI 2 6 , 
4 2 V I I 1. 
3 . Kuusamo • . . 6 6 4 6 1 1 8 0 3 V I I 5, 0 4 VII 4 , 0 6 VII 2 i . 
3 ; 2 4 Utsjoki 6 9 | 4 5 ~ 1 7 9 5 VII 24 , 9 7 V I I 8, 1 8 2 ! VII 2 3 , 2 2 
V I I 3 0 . 
Camp anulaceae. 
Campamda rotundifolia. 
2. Å b o 6 0 ^ 4 0 1 7 8 0 VI 2 9 , 8 1 V I 2 2 , 8 3 VI 2 0 . 
3 . Kuusamo. . . 6 6 4 6 i 1 8 0 3 V I I 10, 0 4 V I I 4 . 
2 3 . Sodankylä . . 6 7 i 4 4 1 7 8 9 V I 12 . 
3 ; 2 4 . Utsjoki . . . . 6 9 f 4 5 1 7 9 5 VI I 3 1 , 1 8 2 0 V I I 2 8 , 21 VI I 2 6 , 
2 2 M l 2 0 . 
Moragitseue. 
Myosotis scorpioides L i n n. 
2 ; 3 . Å b o 6 0 * 4 0 1 7 5 8 V 18, 8 0 V 16, 8 2 V 18, 8 5 V 2 6 . 
3. W ö r o 63 < 4 0 1 8 0 0 VI 9, 0 6 V 2 3 , 2 2 V 3 0 . 
3 . Kuusamo, . . ' 6 6 4 6 £ 1 1 8 0 3 V 2 8 , 0 4 V I 9, 0 5 V I 1 8 , 0 6 VI 1 4 . 
Na t u ra l/i is t o ris ka Dag an te ckn inga r. 119 
Upp-
gift. Observationsori. \ Lat. Lons:. 
3; 24 Utsjoki 
9 . A b o . . 
Myosotis scorpioides L i n n . 
[69| ; 45° i 1 7 9 5 VII 2 0 , 97 VII 10 , 1 8 2 1 VII 1 6 , 
2 2 VII 13 . 
3 . j Å b o . 
1 2 . Svarta 
2 . ! Å b o . 
60.| 40 
Lithospermum arveuse. 
1 7 8 0 v 2 9 , 8 2 v 2 9 , 8 3 v 2 2 , 8 4 V I 4 . 
Pulmonaria officiualis. 
60 j 4 0 1 7 5 9 v 1 5 , 7 2 I V 1 7 , 7 3 I V 1 7 , 7 4 i v 30, 
I 7 5 v 5, 7 6 v 13, 7 7 v 6. 
<*°i 41 i 1 7 8 5 v 13. 
j Asperngo procitmbens. 
60* 40 11781 VI 5, 8 2 VI 3, 8 3 VI i . 
JLabialae. 
Thytnus Serpyllum. 
Iho 60 .y 40 1.780 VII 17, 8 3 VI 29. 
Utsjoki I 69| j 45 1 7 9 5 VII 23, 9 7 VII 16. 
Scutellaria galericulata. 
60| 40 1 7 8 0 VII 12, 8 1 VII 1. 
i 
i Prunella vulgaris. 
Lappajärvi . 63] 41 i 1 8 3 4 V I I 14, 3 6 VII 11, 3 7 VII 16, 
3 9 VII 8, 4 2 VII 10, 4 3 VII 16. 
Glechoma hederacea. 
Å b o 60 • 40 1 7 8 0 V 30, 8 2 V 27. 
Lamium album. 
2 . ! Å b o , 601, 40 1 7 8 1 VI 5, 8 3 V 29, 8 5 VI 11. 
24. 
2 . ! A b o 
120 JL M O B E R G 
Upp-
gift. 
O b s e r v a t i o n s o r t . I L a t . 
2. j Åbo 
3. 






Utsjoki . . 
Tammela, 
Finström 





4 0 ° 
4 6 * 
Galeopsis Tetrahit. 
I T 8 1 V I I 6 . 
1 8 0 3 V I 24, 0 4 VII i l . 
jflenfjatttheae. 
Menyanthes trifoliata. 
m j 1 8 0 3 V I i>0, 0 4 V I i l , 0 5 V I 28 , 0 6 
i V I 2 6 . 
6 7 i 4 4 ! 1 1 8 9 V I I 5 . 




1 8 2 0 V 19, >S V 8, 2 3 V 2 9 , 2 4 V 3 , 
2 5 V 28 , 2 6 V 1 1 , 3 0 V 18, 3 3 V 16, 
3 4 V 7, 3 5 V 2 9 , 3 8 V 3 0 , 3 T V 26 , 
3 8 V 2 6 , 4 0 V 20 , 4 2 V s 3. 
60:1 
60]I 3 7 4 
B l o m n i n g . 
2 0 V I 15, 21 V I 2 9 , 2 2 V 2 9 , 2 4 
V I 17, 2 5 V I 2 0 , 2 6 V I 7, 27 VI 8, 
2 8 V I 18 , 2 9 V I 20 , 3 0 V I 2 4 , 31 
VI i ( , 3 2 V i 20 , 3 3 VI 19 , 3 5 V I 19, 
3 7 VI 2 3 , 3 9 V I 18 . 
6 0 ] 4 0 4 ! 1 8 2 5 V I 8. 
Å b o 1 60-V 4 0 11156 V I 1 6 , 5 8 V I 1 1 , 5 9 V I i i . , 6 0 V I 4 
\ aluralliistoriska Dag anteckningar. 121 
[ U p p -
-il t. 
Observalionsort. 
2; 3.1 Åbo 





Hatlula. . . . 
Storkyro . . 




Å b o 
L a l . jLong 




4 0 " 
41 
Sy ringa vulgär is. 
Blomning. 
1 7 6 1 V I 3, 6 3 V I 9, 7 2 V I 2 7 , 7 3 V 3 1 , 
7 5 V I 2 1 , 7 7 V I ö, 7 8 V I 1 2 , 8 0 VI 2 1 , 
8 S V I 15, 8 2 V I 1 9 , 8 3 V I 5 , 8 5 V I 2 0 . 
1 8 1 8 V I 18, 1 9 V I 9, 2 0 V I 9 , 2 1 V I 1 9 , 
2 2 V 2 8 , 2 3 V I 1 3 , 2 4 V I 1 9 , 2 5 V I 1 1 , 
2 6 V 2 9 , 2 8 V I 1 2 , 2 9 V I 1 7 , 3 0 V I 1 5 , 
3 1 V I 4 , 3 2 VI 1 3 , 3 5 V I 1 6 , 3 7 V I 1 9 , 
3 8 VI 15, 3 9 V I 7 , 4 0 V I 1 3 , 4 1 V I I , 
4 2 V I 4 . 
1 8 0 3 V I 2 , 0 7 V I 19 , 0 8 V I 8 . 
1 8 1 8 V I 1 5 , 2 0 V I 1 0 , 2 3 V I 1 0 , 2 4 V I 9 . 
! 4 0 i 1 8 3 2 V I 2 0 , 3 9 V I 8, 4 1 V I 3 . 
» j 1 8 0 0 V I I l , 0 1 V I 5 , 0 2 V I 2 1 , 0 3 V I 1 3 , 
0 4 V I 14 , 0 5 V I 2 9 . 
41 V i 8 4 2 V I 7, 4 3 V I 2 6 , 4 4 V I 1 3 , 4 5 V I 2 0 . 
Löffä Ilning. 
1 7 5 8 X I 2 , 5 9 X 17 , 6 1 X 2 3 . 
4L> 
40 
6 0 ' 137.' 
6 0 ' 4 0 
Finström 6 0 ] 
Fraxinus excelstor. 
Löfsprickuing. 
1 8 3 9 V I 7, 41 V 2 8 . 
1 7 5 0 V 2 6 . 
Blomning. 
3 7 » 1 8 2 3 V I 10, 3 2 VI 16, 4 2 V 2 2 . 
16 









A b o 
Finström 
Kumlinge 





6 3 ] ° 
6 0 ] 




6 0 ] 38 . ] 
6 1 » 4 1 « 
6 0 | * 
61 42 
Geniianeae. 
Gentia na catnpestris. 
1 8 3 7 V I I 18 , 3 8 VI I 1 7 . 
Soianaceae. 
Solanum Dtdcamara. 
1 7 8 0 V I I 2 , 81 V I 2 6 . 
Sola/rum tuberosum. 
Planter ing. 
1 8 1 8 V 2 8 , 19 V 1 1 , 2 0 V 2 7 , 2 1 V I 6, 
2 2 V 3, 2 3 V I 2 , 2 4 V 2 1 , 2 5 V 2 6 , 
2 6 V 18 , 2 7 V 2 2 , 2 8 V 2 9 , 2 9 V I 5 , 
3 0 V 2 4 , 3 1 V 2 8 , 3 2 V 3 0 , 3 3 V 2 5 , 
3 4 V 2 4 , 3 5 V 2 9 , 3 6 V 2 8 , 3 7 V 3 0 , 
3 8 V 2 9 , 3 9 V 2 9 , 4 0 V I 2 , 4 1 V 2 6 , 
4 2 V 2 0 . 
1 8 4 1 V I 3, 4 2 V 2 7 , 4 3 VI 8. 
1 8 4 1 V 2 2 . 
1 8 1 8 V I 1, 2 1 V I 6, 2 2 V 1 1 , 2 3 V I 4 , 
2 4 V 2 5 , 2 5 V I 1, 2 6 V 2 5 , 31 V 3 1 , 
3 2 V 2 1 , 3 3 V 17 , 3 4 V 2 6 , 3 5 V I 1 , 
3 6 V 2 3 , 3 7 V 2 7 , 3 8 V I 9, 3 9 V I 9 , 
4 0 V I 1, 41 V 2 6 , 4 2 V 3 1 . 
1 8 0 7 V 2 1 , 0 8 V 14 . 
1 8 1 8 V I 3, 1 9 V 24 , 2 0 V 2 4 , 21 V 1 1 , 
2 2 V 14, 2 3 V I 3, 2 4 V 2 7 . 
A 1 atur ålkistor iska Dag anteckningar. 123 
Observalionsort* Lat. 
Heinola . . 
S:t Michel 
Töysä . . . 
W a s a . . . 
Lappajärvi 
Nilsia . . . . 
Kalajoki. . 
Carlo . . . . 
1)0 





6 2 i 
6 3 
6 3 ] 
6 4 ] 
65 
6 5 ] 
6 9 f 
6 0 ] 
44° 
45 
4 1 1 
-*»2 
3 9 ^ 
414 
4 5 » 
4 1 » 
4 2 » 
4 3 
4 5 
3 7 » 
Tammela , . 6 0 | 4 U 
Solanum tuberosum. 
Plantering. 
1 8 3 8 V 2 6 , 3 9 V I 1 1 , 4 0 V I 1 2 . 
1 8 4 3 V I 8. 
1 8 4 5 V 2 9 . 
1 8 4 3 V 3 0 . 
1 8 3 4 V 2 3 , 3 5 V 3 0 , 3 9 V 3 0 , 4 0 V 3 0 , 
4 1 V I 1, 4 2 V 2 1 , 4 3 V 2 3 , 4 4 V 15, 
4 5 V I 10. 
1 8 2 6 V 16, 2 7 V 17 . 
1 8 2 5 V I 3 . 
1 8 2 6 V 1 6 , 27 V 2 2 , 2 8 V 2 3 , 2 9 V 3 0 , 
3 2 V 2 1 , 3 3 V 2 2 , 3 4 V 2 6 , 3 5 V I 4 , 
3 6 V 2 7 , 3 7 V 2 5 , 3 8 V 3 1 . 
1 8 3 9 V 2 3 . 
1 8 2 9 V 2 0 . 
Blomning. 
1 8 1 8 VII 2 4 , 1 9 VI I 2 3 , 2 0 V I I 2 7 , 
2 1 VIII 1 1 , 2 2 VII 18 , 2 3 V I I 3 0 , 
2 4 V I I 24 , 2 5 VII 2 6 , 2 6 V I I 17 , 
2 7 V I I 2 2 , 2 8 V I I 2 3 , 2 9 V I I 3 1 , 
3 0 V i l l 2 , 3 1 V I I 2 3 , 3 2 VII I 1 0 , 
3 3 VI I 2 9 , 3 4 V I I 2 9 , 3 5 V I I 2 4 , 
3 6 V I I 3 1 , 3 7 VII I 10 , 3 8 VIII 1, 
3 9 V i l l 1, 4 0 V I I 3 1 , 4 1 VI I 2 6 . 
1 8 1 8 V I I 2 0 , 1 9 V I I 14 , 2 2 V I I 13 , 
















" | ° 4 1 » ° ; 1824 VII 17, 25 VII 18, 26 VII 
27 VII 1 1 , 31 VII 11, 33 VII 
3T VII 20 , 39 VII 16 . 
1844 VII 2 5 . 
1842 VIII 7 . 
1818 VII 2 8 , 20 VII 2 6 . 
611 
6 3 ] 







A b o 
Tavastehus . . ! 61 
W ö r o . . 
6 0 i 4 0 
61 42 
1 6 3 ^ 4 0 
A b o 
Å b o , 
2 . 
6 . 
A b o 
Lappajärvi 
60-' 
6 0 » 4 0 
6 0 ^ i 4 0 
4 2 ^ I 1826 VII 12 , 21 VII 22 , 28 VII 
29 VII 2 5 , 30 VII 28 , 31 VII 
I 32 VIII 8, 33 VII 2 8 , 34 VII 
35 VII 3 0 , 38 VII 2 7 . 
Hyoscyamus niger. 
1758 Vi 1 i , 82 VI10 , 83 V 2 8 , 8 5 VI 
42 ! 1803 VI 13 . 
1814 VI 11 . 
Personulae. 
Scrophularia vernalis. 
1775 V I o . 
Verouira Chamaedrys. 
1780 VI 15, 81 VI 10. 
Euphrasia officin alls. 
1781 VI 18, 82 VII 3, 83 VI 13. 
24 , 
0 9 
2 9 . 
4 0 
6 3 ] ! 41 i l 1843 VII 4 . 
S alurulhistoriska Daganteckniiigar. I 2 ä 
Upp-
gift. 
j 3 . 




3 ; 24. 
6 . 
3. 
2 4 . 
Obnei valioiisorl. 
K u u s a m o . . 
Utsjoki . . . 
Abo . . . . 
Lappajärvi 
Kuusamo 
Utsjoki . . 
A b o 
Lappajärvi 
Kuusamo . 
Å b o 
Kuusamo 
Utsjoki . . . 
Åbo 
Lal. Loug. 
(ili"! 4 6 ^ ' 
6 9 | i 45 
m\ \ 4u 
6 3 > I 44 
66 j 4 6 » 
6 9 | ! 4 5 
6 0 » 
6 3 ] 
6 6 
6 0 ' 
4 0 
4 1 » 
4 6 ' 
4 0 
4 6 ] 6 6 
6 9 | j 4 5 
6 0 ] 1 4 0 
Euphrasia officiualis. 
1 8 0 3 V I 2 5 , 0 6 VI I 2 . 
1 T 9 5 VIII 2 2 , 9 T V i l l 2 , 1 8 2 0 V I I 20 , 
2 1 V I I 2 1 , 2 2 VII 4 . 
Rhinanthus Crista galli L i n n. 
1 7 8 0 V I 24 , 8 1 V I 1 8 . 
1 8 3 3 VI I 4 , 3 5 V I I 7 , 3 7 VII 2 , 4 1 V I 2 1 , 
4 4 V I 2 1 , 4 5 V I 2 5 . 
1 8 0 3 V I 2 9 , 0 6 VII 9 . 
1 7 9 5 VIII 3, 1 8 2 9 V I I 13. 
Pedicularis palustris. 
1 7 8 0 V I 2 1 , 8 1 V I 17. 
1 8 3 5 V I 2 7 , 4 1 V I 1 9 , 4 2 V I 10, 
4 5 V I 16 . 
1 8 0 5 V I I 2 , 0 6 VII 14. 
Melampyrum nemorosum. 
I T 8 0 V i ! 7 , 8 1 V I 13 . 
Mjentibularieae. 
Pifiguicula vulgär is. 
1 8 0 4 V I I i , 0 5 V I 2 9 . 
1 7 9 5 VI I 2 6 , 9 7 V I I 9. 
Primulaceae. 
Trientalis europaea. 
1 7 8 0 V I 15 , 81 V I 16, 8 5 V I 14 . 
17 













6 0 ' ° Svarta . . 
Tammela. 
Tavastehus . I 61 
6 0 | 
41±°i 1 7 8 6 V I 10. 
4 2 
W ö r o i 6 3 ] I 40 






I j 4 . l Finström 
15. 
66 
6 9 | 
Finström . . ! 6 0 ] 37 \ 
604 





1 8 3 5 V I 3. 
1 8 0 3 V 31 . 
1 8 0 1 V 26, 0 8 V I 10. 
1 8 3 5 V I 12, 3 6 V I 1 3 , 3 8 V I 1 5 , 3 9 V I 6 , 
4 0 V I 9, 4 1 V I 1, 4 2 V I 4, 4 3 V I 22, 
4 4 V I 12, 4 5 VI ' 2. 
1 8 0 3 V I 1 0 , 0 4 V I 1 0 , 0 5 V I 2 5 , 0 6 V I 22 . 
1 7 9 5 V I I 4, 9 7 V I 27, 1821 V I I 4, 
2 2 V I 19, 2 9 V I I 3. 
Lysimachia vulgaris. 
1 8 1 9 V I I 16, 2 6 V I I 3. 
1 7 8 0 V I I 20, 8 1 V I I 12, 8 3 VI I 1. 
Primula veris. 
37 j j 1 7 9 0 v 6, 9 1 V 5, 9 2 v 12, 9 3 v 14, 
i 1 8 1 8 V 23, 19 V 13, 1 9 V 13, 2 0 V 21, 
j 21 v 19, 2 2 v i, 2 3 v 27, 2 4 v 9, 
I 2 5 v 2 2 , 2 6 v 21, 2 7 v 12 , 2 8 v 2 3 , 
' 29 V 2 8 , 3 0 V 28, 31 V 19, 3 2 V 18, 
; 3 3 v 24, 3 4 v 8, 3 5 v 23, 3 6 V 14, 
3 7 V 24, 3 8 V 30, 3 9 V 31, 4 0 V 23, 
4 1 V 20, 4 2 V 15. 
1 8 4 5 v 2 2 . 

















IJtsjoki . . 
Abo 
Lat. I Lons:. 
6 0 ' ° 
Primula veris. 
40° I 1 7 5 4 v 14, 5 8 v 18, 5 9 v 19, 7 2 v 19, 
7 3 V 19, 8 0 V 16, 8 1 V 14, 8 2 V 18, 
8 3 v 17, 8 5 V 26, 1 8 4 0 V 18. 
Franyulaceae. 
Rhamnus cathartica. 
60* 140 11778 VI 19, 7 9 VI 6. 
6 0 ] 
6 0 ' 
601 






1 7 7 9 vi 6. 
Finström 
Euonymus europaeus. 
1 7 7 6 VI 20. 
6 0 ] 
6 0 ] 
Corneae. 
Cornus svecica. 
40 j 1 7 8 3 VI 13. 
414 I 1 8 3 4 VI 19, 3 8 VI 23, 3 9 VI 2 1 , 4 3 VI23, 
4 4 vi 19, 4 5 VI 18. 
46«. 1 8 0 3 VI 14, 0 5 VI 27. 
4 5 " 1 7 9 5 VI 30, 9 7 VI 2 8 , 1 8 2 0 VI 22, 
2 1 VII 9, 2 2 VI 2 0 , 2 9 VII 3. 
WJmbelMferae. 
Myrrhis odorata. 
1 1 7 7 3 V 28, 7 9 v 30 . 
Cerefolium sylvestre. 
3 7 ^ | 1 8 1 9 VI 13, 2 7 VI 7, 2 8 VI 1 7 , 3 2 VI29. 











A b o 
W ö r o 
Kuusamo 
Utsjoki. . , 
A b o 
A b o . . . . 
Kuusamo 
2 1 . 
2 ; 3. 
A b o 
Finström 
2 . I Å b o 
4 . Finström 
Lat. Loiiff. 
60i° 40° 
6 3 ] » 
66 4(3« 
6 9 | 45 
6 0 ' 4 0 
6 0 ] 40 
6 6 461 
6 0 ] 40 




6 0 ] i 371 
Cerefolium sylvestre. 
1 T 7 5 V I 6, 8 0 V I 1 2 , 8 2 V I 1 0 , 8 5 V I 1 8 . 
1 8 2 2 v 30. 
1 8 0 3 VI 26, 0 4 VII 4, 0 6 VI I 19. 
1 T 9 5 v i l l i l . 
Levisticum officinale. 
1 T 7 4 V I I l . 
Carum " Carvi. 
1 T 5 8 V 18, 8 1 V I 5, 8 3 V 29, 8 5 V I 1 2 . 




1 T 5 0 v 8. 
Blomning. 
1 1 5 8 V 18, 6 2 V 20, T 3 V 24,77 v 2 2 , 
T 9 V 2 8 , 8 0 V 30, 81 V 20, 8 5 V I 3. 
LöiEällning. 
1 T 9 0 X 4, 9 1 X 5, 9 2 I X 29, 9 3 X 7. 
1 T 8 0 I X 18, 8 1 ; I X 23, 8 2 I X 26, 
8 4 I X 2 3 , 8 5 I X 22. 
Nytnphaeaceae. 
Nup/iar luteum. 
1 8 2 6 VI I 14. 
;\ atur ålkistor isia Dagantecki 1 2 9 
Upp 
)bservationsoi*t. j Lat . 
4. | 1 ; inström 
2 . 
3 . 
Abo . . 
W öro 





So dan kyla 
Utsjoki. . . 
3. 
4 . 
Abo . . 
F h i s l r ö m . 





1 8 1 9 VI 1 0 , 2 0 VI i i, 2 3 V I 1 4 , 2 4 VI8 , 
2 ? V I 4, 2 9 VI 22, 3 0 VI 1 6 , 3 1 VI 8, 
3 3 VI 17, 3 4 V I 1 4 , 3 5 V I 2 0 , 3 6 V I 1 3 , 
3 T VI 18, 3 8 VI 22, 4 0 VI 21. 
1 7 8 0 VI 7, 8 1 VI 6, 8 3 V 28, 8 5 V I 1 1 . 
1 8 0 2 VI 9, 0 4 V 27, 0 5 VI 23, 0 T VI16, 
0 8 VI 10, 1 2 VI 12, 1 5 VI14 , 2 2 V 30. 
1 8 3 3 VI 10, 3 4 VI10, 3 9 V I 1 , 4 1 V 29, 
4 4 V 21, 4 5 V I 4. 
! ? 8 4 VI 21 , 8 5 VI 23 , 8 6 VI 15, 
8 7 VI 25. 
1 8 0 3 VI 16, 0 4 VI 7, 0 5 VI 25, 0 6 VI 2 ! . 
67], 144 !, 1 1 8 9 VI 8. 
Ml \ 4 5 1 7 9 5 VII 11, 1 8 2 1 VI 29, 2 2 VI 17, 









6 0 ] i 3 7 ] 
Ficaria ranunculoides. 
1 1 7 3 V 23. 
Anemone nemorosa. 
1 8 1 8 V 15, 1 9 V 2, 2 0 V 15, 2 1 V 6, 
2 2 IV 18, 2 3 V 2 5 , 2 4 IV 25, 2 5 V 3, 
2 6 V 4, 2 7 V 3, 2 8 V 11, 2 9 V 15, 
3 0 v 14, 3 1 v 1 7 , 3 2 V 1, 3 3 v 5 , 
18 




1 5 . 
2 ; 3 . 
17. 




2 ; 3. 
Observationsort, 
Ij4. 
Finström . . 
Hammarland 
Å b o 
Fiskars 
Svarta 
Björneborg . . 
Tammela . . . 
Heinola . 
Lat. Loii< 
6 0 f 37] 
Abo 
Finström 
0 0 » 
6 0 « 
ö l ] 
6 0 | 
6 1 j 
6 0 * 
6 0 ^ 
4 0 









1 8 3 4 IV 2 7 , 3 5 V 8, 3 6 V 1 2 , 3 T V 7 , 
3 8 V 2 2 , 3 9 V 2 0 , 4 0 I V 2 6 , 4 1 V 1 , 
4 2 I V 2 9 . 
1 8 4 5 V 1 1 . 
1 T 5 8 V 2 2 , 5 9 V I 4, T 3 V 5, T 4 V 6 , 
8 5 V 2 2 . 
1 8 4 0 IV 30. 
1 7 8 3 V 13, 8 6 V 2 5 . 
1 8 4 4 V 8, 4 5 V 2 0 . 
1 8 1 8 V 17, 1 9 V 2 0 , 2 2 I V 24 ,24 V 4, 
2 5 V 1 2 , 2 6 V 8, 2 8 V 18, 3 0 V 21, 
3 1 V 16 , 3 3 V 15, 3 4 V 1 0 , 3 5 V20. 
1 8 3 2 I V 15 ( ? ) . 
Anemone ranunculotdes. 
1 7 7 3 V 7, 7 5 V 5, 7 6 V 28, 8 1 V 1, 
8 2 V 18, 8 3 IV 29, 8 5 V 20. 
Anemone Hepatica. 
1 7 9 0 I V 18, 9 1 I V 14,92IV 20 ,93 IV 2 6 , 
1 8 1 8 V 12, 1 9 IV 24, 2 0 V 9 ,21 V 2 , 
2 2 III 2 6 , 2 3 V 14, 2 4 I V 2 2 , 2 5 I V 2 6 , 
2 6 IV 2 3 , 2 7 IV 28, 2 8 V 6 , 2 9 V 12, 
3 0 IV 2 6 , 3 1 V 5, 3 2 IV 13, 3 3 V 2 , 
3 4 IV 17, 3 5 V 1, 3 6 I V 2 0 , 3 7 I V 29, 
Natur alhistoriska Daganteckningar. 131 
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Finstrom . . . 60«° 
Hammarland 
Sagu 




Tammela. . . 
Tavastehus . 
W ö r o 


















1 8 3 8 V 20, 3 9 V 3, 4 0 I V 23, 4 1 I V 25, 
4 2 IV 12. 
1 8 4 4 I V 30, 4 5 IV 30. 
1 8 2 5 I V 28. 
1 T 5 2 I V 20, 5 4 V 5, 7 4 I V 29, 77 V 6, 
8 1 I V 28, 8 2 V 1, 8 3 I V 2 2 , 8 5 V 1 7 , 
1 8 4 0 I V 28. 
1 8 4 0 I V 17. 
1 7 8 5 V 13, 8 6 V 10, 8 T V 3, 8 8 I V 29, 
9 0 I V 30, 9 1 I V 7. 
1 8 4 2 V 4, 4 4 V 3, 4 5 V 10. 
1 8 3 1 V 2 ( ? ) . 
1 8 0 3 V 3. 
1 8 0 4 V 25, 1 0 V I 19, 1 1 V I 7. 
Caltha palustris. 
1 8 1 8 V 19, 1 9 V 20, 2 0 V 1 9 , 2 1 V 12, 
2 2 V 5, 2 3 V I 1, 2 4 V 13, 2 5 V I 1, 
2 6 V 14, 27 V 16, 2 8 V 30, 2 9 V 24, 
3 0 V I 2, 3 1 V 24, 3 2 V 28, 3 3 V 22, 
3 4 V 13, 3 5 V 27, 3 6 V 21, 3 7 V 27, 
3 8 V 28, 3 9 V 26, 4 0 V 24, 4 1 V 21 , 
4 2 V 14. 
1 7 5 4 V 14, 5 8 V 1 8 , 7 2 V I 1 0 , 8 0 V 10, 
8 1 V 14, 8 2 V 18, 8 3 V 14, 8 5 V 26. 
132 J . M O B E li G 
;Upp-
I gift-
1 2 . 
8. 
3. 





Tammela . . 
Tavastehus. 
Storkyro . . 
W ö r o . . . . 
6- Lappajärvi 
1 6 . 
2 2 . 
8. 
3 . 
2 3 . 
3;24. 
Ralajoki. . . 
Uleäborg . 
1 ornea . . . 
Kuusamo . 
Sodankylä . 
Utsjoki . . . 
6 0 ] ° 
6 1 ] 
6 0 | 
61 
6 3 
6 3 * 
411", 
3 9 ] 
4 l i 
4 2 
4 0 
6 4 « 
65 
6 5 « 
66 
6 7 i 




4 6 1 
4 4 
6 9 | i 4 5 
Caltha palustris. 
1 7 8 6 V 18 , 8 9 V 2 3 . 
1 8 4 5 V 2 0 . 
1 8 1 8 V 2 3 , 2 0 V 14 , 2 2 IV 2 8 , 2 3 V 2 9 , 
2 8 v 1 9 , 2 8 V 14, 3 0 v 17 , 31 v 10 , 
3 3 v 15 , 3 5 v 3 1 , 3 6 v 3 1 , 3 8 v 2 3 , 
3 9 v 19 , 4 1 v 1 9 . 
1 8 0 3 V 12. 
1 8 3 2 v 2 1 . 
1 8 0 0 V 2 3 , 0 1 V 19 , 0 2 V 2 4 , 0 3 v 1 1 , 
0 4 V 2 4 , 0 5 V 2 8 , 0 6 V 2 5 , O r VI 6 , 
0 8 V 3 0 , 1 0 VI 7, 1 1 V 2 7 , 1 2 VI 1, 
1 3 V 2 5 , 1 4 V 2 8 , 1 5 V 2 0 , 1 6 V 2 9 , 
i r V 2 8 , 1 8 VI 3, 1 9 V 3 0 , 2 0 V 2 3 , 
2 1 V 2 8 , 2 2 V 9, 2 3 V 2 7 , 2 4 V 2 6 . 
1 8 2 ? V 16, 3 3 V 16 , 3 4 V 16 , 3 6 V 1 8 , 
3 7 v 2 1 , 3 8 v 2 7 , 3 9 v 2 6 , 4 0 v 19 , 
4 1 v 2 6 , 4 2 V 1 2 , 4 3 v 19 , 4 4 VI 2 , 
4 5 v 1 1 . 
1 8 1 9 v 2 1 . 
1 7 8 4 v 2 8 , 8 5 VI 9, 8 6 v 2 5 , 8 7 v 3 0 . 
1 8 4 2 VI 4 . 
1 8 0 3 v 2 0 , 0 4 v 2 1 , 0 5 V I 1 0 , 0 6 V I 3 . 
1 7 8 9 V 1 3 . 
1 7 9 5 VI 2 7 , 9 7 v i 2 5 , 1 8 2 0 VI 1 2 , . 
2 1 VI 2 0 , 2 2 VI 3, 2 9 VI 5 . 








Utsjoki . . . 
A b o 
; 3 . 
3 . 
Å b o 
A b o 
A b o . . 
W ö r o 
: ; 3 . 
Lat. ILong. 
66° 
6 9 3 
Trollius europaetts. 
46 . ! " 1 8 0 3 V I 1 4 , 0 4 V I 1 2 , 0 5 V I I 8 , 0 6 V I 2 9 . 
4 5 11795 V I I 1 2 , 9 T V I I i , 1 8 2 1 V I 1 6 , 
2 2 VI 18 , 2 9 V I 2 8 . 
Actaea spicata. 
6 0 ] | 4 0 ! 1 7 8 0 VI 14 , 8 1 V I 1 0 . 
Paeonia officinalis. 
6 0 ] 4 0 ! 1 7 7 5 VI 2 1 , 8 1 V I I 2 , 8 5 VI I 2 . 
Si er b ev i tfe a e. 
Berberis vulgaris. 
6 0 ] ! 4 0 j 1 7 7 7 v i 1 2 , 7 8 v i l i , T 9 v i 5. 
Papavevaceae. 
Papaver somuiferum. 
1 7 8 1 VII 5. 6 0 ] I 4 0 
6 0 ] 4 0 
F ins t röm . . .. 
Å b o 
63-] , 
Chelidonium majus. 
1 7 7 8 V 3 0 , 8 0 V I 1 1 , 8 1 V I 5, 8 3 V I 2 , 
8 4 V I 5, 8 5 V I 1 2 . 
1 8 0 0 V I 2 3 , 0 1 V 2 8 , 0 2 V I 1 1 , 0 3 V I 9 , 
0 5 V I 1 3 , 0 6 V I 9 , 0 7 V I 1 8 , 1 1 V I 1 3 . 
Wwmariaeeae. 
\ Fumaria bulbosa L i n n. 
6 0 i 137^ i 1 8 1 8 V 1 4 , 1 9 V 1. 
6 0 ] i 4 0 i 1 7 5 4 V 7, 5 8 V 15, 5 9 V I 4 , 7 2 V 2 2 , 
19 
134 A. MOB E Ii G 
i upp-! 
gift. 
2 ; 3 . 
Observationsort. j Lat. 
A b o 
17. Fiskars 
Lon«r 
60? 2°i 4 0 ° 
3 . A b o . 
6 0 i 
60.1 
4 U 
Fumaria bulbosa L i n n. 
1 7 7 3 V 5 , 7 5 V 17, 8 1 V 1, 8 2 V 9, 
8 3 I V 2 9 , 8 5 V 2 0 . 






2 ; 3. 
i 3 . 
A b o 
Lappajärvi 
Kuusamo . 
Utsjoki . . . 
6 0 4 
60.1 
6 3 i 
6 6 
691 
A b o . . 
W ö r o 
6 0 ] 
6 3 1 
24. Utsjoki . . . . 1 6 9 | 
Fumaria capnoides. 
4 0 ! 1 7 7 5 V 17, 7 6 V 2 2 . 
Uructferae 
Hesperis tristis. 
4 0 I 1 7 7 3 V 2 0 , 7 5 V I 6, 7 8 V 3 1 , 7 9 V 2 9 . 
Cardamine pratensis. 
4 0 1 7 8 1 V I 9, 8 2 V I 9, 8 3 V 3 1 , 8 5 V I 1 3 . 
4 U 1 8 3 3 V I 7 , 3 4 VI 7, 3 5 V I 16 , 3 6 V I 16, 
3 7 V I 1 2 , 4 0 V I 2 , 41 V I 1, 4 2 V 3 0 , 
4 4 V I 6, 4 5 V I 13 . 
4 6 ] \ 1 8 0 3 V I I 5, 0 4 VII 4 , 0 6 VII 2 . 
4 5 i 1 7 9 5 VIII 7, 9 7 VIII 5, 1 8 2 0 VIT 8, 
I 2 1 V I I 5 . 
CapseUa Bursa pastoris. 
4 0 j 1 7 5 4 V 16, 8 0 V 2 8 , 6 2 V i 9, 8 5 V 3 1 . 
» i 1 8 1 2 V I 3 , 1 3 V 2 8 , 1 5 V I 7, 16 V 3 0 , 
1 8 V 3 0 , 21 V 2 7 , 2 2 V 1 3 , 2 3 V 2 7 , 
2 4 V 2 1 . 
4 5 11795 VI I 17 . 
JS alur ålkistor iska Dagan teckningar. 13S 
Upp-
ffift. 
• Ob^ervalionsort. Lat. 
Thlaspi ar t ense. 
3. o A b o 
60J° 40° irr? v u . 
W ö r o 
2 
6 3 ' 1 8 1 5 Y l 6, IT V 28, 1 9 V 2 4 , 2 0 V I 2 , 
2 1 V 16, 2 2 V 10, 2 3 V I 4. 
» Kuusamo. . . 66 46J 1 8 0 3 V I l, 0 4 V 23, 0 5 V I 1 8 , 0 6 V I 7 . 
Cochlearia officinalis. 
3. Å b o 60i 40 1 T T 3 V 10, T 9 V 30. 
Draba rerna. 
4. Finström . . . 6 0 ] 371 1 8 1 9 I V 15, 2 0 V 12, 2 2 III 18, 2 3 V 22, 
2 4 V 2, 3 0 V 18, 3 2 V 6. 
0 . 2 A b o 60.i 40 1 T 5 8 V 15, T 2 I V 13, T 6 V 1 2 , 8 1 I V 30, 
2 
8 2 V 5, 8 5 V 18. 
12. Svarta 6 0 ] 1 1 8 3 V 13, 8 6 V 25. 




3-° I Åbo 60» 40 1 ? 5 0 V 26, r6 V I 1. 
Blomning. 
2 :3 . irn vin i2, so vii 3 i , 8 i vii 24, 
8 2 VIII 10, 8 3 V I I 12, 8 4 VIII i . 
Löffiillning. 
2 . 
1 7 8 0 I X 16, 8 1 I X 2 3 , 8 2 I X 26, 
8 3 I X 10. 
136 A. M O B Eli G 
Upp-
gift. 
Observatiousort . .at. 
Finström . . | 60]°: 
2; 3. 
b . 
A b o 604, 
Lappajärvi . . j 63] 
Kuusamo . . . ö ö 
I 2 > 
12. 





A b o 
Svarta 
Tammela . . 
Tavastehus . 






6 3 | 
6. Lappajärvi.. 
Finström . . . ' 60] 
Loiig. 
fmruiåii&ies* 
Ger atrium sylvaticum. 
37]°! 1 8 3 0 V I 22, 3 2 V I 15, 3 5 V I 18, 
j 3 8 V I 25. 
40 J1TT2 V I 17, 8 0 V I 13, 8 1 V I 11. 
4 1 ] 1 8 3 3 V I 1 4 , 3 8 V I 1 6 , 3 9 V I 17, 4 1 V I 2, 
4 3 V I 26, 4 4 V I 10, 4 5 V I 12. 
464, 1 8 0 3 V I 16, 0 4 V I 20, 0 5 V I 29, 
0 6 V I I 2. 
45 1 7 9 5 V I I 27, 9 T V I I 13, 1 8 2 1 VI I 18, 
2 2 V I 25. 
Oxalis Acetosella. 
40 1 7 8 0 V 27, 8 2 V 31. 
41] 1 7 8 9 V 23, 9 0 V 12. 
, 1 8 2 8 V 2 3 . 
42 1 8 0 3 V 27. 
40 1 8 0 5 VI 6, 0 8 VI 3, 1 0 VI 13, 12 VI 5, 
1 3 V 28, 1 4 VI 1, 1 5 V 30, 1 6 VI 3, 
I 1 8 VI 3, 2 0 V 23, 2 2 V (3, 2 3 v 31, 
2 4 V 28. 
1 8 3 3 v 23, 3 4 V 23, 3 5 vi 3, 3 6 VI6, 
3 7 V 27, 3 8 V 26, 4 0 V 26, 4 1 V 16, 
4 2 V 28, 4 3 VI 6, 4 4 V 22, 4 5 VI 2. 
Ltnum usitatissimum. 
I Såning. 
37] I 1 8 1 8 V 31, 1 9 V 10, 2 0 V 26, 2 1 V 16, 
4 1 ] 
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U p p -
gilt. 
| Observatiousort. Lat. L.0I)£. 
j Linum usttatissimum. 
oaning. 
4 . Finström . . . 
i 
6 0 ] " 3 7 ] ° 1 8 2 2 V 3, 2 3 V 2 6 , 2 4 V 5, 2 5 V 2 3 , 
2 8 V 9, 2 7 V 2 ! , 2 8 V 2 7 , 2 9 V 2 6 , 
3 0 V 2 2 , 31 VI 10 , 3 T V 2 9 , 4 1 V 2 5 . 
13 . B i r k k a l a . . . . 6 1 « 4 1 ' 1 7 8 0 VI 7, 8 4 VI 1 1 , 8 6 VI 8 . 
7. Tavastehus . 6 1 4 2 1 8 0 8 VI 3. 
Hattula . . . . » 1 8 1 8 VI 8 , 19 VI 7, 2 0 V 3 0 , 2 1 VI 1, 
2 2 V 2 3 , 2 3 VI 6, 2 4 VI 12 . 
19 . Nilsiä 6 3 ] 4 5 ] 1 8 1 8 VI 1 6 , 2 1 VI 1 5 . 
Blomning. 
4 . Finströrn . . . 6 0 ] 
i 
3 7 ] 1 8 1 8 VII 1 8 , 1 9 VII 8 , 2 0 V I 1 1 7 , 2 1 VIII l, 
2 2 VII 2 , 2 3 VI I 15, 2 4 v i i 2 , 2 5 VII 1 3 , 
2 6 VI 2 7 , 2 7 VII 1 , 2 8 v i i 1 1 , 2 9 VII 2 5 , 
3 1 VII 7 , 3 2 VII 2 1 , 3 3 VII 2 8 , 3 4 VIII 3 , 
3 5 VII 10 , 3 6 VII 2 1 , 3 7 VII 2 7 , 
3 8 VII 1 6 , 3 9 VII 13 , 4 1 VII 1 1 . 
7 . Hattula 61 4 2 1 8 1 9 VII 17 , 2 0 VII 17 , 2 1 VII 2 5 , 
2 3 VII 1 3 . 
1 6 . K a l a j o k i . . . . 6 4 ] 4 1 ] 1 8 1 8 VII 2 4 , 1 9 VII 2 0 , 2 0 VII 2 1 , 
2 8 VII 2 i . 
MMypericineae. 
i 2 . • 
i 
Åbo i 6 0 » i 4 0 1 
Hypericum perforatum. 
1 7 8 1 VII 10 , 8 3 VII 5, 8 4 VII 28 . 
1 3 8 J . M o BE n G 
i upp-i 
! i Observatiousort. Lat. 




2 ; 3, 
3 . 
A b o 
Lappajärvi 
T or i re a 
A b o . . . . 
Tammela 
w oro 
3; 6.J Lappajärvi 
i 
I 
3 . j Kuusamo . 
24. I IJtsjoki 
60 J1 






6 3 ] 
66 
6 9 | 









4 6 ] 
45 
371 
2 j 3 . i Abo i 60i i 4o 
Cistineae. 
Helianihemum vulgäre. 
I T 8 0 v i i 2. 
Wiolarieue. 
Viola palustris. 
1 7 7 3 v 22. 
1 8 3 3 v 2 2 , 3 4 v 22, 3 5 v 26, 3 6 V I 9 , 
3 8 VI 6, 3 9 V 27, 4 0 VI 2, 4 1 V 20, 
4 2 VI 1, 4 3 VI 10, 4 5 VI 2. 
1 8 4 2 VI 4. 
Viola canina. 
1 1 5 8 v 18, T 2 v 31, 8 5 v 31. 
1 8 2 2 IV 29, 2 3 VI 1, 2 4 V 19, 2 6 V 8, 
3 3 V 24. 
1 8 0 1 V 25, 0 8 VI 3, 1 2 VI 5, 1 3 V 31, 
1 4 VI 9, 1 5 V 30, 1 6 V I 1 0 , 1 8 VI 11, 
1 9 V 29, 2 0 VI 2, 2 1 VI 2, 2 2 V 23. 
1 8 2 ? V 24, 3 3 V 2 8 , 3 6 V I 1 3 . 3 ? V 27, 
4 4 V 17, 4 5 V 2. 
1 8 0 6 V I 1 1 . 
1 ? 9 5 V I I 10. 
Viola tricolor. 
1 8 2 8 V I 3, 3 0 V 30. 
I ? 5 4 V 16, 5 8 V 18, ? 2 V 1 4 , 7 3 V 7. 
Upp- Observatiousort. 
gift. 
2; 3 . Åbo 
3. Tammela. 
7 . Tavastelms . 
3 . W ö r o 
6. Lappajärvi . . 
3 . Kuusamo. . . 
4 . Finström . . . 
3 . Kuusamo . . 






1 3 » 
6 0 J 0 40° 
!
 6 0 | U l i 
I 61 I 4 2 
i 6 3 ] 4 0 
6 6 




6 0 » 
Viola tricolor. 
1774 V 6 , 7 5 V 2 4 , 7 6 V 1 8 , 8 2 V 18, 
8 5 V 2 5 . 
1 8 2 3 V 3 0 . 
1 8 0 3 V 3 1 . 
1 8 0 0 V 2 0 , 0 1 V 19, 0 2 V 2 4 , 0 3 V 9, 
0 4 V 5, 0 5 V 3 1 , 0 6 V 2 3 , 0 8 VI 2 , 
10 VI 19, 11 VI 7, 1 2 VI 3, 1 3 V 2 0 , 
1 4 V 3 1 , 1 5 V 9, 1 6 VI 3, 1 7 V 2 8 , 
1 8 VI 2 , 1 9 V 2 4 , 2 0 V 2 2 , 2 1 V 2 2 , 
i 2 2 V 13 , 2 3 V 3 0 , 2 4 V 2 1 . 
4111 1 8 2 ? V 24 , 3 3 VI14 , 3 5 VI 1 3 , 3 8 VI 6, 
I 4 3 VI 3 , 4 4 V 19, 4 5 VI 2 . 




1 8 2 0 VII 9 . 
1 8 0 3 VII so, 0 4 VII i i . 
4 5 I 17P5 VIII 12, 9? VII 27 , 1820 VII 2 7 , 
I 2 1 Vill 5, 22 VII 30 . 
Viscaria tulgaris. 
1 7 8 0 V I 2 !, 81 VI ! 2, 82 VI 17, 8 5 VI 2 2 . 
3 7 ] 





1781 V I I 5. 





2 4 . 
Obscrvalionsoit. I Lat. 'Lonff. 
Åbo 
Abo 
A b o 
Abo 
Lappajärvi 
Utsjoki . . 
Finslröin . . . j 6 0 ] j 3 7 ] 4 . 
2 ; 3. 






1 7 7 4 V I I 14 . 
Dianthus Caryophyllus. 
1 7 7 7 V I I 12 . 
6 0 ] I 4 0 
6 3 ] 
! Dianthus deltoides. 
4 0 1 1 7 8 1 V I 3 0 , 8 3 V I 10, 8 4 V I I 1 4 . 
Alsinuceae. 
Stellaria graminea. 
1 7 8 0 VI 2 1 , 8 1 V I 18 , 8 2 V I 1 9 . 
4 1 ] 1 1 8 3 5 V I 2 8 , 3 8 V I 1 4 , 3 9 V 1 1 0 , 4 1 V I 3 , 
4 4 V I 2 1 . 




2 0 v 1 1 , 2 2 IV 2 1 , 2 4 V 7, 3 5 V 9, 
4 0 I V 28 , 4 1 V 6, 4 2 IV 3 0 . 
Åbo I 6 0 1 1 4 0 1 7 5 7 I V 2 6 , 5 9 V 4 , 7 4 IV 3 0 , 7 5 V 10, 
; 7 9 I V 2 2 , 8 0 v 4, 81 I V 2 5 , 8 2 V 5, 
i 8 3 I V 30 , 8 4 V l , 8 5 v 13 . 
4 1 i I v 14, 19 V 7, 2 0 V 12 , 2 1 V 5, 
2 2 I V 2 0 , 2 3 v 17, 2 4 v 3 , 2 5 V 16, 
2 6 v i, 2 8 v i o , 3 0 v 15, 31 v o , 
3 2 V 4 , 3 3 v 13 , 3 4 v 7, 3 5 v 13 , 
6 0 | 
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Tammela . 
Kala joki . . . 
Finström . . 
Tammela . . . 
W ö r o 
L a l . L0I)£. 
6 0 | ° 
6 4 ' 
6 0 ] 
Å b o . . . . . . . 6 0 ] 
6 0 f 
6 3 ' 





6. Lappajärv i 
1 6 . 1 Kalajoki . . . ' 6 4 ] 
4 1 ] 
Ribes Grossularia. 
Bladsprickning. 
1 8 3 6 V 3, 3 7 V 12, 3 8 V 6, 3 9 V 17 , 
4 0 V 2 0 , 4 1 V 1 2 , 4 2 V 9 . 
1 8 3 1 V 1 9 . 
Blomning. 
1 8 1 8 V 2 6 , 1 9 V 28 , 2 0 V 2 3 , 2 1 V 2 7 , 
2 2 V 1, 3 2 V 17 , 3 6 V 2 9 , 3 7 V I 1 1 , 
3 8 V I 5 . 
1 7 5 5 V 17, 5 9 V 3 0 , 6 0 V 28 , 6 1 V 1 5 , 
6 2 V 16, 7 3 V 10 , 7 5 V 2 9 , 7 6 V 2 5 , 
7 8 V 16 , 8 0 V 2 8 , 8 1 V 1 7 , 8 2 V 2 4 , 
8 4 V 2 7 , 8 5 V I 5 . 
1 8 1 8 V I 4 , 1 9 V 2 5 , 2 1 V 2 8 , 2 2 V 9, 
2 3 V I 2 , 2 4 V 19 , 2 6 V 19, 2 8 V 2 5 , 
2 9 V I 7, 3 0 V I l , 3 1 V 2 2 , 3 2 V I 1 , 
3 3 V 2 7 , 3 4 V 2 2 , 3 5 V I 6, 3 6 V I 2 , 
3 7 V 3 0 , 3 8 V I 8, 3 9 V 2 4 , 4 0 V I 3 , 
4 1 V 2 3 . 
1 8 0 1 V 2 5 , 0 2 V I 7, 0 3 V 2 3 , 0 5 V I 6, 
0 7 V I 8, 1 0 V I 1 5 , 1 2 V I 6 , 1 4 V I 3 , 
1 5 V I 7, 1 6 V I 6, 1 7 V 3 0 , 2 3 V I 4 , 
2 4 V 2 8 . 
1 8 4 3 V I 10 , 4 4 V 2 1 . 
1 8 2 2 V 3 0 . 
2 0 * 
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Upp­
gift. 
Observatiousort. j Lat. 
I 3. Tammela 
Hattula. . 
i 4 ' 
12; 3 . 
3. 
7* 
! 2; 3. 
Finström . 
o 
A b o 
Tammela . 
Hattula. . . 
3. ! W ö oro 
A b o 
2 1 . : A b o 
3. Tammela 
6 0 | ° 
01 
0 0 ] -
6 0 « 
Long. 
60-1 4 1 , 
61 4 2 
6 3 ] 4 0 




Lappajärvi . . » 
6 0 ] 
4 1 1 
4 0 
6 0 ] 
6 0 | 
4 0 
4 1 ] 
Ribes tit g rum. 
Bladsprickning. 
1 8 1 8 V 14, 2 0 V 12, 2 1 V 5 , 2 2 IV 20 , 
2 3 V 2 3 , 2 4 V 3, 2 5 V 2 0 . 
1 8 2 0 V 12 , 2 2 I V 2 6 . 
Blomning. 
1 8 1 8 V I 7, 1 9 V I 3 , 2 3 V I 10. 
I T 5 5 V 17, 5 9 V 3 0 , 6 0 V 28 , 6 1 V 15. 
T 3 V 10 , T 8 V 2 8 , 8 2 V I 3 . 
1 8 1 8 V I 4, 2 2 V 9, 2 3 V I 2 , 2 4 V 19 . 
1 8 1 8 V 2 9 , 2 0 V 2 6 . 
1 8 0 1 V 19, 0 2 V I 2 , 0 3 V 1 4 , 0 4 V 2 4 , 
0 5 V I 4, 1 0 V I 15 , 1 2 V I 4 , 1 3 V I 1, 
1 4 V I 6, 1 5 V I 7, 1 6 V I 6, I T V 3 0 , 
2 0 V I 3 , 2 3 V I 4 . 
1 8 3 5 V I 1 0 , 3 T V 2 5 , 4 3 V I 13 , 
4 4 V 2 1 . 
Bärmognad. 
1 T ? 4 V I I 2 8 , 8 1 VII I 6, 8 3 VIII 3, 
8 5 VIII 10 . 
Ribes rubrum. 
Bladsprickning. 
1 1 5 0 I V 8. 
1 8 1 8 V 14 , 2 0 V 1 2 , 2 1 V 5, 2 2 I V 2 0 , 
2 3 V 2 3 , 2 4 V 3 , 2 5 V 2 0 , 2 6 V 2 , 







A b o 
Tammela 
Hattula . , 
W ö r o . . . 
Lappajärvi 
Lat. 
6 0 | ° 
6 4 ] 
6 4 J 
60* 





6 3 ] 










1 8 2 8 V 10, 3 0 V 15, 3 2 V 9, 3 3 V 13 , 
3 4 V 7, 3 5 V 2 2 , 3 1 V 18 , 3 8 V 6, 
4 2 V 9. 
1 8 3 1 v 1 9 . 
1 T 5 0 V 1. 
Blomning. 
1 7 5 5 V 17, 5 9 V 30 , 6 0 V 2 8 , 6 1 V 15 , 
7 3 V 10 , 7 4 V 13 , 7 7 I V 29 , 7 8 V 2 8 , 
7 9 V 3 0 , 8 1 V 2 3 , 8 2 V 2 8 , 8 5 V I 8 . 
1 8 1 8 V I 4 , 1 9 V I 4 , 2 1 V 2 8 , 2 2 V 9 , 
2 3 V I 2 , 2 4 v 19 , 2 6 V 19 , 2 8 V 2 5 , 
2 9 V I 7, 3 0 V I 1, 3 2 V I i , 3 3 V 2 7 , 
3 4 v 2 2 , 3 5 v i 6, 3 6 VI 2 , 3 ? v 3 0 , 
3 9 V 2 4 , 4 0 V I 3, 4 1 V 2 3 . 
1 8 1 8 V 2 9 , 2 0 V 2 6 . 
1 8 0 1 V 19 , 0 2 V I 2, 0 3 V 14, 0 4 V 2 4 , 
0 5 V I 4 , 0 6 V 3 0 , 0 ? V I 13 , 0 8 V 3 1 , 
1 0 VI 15, 1 2 V I 4 , 1 3 V I 1, 1 4 V I 6, 
1 5 V I 7, 1 6 V I 6, 1 7 V 3 0 , 1 8 VI 10, 
2 0 V 2 5 , 2 1 V 2 3 , 2 3 V I 4 . 
1 8 3 5 V I 7, 3 7 V 2 5 , 3 8 V 2 5 , 4 0 V 2 6 , 
4 1 V 18 , 4 3 V I 4 , 4 4 V 12 . 
1 8 3 9 v 2 6 . 
144 A. M QBE Ii G 
Upp-
ffift. 
2 ; 3 . 
3 . 
Observationsori . j Lat. 




40° 1TT3 V I I 5 9, 74 VJ1 4 , 75 VII 2b, 
I T6 V I I 2 6 , 77 V I I 2 5 , 82 VII I 1 5 . 
T a m m e l a . . . j 6 0 J 141» | 1 8 1 8 V I I 2 5 , 23 V i l l 4 , 24 VIII 9, 
25 VII I 5, 41 V I I 2 4 . 
Tavastehus 
2 ; 3.1 Åbo 6 0 i 
2 ; 3 . Åbo ; 6 0 | 
2; 3 . i A b o 
2 . Åbo 
Finstr om 
6 1
 42 1808 V I I 23 . 
Ribes alpinum. 
Blomning. 
4 0 11775 V 29, 76 V 28, 80 V 28, 81 V 21 . 
Barmognad. 
» 1781 V I I 3 1 . 
Saacifrageae. 
Saxifraga }granulata. 
4 0 1T59 V I 4 , 81 V I 5, 82 V I 3,83 V 2 5 . 
CrtMHsnlaceae 
Sedam acre. 
4 0 |1TTT V I 2 4 , 80 V I 2 8 , 81 V I 2 4 , 
I 82 V I 30,83 VI15,84 V I I 2,85 V I 2 0 . 
Mjythrarieae. 
Lythrum Salicaria. 
1780 V I I 1 5 , 81 V I I 14, 83 VI I i. 
! 6 0 | 
6 0 » 4 0 
6 0 ] 371 
Onagrarieae. 
Epilobium angustifoliurn. 
1819 V I I 28. 




































3 7 ^ 
6 0 ] 
6 0 ' 
4 0 ' 
40 
Epilobium angustifolium. 
1 7 8 0 VII 14, 8 1 VII 5. 
1 8 3 3 VII 10, 3 5 VII 8, 3 6 VII 11, 
3 8 VII 10, 4 2 VII 12, 4 3 VII 14. 
1 8 0 3 VII 7, 0 4 VII 13, 0 5 VII 27, 
0 6 VII 29. 
1 7 9 5 VIII 11. 
Vomaceae. 
Pyr us Malus. 
Löfsprickniiig. 
1 7 5 0 VI 5 , 5 4 v 27, 5 9 VI 2 , 6 1 V 16. 
1 8 3 6 V 30, 3 7 V 26, 4 1 V 24, 4 2 V 13. 
Blomning. 
1 8 1 8 VI 13, 1 9 V I 8 , 2 0 V I 1 0 , 2 1 V I 1 7 , 
2 2 v 26, 2 3 VI 12, 2 4 VI 4, 2 5 V I 9 , 
2 6 V 28, 2 7 V 28, 2 8 VI 1 3 , 2 9 V I 2 3 , 
3 0 VI 13, 3 1 VI 4, 3 2 V I 1 4 , 3 3 V I 1 6 , 
3 4 VI 12, 3 5 V I 1 7 , 3 6 V I 1 7 , 3 7 VI22, 
3 8 VI 17, 3 9 VI i l , 4 0 V I 1 1 , 4 1 V I 3 , 
4 2 VI 4. 
1 8 2 2 v 20, 2 5 v i 4 . 
1 7 5 3 v i i, 5 4 VI 3, 5 5 v 31, 5 6 V I 1 1 , 
5 8 V 30, 5 9 VI 12, 6 0 VI 4, 6 1 V 27, 
6 2 v i 2, 6 3 v i l , 7 2 v i 26, 7 3 v 24, 
21 
146 A . MOBERG 
Upp-
gift. Observationsort. 
2 ; 3 ; 
1 7 . 
1 2 . 
3 . 
A b o 
Svarta . . 
Tammela 
2 ; 3 . 
Tavastehus, 
A b o 
3- I Å b o , 
4 . i Finström 




6 0 ] 
6 0 1 
40° 
4 1 ' 
0 ) 
6 0 4 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 i 




3 7 ' 
4 0 
4 l < 
Pyras Malm. 
Blomning. 
1TT4 V 2 7 , TT V I 6, T8 V I 7, T9 V I 2 , 
80 V I 14 , 81 VI9,82 V I 12,83 V 28 , 
84 V I 6, 85 V I 15 . 
1T86 V I 19 . 
1826 V 2 7 , 29 V I 18,30 V I 13,31 V I 3, 
32 V I 8, 33 V 1 1 0 , 34 VI13,35 V 1 1 1 , 
36 V I 11,3T V I 11,38 V I 1 5 , 39 V 2 8 , 
40 V I 10, 41 V 3 1 , 42 V I 1. 
1804 V I 9, 0T V I 19. 
Lölfallning. 
1T55 I X 27 , 56 X 18 , 5T X 22,58 X I 2 , 
59 X 2 2 , 60 X I 9 , 61 X 2 3 , 62IX 2 9 , 
82 X 2 . 
Sorbus Arta. 
Löfspr ickn i i ig . 
1T59 V ' 2 . 
Sorbus Aucupana. 
Löfspr i ckn i i ig . 
1822 I V 3 0 , 32 V 22,36 V 26 , 3T V 3 1 , 
40 V 2 6 , 41 V 9, 42 V 9. 
1T50 I V 2 6 , 59 V 2 3 . 
1818 V 17, 19 V 18 , 20 V 18, 21 V 8, 
22 IV 2 5 , 23 V 2 9 , 24 V 5, 25 V 2 5 , 
Na t ur a Ih is t or is ka Daganteckn in gar. 147 
Observatiousort . Lat. jLoug.f 
Tammela. 
Tavastehus 
Hattula . . 
lidensalmi 
Kalajoki. . . 
Pyhåjoki . . 
Carlo 




6 0 f 4 1 « 
61 
6 3 } 
6 4 ] 
6 4 i 
65 
6 5 ] 
6 0 ] 
6 0 ' 
Tammela . . 6 0 » 
4 2 
4 4 1 
41 \ 
4 2 
4 2 i 
43 
371 
4 0 > 
4 0 
4 1 « 
Sorbus Aucuparia. 
Löfsp r i ckn i i ig . 
1 8 2 6 V 1 1 , 3 0 V 18, 3 3 V 1 6 , 3 4 V 16 , 
3 5 V 2 5 , 3 6 V 4 , 3 T V 18, 3 8 V 24 , 
4 0 V 2 0 , 4 1 V 12 , 4 2 V 13. 
1 8 0 3 V 9. 
1 8 2 0 V 12, 2 2 I V 2 7 . 
1 8 3 1 V 18. 
1 8 3 1 V 19 . 
1 7 5 0 V 3 . 
1 8 2 6 V 17 , 2 7 V 2 1 , 2 8 V 2 2 , 2 9 V 2 6 , 
3 0 V I 4 , 3 1 V 2 4 , 3 2 V 2 5 , 3 3 V 2 8 , 
3 4 V 2 6 , 3 5 V I 8, 3 6 V 2 9 , 3 7 V 17 , 
3 8 V 2 7 . 
1 8 3 9 V 15. 
Blomning. 
1 8 2 4 V I 14, 3 4 V I 18, 3 8 V I 2 1 . 
1 8 2 2 V 2 1 . 
1 7 5 8 VI i l , 5 9 V I 1 2 , 6 0 V I 6 , 
6 1 V I 3, 6 3 V I 8, 7 2 V I 2 4 , 7 4 V I 2 , 
7 6 V I 10, 7 7 V I 6 , 7 8 V I i 4 , 7 9 V I 3 , 
8 0 V I 2 1 , 8 1 V I 1 8 , 8 3 V I 3 , 8 4 V I 1 7 , 
8 5 V I 2 0 . 
1 8 1 9 V I 10 , 2 0 V I 9 , 2 1 V I 1 9 , 2 2 V 2 6 , 
2 3 V I 1 3 , 2 4 V 1 1 4 , 2 5 V I 6 , 2 6 V 2 7 , 
148 A . MOBERG 




3 . Tammela . . . 6 0 | ° 4 1 » ° 1 8 2 8 VI 13 , 2 9 VI 17, 3 0 v i 13 , 3 1 V I 5 , 
3 2 VI 14, 3 3 VI l o , 3 4 V I 1 3 , 3 5 V I 1 6 , 
3 6 VI i l , 3 7 VI 1 9 , 3 8 V I 1 2 , 3 9 V I 7 , 
4 0 VI 1 3 , 4 1 V 30 , 4 2 v i 3 . 
7. Tavastehus . . 61 4 2 1 8 0 3 VI 2 , 0 7 VI 19, 0 8 VI 6. 
» Hattula » 1 8 1 8 VI 19 , 2 0 VI 9 , 2 1 VI 7, 2 2 V 2 7 , 
2 3 VI 1 0 , 2 4 VI 18 . 
3 . W ö r o 6 3 » 4 0 1 8 0 4 VI 18 , 2 2 V 2 9 , 2 3 VI 13, 2 4 VI 2 0 , 
6. Lappajärvi . . 4 1 ] 1 8 2 7 VI 2 , 3 4 VI 2 1 , 3 5 VI 2 1 , 3 6 V I 2 0 , 
3 7 v i 2 0 , 3 8 v i 16, 3 9 VI 2 , 4 1 V I 2 , 
4 2 VI 6, 4 3 VI 2 5 , 4 4 VI 9 , 4 5 VI 2 1 . 
3 . Laukkas . . . . 6 2 » 4 3 ] 1 8 2 5 VI 2 0 . 
» lideusalmi. . • 6 3 f 4 4 ] 1 8 3 0 VI 2 1 . 
16. K a l a j o k i . . . . 6 4 ] 4 1 ] 1 8 1 7 VI 2 0 , 1 8 V I 3 0 , 2 1 VII 3 , 2 4 V I 2 3 , 
2 5 VI 3 0 , 2 7 v i 2 . 
5 . Carlo 65 4 2 ] 1 8 2 6 V I 1 i, 2 7 VI 16, 2 8 V I 1 9 , 2 9 V I 2 2 , 
3 0 VI 2 7 , 3 1 VI 2 2 , 3 2 VI 24 , 3 3 VI 2 7 , 
3 4 VII 6, 3 5 VII 5, 3 6 VII 5 , 3 7 V I 3 0 , 
3 8 VI 2 7 . 
2 2 . Lleaborg . . . » 4 3 1 7 8 4 VI 2 7 , 8 5 V I 2 9 , 8 6 VII 1 , 8 7 V I 2 1 . 
5 . 
I 
Ijo 6 5 ] 1 8 3 9 VI 1. 
3. Kuusamo . . . 6 6 4 6 ] 1 8 0 4 VII 3, 0 5 VII 9 . 
2 3 . Sodankjdä . . 6 7 ] 4 4 1 1 7 8 9 VI 2 0 . 






















69f" 4 5 ° 




1 T 9 5 VII I 5, 9 7 V I I 16. 
Crataegus Oxyacantha. 
1 7 7 4 V I 3 , 7 5 V I 21 , 7 6 V I 2 2 , 7 7 V I 1 7 , 
7 8 V I 27. 
Coloneaster vulgaris. 
1 7 7 8 V 31, 8 1 V I 5, 8 2 V I 5 . 
Senticosae. 
Rosa canina. 
60] ; 374, 1 8 1 8 VII 11, 1 9 V I I 3, 2 1 VIII 3. 
604 • 40 1 7 7 7 V I I 5 , 7 9 V I I 7 , 8 0 V I I 3 , 
j 8 1 V I 28, 8 3 V I 20, 8 4 V I I 11. 
6 3 1 1 4 i i 1 8 2 7 V I 8 ( ? ) , 3 3 V I 29, 3 5 V I I 6, 
3 8 V I I 3, 3 9 V I 1 6 , 4 0 V I 2 0 , 4 1 V I 2 0 , 
4 2 V I 25, 4 4 V I 22, 4 5 V I I 2. 
6 3 | 
65 
441 1 8 3 1 V I 24. 
421 1 8 2 6 V I 1 7 , 2 7 V I 26, 2 8 V I I 1 , 2 9 V I I 2, 
3 0 VII 10, 3 1 V I 30, 3 2 V I I 17, 
! 3 3 V i i 5, 3 5 V I I 17. 
6 6 : 4 6 ] | 1 H 0 3 VII 8, 0 5 V I I 29. 
i 
i Ålchemilla vulgaris. 
60.] i 4o ' 1 7 8 1 V I l , 8 2 V 30. 
21* 





7. Tavastehus. . 61° 42« 1 8 0 3 V 2 4 . 
6. Lappajärvi. . 6 3 ] 4 1 ] 1 8 3 3 V I 10 , 3 4 V I 1 9 , 3 5 V I 13 , 
i 3 T V I 1 3 , 4 3 V I 1 2 , 4 4 V I 1 2 . 
3 ;24 . Utsjoki . . . . 6 9 » j 
4 5 | 1 7 9 5 V I I 18 , 9 T V I I 1 2 , 1 8 2 1 VII 13 , 
2 2 V I 15. 
Rubus idaeus. 
Blomning. 
4 . Finström . . . 6 0 ] 3 7 ] 1 8 1 8 V I I 9, 1 9 V I I 2 . 
2 ; 3 . 
6. 
Åbo 6 0 ] 
6 3 i 
4 0 
4 1 ] 
1 7 7 4 V I 16 , 8 1 V I 3 0 . 
1 8 2 7 V I 18 . Lappajärvi . . 
3 . Kuusamo . . . 66 4 6 » 1 8 0 3 V I I 10 , 0 6 V I I 23 . 
Barmognad. 
2 ; 3 . Åbo 6 0 ] 4 0 1 7 T 2 VIII 9 , 7 3 V I I 2 3 , 7 4 VI I 9 , 
7 5 V I I 2 6 , 7 6 V I I 2 3 , 7 7 VIII 4 , 
7 8 V I I 2 6 , 7 9 VII 2 2 , 8 0 VIII 7 , 
8 1 V I I 3 1 , 8 2 VIII 8 . 
3 . Tammela . . . 6 0 | 4 1 ] 1 8 2 3 VIII 4, 2 7 VII 2 8 , 2 9 VII 3 1 , 
3 8 VII I 2 , 4 1 V I I 2 7 . 
7 . Tavastehus. . 61 4 2 1 8 0 7 VIII 2 0 , 0 8 VI I 2 9 . 
6. Lappajärvi. . 6 3 ] 41.» 1 8 3 3 VII I l, 3 5 VIII 1 5 , 3 6 VIII 2 6 , 
3 7 VI I I 2 0 , 3 9 VIII 2, 4 0 V i l l 14 , 
4 1 V I I 2 1 . 
3 . Kuusamo . . . 66 4 6 ] 1 8 0 4 VIII 8 . 
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Upp-





Utsjoki. . . 
Abo 
A b o 
Tammela. 









L o n g 
Rtibm saxatilis. 
Blomning. 
66° ! 4 6 | 0 ' 1 8 0 3 V I 28. 
69$ 145 1 1 7 9 5 V I I 29, 9 7 VI I 12. 
Barmognad. 
1 7 8 1 V I I 31, 8 4 V i l l 2. 6 0 i 4 0 






1 7 8 1 V I 14. 
1 8 2 2 V 23, 2 3 V I n , 2 4 V I 3 , 2 6 V 22, 
2 9 V I 13, 3 0 V I 12, 3 1 V I 4 , 3 3 V I 1 , 
3 9 V 28, 4 0 V I 7, 4 1 V 28, 4 2 V 26 . 
1 8 0 0 V I 9, 0 1 V 25, 1 0 V I 2 0 , 1 2 V I 6, 
1 5 V I 15, 2 2 V 26. 
41 i 1 8 2 7 V 24, 3 3 V 30, 3 4 V 3 0 , 3 5 V I 9, 
3 6 V I 9 , 3 7 V 26, 3 8 V 28, 3 9 V 27, 
4 0 V I 2 , 4 1 V 20, 4 2 V 28, 4 3 V I % 
4 4 V 20, 4 5 V I 2. 
1 8 4 4 V 24. 
1 8 1 7 V 30, 1 8 V I 2 3 , 1 9 V I 1 1 , 2 0 V I 9, 
2 2 V 28. 
1 8 2 7 V 26, 2 8 V I 1, 2 9 V I 9 , 3 2 V I 1 0 , 
3 4 V I 1 1 , 3 7 V I 22 . 
1 7 8 4 V I 1 0 , 8 5 V I 18, 8 6 V I 17, 
8 7 V I 19. 
63» 
6 4 ] 
6 5 
4 0 j 
41 i 
152 A . MOBERG 
U p p -
gift . 
; Observatiousort . 
1 
Lat . Lo u g . 




j Kuusamo . . . 
66° 4 6 ' ° 1 8 0 3 v i 4 , 0 4 V I i, 0 6 v i 1 5 . 
3 ; 2 4 . Utsjoki 6 9 f 45 1 1 9 5 V I I 1, 9 7 v i 29, 1 8 2 9 v i 2 5 . 
Bärmosnacl. 
o 
2 . Å b o 6 0 1 4 0 1 1 8 0 V I I 2 2 , 8 5 VI I 2 7 . 
1 8 1 8 V I I 19 , 2 3 V I I 2 1 , 2 7 VII 2 4 , 
2 9 v i i 19 , 3 1 V I I i l . 
3 . i Tammela . , . 
i 
6 0 | 4 1 1 
7 . i 
Tavastehus. . 61 4 2 1 8 0 7 V I I 2 5 . 
6. Lappajärvi. • 63 ;> 41J 1 8 2 6 VI 3 0 ( ? ) , 3 3 V I I 15 , 3 5 VII 27 , 
3 8 VII 2 3 , 3 9 v i i 1 5 , 4 2 VII 9, 4 3 VII 5 . 
2 2 . Uleäborg . . . 65 4 3 1 7 8 4 V I I 2 6 , 8 5 V I I 2 9 , 8 6 V I I 3 0 , 
8 7 v i i 3 1 . 
8 . 1 ornea 6 5 | 4 2 1 8 4 1 VII 2 7 . 
3 . Utsjoki . . . . 6 9 | 4 5 1 8 2 6 v i l l 2 0 . 
Rubus Cltamaemorus. 
Blomning. 
3. Tammela. . . 6 0 | 414^ 1 8 2 3 v i u . 
W ö r o 6 3 } 4 0 1 8 1 4 V I 15, 1 5 V I 1 5 . 
6 . Lappajärvi . . » 1 8 4 0 V I 7 . 
1 6 . K a l a j o k i . . . . 6 4 ] 1 8 1 7 V 2 7 , 1 8 V I 12, 2 0 VI 6. 
3 . Kuusamo . . . 6 6 4 6 ' 1 8 0 3 V I 4 , 0 4 V I 1, 0 5 V I 1 8 , 0 6 VI 15 
2 4 ; 3 . Utsjoki 6 9 * 4 5 1 7 9 5 v i 1 6 , 9 7 Vi 2 6 , 1 8 2 0 VI l o , 21 V I 2 2 , 
2 2 VI 4 . 
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Observationsoit. 
A b o 
Tammela . . 6 9 | 
Tavastehus . 61 
Lappajärvi • 63i 
Kalajoki . • . 64 i 
Sodankylä • • 67.i 
U t s j o k i . . . . 6 9 | 
Lat. 
Finström . 
Sagu . * • 
A b o 







6 0 | 
Rubus Chamaemorus. 
Barmognad. 
1 7 8 0 VII 24, 8 2 VII 29, 8 3 V I I 16, 
8 4 VII 22 , 8 5 VU1 3. 
4 1 ] | l 8 2 T VII 24, 2 9 VII 15. 
4 2 1 1 8 Ö T VII 25, 0 8 VII 16. 
4 1 ] ! 1 8 3 5 VU 23, 3 9 V I I 14, 4 2 V U 4. 
» j 1 8 1 9 VU 15. 
44 11789 VII 16. 
45 11 ro? VIII 17, 1 8 2 9 VII 25. 
Fragaria vesca. 
Blomning. 
1 8 1 8 V I 1 , 2 1 V I 15, 2 2 V 1 9 , 2 3 V I 1 8 , 
4 0 V 27, 4 2 V 30. 
1 8 2 5 V I 3. 
1 1 5 4 V 16, 5 8 V 18, r2 V I 8 , r3 V 25 , 
1 4 V 26, r5 V I 2 3 , rs V I 7 , 8 1 V I 1 0 , 
8 5 V I 14, 1 8 4 0 V I 3. 
irso vi i o , 9 0 v 30 . 
1 8 1 9 V I 5, 2 0 V 2 9 , 2 1 V 28, 2 2 V 11, 
2 3 V I 5, 2 4 V I 3, 2 6 V 22, 2 8 V 30, 
2 9 V I 9, 3 0 V I 9, 3 1 V 22, 3 2 V 27, 
3 3 V 22, 3 4 V 20, 3 5 V I 2, 3r V 31, 
3 8 V 30, 3 9 V 24, 4 0 V 1 1 , 4 1 V 28, 
22 
371 
i 4 0 ] 
40 
4 1 ] 





Observationsoi t. Lat. 
Tammela . . 
Tavastehus. 
W ö r o 
Lappajärvi • 
Lons-. 
O O f 
01 
6 3 ] 
Fragaria vesca. 
Blomning. 
2 ; 3 . 
lideusalmi 
Å b o . . . . 
1 2 . 
3. 
Svarta . . . . 
Tammela . . 
0 0 1 
; 6 0 | 
4 4 ] 
41° 1 8 4 2 V 2 6 . 
4 2 ! 1 8 0 3 V 2 0 . 
40 I 1 8 0 0 V I 4 , 0 1 V 2 7 , 0 4 V 3 0 , 0 6 V I 10, 
i 0 T V I 1 6 , 0 8 V 1 1 0 , 1 0 V I 19, 1 2 V I 5, 
1 3 V I 4 , 1 4 V I 12, 1 5 V I 1 3 , 1 6 V I 6, 
2 0 V I 3, 2 2 V 2 3 . 
» J41i 1 8 2 7 V I 5 , 3 3 V 3 0 , 3 4 V 3 0 , 3 5 V I 4 , 
! ; 3 6 V I 10 , 3 T V I 9, 3 8 V I 9 , 3 9 V 2 4 , 
4 1 V 29, 4 2 V 3 0 , 4 3 V I 6 , 4 4 V 14, 
4 5 V I 4 . 
1 8 3 0 V I 2 0 . 
Barmognad. 
4 0 i 1 T 5 4 V I 2 4 , 5 5 V I 2 0 , 5 T V i 1 9 , 5 8 V I I 1, 
; 6 0 V I 2 5 , T 3 V I 2 5 , T 4 V I 2 0 , 7 6 V I 3 0 , 
8 0 V I I 1 4 , 8 1 V I I 7 , 8 2 VI I 12, 8 3 V I 2 1 , 
8 4 V I I 19, 8 5 V I I 12, 1 8 1 1 V I I 6, 
2 7 VI 23 . 
1 7 8 6 V I I 12. 
1 8 1 8 VII 6, 1 9 V I 28, 2 0 VII 1, 
2 1 VII 2 4 , 2 4 V I I 8 , 2 5 V I I 3 , 2 6 V I 1 8 , 
2 7 V I 2 5 , 2 9 VII 4 , 3 0 VII 5 , 3 1 V I 2 8 , 
3 3 V I I 3 , 3 4 VI I 3 , 3 8 VII 1 1 , 
4 2 V I 2 8 . 
I 6 3 | 
6 0 ] 
4 1 ] 








Observationsort . Lat. 
61° Tavastehus , 
Nyslott 
Lappajärvi. . | 6 3 | 
Long.j 
6 1 | 
Jyväskylä • . 6 2 ] 
Nilsiä 
Kaavi . . . . 
6 3 | 
2. A b o . . . . . . . 
24 . Utsjoki . . . . 
2. I A b o . 
2 : 3 . ! A b o . . 
i 
24. ! Utsjoki. 
Å b o 
A b o , 
6 0 4 ! 
69 f I 
6 0 ] 
6 0 | 
69 4 
60» 
6 0 i 
42° 
4 6 1 
411 
43i-











1 8 0 T V I I 12, 0 8 V I I l . 
1 8 4 1 V I 20. 
1 8 2 6 V I 18, 3 3 V I I 8, 35 V I I 13, 
3T V I I 18, 4 1 V I 2 4 , 4 2 V I I 6 , 
45 V I I 15. 
1 8 4 1 V I 15. 
1 8 2 T V I 23 , 2 8 V I I 3, 2 9 V I I 8. 
1 8 3 1 V I I 2 . 
Comarum palmtre. 
1 1 8 0 V I I 3, 8 1 V I 28. 
1 T 9 5 V I I 30, 9 T V I I 27 . 
Potentilla Anseripa. 
1 T 8 0 V I 1 2 , 8 1 V I 7, 8 3 V 2 8 , 8 4 V I 6 , 
8 5 V I 14. 
Potentilla verna. 
1TT2V31 ,T3V22 , 80VI5 ,81V29 ,82V29 . 
1 T 9 T V I 29. 
Potentilla Tormentilla. 
1 T 8 1 V I 10. 
Geum rivale. 
1 T 8 0 V I 6 , 8 1 V I 5, 8 2 V I 1 , 8 3 V 24, 
8 5 V I 12. 











Å b o . 
Finström. 
Å b o . . . . . . 
Tavastehus. 
Lappajärvi. 
Kuusamo . . 





3;21. A b o 
6 0 ] 
61 
6 3 ] 
66 
4 1 ] ° 
40 
Geum rivale. 
1 8 3 3 v i 14 , 3 5 v i 1 7 , 3 6 v i 17, 
3 7 v i 8, 3 9 VI 6, 4 0 VI 7, 4 1 VI 2, 
4 3 VI 25, 4 4 VI l l , 4 5 v i 12. 
Spiraea salicifolia. 
1 7 7 5 V I I 7. 
40 
4 2 
4 1 ] 
46 i 
60» 
6 0 ] 
Spiraea Ulmaria. 
3741 1 8 1 8 VII 13, 2 5 VII 17 , 2 6 VI 30, 
I 2 7 VI 25, 2 8 VII 3 , 2 9 VII 14, 3 0 VII 2 1 , 
! 3 1 VII 2 0 , 3 2 VII 1 7 , 3 3 VII 9, 3 4 VII 11, 
I 3 5 VII 16 , 3 6 VII 16, 3 8 VII 20, 
4 0 VII 18, 4 1 VII 8. 
1 7 8 0 VII 18, 8 1 VII 10, 8 3 VII l , 
8 5 VII 18. 
1 8 0 7 VII 20. 
1 8 3 3 VII 8, 4 2 VII 11, 4 3 VII 16. 
1 8 0 3 VII 13, 0 4 VII 15, 0 6 VII 31. 
M9rupwceae* 
Prunus spinosa. 
1 7 7 2 VI 13, 7 5 v i 3, 7 6 VI 4, 7 7 v 30, 
7 8 v 31 , 7 9 v 30. 
Prunus Cerasus. 
Löfsprickniiig. 
1 7 5 0 v 3, 6 0 v 29. 
A 7 a luralliisto risk a Daganteckn ingav. 157 
Observatiousort. 
Tammela . . 
Fiuslröm . . 
Sagu 
Å b o 
Tammela . . 
Hattula, 
Å b o . . 




6 0 ] 
6 0 ' 
6 0 | 
61 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 | 
Long 
41» 
3 7 ] 
4 0 ] 
4 0 




4 1 » 
Prunus Cer asus. 
Löfspi ickning. 
1 8 3 7 V 2 6 , 4 1 V 2 4 . 
Blomning. 
1 8 2 0 V I 5 , 2 2 V 2 3 , 3 6 V I 1 2 , 3 7 V I 2 0 , 
3 9 V I 1 1 , 4 0 V I 7 . 
1 8 2 2 V 12 , 2 5 V I 3 . 
1 7 5 7 V 2 8 , 5 8 V 2 6 , 5 9 V I 1 0 , 6 1 V 2 8 , 
6 2 V 26 , 7 3 V 2 4 , 7 7 V I 5, 7 9 V I 2 . 
1 8 2 6 V 3 \ 2 8 V 3 1 , 2 9 V I 1 7 , 3 0 V I 1 1 , 
31 V I i, 3 2 V I 4 , 3 3 V I 7, 3 4 V I 7, 
3 5 V I 1 1 , 3 6 V I 1 1 , 3 7 V I 1 1 , 3 8 V I 1 5 , 
3 9 V 2 7 , 4 0 V I 8, 41 V 3 0 , 4 2 V I l . 
1 8 2 3 V I 6. 
Fruktmognad. 
1 7 7 3 V I I 2 7 , 7 4 V I I 2 5 , 7 8 VII I 9 , 
7 9 V I I 2 2 , 8 1 VII I 3, 8 2 VII I 1 6 . 
L o l l a 11 n ing . 
1 7 5 8 X I 2 , 5 9 X 2 7 , 6 1 X 2 3 . 
Prunus Padus. 
L ö f s p r i c k n i i i g . 
1 7 5 9 V 2 3 , 8 5 V 2 3 . 
1 8 1 8 V 17 , 1 9 V 18 , 2 0 V 1 8 , 2 1 V 8, 
2 2 I V 2 5 , 2 3 V 2 9 , 2 4 V 5, 2 5 V 2 5 , 
2 6 V 11 , 3 0 V 18, 3 3 V 16 , 3 6 V 3 0 . 
2 2 * 
158 J . M O B E R G 
Upp-.1 






Tavastehus. . 01° 4 2 ° 1 8 0 3 V 9 . 
3 . W ö r o 6 3 ] 4 0 1 8 2 2 I V 2 0 , 2 4 V 1. 
2 1 . Pyhäjoki. . . . 6 4 » 4 2 1 7 5 0 I V 2 1 . 
5 . Carlo 65 401 
~ 2 
1 8 2 6 V 17, 2 7 V 2 0 , 2 8 V 2 0 , 2 9 V I 2 , 
3 0 V 2 9 , 3 1 V 2 5 , 3 2 V 2 7 , 3 3 V 3 1 , 
3 4 V 3 0 , 3 5 V I 9, 3 6 V I 4 , 3 7 V 2 5 , 
3 8 V 2 9 . 
Ijo 6 5 ] 4 3 1 8 3 9 V 17. 
Blomning. 
I j 4 . Fiuström . . . 6 0 ] 37> 1 7 9 0 V I 4 , 9 1 V I 1, 9 2 V I 5, 9 3 VI (i, 
1 8 2 0 V I 6, 2 1 V I 8, 2 2 V 2 1 , 2 4 V I 1, 
i 2 7 V 3 0 , 2 8 V I 11, 2 9 V I 1 4 , 3 0 V I 1 2 , 
• 
3 1 V 3 0 , 3 3 V I 5 , 3 4 V I 7, 3 6 V I 1 1 , 
3 7 V I 12 , 3 8 V I 2 4 , 3 9 V I 9 , 4 0 V I 8, 
\ 41 V 2 9 , 4 2 V I 2 . 
3 . i Sagu 401 1 8 2 5 V I 3. 
2 ; 3 . Å b o 6 0 \ 4 0 1 7 5 2 V 3 1 , 5 9 V I 10, 6 0 V 3 1 , 6 1 V 28 , 
6 2 V I i, 6 3 V 2 9 , 7 2 V I 1 1 , 7 3 V 2 2 , 
7 4 V 2 5 , 7 5 V I 6, 7 6 Vi 2 , 7 7 V 3 1 , 
7 8 V 2 9 , 8 0 V I 7, 81 VI 5, 8 2 V I 8 , 
8 3 V 2 5 , 8 5 V I 12, 1 8 2 7 V 3 1 . 
1 2 . Svarta 6 0 ] 41 \ 1 7 8 6 V I 1 3 . 
3 . Tammela . . . 6 0 | 1 8 1 8 V I 6, 1 9 V I 5, 2 0 V 2 9 , 2 1 V 3 0 , 










Observatiousort. Lat. Long. 
Tammela. . 
Tavastehus 
Hattula . . . 
6 0 f 
61 
W a s a 
W ö r o 
Lappajärvi 
Jacobstad . . 
L a u k k a s . . . 
lideusalmi . 
rvalajoki . . . 
63 
6 3 4 
6 3 » 
0 2 » 
6 3 ] 
6 4 ] 
41 >' 
3 9 ] 
4 0 
41 




1822 V 15 , 23 VI 6 , 24 VI 1, 25 V I 5 , 
26 V 2 2 , 28 V 2 9 , 29 VI 7, 30 V I 7, 
31 V 2 4 , 32 VI 2 , 33 V 2 7 , 34 V 2 5 , 
35 VI 6, 3? VI 1, 38 V I 6, 39 V 2 4 , 
40 VI 5, 41 V 2 7 , 42 V 2 8 . 
1803 V 18, 04 V 2 3 , O r VI 8, 08 V I 3 , 
10 VI 16 . 
1818 VI 4 , 19 VI 6, 20 V 28 , 21 V 17, 
22 V 3, 23 VI 3 , 24 V 2 5 . 
1843 VI 1 2 , 44 v 2 4 . 
1800 VI 5 , 01 V 2 6 , 02 VI 1 2 , 03 V 2 6 , 
04 V 2 6 , 05 VI 14, 06 VI 10 , 0T VI 12 , 
08 VI 5, 09 VI 8, 11 VI 10 , 12 VI 14, 
13 v i 8, 14 v i 14 , 15vi l l , 16 v i 10 , 
ir VI 3, 18 VI 1 1 , 19 VI 6, 20 VI 1, 
22 v 19 , 23 v i 8, 24 v 3 1 . 
I 8 2 r V 2 4 , 35 V I 1 3 , 36 VI 1 3 , 3 r VI 1 2 , 
38 VI 1 1 , 42 VI i , 43 VI 16 , 44 V I 1 , 
45 VI 1 0 . 
1844 V 2 4 . 
43 J-11825 VI 9 . 
4 4 ] '1830 VI 1 3 , 31 VI 1. 
1 8 i r VI 10 , 18 VI 2 4 , 20 VI 7, 21 VI 2 5 , 
24 VI 1 9 , 28 V 3 1 . 




2 2 . 
5 . 
2 3 , 
2 4 ; 3 . 







Utsjoki . . . 
A b o . . . . 
65° 
6 5 ] 
6 7 » 
6 9 | 
601 
Finström . . 6 0 ] 
Loii£. 






3 7 1 
1 5 . 
1 7 . 
Hammarland 
Kumlinge . . 3 8 i 
Prunus Padus. 
Blomning. 
1 8 2 6 V I 4 , 2 7 V I 3, 2 8 V I 4 , 2 9 V I 19, 
3 0 V I 1 5 , 3 1 V I 1 7 , 3 2 V I 1 6 , 3 3 V I 2 0 , 
3 4 V I 2 1 , 3 5 V I 2 6 , 3 6 VI25 ,37 V I 1 9 , 
3 8 V I 1 5 . 
1 7 8 5 V I 18 , 8 6 V I 17 , 8 T V I 1 2 . 
1 8 3 9 V 2 9 . 
1 7 8 9 V I 1 2 . 
1 7 9 5 V I I 2 0 , 9 7 V I I 1 2 , 1 8 2 1 V I I 2 » , 
2 2 V I I 8 . 
Barmognad. 




1 8 1 8 V 14, 1 9 I V 2 7 , 2 0 V 10 , 2 1 V i , 
2 2 I V 15, 2 3 V 9, 2 4 I V 2 4 , 2 5 V 2 , 
2 6 I V 2 2 , 2 7 I V 2 1 , 2 8 V 1 2 , 2 9 V 13 , 
3 0 V 4 , 3 1 V 3, 3 2 I V 14 , 3 3 V 7 , 
3 4 I V 2 1 , 3 5 I V 2 7 , 3 6 I V 2 5 , 3 7 V 8, 
3 8 V 1 1 , 3 9 V 1 3 , 4 0 I V 27 , 4 1 I V 2 8 , 
4 2 IV 2 2 . 
1 8 4 5 V 10 . 
1 8 2 2 I V 1 7 , 2 4 I V 2 3 , 3 5 I V 2 5 , 3 6 I V 2 7 , 
Na lura i h is to ris k a Daganteckn inga r. 
Upp-
gift. Observationsort. Lat. I Long. 
17 . Kumlinge . . 6 0 ] ° 3810 
2 ; 1 7 . Å b o 4 0 
1 3 . Birkkala . . . 6 1 ] 4 1 ] 
3 . Tammela . . 6 0 | 
7 . Tavastehus • 61 4 2 
» Hattula . . . . 
5. Carlo 6 5 4 2 ] 
4 . Finström . . . 6 0 ] 3 7 ' 
: 
1 3. Tammela . . . 6 0 | 4 1 ] 
Pisum sativum. 
Så ning. 
~ 18 .3? V 5, 3 8 V 8, 3 9 V 1 1 , 4 0 V 4, 
4 1 V 5, 4 2 V 4 . 
1 T T 2 I V 3 0 , T 3 I V 2 1 , T 4 I V 2 9 , 8 1 V 2, 
8 2 V 3 , 8 3 I V 2 6 , 8 5 V 1 4 , 1 8 4 0 I V 2 8 . 
1 T T 9 V 1 2 , 8 0 V 18, 8 1 V 3 , 8 2 V 2 7 , 
8 4 V 13, 8 6 V U , 1 8 4 0 V 8 , 4 1 V 8, 
4 3 V 17 , 4 5 V 2 1 . 
1 8 1 8 V 13, 1 9 V 4 , 2 0 V 1, 2 1 I V 2 6 , 
2 2 I V 22, 2 3 V 16 , 2 4 V 3 , 2 5 V 9, 
2 6 V 2, 2 8 V 9 , 3 1 V 6, 3 2 I V 24 , 
3 3 V 8, 3 4 V 3 , 3 5 V 7 , 3 6 I V 25 , 
3 T V 3 , 3 8 V 1 0 , 3 9 V 1 4 , 4 0 V 5 , 4 1 V6. 
1 8 0 3 V 9, 0 4 V 16 , 0 8 V 1 9 . 
1 8 1 8 V 14 , 1 9 V 1 1 , 2 0 V 12,21 V 9 , 
2 2 I V 2 5 , 2 3 V 1 4 , 2 4 V 17. 
Blomning. 
1 8 1 8 V I I 1 0 , 1 9 V I I i, 2 0 VII 2, 2 1 V I I 14, 
2 2 V I 2 9 , 2 3 V I I 9, 2 4 V I 2 9 , 2 5 V I I 8, 
2 6 VI24 ,27 V I 26 , 2 8 V I I 8, 2 9 V I I 1 3 , 
3 0 VI I 9, 3 1 V I I 5 , 3 2 V I I 9 , 3 3 V I I 10 , 
3 4 V I I 8 , 3 5 V I I 7, 3 6 V I I 8,37 V I I 2 3 , 
3 8 V I I 1 3 , 3 9 V I I 6, 4 0 V I I 9 , 4 1 V I I 3 . 
1 8 1 9 V I 2 7 , 2 1 vii 2 4 , 2 2 vi 2 4 , 2 3 VII 16, 
23 
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1 2 . 
A b o . . . 
Karislojo. 
2- i Å b o . . . . . 
6« I Lappajärvi 
Lat. 
6 0 | u 
L o n g . 
01 
6 4 ] 
6 5 
6 7 " 
63J 
Å b o 
0 0 ] 
6 0 ! 
6 0 ] 




6 0 ] 
Piswn sativum. 
Blomning. 
1824 VII 7, 25 VII 10 , 26 VI 2 4 , 27 VI 2 3 , 
31 V I 3 0 , 32 VII 2 3 , 33 VII 8, 34 VII 8, 
35 vil 7, 3T VI110,38 vii 6, 39 VII 1 0 , 
41 vii l . 
4 2 I 1818 VII 5 , 19 VII 5 , 20 V I 1 1 7 , 21 VII 2 5 , 
I 22 VI 2 9 , 23 VII 4 , 24 VII 8. 
» I 1844 VI 2 3 . 
4 2 ] j 1826 VII 6, 27 vii io, 29 VII 14, 
30 VII 13 , 33 VII 16 , 35 VII 2 2 . 
1789 VII 2 . 
Lathyrus pratensis. 
1834 VII 2 , 35 VII o, 36 VII 4,38 VII 3 , 
39 VI 29 , 40 VI 2 9 , 41 VI 16 , 43 VII 5 , 
44 VI 2 2 , 45 VI 3 0 . 
Orobus vernus. 
1 7 8 3 V 2 4 . 
1T83 v 13, 8 6 VI 13 
Vicia Cracca. 
4 0 I 1781 VI 2 1 , 82 V I 2 2 . 
4 1 ] 1835 VII 6, 36 VII 4, 3T VII 3,38 VII 3 , 
I 39 VI 2 8 , 4 0 VI 2 9 , 41 VI 1 7 , 
43 VII 3, 44 VI 19, 45 VI 2 7 . 
I Lotus corniculatus. 
4 0 ' 1780 VI 16, 81 V I 11 , 82 VI 8. 
4 0 
4 1 4 










A b o 
Tavastehus 
Lappajärvi. 
Kuusamo . • 
o 
A b o 
W ö oro, 















4 1 ' 
Trifolinm pratense. 
1 8 1 8 VI 27, 1 9 VI 30, 2 0 VI 28, 2 2 V I 6, 
2 3 VII 8, 2 4 VII 1 , 2 5 V I 2 3 , 2 6 V I 1 2 , 
2 7 VI 17, 2 8 vii 1 , 2 9 vi 28, 3 0 V I 2 5 , 
3 1 VI 21, 3 2 VII 5, 3 3 V I 3 0 , 3 4 V I 2 4 , 
3 5 VII i, 3 6 V I 2 9 , 3 T vi2 6 , 3 9 V I I I , 
4 0 VI 29, 4 1 VI 6 ( ? } . 
1 T 8 0 VI 26, 8 1 VI 16, 8 2 V I 26. 
1 8 0 3 VI 24. 
1 8 3 3 VII 4, 3 5 V I 2 9 , 3 8 VII 7 , 3 9 V I 2 0 , 
4 0 VI 20, 4 3 VI 29, 4 4 V I 27, 4 5 VI 27 . 





1 T T 2 VI 28, 7 3 V 28, 7 5 VI 7, 7 7 V I 1 , 
7 8 VI 12, 7 9 V 29, 8 1 VI 13. 
1 8 0 1 VI 2, 0 2 VI 9, 0 3 V I 8, 0 4 V I 5, 
0 5 VI 29, 0 6 VI 2 0 , 0 7 V I 1 8 , 0 8 V I 2 0 , 
0 9 VI 19, 1 2 VI 29, 1 4 VI 24, 1 5 V I 1 7 , 
2 0 VI 1 3. 
Robinia frutescens. 




1 8 1 8 V I 6, 2 6 vi 19, 2 7 V I 1 1 , 3 0 v 29 . 
164 A . MOBERG 
Upp­
gift. 
Observatiousort.' Lat. ] Long 
i 
3. A b o 60]<> 
i 
40° 
i » Tammela . . . 60* 4 1 1 
7. Tavastehus. . 6 , 4 2 
3. W ö r o 63» 40 
6. Lappajärvi. . 4 1 * 
3. Kuusamo . . . 66 46« 
24;3. Utsjoki 69 7 | 45 
2 . 
o, 
A b o 6 0 * 40 
7. Tavastehus . 61 42 
6. Lappajärvi. . 63-1 41» 
3. Kuusamo . . . 66 4 6 ] 
23 . Sodankylä . . 671 44 
24;3. Utsjoki 6 9 | 45 
6. Lappajärvi . . 6 3 j 411 
3. Kuusamo. . . 66 4 6 ] 
24;3. Utsjoki 6 9 | 45 
Myrtillus trigra. 
Blomning. 
1 7 7 5 V I 4 . 
1 8 3 0 V I 1 5 . 
1 8 0 3 V 3 0 . 
1 8 1 5 V 2 4 . 
1 8 4 3 V I 8, 4 4 V 2 1 . 
1 8 0 3 V I 1 , 0 4 V I 1 , 0 5 V I 1 6 , 0 6 V I 1 4 . 
1 T 9 T V I I 3 , 1 8 2 0 V I i, 2 1 V I 2 0 , 
2 9 V I 2 1 . 
Barmognad. 
1 7 8 0 V I I 14 , 8 1 V I I 14 , 8 2 VI I 2 6 , 
8 3 V I I 1, 8 4 V I I 2 2 , 8 5 V I I 2 4 . 
3 9 V I I 2 7 , 4 2 V I I 2 5 . 
Myrtillus uliginosa. 
1 8 2 7 V 19. 
1 8 0 3 V I 5 , 0 4 V I 1 1 . 
1 T 9 5 V I I 10 , 9 7 VII 3, 1 8 2 0 V I I 5 , 
2 1 V I I 1 5 , 2 2 V I I I. 




2 4 . 
4 . 





2 4 ; 3 
Observatiousort. 
uusamo 
( J l s j o k i 
Finslröm . . . 
Å b o 
Tammela . . 
Tavastehus . 
Lappajärvi . . 
Kuusamo . . . 
Utsjoki 
Lat. Loiiff. 
2 . ! A b o 
7 . I Tavastehus 
2 3 . p Sodaukylä • 
s i o k i 
66° 4 6 « 
6 9 | 4 5 
6 0 ] I 3 7 ] 
6 0 ] : 4 0 
603 4 1 ] 
61 j 4 2 
6 3 ] ' 41 i 
6 6 i 4 6 ] 
6 9 | i 4 5 
i24;3.j U t s jok i . . . 
6. i Lappajärvi 
6 0 ] 
01 
6 7 ] 
6 9 | 
4 
69- | 






4 1 ] 
Oxycoccus paluslris. 
1804 VII 4. 
179? VII 2 9 . 
Vaccintum Vitis idaea. 
Blomning. 
1826 vii 3, 27 VI 18 , 33 VI 2 1 . 
1776 vi 2 8 , 85 VI 18 . 
1823 VI 18,24 VI 2 7 , 25 V I 1 7 , 28 V I 1 6 
1803 V 3 0 . 
1835 V I 2 8 , 38 VI 18, 39 V I 1 6 , 44 V I 1 6 . 
1803 VI 2 2 , 04 VI 1 7 . 
1795 VII 17 , 97 VII 7, 1820 VI 1, 
21 vi 2 0 , 22 VI 3 . 
Barmognad. 
1782 VIII 2 4 , 83 VIII 9, 84 VIII 1 3 , 
85 VIII 2 7 . 
1807 I X i , 08 VIII 2 3 . 
1789 VIII 2 4 . 
1820 I X 6, 22 I X 3 . 
Arctostaphylos officinalis. 
1795 VI 2 5 , 97 vi 17, 1820 vi 2 0 , 
21 VI 2 2 , 22 VI 4 . 
Andromeda polifolia. 
1834 VI 7, 36 VI o, 41 V 2 5 , 43 VI 8, 
2 3 * 





6. I Lappajärvi. . 63- ] ' 
3. j Kuusamo . . . ( 6 
24. \ Utsjoki J 6 9 | 
I i 
i i 
6 . i Lappajärvi. . ' 6 3 ] 
4. ! Finslröm 
A bo 
Utsjoki 
2 ; 3 . A b o 
jappajarvi 
i 22J Uleäborg 
j 3 . I Kuusamo 
24;:;; Utsjoki . . 
160» 
! 6 0 i 
0 9 | 
6 0 1 
6 3 j 
6 5 
66 
6 9 « 
2. I A b o i 60i : 
Lons. 
Andromeda polifolia. 
4l- i° 1 8 4 4 V 22. 
4 6 ' I 1 8 0 4 V I 5, 0 5 V I 16. 
4 5 I 1 T 9 5 V I 2 5 . 
I 
Cassandra calyculata. 
4 1 i 11833 V 16 , 3 4 V 16, 3 5 V 1 5 , 3 6 V 9, 
] 3 9 V 20, 4 0 V 10 , 4 2 V 12 , 4 3 V 3 1 , 
I 4 4 V 8 . 
Calluna vulgaris. 
3 7 ] j 1 8 1 9 VI I I 12 , 2 9 V i l l 2 5 , 4 1 VIII 1 9 . 
- . 0 ^ 1 7 8 0 V i l l 5, 8 1 V I I 3 0 , 8 2 VII I 9 , 
{ 8 3 V I I 16 , 8 4 V I I 3 1 . 
4 5 I T 9 5 I X 1 6 , 9 7 I X 10 . 
Le dum p a lustre. 
4 0 ! 1 7 5 8 V I 11, 7 3 V I 10 , 8 0 V I 1 6 , 
I 8 1 V I 16. 
4 1 1 i 1 8 3 3 V I 1 2 , 3 4 V I 1 2 , 3 5 V I 1 4 , 3 6 V I 1 4 , 
3 7 V I 16, 3 9 V I 6 , 4 0 V I 1 6 , 4 1 V I 1 , 
4 2 V I 3, 4 3 V I 18 , 4 4 V 1 2 . 
1 7 8 4 V I 2 1 , 8 5 V I 1 8 , 8 6 V I 1 8 , 8 7 V I 2 4 . 
1 8 0 3 V I 17, 0 4 V I 17 , 0 6 V I 2 5 . 
1 7 9 5 V I I 12 , 1 8 2 0 V I I 6, 2 1 V I I 12 , 
2 2 V I 3 0 , 2 9 V I I 2 . 
Pyrola rotundifolia. 
4 0 i 1 7 8 0 V I I 1, 8 4 V I I 4 , 8 5 V I I 4 . 
43 
4 6 ] 
A a t u r a l h i s l o r i s k a Dag anteckningar. 167 
U p p -
gift . 
Observatiousort . Lat . 
24. Utsjoki 6 9 f 
3. 
o 
A b o 60» 
6. Lappajärvi . . 631 
3. Kuusamo . . . 66 
24;3. Utsjoki 69» 
3. 
o 
A b o 601 
17. Fiskars 6 0 ] 
6. Lappajärvi . • 6 3 ] 










1 T T 3 V 10. 
Polygoneae. 
Polygonum viviparum. 
4 1 1 ! 1 8 3 5 V I 3 0 , 3 T V I I 3, 3 8 V I I 4, 3 9 V I 28, 
I 4 4 V I 21 . 
1 8 0 3 V I 2 i , 0 5 V I 15. 
1 T 9 5 V I I 11, 9 7 V I I 8, 1 8 2 0 V I I 8. 
2 1 V I I 9, 2 2 V I 26, 2 9 V I I 5. 
Thytneleae. 
Daphne Mezereum. 
1 7 5 8 I V 29. 
1 8 4 0 V 30. 




1 7 7 3 V 23. 
Blomning. 
1 7 7 8 V I 8, 7 9 V 30. 
LöfFällniiig. 
1 7 8 3 I X 20. 
4 0 
411 
168 A . M ÖBERG 
I upp-1 
! gift. j Observatiousort . 






A b o 
3. I Å b o 
Lat. 
60 .V 
6 0 ] 
60» 
60J 
21.1 Pyhäjoki . . . 6 4 ] 
2 . I A b o 
3. W öro 
6. I Lappajärvi . . 
23 . [ Sodankylä . . 
6 0 ] 40 
6 3 ] » 
41» 
6 7 ] , 44 
Lonii 
40° 
3 7 ] 




6 0 ] 2; 3.i A b o 
3. 1 W ö r o . . . . . 6 3 ] -
4 0 




1 8 1 8 V 7, 1 9 I V 17, 2 0 I V 27, 2 2 1 1 1 2 4 , 
2 3 V 5, 2 4 IV 2 8 , 2 5 I V 17, 2 6 I V 21, 
2 7 I V 21 , 3 4 I V 16, 3 5 V 22. 
1 8 2 5 IV 28. 
1 7 6 1 I V 1 6 , 7 2 I V 1 7 , 7 4 I V 29, 7 6 V 6, 
7 8 V 5, 8 1 I V 28, 8 2 V 1 ( 9 ) , 
8 3 I V 2 2 . 
Lölialhiing. 




1 7 5 7 V 29, 5 8 V I l , 7 3 V 2 3 , 7 9 V 25. 
1 7 5 0 V 29. 
Blomning. 
1 7 8 1 I V 29, 8 3 I V 29, 8 5 V 18. 
1 8 2 2 I V 24, 2 4 V i. 
1 8 3 9 V 1, 4 4 V 6. 
1 7 8 9 V I 19. 
LölFällning. 
1 7 5 7 X 16, 5 8 X 7, 5 9 X 1 4 , 8 4 1 X 2 7 . 
1 8 2 4 X 8. 












A b o 
Lat. Lons 
A b o . . . 
Uts jok i . 
Finström . . 
00»° 40° 
A b o 
Svar ta 
Björneborg . , 
T a m m e l a . . . 
6 0 ] 





6 0 ] 
60 i 
6 1 ] 
6 0 | 




1 7 5 0 v 4, 5 9 V 23. 
Blomning. 
1 7 5 8 v 15, 5 9 VI 4, 6 0 v 25, 6 1 V 16, 
i2 V 16. 
Salta; caprea. 
1 7 6 1 IV 29, 7 5 V 17. 
1 7 9 7 VI 25 . 
ISetulineue. 
Betala alba L i n n . 
Löfsprickniiig. 
1 8 2 2 IV 29, 2 4 V 6, 2 7 V 20, 2 9 V 23, 
3 0 V 16, 3 2 V 22, 3 3 V 17, 3 4 V 9, 
3 5 V 25, 3 6 V 17, 3 7 V 31, 3 9 V 19, 
4 0 V 18, 4 1 V 13, 4 2 V 11. 
1 7 5 0 IV 26, 7 8 V 19, 8 0 V 1 8 , 8 1 V 14, 
8 2 V 17, 8 5 V 23 . 
41.i 1 1 7 8 5 VI 1, 8 6 V 25 , 8 7 V 15, 9 0 v 12. 
391 [ 1 8 4 4 V 9. 
1 8 1 8 V 17, 1 9 V 23, 2 0 V 14, 2 1 V 5, 
2 2 IV 25, 2 4 V 10, 2 5 V 25, 2 6 V 11, 
2 8 V 22, 3 1 V 18, 3 2 V 21 , 3 3 V 16, 
3 4 V 16, 3 5 VI 1, 3 8 V 24, 3 9 V 21, 
4 1 V 15. 
4 1 ] 
24 
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U p p ­
gif t . 
\ b ervationsor t. 
7. Tavastehus. . 
II111 nia . . . . 
14. lleinola . . . . 
3. Storkyro . . . 
0. Lappajärvi • . 
8. Jyväskylä . , . 
19. liomants . . . . 
10. K a l a j o k i . . . . 
2 1 . Pyliäjoki . • . 
5. Carlo . . . . . . 
22 . Uleäborg . • . 
5 . Ijo 
3. Kuusamo. • . 
23 . Sodankylä . . 
24;3. Utsjoki . . . . 




6 3 ] 






4 3 ] 
4 8 i 
04]- 4 1 ] 
64]-
65 
6 5 ] 
06 
67]-
6 9 | 
601 
42 
4 2 ] 
43 
4 6 ] 
44 
45 
3 7 ] 
Betitla alba L i n n . 
Löfsprickniiig. 
1 8 0 3 V 6. 
1 8 1 8 V 18, 1 9 V 25, 2 0 V 1 2 , 2 1 V 3, 
2 2 I V 26, 2 3 V 25, 2 4 V 5. 
1 8 4 1 V 10. 
1 8 3 2 V 31 . 
1 8 3 3 V 21, 3 5 V I 8, 3 6 V I 9, 3 T V 3 0 , 
3 8 V 30, 3 9 V 22, 4 0 V I 2 , 4 1 V 20, 
4 2 V 28, 4 3 V I 6, 4 4 V 1 0 , 4 5 V I 2 . 
1 8 4 1 V 1. 
1 8 3 4 V 19. 
1 8 1 8 V 19, 1 9 V 30, 2 0 V 16, 2 1 V 8, 
2 2 I V 30, 2 3 V 23 , 2 5 V 30, 2 6 V 11. 
1 T 5 0 I V 11. 
1 8 2 6 V 20, 27 V 24, 2 8 V 9, 2 9 V 26, 
3 0 V I 6, 3 1 V 25, 3 2 V I 2 , 3 3 V 28, 
3 4 V I 8, 3 5 V I 12, 3 6 V I 8 , 3 7 V 29, 
3 8 V 29 . 
I T 8 5 V I 8, 8 6 V 24, 8 7 V I 3. 
1 8 3 9 V 19 . 
1 8 0 3 V 17, 0 4 V 21, 0 5 V I 4. 
1 T 8 9 V 26. 
1 T 9 T V I 25 , 1 8 2 2 V I 26 . 
Blomning. 
1 8 2 0 V 28, 2 1 V 8, 2 7 V 1 8 , 2 9 V 29, 
Na lura IIi is to viska Dag a ni e c len ingar. 1 7 1 
Upp- I Observationsort. 
4 . 
2 ;3 . 





A b o . . . 
Svarta • . . 
Tammela , 
W öro . . . 
Kuusamo . 
24. I Utsjoki. 






Ä b o 
Hattula 
Lappajärvi • . 
Carlo 
Uleäborg., 
5. j l j o 
GO-i" 
(30.1 
6 0 » 
6 0 » 
6 3 ] 
66 
6 9 | 
6 0 ! 
6 0 i 
6 1 
6 3 ] 
6 5 
6 5 » 
Lönar.! 
37! , ° 






3 7 ' 
4 0 
4 2 




Betitla alba L i n n . 
Blomning. 
1 8 3 0 V 21, 3 1 V 2 5 , 3 2 V 2 4 . 
1 T T 3 V 10, 7 5 V 2 3 , 8 0 V 2 4 , 8 1 V 1 7 , 
8 5 V I 5 . 
1 7 8 6 V 2 5 . 
1 8 1 8 V 2 5 . 
1 8 2 2 I V 2 5 . 
1 8 0 3 V 20. 
1 7 9 5 V I 19. 
LöjfFällning. 
1 7 9 0 X 4 , 9 1 X 5, 9 2 I X 2 9 , 9 3 X 7, 
1 8 2 0 X 1 0 , 2 1 X 2 5 , 2 2 X 1 0 , 2 3 X 1 1 , 
2 4 X 2 6 , 2 5 X 12, 2 8 X I 3 , 2 9 X 5 , 
3 1 X 7 , 3 2 X 11, 3 5 I X 2 6 , 3 6 X 8 , 
3 7 X 2, 39 X 2, 4 0 X 3 , 4 1 X 2 . 
1 7 5 9 X 14 , 8 1 I X 2 7 , 8 2 I X 2 5 . 
1 8 1 8 X 8. 
1 8 3 5 X 10, 3 6 X10 , 3 7 X 1 0 , 4 0 X 2 0 , 
4 1 X 2 5 , 4 2 X 1 5 , 4 3 X 1 5 , 4 4 X 17. 
1 8 2 6 X 2, 2 8 I X 3 0 , 2 9 X 2, 3 0 1 X 2 6 , 
3 1 I X 3 0 , 3 2 I X 2 6 , 3 3 1 X 3 0 , 3 4 X 9 , 
3 5 X 1, 3 6 1 X 2 2 , 3 7 1 X 2 9 , 3 8 1 X 2 9 . 
1 7 8 5 X 2 3 , 8 7 I X 2 5 . 
1 8 3 9 X 1. 


















Kuusamo . . . 
Sodaukylä . . 
Utsjoki 
Finström . . . 
A b o 
Tammela . . . 
Tavastehus . 
Jyväskylu . • • 
Pyhäjoki . . . 
Finström . . . 
Å b o 
Svarta 
Björneboi - g. . 
Tammela . . . 





6 0 | 
60-i 





6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 1 ] 
6 0 | 
61 








4 3 ] 
42 
3 7 i 
40 
414 
3 9 4 
4 H 
42 
4 1 ] 
Betula alha L i n n . 
LöiFällning. 
1 8 0 3 I X 3. 
17SO I X 17. 
1 7 9 5 I X 29, 9 ? I X 25. 
Betula Alnus\ L i n n . 
Löfsprickniiig. 
1 8 2 4 V 6, 3 2 IV 24, 4 0 V 29, 4 2 V 2. 
1 7 5 0 I V 27. 
1 8 1 8 V 17, 1 9 V 23, 2 0 V 1 8 , 2 1 V 5, 
2 2 I V 25, 2 4 V 10, 2 5 V 2 5 , 2 6 V l l , 
3 2 V 21, 3 5 V I 1. 
1 8 0 3 V 10. 
1 8 4 1 V l . 
1 7 5 0 V 9. 
Blomning. 
1 8 1 9 I V 19, 2 6 I V 21 , 2 8 V 25 (?) , 
2 9 V 12, 3 2 I V 12. 
1 7 8 3 I V 23. 
1 7 8 6 I V 21 , 8 7 I V 15. 
1 8 4 2 I V 6. 
1 8 2 2 I V 17. 
1 8 0 3 V 1. 
1 8 3 6 I V 24, 3 7 V 2, 3 8 V 3, 3 9 V 1, 
4 0 I V 26, 4 3 I V 26 . 
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Å b o . 
Svavla . • • 
Lappajärvi 
Uleäborg 
2. I Ä b o 
Lat. 
Jyväskyla. . . 
Kuusamo . . . 
621' 
66 
6 0 ' 
4 
6 0 ] 
Lons:. 
4 3 ] 
4 6 ] 
3 7 ] 
4 0 ] 
40 
6 0 ] i 4 1 ] 
6 3 ] 
65 
6 0 ] 
43 
Betula Alnus L i n n. 
Blomning. 
1841 I V 19. 
1804 V 24 . 
Coniferae. 
Juniperus communis. 
1818 VI 20, 19 VI 12, 21 VI 19, 22 V 25, 
23 VI 14, 24 V 29, 26 VI 5, 27 VI l, 
28 VI 9, 29 VI 19, 30 VI 17,31 VI 14, 
32 VI 12, 33 VI 13,34 VI11,36 V I 1 8 , 
37 vi 16, 38 V 26, 39 VI 8. 
1822 V 20. 
1752 V 31, 60 M 9, 80 VI15,82 V I 1 3 , 
85 VI 18. 
1786 VI 24, 87 VI 17. 
1836 VI 17, 39 vi 8, 40 VI17,43 VI 28, 
44 VI 12. 
1785 VI 22, 86 VI 18. 
JEquisetaceae* 
Equisetum arvense. 
40 ! 1T81 v 13, 82 v 16. 
3. A b o 6 0 ] j 40 
Orchitteae. 
Orchis sambucina. 
1 7 7 5 VI 5. 
2 4 * 




6. I Lappajärvi . . 







I 4 . 
Lat. Lons. 
A b o . . . 
Å b o 
Å b o . . . 
Å b o 
Å b o 
Å b o 
Finström 
Orchis maculata. 
63 j ° ( 4 1 1 ° 1 8 3 4 VI 2 5 , 3 5 VI 2 8 , 3 8 VII 5 , 3 9 VI 2 1 , 
! 4 1 VI 1 1 , 4 4 VI 2 3 . 
66 4 6 ' I 1 8 0 3 VII 5 , 0 4 VII 2 , 0 5 VII 13, 0 6 VII 1 7 . 
60$ 
601 




1 7 8 0 VI 2 9 , 8 1 VI 2 5 , 8 3 VI 15 . 
Narcissitteae. 
Narcissus poéticus. 
1 7 5 8 VI 11, 7 5 VI 7 . 
Galanthus nivalis. 
4o ! 1 7 7 2 IV 13 ,73IV 13 , 7 4 iv 16,75IV 2 1 , 
7 6 IV 2 1 , 8 3 ill 3 1 , 8 5 iv 1 3 . 
60! 4 0 
6 0 1 1 4 0 
60] I 40 
60» 3 7 1 
JLitiaceae. 
Tulipa gesneriana. 
1 7 5 8 VII n , 5 9 vi lo, 6 0 v 31,72 vi9, 
7 5 vi 5 , 7 9 v 2 9 , 8 1 v 2 0 , 8 2 v 21, 
8 5 VI 9 . 
Lilium candidum. 
1 7 7 4 VII 6, 7 5 VI 2 5 . 
Lilium bulbiferum. 
1 7 8 1 vii 20. 
Gagea lutea. 
1 8 1 8 V 1 8 , 19IV 2 8 , 2 0 V 1 7 , 2 6 III 21 (?), 
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U p p -
Observatiousort . Lat. 
i 
Long . 
gif t . 
| Gage a lutea. 
4. Finström • . • 6 0 ] ' 374/ i 1 8 2 9 V 10. 
3. 
o 
Abo <>0] 40 1 7 7 3 V 4 . 
Muscari botryoides. 
2; 3. A b o 60« 40 1 7 7 3 V 10, 7 5 V 6, 7 9 V 30, 8 1 V 1 7 , 
8 2 V 20, 8 5 V 28. 
Convallaria tnajalis. 
0 A b o 6 0 ] 40 1 7 8 0 VI 14, 8 1 VI 10, 8 5 VI 15. 
12. Svarta 6 0 ] 411 1 7 8 6 VI 19. 
7. Tavastehus . 61 42 1 8 0 3 VI 1, 0 7 VI 19. 
( i . Lappajärvi . . 6 3 ] 4 1 ] 1 8 3 8 VI 9 , 3 9 V I 1 6 , 4 0 VI 8 , 4 3 V I 2 4 , 
4 4 VI 8, 4 5 VI 16. 




A b o 6 0 ] 40 1 7 8 0 VI 15, 8 1 VI 12, 8 4 VI 18. 




A b o 6 0 ] 40 1 7 8 0 VI 27, 8 1 VI 17, 8 3 VI 13. 
Co le it icaceae. 
Colchicum autumnale. 
2 . Å b o 6 0 » 40 1 7 8 0 I X 15, 8 1 Vill 25 , 8 2 I X 10, 
8 3 VIII 25 . 
Potamogetoneae. 
Polamogeton perfoliattts. 
2. Å b o . . . . . . . 60] 40 1 7 8 0 VII 3. 
176 A . MOBERG 
Upp- Observationsort. Lat. Lon«. 
gift. 
Gramineae. 
Trtlicum saliv um. 
Axbildniug. 
4. Finström . . . 3 7 ] " 1 8 2 8 V I 1 5 , 3 0 VII 4 , 3 2 V I I 6, 3 3 V11 t, 
3 4 V U 9, 3 8 V I I 7, 3 ? VII 13 . 
3 . Sa g u » 4 0 ] 1 8 2 5 V I 13 . 
Å b o 6 0 ] 4 0 1 7 5 7 V I 2 4 , 5 8 V I 2 7 . 
Tammela . . 6 0 f 4 1 ] 1 8 2 6 V I 2 3 , -17 V I 2 1 , 3 1 V I 2 6 , 
3 2 V I I 1 7 , 3 3 V I I 3, 3 4 V I I 1, 3 5 V I I 1, 
3 7 V I I 12 , 3 9 V I 2 8 . 
7 . Tavastehus . 61 4 2 1 8 0 7 V I I 13, 0 8 V I 2 8 . 
14. Saäksmäki . . 41 V I 8 2 ö V I 1 3 . 
3 . Storkyro . . . 63 4 0 1 8 3 0 VII 1 3 . 
Blomning. 
4. Finström . . . 6 3 ] 3 7 * 1 8 1 8 V I I 2 1 , 1 9 V I I 7 , 2 0 VII 2 5 , 
2 1 V i l l 4 , 2 4 V I I 1 1 , 2 5 VII 4 , 
2 6 V I 2 5 , 2 7 V I 2 4 , 2 8 V I I 1 0 , 2 9 VII 4 , 
3 0 V I I 12, 3 1 V I I 3 , 3 2 VII 11, 
3 3 VII 7 , 3 4 V I I 1 2 , 3 5 VII 8, 3 6 V I I 10 , 
3 7 V I I 2 0 , 3 9 V 1 1 8 , 4 0 V I I 2 0 , 4 1 VI I 1 . 
3 . Sagu • 4 0 ^ 1 8 2 5 V I 3 0 . 
2 ; 3 ; Å b o 6 0 ] 4 0 1 7 5 7 V I 2 7 , 7 3 V I 2 6 , 7 3 V I 2 5 , 
17. 8 0 V I I 1 5 . 
3 . Tammela . . . 6 0 » 4 1 * 1 8 1 8 V I I 2 0 , 1 9 V I I 5, 2 1 VI I 3 1 . 
2 2 V I 2 9 , 2 3 VII 1 6 , 2 4 V I I 7, 2 5 V I I 6, 
A7<7 / u ra lli is lo ris k a Dag an te ckn inga r. 177 
Upp-
gift. 





l j 4 . 
Tavastehus. . 
Hattula. 
Saäksmaki . . 
! Storkyro . . , 
Finström . . 
15. 
3. 
2 j l7 
Hammarland. 
Sagu 
Å b o 
Lat. 




6 0 ' 




3 7 ] 




1 8 2 6 V I 2 8 , 2 1 V I 2 9 , 2 8 V I 1 1 , 2 9 V I I 3, 
3 1 V I I l, 3 2 V I I 2 2 , 3 3 V I I 7, 3 4 V I I 8, 
3 5 V I I 3, 3 8 V I I 10, 3 9 V I I 5, 
4 1 V11 23 ( ? ) . 
1 8 0 ? V I I 20. 
1 8 2 1 V I I 25 , 2 2 V I 26, 2 4 V I I 8. 
1 8 2 6 V I 18. 
1 8 3 1 V I I 6, 3 2 V I I 21, 3 4 V I I 13. 
Seca/e cereale. 
Axbildning. 
1 7 9 0 V 29, 9 1 V 2 7 , 9 2 V I 1 , 9 3 V 26, 
1 8 1 8 V I 12, 1 9 V I 5 , 2 0 V I 3 , 2 1 V I 5 , 
2 2 V 13, 2 3 V I 8, 2 4 V 30, 2 5 V I 2 , 
2 8 V 25, 2 7 V 24, 2 8 V I 5 , 2 9 V I 1 1 , 
3 0 V I 9, 3 1 V I 2, 3 2 V I 5, 3 3 V I i, 
3 4 V 28, 3 5 V I 7, 3 6 V I 6, 37 V I 9, 
3 8 V I 10, 3 9 V I 1, 4 0 V I 6 , 4 1 V 31, 
4 2 V 23. 
1 8 4 5 V I 6. 
1 8 2 2 V 18, 2 3 V I 5, 2 5 V I 3 , 2 6 V 2 2 . 
1773 V 23, 7 4 V 26, 8 0 V I 7, 8 1 V I 9 , 
8 2 V I 5 , 8 3 V 29, 8 4 V I 1 4 , 8 5 V I 1 5 , 
1 8 4 0 V I 3. 
25 




Obrfcrvationsort. LAT. Lons:. 
Secale cereale. 
: Axbildning. 
i 1 2 . Svavla 00!" 4 1 ] ° 1 7 8 5 V I 1 6 , 8 6 V I 1 0 , 8 7 V I 6, 9 0 V 3 1 . 
1 3 . Birkkala . . . . 6 i l 1 T 7 3 V 2.5. 
3 . j Tammela . , , 60-3 1 8 1 9 V I 9 , 2 0 V I 4 , 2 i V I 8 , 2 2 V 2 7 , 
2 3 V I 1 3 , 2 4 V I 8, 2 5 VI 8, 2 6 V 2 6 , 
2 9 V I 17, 3 0 V I 13, 31 V I 4 , 3 2 V I 4 , 
3 3 V I 7, 3 4 V I 5, 3 5 V I 7, 3 6 V I 8 , 
3 7 V I 14 , 3 8 V I 1 3 , 3 9 V I 3 , 4 1 V I 2 , 
4 2 V 3 1 . 
/ . Tavastehus . 61 4 2 1 8 0 3 V 2 6 , 0 4 V I 5, 0 7 V I 1 6 , 0 8 V I 8 . 
Hattula.. . . . » 1 8 1 8 V I 15 , 1 9 V I 6, 2 0 V I 4 , 2 1 V I 8 , 
2 2 V 2 3 , 2 3 V I 9, 2 4 V I 6 . 
14. Heinola . , . . 61:] 4 4 1 8 2 9 V I 1 3 , 3 8 V I 10 , 3 9 V I 3 . 
» S:t M i c h e l . . 6 1 1 4 5 1 8 4 3 V I 1 6 . 
8 . Nyslott 4 6 ] 1 8 4 2 V I 5 . 
3 . Ilmola 6 2 | 4 0 1 8 2 4 V I 10, 2 5 V I 7, 2 6 V 2 6 . 
i» Storkyro . . . 6 3 » 1 8 3 0 V I 1 5 , 3 2 V I 1 1 , 3 3 V I 1 3 , 3 6 V I 1 3 , 
3 7 V I 1 5 , 3 8 V I 14. 
8 . W a s a » 3 9 4 1 8 4 4 V I 1 1 . 
6. Lappajärvi. . 6 3 J 4 1 ] 1 8 2 7 V I i , 3 3 VI I 4 ( ? ) , 3 5 V I 2 0 , 
3 6 V I 14 , 3 7 V I 2 0 , 3 8 V I 2 3 , 3 9 V I 8, 
4 0 V I 14 , 4 1 V I 4 , 4 2 V I 5 , 4 3 V I 2 5 , 
4 4 V I 1 2 , 4 5 V I 15 . 
3 . W i r d o i s . • . 6 2 | 1 8 2 7 V 25 . 
x\ aturalliistoritilca Daganttclniugar. 1 7 9 
i 
i 19. 
3 ; 19. 
I 19 . 
16. 
i I ! 





2 3 . 
i ; 4 . 
JyväskylS . 





Uleäborg . . . 
Ijo 
Kuusamo . . . 
Sotlankylä . . 
Finström . . . 
63.} 4 6 
64 j 4 i i 
6 5 | 
6 6 
6 7 * 
6 0 i 
i Secale cereale. 
I Axbildning. 
6 2 f 4 3 ] ° j l 8 4 1 V 2 7 . 
6 3 ] 4 5 ] I 1 8 2 ? V I 4 , 2 8 V I l , 2 9 V I 1 8 , 3 0 V 1 1 8 . 
63!{ 4 4 ] i 1 8 1 9 V I 1 6 , 3 0 V I 19 , 3 1 V I 13. 
1 8 3 1 V I i 4, 3 2 V I 14 . 
1 8 1 6 V I 1 7 , 1 ? V I 1 4 , 1 8 V I 2 1 , 1 9 V I 13 , 
2 0 V I 10, 21. V I 2 7 , 2 2 V I 7 , 2 3 V I 1 2 , 
2 4 V I 2 1 , 2 5 V I 13 , 2 6 V I 4, 2 7 V I 4 , 
2 8 V I 8, 2 9 V 1 1 7 , 3 1 V I 1 3 , 3 2 V I 2 0 , 
3 3 V I 16 , 3 4 V I 1 8 , 3 5 V I 2.3. 
4 2 ] 1 8 2 0 V I 15, 2 6 V I 4, 2 7 V I 2, 2 8 V I 8, 
2 9 V I 1 7 , 3 0 V I 1 5 , 3 1 V 1 1 6 , 3 2 V I 1 9 , 
3 3 V I 1 8 , 3 4 V I 1 8 , 3 5 V I 2 6 , 3 6 V I 2 4 , 
3 7 V I 2 0 , 3 8 V I 1 8 . 
1 8 1 9 V i 9 , 2 0 V I 9 . 
1 8 3 9 V I 7 . 
1 8 0 3 V I 1 7 , 0 4 V I 1 8 , 0 5 V I I 2 , 0 6 V I 2 7 . 
1 7 8 9 V I 2 0 . 
B l o m n i n g . 
1 7 9 0 V I 2 0 , 9 1 V I 1 8 , 9 2 V I 1 6 , 9 3 V 1 1 4 , 
1 8 1 8 V I 2 9 , 1 9 V I 1 5 , 2 0 V I 1 8 , 2 1 V I I 5 , 
2 2 V I 3 , 2 3 V I 21 , 2 4 V I 2 2 , 2 5 V I 1 8 , 
2 6 V I 1 1 , 2 7 V I 1 0 , 2 8 V I 2 1 , 2 9 V I 2 4 , 
3 0 V I 2 8 , 3 1 V I 2 0 , 3 2 V I 2 3 , 3 3 V I 2 4 , 
4 3 
4 6 ] 
4 4 
3 7 ] 
| Upp-
! g i f t . 
180 A . MOBEKG 
Upp­
gift . 
Observatiousort. Lat. Long . 
Secale cereale. 
Blomning. 
1-4 Finström • • . 601° 37.1° 1 8 3 4 VI 2 2 , 3 5 VI 2 4 , 3 6 VI 2 4 , 3 7 VI 2 7 , 
3 8 VI 2 9 , 39 VI 2 2 , 4 0 VI 2 5 , 4 1 VI 19 
1 5 . Hammarland. » 1 8 4 4 VI 2 6 , 4 5 VI 2 4 . 
3 . 
2 ; 17 . 
Sa i^ u . . . . . . 4 0 i 
4 0 
1 8 2 5 VI 14 , 2 . . VI 5 , 
1 7 / 2 v i .30, S v i 1 2 , 7 4 v i 8, G 0 VI 2 9 . 
Gl. VI 2 3 , 8 2 VI 2 4 , 8 3 VI 10, 8 4 VI 2 4 . 
8 5 VI 3 0 . 
O 
A b o • . 6 0 ] 
1 2 . 
i> 
Svarta» • • • . • 6 0 ] 4 1 i 1 7 8 Ö v i 2 8 , 8 7 V I 2 1 , 8 9 V I 1 6 , 9 0 v i 22. 
1 7 8 « VI 53 . Karislojo. . . . 
4 
3. Tammela. . . . 6 0 | 1 8 1 8 VI 3 0 , 1 9 V I 1 7 , 2 0 VI 2 1 , 2 1 VII 8, 
2 2 VI 8, 2 3 v i 21, 2 4 v i 2 6 , 2 5 VI 22, 
2 6 VI 10 , 97 VI 9 , 2 8 VI 2 1 , 2 9 VI 2 4 , 
3 0 VI 2 8 , hl VI 18 , 3 2 VI 2 4 , 3 3 V I 2 7 , 
3 4 VI 2 3 , 3 5 VI 2 6 , 3 6 VI 2 7 , 3 7 VI 2 4 , 
3 8 VI 2 6 , 3 9 VI 19 , 4 0 VI 2 8 , 4 1 VI 1 6 . 
7. Tavastehus. . 61 4 2 1 8 0 3 VI 1 9 , 0 7 M l 1 , 0 8 V I 2 6 , 1 0 VII 1 1 . 
Hattula . . . . 1 8 1 8 VII 1, 1 9 V I 2 0 , 2 0 VI 2 2 , 2 1 VII 9, 
2 2 VI 10 , 2 3 VI 22, 2 4 VI 2 5 . 
1 4 . Sääksmäki . . 6 1 1 4 1 i 1 8 2 6 VI 8 . 
» Ileinola 4 4 1 8 4 2 VI 8 . 
» S:t M i c h e l . . 6 1 | 4 5 1 8 2 0 VI 2 5 . 
8 . Nyslott 4 6 i 1 8 4 2 VI 2 8 . 
3 . Ilmola [ 6 2 f 40 1 8 2 4 VI 2 9 , 2 5 VII 2 , 2 6 v i l l . 
A ]at ur all listor is k a Dag anteckningar. 1S1 
j 3;6. Lappajärvi 
3 . W irdois . . 
8 . Jy vä skyla. . 
1 9 . Nilsiä 
3. lideusalmi , 
1 9 . Libelits . . . 
» llomants . . . 
Ivaavi 






3. Storkyro . . . 03° 
i 
40° 
I 7;8. W a s a » 3 9 » 
4 1 1 ( 3 3 ! 
6 2 « 
6 3 ] 
6 3 3 
6 2 ] 
62J 
6 3 ] -




1830 VI I 3, 31 VI 2 3 , 32 VI I 1, 34 V I 2 5 , 
3? V I 9, 38 VI I 10, 39 VI 2 4 , 40 VI 2 9 , 
41 VI 2 0 . 
S843 V I I 5 , 44 V I 2 9 . 
1826 VI 1 1 , 2 ? V I 1 4 , 2 8 v i 2 5 , 34 V I I 2 , 
35 V I I 4 , 36 VII 3, 38 VII 8, 41 V I 19 , 
42 VI 2 3 , 44 VI 3 0 , 45 V I I 3. 
182? V I 13, 30 V I I 1 2 . 
1841 V I 12 ( ? ) . 
1 8 1 8 VII 10, 20 VI 2 6 , 25 V I 16 , 27 VI 17 , 
28 VI 28 , 29 M l 3, 30 V I I 4 . 
1830 V I I 12, 31 VI 2 8 . 
1833 VII 1. 
1838 V I I 1 0 . 
4 3 ] 
4 5 ] 
4 4 ] 
47 
4 8 ] 
4 6 11831 V I 2 4 . 
Carlo . . i 65 4 2 1 
2 i 
> V I I 1, 17 VII 3, 18 V I I 8, 19 V I 2 8 , 
20 VI 2 5 , 21 VII 19 , 22 VI 28 , 23 VII 2, 
1
 24 VI 28, 25 VI 2 9 , 26 VI 12, 2 ? V I 2 1 , 
I 28 VI 2 8 , 29 VII 6 , 30 VII 5 ,31 VI 2 8 
I 32 VII 6 ,33 V I 1 1 , 34 VI I 7 ,35 V I I 8. 
1820 VI 2 4 , 26 V I ! 9 , 2 7 V I 2 1 , 2 8 V I 3 0 , 
29 V I I 3, 30 V I I 5 , 31 V I 2 8 , 32 V I I 9 , 
23 V I I , 34 V I I 11 ,35 V I I 13 , 36 V I I 1 0 , 
2 5 * 
182 A. Al O B ER G 
Upp-
gift. 
ObservaCionsort. Lat . 
I 







23 . i Sodankylä 
t; 4. Finström . 
15. j Hammarland. 
3. Sägn . . . . . . 
2 j l 7 . 
65 c 
6 5 ] 
66 
67 2V 
6 0 ] 
Äbo 
» • » • » 60« 
Loiig.l 
4 o i ° 
~ 2 
43 
4 6 ] 
44 
3 7 ] 




1 8 3 ? VII 9, 3 8 VII 10. 
1 7 8 4 VII 10, 8 5 VII 13, 8 6 VII 11, 
8 ? VII 6, 1 8 1 9 VI 27, 2 0 VI 26. 
1 8 3 9 VI 25 . 
1 8 0 3 VII 3, 0 4 VII 10, 0 6 VII 2 2 . 
1 7 8 9 VII 2 . 
Frömognad (Skörd) . 
1 7 9 0 VIII 1 2 , 9 1 VIII 8, 9 2 VIII 2, 
9 3 VIII 5, 1 8 1 8 VIII 7, 1 9 Vii 31 , 
2 0 VII I 10, 2 1 V i l l 30, 2 2 VII 23, 
2 3 Vi l l 13, 2 4 Vi l l 9, 2 5 Vil l 15, 
2 6 Vi i 21 , 2 7 v i i 31, 2 8 v i n 5, 
2 9 v i n i o , 3 0 v i n l o , 3 1 v i i 30 , 
3 2 Vi i i 17, 3 3 Vi l l 13, 3 4 v i i i 6, 
3 5 V i n l i , 3 6 v i n 19, 3 7 v i n 15, 
3 8 v i n 2 0 , 3 9 Vi l l 7, 4 0 v i n 19, 
4 1 V i n 12. 
1 8 4 5 V i n u . 
1 8 2 2 v i i 24 . 
1 7 5 2 Vi l 25 , 5 3 VII 25, 5 4 V i n 4 , 
5 5 V i l l 1, 5 6 v . i 29, 5 7 v i i 16, 
5 8 VI I I 3, 5 9 Vil 23, 6 0 Vi i 29, 
6 1 VII 18, 6 3 VU 26 , 6 4 VII 26, 
IS a t ur al I i is for i sk a Dag anteckn inga r • 183 
Observationsort. 
A b o 
Björneborg . . 
Birkkala 
L a t . L o n g . 
601' 40° 
6 1 ] 3 9 ] 
» 4 1 4 





Frömognad ( S k ö r d ) . 
1T65 V i l l 3, 66 Vi l 19, 67 v i n 7, 
68 vin 11, 69 vil 29 , TO vin 3, 
71 VIII 7, 72 VIII 6, 73 VII 21 , 
74 Vi i 11 , 80 v i n 11, 81 v n i 6, 
82 VIII 16, 83 VU 24, 84 V i l l 13, 
1839 v i i 29. 
1842 VIII 18. 
1770 v i n 7, 73 VII 26, 79 v i n 2, 
80 V i l l 14, 81 VIII 7, 82 VHi 19, 
83 V I I 31 , 84 Vi l l 13, 85 VIII 4, 
1841 VIII 7, 42 VIII 5, 43 VIII 11, 
44 VIII 12, 45 VIII 7. 
1818 VIII 5, 19 VII 27, 20 VIII 8, 
21 VIII 28, 22 VII 25, 23 VIII 10, 
24 VIII l i , 25 VIII 10, 26 VII 19, 
27 VII 27, 28 VIII 4, 29 VIII 5, 
30 VIII 10, 31 VII 25, 32 VIII 16, 
33 VIII 9, 34 VIII 6, 35 VIII 8, 
36 vill 19, 37 VIII 11, 38 vill 10, 
39 vin i, 40 vni 14, 41 vin 9, 
42 vin 5. 
1803 vni 4, 07 vin 10, 08 vin 3, 
10 v i l l 2 4 . 
184 A. M O B E R G 
Upp­
gift. 
1 4 . 
8. 
1 8 . 
3 . 
1 7 . 
3 j 6 . 
1 9 . 
3 . 
1 9 . 
IG. 
o. 





Töysä . . 
Storkyro 
A\ asa . . 
Lappajärvi . 
Nilsiä . . . . 
lideusalmi 







6 2 f 
03 
0 3 ] 
4 1 » 
I 4 4 
\ 
i 3 9 ] 
4 1 1 
5> 
6 3 : 
i 1 
0 2 ) 3 
6 4 ' 
4 4 ] 
4 8 ] 
4 1 4 
4 2 i 
Secale cereale. 
Frö inog ua '1 ( S k örd ) . 
* VIII 10, 19 VIII 2 , 20 VIII 8, 
21 VIII 2 7 , 22 VII 2 6 , 2 3 Vill 4 , 
24 VIII 1 2 . 
182« VII 2 0 . 
1841 VII 2 8 
1841 VIII 15. 
1845 VIII lö. 
1831 VIII 3 . 
1842 VIII 1 5 . 
882? VIII 6, 33 VIII 17, 34 VIII 2 0 , 
35 IX J, 3ö Vill 16, 38 VIII 2 6 , 
39 VIII 2 4 , 4 ! VIII 0 , 42 Vill 15, 
43 VIII 15, 44 Vill 19 , 45 VIII 2 1 . 
1820 Vill 12, 21 VIII 3 0 . 
1830 VIII 2 3 , 31 VIII 1 
1834 VIII 20. 
1810 VIII 2 2 , 1? VIII 2 2 , 18 Vill <7, 
19 VIII 2 , 20 V i l l K), 23 VIII 18 , 
24 VIII 2 3 , 25 VIII 9, 26 VII 3 1 , 
27 VIII 13 , 34 VIII 1 8 . 
1818 VIII 1 3 , 26 VIII 3, 27 VIII lo, 
28 VIII 16 , 29 VIII 14 , 30 VIII 19, 
31 VIII II, 32 VIII 2 4 , 33 VIII 19, 








i 7. K i i m l i n g e 
2; 17; Åbo . . . 
2 1 . 
Observationsort. Lat . Long . l 
Secale cereale. 
Frömognad (Skörd). 
Carlo 65° 4 2 ^ ' 1 8 3 4 v Ill 20, 3 5 \ ni 24, 3 6 VIII 
i (omogen), 3 7 VTTI 24, 3 8 V i l l 20. 
Ijleaborg.. • . 
' jo ! — 4 
Sodankyla . . i 6 7 ] 
43 1 8 1 9 VI i i 18. 
6 5 1 
60 | 
» 1 8 3 9 v i n 1 ) . 
44 I T 8 9 ni 10. 
Hordeum vulgäre. 
Såning. 
3 7 ] 1 7 9 0 I 29, 9 1 IV 16, 9 2 I V 24, 9 3 IV 24, 
1 8 1 8 \ ii), 1 9 v 3, 2 0 v 1 2 , 2 1 v 3, 
2 2 (III 23) IV 17 , 2 3 N 16, 2 4 I \ 26, 
2 5 v 5, 2 6 i v 25, 2 7 i v 27, 2 8 v i 9, 
2 9 v i s , 3 0 \ 13 , 3 1 v i i , 3 2 t v 18, 
3 3 v 13 , 3 4 i v 26, 3 5 v 2, 3 6 v 7, 
3 7 v 1 7 , 3 8 v 1 5 , 3 9 v 18, 4 0 v 2, 
! 4 1 V 5, 4 2 i 28. 
38 j 1 1 8 3 6 10, 3 7 v 16 , 3 8 v 1 9 , 3 9 v 2 1 , 
1
 4 0 2 ! , 4 1 < 1 5 , 4 2 v 1 1 , 4 3 \ 22, 
I 4 4 8. 
60] I 40 1 1 5 0 V: 25, 7 2 N 9, 7 3 V 6, 7 4 V 9, 
8 1 v 12, 8 2 v 18, 8 3 V 7, 8 5 v 23. 
I 3 J Birkkala. . . . 6 1 - 4 1 ' 1 7 8 0 • 29, 8 2 s 27, 8 4 V 1 8 , 8 6 V 17, 
3. Tammela . . | 6 0 | ; » 
1 8 4 3 v 20, 4 5 v 2 1 . 
1 8 1 8 N 16, 1 9 v 8, 2 0 V 1 3 , 2 2 IV 30, 
26 
186 A. MoiiE n a 
Upp-
gift. 
Observationsort. ; Lat. 
7. 
i> 
1 8 . 
3. 
1 7 . 
6. 
19. 
1 6 . 
2 1 ; 1 6 . 
5. ! 
Tavastehus. 
Hattula . . . 
1 oysa . . . . 
Laihela . . . . 
W a s a . . . . 
Lappajärvi. 
Nilsiä 
Kalajoki . . 
Pyhajoki . . 
Carlo . . . . . 
L o n £ . 
Tammela. . . 
6 I 




60|°|41» oi 1 8 2 3 v 2 3 , 2 4 V 5 , 2 6 v 1 1 , 3 1 \ 18 , 
| 3 2 v 2 1 , 3 3 v 17 , 3 5 v 2 0 , 3 6 v 1 3 , 
3 T v 1 8 , 3 8 v 2 3 , 3 9 v 2 1 , 4 0 ^ 2 0 , 
I 4 1 v 2 1 , 4 2 V 1 9 . 
4 2 ! 1 8 0 3 V 12 , 0 4 V 16 , O ? VI 1 , 0 8 V 2 0 . 
* i 1 8 1 8 v 2 7 , 1 9 V 2 1 , 2 0 V 1 8 , 2 1 V 14 , 
I 2 2 V 1, 2 3 \ 3 1 , 2 4 v 1 7 . 
6 2 » I 4 1 i I 1 8 4 5 V 2 0 . 
6 3 j 391 11839 V 16 . 
1 8 4 3 v 3 1 . 
1 8 3 3 \ 18 , 3 4 v 2 0 , 3 5 v 2 9 , 3 6 v 1 5 , 
3 8 v 2 5 , 3 9 \ 18, 4 0 Vi l , 41 v 18, 
4 2 V 2 0 , 4 3 V 2 3 . 
1 8 1 8 v 2 6 , 2 0 v 16, 2 1 v 1 2 , 2 6 v ig, 
•27 v , 9 , 2 8 v 2 7 . 
1 8 1 7 V 17, 1 8 V 19 , 1 9 V 2 7 , 2 0 V 12 , 
2 1 V 2 8 , 2 2 N 4 , 2 6 V 18 . 
1 7 5 0 V 2 1 , 1 8 1 ? \ 2 2 . 
1 8 1 7 v 2 3 , 2 6 v 1 1 , 2 7 V 17 , 2 8 v 19 , 
2 9 V 19, 3 0 \ 2 4 , 31 \ 2 4 , 3 2 \ 14 , 
33 v 1 7 , 3 4 v 2 0 , 3 5 v 2 9 , 3 6 v 2 0 , 
3 7 v 1 6 , 3 8 v 2 3 . 
1 7 8 4 V 2 8 , 8 5 V 2 3 , 8 6 v 2 4 , 8 7 V 2 5 . 
631 i 411 
451 
641 ^1 '1 
64.1 i 4 2 
65 4 0 ] 
43 
/\ a tura i Ii is lo riska Daga n tre In ingår. 187 
Upp-
OIJHCIVATIONSORL. i LAT. ILOII";.! 
-L IIorderim vulgäre. 









Kuusamo . . , 
Ofvertorneå , 
Turlola . . . . 






Hattula. . . . 
6. | Lappajärvi 
! 19. : 
i 16. i 
Nilsi/i . . . . 
Kalajoki . . . 
65f| 43° 
I 65 | ! 42 
1
 66 .4(5» 
j ö 6 j ; 4 q 
; 66 | ; » 
j 67 I 44 
I 69 j 45 
!6911 » 
i 4 
I (301 3 7 1 
160»!41] 






 1 8 3 9 v 23. 
1 1 8 4 4 v 14. 
1 8 0 3 v 9, 0 4 V 18, 0 5 V 30, 0 6 V 23. 
1 8 4 4 v 11. 
1 8 4 4 V 11. 
1 7 8 9 V 19. 
1 1 8 2 9 v 19. 
1 8 4 3 vi 15. 
Axbildning. 
1 8 1 8 Vil 10, 19 VII 6 , 2 0 VII 6, 2 1 VU 17, 
2 5 VII 9, 2 6 VI 26, 2 T VI 27, 3 0 VII 8, 
3 2 V I I 10 ,34 VU 6 , 3 7 VII 18 ,39 VII 15, 
4 0 Vil 11, 4 1 Vil 9. 
1 8 1 9 VII 6, 2 1 VU 24, 2 3 VII 16, 2 5 VII 13, 
2 ? ViJ 2, 2 8 Vi] lö, 3 1 Vil 3 , 3 3 Vii 10, 
3 5 Vii 14 ,37 VU 18 ,38 Vil 16, 39Vi i 13. 
1 8 0 7 VI] 24, 0 8 VII 18. 
1 8 1 8 Vil 12, 1 9 Vii 8, 2 0 VII 10,21 VII 23, 
2 2 Vi 28, 2 3 VU 16, 2 4 VII 8. 
1 8 3 3 VII 6 , 3 5 Vil 16 ,36 VIi 11 ,37 Vil 17, 
3 8 V i i 17, 3 9 Vi 24, 4 2 VII 9, 4 5 VII 15. 
1 8 2 8 Vii 9. 
£ 8 1 6 Vil 7, 1 7 VII 16, 1 8 Vil 16,19VH7, 
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16. Kalajoki , . . 1 8 2 0 VII 12, 2 1 VII 26, 2 2 VII 3, 
2 3 VII 12, 2 4 VII 7, 2 5 VII 0 2 ? VII 1, 
2 8 VII 8, 2 9 VII 1,30 VII 8, 3 2 VII ! 1, 
3 3 VII 8, 3 4 VII 12, 3 5 VII 8. 
5. Carlo . . . . . . 65 491 1 8 2 6 VI 26, 2 ? V I 2 7 , 2 8 V I I 2 , 2 9 V I I 5 , 
3 0 VII 9 , 3 1 VII 5 , 3 2 VII 9 , 3 3 V I I 5 , 
3 4 VII 1 0 , 3 5 VII 1 1 , 3 6 VII 9 , 3 ? VII 5, 
3 8 VII 8. 
» ljo 6 5 | 43 1 8 3 9 VII 1. 
8. 1 oraea 6 5 | 42 1 8 3 9 VI 23, 4 1 VII • 
3. Kuusamo . . . 66 46» 1 8 0 6 VII 2 1 . 
8. Rovaniemi * . 66 \ 4 3 ^ 1 8 4 5 VII 9 . 
23. Sodankylä . . 671 44 1 7 8 9 V I 2 9 . 
3. Enare ' 69 45 1 8 2 9 VII 18, 3 9 VII 16. 
Blomning. 
4 . Finström . . . 60J 371 1 8 1 8 VII 13, 1 9 VII 9 , 2 0 VII 2 2 , 
2 1 VII 3 1 , 2 2 VII 4 , 2 3 VII 1 9 , 2 4 VII 7 , 
2 5 VII 11, 2 6 VI 3 0 , 2 7 V I 3 0 , 2 8 VII 7, 
2 9 VII 1 2 , 3 0 V I 1 1 0 , 3 1 VII 8, 3 2 VII 15, 
3 3 M l 1 5 , 3 4 VII 1 3 , 3 5 Ml 1 1 , 3 6 M l 14, 
i i 3 7 M l 2 2 , 3 8 M l 18, 3 9 VII 17. 
3. Tammela 60» 4 1 1 1 8 1 8 M l 31 , 2 1 VII 31, 2 3 VII 2 0 , 
i 2 4 VII 2 2 , 2 5 VII 1 5 , 3 1 M l 5. 






Kalajoki 64 ] ° 
Carlo ; 6 5 
Kuusamo. 
Finström 
2 . 1 A b o 
Å b o 
Gli 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 ' 
Long 
4 i r, 
4 2 ] ! 
4 6 ] 
3 7 ] 
40 
46 
Å b o 601 40 
Hordeum vulgäre. 
Blomning. 
1 8 2 8 V I I 21 . 
1 8 2 8 V I I 17, 2 9 V I I 22, 3 0 V i l 21, 
3 1 V I I 17, 3 2 V I I 26, 3 3 VII 23, 
3 4 V I I 20, 3 5 VII 21, 3 T V I I 16, 
3 8 V I I 16. 
1 8 0 3 V I I 14, 0 5 VI I 31, 0 6 V i l l 3. 
Dactylis glomerata. 
1 8 1 8 VII 8 , 1 9 V I I 4 , 2 0 VII 5 , 2 1 VII I 2, 
2 2 V I 30, 2 3 V I I 14, 2 4 V I 28, 
2 5 V I I 8, 2 6 V I 2 9 , 2 7 V I 2 2 , 2 8 V I I 2 , 
3 1 V I I 2 , 3 5 V I I 5 , 3 7 V I I 7 , 3 8 V I I 12, 
3 9 V I I 9. 
1 7 8 1 VII 6. 
Air a caespitosa. 
1 7 8 0 V I 27, 8 1 V I 2 2 , 8 3 V I 1 5 . 
Phleum pratense. 
1 7 7 3 V I I 16. 
26* 
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6 0 ] 
6 0 ' 
6 0 ] 
Lone. 
40° 
4 2 1 
4 2 ] 
3 7 ] 
4 0 ] 
40 
Falco tinnunculus. 
1 8 1 2 IV 15. 
1 8 4 5 i V 20. 
Falco nisus. 
1 8 4 5 I V 20 . 
Cuculus canorus. 
Hördes gala. 
1 7 9 0 V 11, 9 1 V 10, 9 2 V 6, 9 3 V 8, 
1 8 1 8 V 9, 1 9 V 17, 2 0 V 1 3 , 2 1 V 5, 
2 2 V 10, 2 3 V 19, 2 4 V 1 7 , 2 5 V 13, 
2 6 V 10, 2 7 V 12, 2 8 V 8, 2 9 V 10. 
3 0 V 12, 3 1 V 4, 3 2 V 17, 3 3 V 16, 
3 4 V 14, 3 5 V 13, 3 6 V 1 6 , 3 7 V 11, 
3 8 V 4, 3 9 V 16, 4 0 V 16, 4 1 V 10, 
4 2 V 10. 
1 8 4 4 V 9, 4 5 V 20. 
1 8 2 2 V 10, 2 3 V 13, 2 5 V 6, 2 6 V 9. 
1 8 3 6 V 21, 3 7 V 6, 3 8 V 6, 3 9 V 17, 
4 0 V 13, 4 1 V 9, 4 2 V 15, 4 3 V 18, 
4 4 V 14, 4 5 V 13. 
1 7 5 2 V 13, 5 6 V 10, 5 7 V 5 , 5 8 V 17, 
5 9 V 21, 6 0 V 19, 7 2 V 13, 7 3 V 10, 
7 4 V 5, 7 5 V 23, 7 6 V 12, 7 7 V 12, 
N aturalhistoriska Dag anteckning ar. 191 
Upp-
gift . 
Observationsort. Lat. Long. 
Cuculus canorus. 
Hördes gala. 
2 :3 : Åbo 6 0 £ ° 40° 1 7 7 8 V 10 , 7 9 V 1 0 , 8 0 V 10 , 8 1 V 10 , 
8 2 V 1 5 , 8 3 V 1 1 , 8 5 V 2 0 , 1 8 0 8 V 2 8 , 
0 9 V 15, 11 V 13, 1 2 V 1 6 , 4 0 V 12 . 
17 . 
1 2 . Svarta 41 j 1 7 8 5 V 19 , 8 6 V 6, 8 7 V 1 0 , 8 8 V U , 
8 9 V 1 1 , 9 0 V 1 2 . 
» K a r i s l o j o . . . . » » 1 7 8 0 V 7 , 8 2 V 1 2 . 
1 1 . Helsingfors . 4 2 ] J 8 4 0 V 10 , 4 5 V 1 2 . 
8. Björneborg . . 6 1 ] 3 9 » 1 8 4 4 V 9 . 
1 3 . Bi rkka l a . . . . 4 1 ] 1 7 7 8 V 7, 7 9 V 7, 8 2 V 13 , 8 3 V 10, 
8 4 V 1 4 , 8 5 V 2 0 , 8 6 V 12 . 
3 . Tammela . . . 6 0 * 1 8 1 8 V 9, 1 9 V 15 , 2 0 V 1 3 , 2 1 V 6, 
2 2 V 6, 2 4 V 1 5 , 2 5 V 16 , 2 6 V 9, 
2 8 V 7, 2 9 V 14 , 3 0 V 13 , 3 1 V 1 1 , 
3 2 V 1 0 , 3 3 V 17, 3 4 V 1 4 , 3 5 V 2 1 , 
3 6 V 15 , 3 7 V 2 0 , 3 9 V 1 6 , 4 0 V 2 0 , 
4 2 V 1 1 . 
7 . Tavastehus . 61 4 2 1 8 0 3 V 6, 0 4 V 1 2 , 0 7 V 1 9 , 0 8 V 13, 
1 0 V 19 . 
» Hattula 1 8 1 8 V 1 0 , 1 9 V 1 2 , 2 0 V 1 6 , 2 1 V 4 , 
2 2 V 9, 2 3 V 1 1 , 2 4 V 14 . 
1 4 . Heinola 6 U 4 4 1 8 3 8 V 4 , 4 1 V . 1 1 , 4 2 V 10. 
8 . Nyslott . 611 4 6 ] 1 8 4 4 V 8. 
3 . Ilrnola 6 2 | 4 0 1 8 2 5 V 18 , 2 6 V 15 . 
192 A , M O BERG 
j *ifi. Observationsort. 
i 
Lat. 1 Long. 
I Cuculus canorus. 
i 
Höides gala. 
I 3- Storkyro . . . 63° 40° 1 8 3 1 V 11, 3 2 V 21 , 3 6 V 27 . 
6. 
I i 
Lappajärvi . . 6 3 ] 41-1 1 8 3 3 V 18, 3 5 V 28, 4 0 V 1 7 , 4 1 V 2 2 , 
4 2 V 17, 4 3 V 27, 4 4 V 1 2 , 4 5 V 18. 
! 3. W irdois . . . 6 2 ] 1 8 2 7 V 11, 3 0 V 13. 
I 19. Nilsiä 63- 45-! 1 8 1 8 V 12, 2 0 V 13, 2 1 V 8 , 2 7 V 13, 





P i e l a v e s i . . . . » 1 8 4 3 V 2 2 , 4 4 V 9. 
3;19. lideusalmi . . 631 » 1 8 1 9 V 21, 3 0 V 16, 3 1 V 19. 
19. Ilomants . . . 6 2 | 4 8 ] 1 8 3 4 V 13, 3 6 V 21, 3 7 V 17, 4 1 V 10, 
4 2 V 18. 




K a l a j o k i . . . . 
! 
i 
6 4 ] 4 1 ] 1 8 1 6 V 14, 1 7 V 24, 1 8 V 12, 1 9 V 1 9 , 
• 2 0 V 18, 2 1 V 20, 2 2 V 1 6 , 2 3 V 21, 







65 4 2 ] 1 8 2 6 I V 29 ( ? ) , 2 7 V 20, 2 8 V 21, 
2 9 V 25, 3 0 V 25, 3 1 V 2 0 , 3 2 V 28, 
3 3 V 30, 3 4 V 18, 3 5 V 2 9 , 3 6 V 28, 
3 7 V 24, 3 8 V 26. 
2 2 . Uleäborg . . . » 43 1 7 8 4 V 30, 8 5 V 13, 8 6 V 25, 8 7 V 30 
! 3. i Kuusamo . . . 66 46.! 1 8 0 3 V 25, 0 4 V 17, 0 5 V 2 4 , 0 6 V I I . 
23. I Sodankylä . . 6 7 ] 44 1 7 8 9 V 19. 
2 4 ; 3 ; Utsjoki 6 9 | 45 1 7 9 5 V 30, 9 7 V I 2, 1 8 2 1 V I 5, 
, 2 6 . 1 • 2 9 V i 15, 4 3 V I 12. 
Na tu ra Ih is t o ris ka Dagant e ckn ingår. 
U p p -
gift. 1 
Observationsort. 











Birkkala . . 
4. Finström . . 
9. ! Piikkis 
10. 1 Å b o 
! 2. I Svavla 
1 1. ! Helsingfors 
8. ! w asa 
6. I Lappajärvi 





6 3 ] 
6 0 ] 
60i 
6 1 ] 





6 1 ] 




4 5 ] 
40 
4 1 ] 
4 2 ! 
4 1 ] 
3 7 ] 
40 
41 i 
4 2 ] 
3 9 ] 
4 1 ] 
45 
6 0 ] I 4 2 ] 
Cuculus runorna. 
Upphörde att gala. 
1 8 1 8 VII 3, 1 9 VII 6, 2 0 Vil 7, 2 1 VII 7, 
2 4 v i i 4, 2 5 Vi i 16, 3 0 v i i 5. 
1 7 5 7 Vii 21, 5 9 v i i 20. 
1 8 2 8 Vi i 23 . 
Jynx Torqvilla. 
1 8 3 5 V 9, 3 9 V 8, 4 0 V 13, 4 1 V 8, 
4 3 V 24, 4 4 V 9, 4 5 V 13. 
1 7 8 1 IV 29, 8 2 V 7. 
1 7 8 6 V 7, 8 8 V 9, 9 0 v 5. 
1 8 4 0 v 6, 4 5 v 17. 
1 7 8 2 V 6. 
Slurnus vulgaris. 
1 8 3 1 i v l , 3 7 IV 18. 
1 8 3 9 IV 1 9 , 4 0 n i 29, 4 1 111 24, 4 2 III 23 , 
4 3 IV 5, 4 4 IV 1. 
1 8 0 9 i v 17. 
1 7 8 5 i v 17, 8 6 i v 6 , 8 7 i n 2 9 , 8 9 IV 14. 
1 8 4 0 IV 4, 4 1 i l l 25, 4 3 IV 6, 4 5 IV 8. 
1 8 4 3 i v \, 4 4 i v 6. 
1 8 4 4 i v 26. 
1 8 2 1 v i 5. 
Oriolus Galbula. 
1 8 4 5 v 20. 
27 
194 A. Mom: n a 
Upp­
gift. 
1 1 . 
11 . 
2 4 . 
Observationsort. ! Lat. 
Helsingfors . j60J° 
Helsingfors ., 
Utsjoki. . . . , 
10. I Abo 
11. Helsingfors 
11. 
Finström . . 
Lon<r 
60J I 4 0 





Sagu . . . . . . 
Piikkis . . . . 
Corrus frugilegiis. 
42*° ! 1841 III 2 5 , 4 5 A 10 
Bombycilla garrula. 
6 0 ] | 4 2 ^ i 1^40 X S ! 2 8 (i större mängd). 
6 9 * j 45 I 1 7 9 7 V 3 1 . 
Cypselus Apas. 
Ankomst. 
1 8 0 8 V 2 3 , 0 9 V 28 , 12 Y 2 7 . 
1 8 4 0 V 20 , 4 5 Y 2 2 . 
Bortfärd. 
1 8 4 5 I X 2 1 . 
Hirundo rustica et urbica. 
Ankomst. 
6 0 ] j 3 7 ] 1 8 1 8 V 6, 1 9 V 15, 2 0 V 11, 2 1 IV 27 , 
I 2 2 i V 2 7 , 2 3 V 12, 2 4 V 15, 2 5 V 6, 
i 2 6 V 17, 27 V 15 , 2 8 V 10, 2 9 V 17, 
i 3 0 v 3, 3 ! v 18, 3 2 v 13 , 3 3 v i 2 , 
3 4 v 5, 3 5 v 12 , 3 8 v 25 , m V 12, 
; 3 8 v 2 1 , 3 9 v 14, 4 0 v 10 , 41 v 11, 
I 4 2 V 8. 
I S844 V 12 , 4 5 V 16 . 
4 0 ] I 1 8 2 2 V 10, 2 3 V 13, 2 5 V 5, 2 6 V 9. 
i 6 0 ] 4 0 j ( U . ) 1 8 3 5 v 4, 3 6 v 2 1 , 37 i v 3 0 r 
i 3 8 V 5, 3 9 V 9, 4 0 v 17, 41 V 8, 




Observatiousort. i Lat. i Lons ; 
2 ; 10: A b o 
i 17.1 
1 2 . ; Svarta . . . . 
» i Kaiislojo . . 
11 . Helsingfors 
6 0 ] 41. ' 
Hirundo rustica et urbica. 
Ankomst. 
I 9. ! Piikkis 430]° ! 40° I 1 8 4 2 V 5, 4 3 V 20 , 4 4 V 7, 4 5 V 8. 
( U . ) 1 7 7 2 V 12, 7 3 V 6, 7 4 V 3, 
8 0 V 7, 8 1 v 13, 8 2 v 11, 8 3 V 12, 
( ;V 2 9 ) 8 4 V 20, 1 8 0 8 V 12, ( R ) 
1 8 0 9 V 15, 1 0 V 19, 1 1 V 1, 1 2 V 13, 
( I . ) 1 2 V 15: 2 7 v 14, 4 0 v 11. 
(Jfr s. 9 8 ) . 
1 7 8 5 V 8, 8 6 V 14, 8 7 V 0, 8 8 V 16, 
8 9 V M , 9 0 V 13. 
»
 :
 » 11782 V 13. 
» 1 4 2 ] I S 8 3 0 V 10, 3 2 V 16, 3 3 V 12, 3 4 V 4, 
3 5 v 3, 3 6 v 3, 3 7 v 11, 3 8 v 5, 
4 0 v i l , 4 2 V 8, 4 4 v 9, 4 5 V 12. 
8. ! Björneborg . . ! 61 ] \ 3 9 ] 1 8 4 4 V 9. 
4 1 ] 1 7 7 7 V 3, 7 8 v 3, 7 9 v 3, 8 0 V 5, 
81 i V 30, 8 2 V 12, 8 3 V 8, 8 4 V 4, 
8 5 v i o . 
1 8 1 8 V 10, 1 9 V 15, 2 0 V 11, 2 1 IV 25, 
2 2 v 4, 2 3 v 16, 2 4 V 1 6 , 2 5 V 2 4 ( ? ) , 
2 6 v 19, 2 8 v 7, 2 9 v 10, 3 0 v 15, 
3 1 v 17, 3 2 v M, 3 3 v 7, 3 4 v 3, 
3 5 v 3, 3 6 v 16, 3 7 v 14, 3 8 v 4, 
3 9 v 16, 4 0 V 18, 41 v 14, 4 2 V 10. 
i i 3 . i BirkkaU 
3. Tammela 60-? I » 
4 








Heinola . . . 
» j S:t Michel . 
b , Nyslott 
3. i limola. 
8. 
3;6. 
Storkyro . . 
W a s a . . . 
Lappajärvi, 
W i r d o i s 
2 0 . ! Kuopio 
Nilsiä 19 . 
2 5 , Pielavesi . 
3-19J lideusalmi 






6 2 | 
63 
6 3 ] 




6 2 ] 
6 2 | 
Long., 
4 2 ° 
Hirundo rustica et urbica. 
Ankomst. 
1 8 0 3 V 3, 0 4 iv 27, or V 7, 0 8 V 13, 
0 9 V 15, 1 0 V 17. 
1 8 1 8 v i l , 1 9 V 18, 2 0 v 1 1 , 2 1 i v 2 9 , 
2 2 v 2, 2 3 v 14, 2 4 v 16. 
1 8 3 5 v 3, 3 8 v 4, 3 9 v 9, 4 1 v 9, 
4 2 V 7. 
1 8 4 3 v 21 , 4 4 v 8, 4 5 v 16. 
1 8 4 4 V 8. 
1 8 2 4 v 4 ( ? ) , 2 5 v i i , 2 6 v 16. 
1 8 3 0 v 17, 3 1 v 21 , 3 2 v 2 0 , 3 3 v 16, 
3 5 v 21 , 3 6 v 27, 3 7 v 14. 
1 8 4 3 V 21, 4 4 V 10. 
1 8 2 T v i o , 2 8 v 10, 3 3 v 16, 3 5 v i o , 
3 7 v 14, 3 8 v 2 0 , 3 9 v 13, 4 1 v 2 0 , 
4 3 V 24, 4 4 V 9, 4 5 V 14. 
| 1 8 2 7 v n , 3 0 v 15. 
45 I 1 8 1 1 V 16, 1 3 V 13, 14 V 25, 1 5 V 3. 
4 5 ] I 1 8 1 8 v 1 2 , 2 0 v 12, 2 1 v 7, 2 7 v 1 2 , 
i 2 8 v 9, 2 9 v 9, 3 0 v 17. 
4 4 4 1 1 8 4 3 v 23, 4 4 v 9, 4 5 V 13. 
* 1 1 8 1 9 v 2 0 , 3 0 v 16, 3 1 v 18. 
47 i 1 8 3 3 V 14. 
4 8 ^ 1 8 3 4 V 17, 3 6 V 27, 3 7 V 1 5 , 4 1 V 10, 
44 
45 
4 6 ] 
40 
» 
3 9 ] 
4 1 ] 








Hirundo rustica et urbica. 
A n k o m s t . 
! 10. i 
l lomants . . . . 
6 2 f 4 8 1 0 1 8 4 2 V 16. 
» kaav i 6 3 | 4 6 1 8 3 1 V 18, 3 2 V 18 . 
1 0 . Kalajoki . . . 64* 4 1 ] S 8 1 6 V 17, I T V 15 , 1 8 V 12 , 1 9 V 14, 
2 0 v 13 , 2 1 v 5, 22 v io, 2 3 v 16, 
24 v 2 3 , 2 5 v 15 , 2 6 V 19 , 2 T v i 6, 
3 1 V 16. 
5 . Carlo 05 4 2 ] 1 8 2 6 v 2 3 , 27 v 17, 2 8 V 1 2 , 2 9 v io, 
; 3 0 v 16 , 3 1 v 6, 3 2 V I i, 33 V 18, 
; 
i 3 4 v 17 , 3 5 v 3 0 , 3 6 v 2 8 , 3 T v 17, 
• 
! 3 8 V 2 8 . 
22 Uleäborg . . . 43 1 1 8 4 v 11, 8 5 V 2 7 , 8 6 v 15,87 v 1 4 . 
5. Ijo 6 5 » 1 8 3 9 v 15. 
8. T o r n e ä 
4 
-i 1843 v 2 6 , 44 V 14. 
3. Rimsamo. . . 6 0 4 6 ] 1 8 0 3 V 2 7 , 0 4 V 2 1 , 0 5 V 15 , 0 6 V 17. 
i 23. 
i 
Sodanky la . . 6 7 » 4 4 I T 8 9 v 18. 
i 3. i Jiaiare 6 9 45 1 8 4 0 v 19 . 
k * Utsjoki 69-? » i ? 9 5 vi i, 9 T vi 6, 1 8 2 0 vi 1, 2 1 V I 3, 
J 2 0 . 
2 2 vi l, 2 3 vi 2 , 2 9 V I N , 4 3 \ 24. 
Bortfärd. 
> • 
1.' inström . . . 6 0 » 3 7 ] 1 7 9 0 I X 3 0 , 9 1 I X 2 7 , 9 2 X 4, 9 3 X 6 . 
3. ! A b o 6 0 ] 4 0 1 7 5 3 I X 12, 5 5 X 3 , 5 6 I X 3 0 , 5 7 I X 12, 
I 6 2 I X 9, 6 3 v in 3 1 , 7 3 V I N 2 6 . 
i 1. Helsingfors . . 60.» 4 2 ] 1 8 4 5 X 9 . 
2 7 ' 
198 A . M ÖBERG 
Upp­
slit, i 
Obnervationsort. • Lat. ;Long. 
3. ! raii.mela ' Ö O f ; -•ii i o; 
i I 
i / - l a vas te hus 
j i 
I » ; Hattula 
I 3. Storkyro . . 
!
 6 . i Lappajärvi . 
j 19.1 Nilsiä 
3. I lideusalmi . 
19.1 [lomatits . . 
* 1 Kaavi 
I " - Ka la jok i . . . 




6 3 » 
; 6 3 » 
I 6 2 « 
i 6 3 ] 
I 64< 





6 0 ] 
6 0 ] 
. 6 0 ] 
; 4 2 
I 9 
I 4 0 
411 
4 5 ] 







4 2 ] 
4 2 ] 
Hirundo rustica t-1 urbica. 
Borttärd. 
1 8 1 8 I X 8, 1 9 I X 2 , 2 0 I X 2 5 , 2 1 I X 28 , 
2 2 I X s 1 , 2 3 I X 1 6 , 2 4 I X i o , 2 5 IX 13, 
2 6 I X 10, 2 ? VIII 2 7 , 2 8 I X 6 , 3 1 I X 4, 
3 2 I X 10, 3 3 I X 5, 3 4 I X 6, 3 5 1 X 4 . 
3 8 I X 1, 4 0 I X ".2, 4 1 I X t 2 . 
1 8 0 3 I X 3. 
1 8 1 8 I X 19, 2 1 I X 2 1 , 2 3 IX 2 0 . 
1 8 3 6 VIII 16, 3 8 VIII 2 5 . 
1 8 4 2 I X 7, 4 4 I X 14. 
1 8 2 T I X 8, 2 8 I X 7, 2 9 V 111 2 6 . 
1 8 3 0 I X 1, 3 1 I X 4. 
1 8 3 6 V i l l 3 1 . 
1 8 3 1 I X 2. 
1 8 2 2 I X 1, 2 3 I X 10. 
1 8 2 6 I X 19, 2 9 I X 2 7 , 31 Vi l l 2 b , 
3 5 I X 7, 3 8 I X 2 . 
1 1 8 9 I X 4. 
Muscicapa grisola. 
Bortfärd. 
1 8 4 5 I X 20 . 
Muscicapa atricapilla. 
1 8 4 5 V 5 . 
Tur dus viscivorus. 
1 8 4 2 II 2 7 . 1 1 . Helsingfors 




! OBSEI VATIONSORF. LAT. LONS*. 
Tur(lus pilarts. 
6. Lappajärvi . . j63»° 4 ! !° 1842 V 3, 44 i v 13, 45 v i 4. 
i Turdus musicus, 9. 
i Piikki; 
604 ! 40 183T iv 13,38 i v 1 9 , 3 9 i v 24,40 iv 15, 
41 i v 3, 42 in 31,43 tv 18,44 n 15, 
45 i v 15. 
12. Svana. . . . . 601 1T85 I V 28, 8 7 I V 30, 9 0 ni 17. 
/ . Ha tlu la [
 61 ! 4 9 11822 I V 15. 
6. Lappajärvi . . 63" U l . 1844 i v 18, 45 i v 16. 
19. Nilsiä 1 1 1820 !V 22, 21 IV 23, 29 IV 21. 
Ilomaiits . . . 4 8 * 183? IV 20. 
Turdus iliacus. 
11. Helsingfors. . 6 0 l 
•i 
4 2 ] 1845 IV 29. 
Motacilla alba. 
Ankomst. 
4. Finström . . . 607J 3 7 ] 1818 IV 23, 19 IV 9, 20 IV 21,21 IV 20, 
22 IV 22, 23 IV 19, 24 IV 23,25 i V 23, 
26 i v 26, 27 I V 20,28 i v 20,29 iv 17, 
: 
; 
30 5v 19, 31 i v 10,32 n 21,33 IV 23 , 
i 
; 
34 i v 22,35 iv 22, 36 i v 16,37 r v 17, 
38 IV 23, 39 IV 25,40 IN 18, 41IV 17, 
42 i v 20. 
9. Piikkis 60 j 1835 i v 20, 36iv 9,3Ti\ 14,38 i v 2 2 , 
39 IV 22, 40 tv 11, 41 IV14,42IV 15, 
43 iv 15, 44 TV 16, 45 iv 14. 
2 0 0 A. M O B ER G 
Upp-! , j Observatiousort. 
i ffift. 
2 ; 1 0 ; A b o 
17. j 
12. Svarta . . . . 
11 ;17. Helsingfors 
8. ! Björneborg . 
13. Birkkala. . . 
3. I Tammela . . 
7. i Tavastehus 
i 





Heinola . . 
S:t Michel 
Nyslotl . . . 
La]) pajar vi 
Nilsiä 























A n k o m s t . 
1 7 7 1 iv 15 , 7 2 i v 15 , T 3 iv 1 8 , 7 4 iv 2 2 , 
8 0 iv 1 9 , 8 1 iv 2 1 , 8 2 i v 2.3, 8 3 iv 19, 
8 4 iv 1 3 , 8 5 IV 17 , 1 8 0 8 iv 26, 
0 9 IV 19, 1 0 IV 28, 11 IV 2 0 . 
1 7 8 5 iv 2 0 , 8 6 iv 1 8 , 8 7 1 v 2 7 , 8 8 iv 1 0 , 
8 9 IV 2 1 , 9 0 IV 27, 9 1 IV 14 . 
1 8 4 0 iv 23, 4 3 111 30, 4 5 IV 16 . 
1 8 4 2 i v 19. 
1 7 7 1 iv 1 9 , 7 3 iv 1 5 , 7 9 111 2 5 , 
8 1 i v 19, 8 4 i v 16. 
1 8 3 3 iv 24, 3 4 IV 16, 3 5 I V 24, 3 6 IV 13 , 
3 7 i v 14, 3 8 i\ 2 0 . 
S 8 0 7 IV 24, 0 8 i v 2 0 . 
1 8 1 8 IV 2 4 , 1 9 I V 1 8 , 2 0 IV 1 5 , 2 1 IV 1.3, 
2 2 iv 16, 2 3 i v 2 0 , 2 4 iv 17 . 
1 8 3 8 iv 25, 3 9 iv 1 4 , 4 1 iv 2 2 , 4 2 v 1. 
1 8 4 3 iv 24, 4 4 IV 23, 4 5 i v 2 0 . 
1 8 4 4 IV 19. 
1 8 3 5 IV 2 3 , 3 7 iv 20 , 3 8 i v 2 1 , 3 9 i\ 28, 
4 1 IV 18, 4 2 i v 2 6 , 4 3 i V 26, 4 4 IV 25, 
4 5 IV 16. 
1 8 1 8 s v 2 9 , 2 0 i v 1 8 , 2 1 i v 2 0 , 2 8 iv 2 0 , 
2 9 t v 2 1 . 
Na tura IIi is tor is ka Daganteckn ingar. 201 
Jpp- Observationsort, 
l o . 
25. Plelavesi. . 
i 
19. lideusalmi 
s> llomants. . 
Kaavi . . 
Kalajoki 
5, i Carlo 
Uleäborg 
Ijo 
8. Torneå . . 
3. i Kuusamo 
! 
8. i Kolaii . . 
-;3J Utsjoki. . . 




6 3 ' ° 4 4 ] ° 1 8 4 3 I V 2 8 , 4 5 I V 19. 
6 3 | 1 8 1 9 I V 3 0 . 
621 4 8 ] 1 8 3 4 I V 16, 3 6 I V 1 5 , 3 T I V 18 , 
3 8 I V 2 1 , 4 2 V 3 . 
6 3 ] 4 6 1 8 3 1 I V 12 . 
6 4 ] 4 1 ] 1 8 1 6 I V 14 , I T IV 2 9 , 1 8 I V 2 8 , 
1 9 V 1, 2 0 I V 1 9 , 2 1 I V 1 7 , 2 2 I V 16 , 
2 3 I V 2 1 , 2 4 I V 1 8 , 2 5 V 1 , 2 6 I V 2 0 , 
2 7 V 4 , 2 8 I V 3 0 . 
6 5 4 2 ] 1 8 2 6 I V 2 7 , 27 I V 2 6 , 2 8 I V 2 1 , 
2 9 I V 2 7 , 3 0 I V 2 5 , 3 1 I V 17 , 3 2 V 6, 
3 3 I V 2 7 , 3 4 V 6 , 3 5 I V 2 5 , 3 6 I V 2 4 , 
3 ? I V 2 2 , 3 8 IV 2 6 . 
» 4 3 1 7 8 4 I V 2 3 , 8 5 I V 2 0 , 8 6 I V 2 4 , 
87 I V 2 9 . 
6 5 ] » 1 8 3 9 V 7 . 
651 4 2 1 8 4 1 I V 2 5 , 4 3 I V 2 9 , 4 4 V 3 . 
6 6 4 6 ] 1 8 0 3 V 1, 0 4 I V 2 8 , 0 5 V 6 , 0 6 I V 2 6 . 
6 7 ] 4 1 ] 1 8 3 9 V 2 . 
6 9 | 4 5 1 7 9 5 V 6, 9 T V 9 , 1 8 2 0 V 1 4 , 2 1 V 1 3 , 
2 2 V 1 4 , 2 6 V 1 6 , 4 3 V 3. 
Bortfärd. 
6 0 ] 4 0 1 7 8 2 I X 15 . 
2 8 




Observationsort . i Lat. 
12. 
1 1 . 
\24}3 
1 1 . 
1 1 . 





A b o 
Svarta 
Helsingfors . . 
Utsjoki . . . . 
Helsingfors . . 






9. Pi ikkis . 
60-1 
6 9 | 
60i 
60-i 
6 0 ] 
411 
60i 
Motacilla a/b a. 
Bortförd. 
1 8 2 9 I X 29, 3 4 X 2 2 , 3 5 I X 22 , 
3 8 I X 19. 
Motacilla flava. 
Ankomst. 
1 8 3 5 V 9, 3 6 V 9, 3 T V 8, 3 8 V 17, 
3 9 V 8, 4 0 V 20, 4 1 V 9, 4 2 V 7, 
4 3 V 16, 4 4 V 8, 4 5 V 12. 
1 7 8 1 I V 25, 8 2 V i i . 
1 T 9 0 V 7 
421 j 1 8 4 5 I V 26. 
4 5 1 7 9 5 V 2 0 , 9 7 V I 4 , 1 8 2 1 V 26. 
Bortfärd. 
42.1 1 8 4 5 IX 7. 
! 
Anthus pratensts. 
4 2 1 1 1 8 4 5 IV 2 0 . 
Saxicola Oenanthe. 
Ankomst. 
371 1 8 1 8 V 2 , 1 9 I V 21, 2 0 IV 18, 
I 2 1 IV 2 4 , 2 2 I V i 6, 2 3 I V 2 9 , 2 4 I V 30, 
2 5 I V 2 5 , 2 6 I V 2J, 2 7 I V 2 0 , 2 8 I V 26, 
3 0 IV 3 0 , 3 4 I V 20 , 4 0 I V 2 0 , 4 1 I V 14 
40 1 1 8 3 7 I V 21, 3 8 I V 26, 3 9 I V 29, 
Upp-
gift. 
Na lura Lk is lo vinka Daga n leckn in gar. 
Observatiousort . ; Lat. JLong.j 
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Piikkis 0 0 ! " 
2 ; 10 ; , A b o » 
i 1 7 . 






Hattula. . . . 
1 4 . i Heinola. . . . 
» ! S:t Michel . 
(j. I Lappajärvi, 
2 2 . I Uleäborg. . . 
2 4 . I Utsjoki 





4 0 " 1 8 4 0 IV 2 1 , 4 1 I V 2 3 , 4 2 IV 2 3 , 
4 3 IV 2 6 , 4 4 IV 19, 4 5 I V 2 3 . 
( »
 1 1 1 7 2 I V 2 2 , 8 2 V 5 , 8 3 I V 2 4 , 1 8 0 9 V ! 6, 
I 1 2 V 2 . 
0 0 ' U q 1 1 7 8 5 IV 2 4 , 8 6 I V 2 0 , 8 7 IV 2 9 , 
i 8 8 IV 3 0 , 8 9 I V 2 5 , 9 0 IV 3 0 , 9 1 I V 1 3 . 
» i 4 2 i ^ 1 8 4 0 I V 2 3 , 4 5 I V 15 . 
61 I 4 2 I 1 8 0 3 V 2 . 
» I » j 1 8 2 2 I V 2 0 . 
6 1 ] I 4 4 1 1 8 4 1 I V 3 0 , 4 2 V 1. 
4 5 1 1 8 4 3 IV 2 7 , 4 4 I V 2 7 , 4 5 IV 2 7 . 
4 1 ] 1 8 4 4 V 2 , 4 5 I V 2 8 . 
65 : 4 3 l ? 8 4 V 2 7 , 8 5 V 10 , 8 6 V i 8, 8 7 V 8 . 
6 9 | ; 4 5 1 7 9 7 V 3 1 . 
i 
i Borttard. 
; 6 0 ] j 42£
 : 1 8 4 5 I X 1 0 — 2 2 . 
Sylvia Rubecula. 
i 6 0 | I 42] 1 1 8 4 3 111 2 3 , 4 5 I V 1 5 . 
Sylvia Phoenicurus. 
Ankomst . 
4 0 1 8 3 5 V 9 , 3 6 V 5, 3 7 V 1, 3 8 V 16, 
3 9 V 3 , 4 0 V 10 , 4 1 V 4 , 4 2 V 7, 
| 6 I J 
6 3 ] 
204 A , MOBERG 
Upp-
Observationsorl . 
! 9. I Piikkis 
1 0 ; 1 7 . Åbo . . . 
1 2 . ! Svarta 
Helsingfors. 11. 
14. Heinola 
| » I S:t Michel . 
;: 6. ! Lappajärvi . 




M • 1 Helsinöfoi s • 
10. I Abo 
Lat. 
601° 
6 0 ] 
6 0 ] 
611 
6 3 ] 
651 
6 9 | 
Löna:. 
6 0 ] 
6 0 ] 
11 . ! Helsingfors, 













1.843 V 1, 4 4 V 8, 4 5 V 13. 
1 T T 4 V 3, 1 8 0 8 V 4, 0 9 I V 20. 
1781IV 17, 9 0 V 5. 
1 8 4 5 I V 28. 
1 8 3 8 V 2, 4 1 IV 30, 4 2 V 1. 
1 8 4 3 V 21. 
1 8 4 4 V 7. 
1 8 4 4 V 11. 
1 8 2 1 V I 8. 
Bortförd. 
4 2 ] 1 8 4 5 I X 20. 
Sylvia Trochilus. 
Ankomst. 
4 2 ] 1 8 4 5 V 4. 
» 1 8 4 5 I X 25 . 
Bort lärd. 
Sylvia abietina. 
4 2 | 1 1 8 4 5 IV 2 4 . 
Accentor modtdaris. 
Ankomst. 
40 1 8 1 2 V 2 . 
Bortförd 
4 2 i 1 8 4 5 I X 2 5 . 
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S gu . . 
5> 
I » 
6 0 ] 
A B O 
; 1 7 . LLEISINGFOI 
Alauda arveusis. 
\ Ankomst. 
3 7 < " : 1 8 I 8 I V 1 5 , 1 9 IV i, 2 0 IV i l 
2 1 IV 5 , 2 2 III A , 2 3 I V 12, 2411117 
2 5 I V 4 , 2 6 111 9 , 2 7 III 3 0 , 2 8 I V i 4 
2 9 I V 2 1 , 3 0 III 2 7 , 3 I I V 2,3211122 
3 3 IV 6 , 3 4 IV 2 , 3 5 11120 ,36111 2 6 
3 ? I V 2 0 , 3 8 I V I 4 , 3 9 I V 1 0 , 4 0 I V I 
4 I III 2 8 , 4 2 111 1 6 . 
• 1 8 4 5 I V 1 5 . 
1 8 2 2 ILL I , 1 8 2 3 I V 7 . 
: 1 8 3 8 I V 14 , 3 9 IV 1 0 , 4 0 111 3 0 , 
4 1 111 2 2 , 4 2 111 17 , 4 3 III 2 8 , 4 4 I V 3 , 
4 5 IV 1 4 . 
1 7 5 2 111 I L , 5 8 IV 16 , 5 5 111 13 , 
5 6 III 1 8 , 5 8 IV 1 , 5 9 1 1 1 1 9 , 6 0 1 1 1 2 5 , 
6 2 I V 3 , 6 5 1U 2 6 , 7 1 I V 1 5 , 7 2 I V 4 , 
7 3 111 7 , 7 4 III 2 7 , 7 6 111 19 , 7 7 I V 2 , 
1 8 I V 6, 7 9 III 5 , 841 I V 1 6 , 8 2 IV 3 , 
8 3 111 3 0 , 8 4 IV 1 3 , 8 5 I V i 3 , 8 6 I V 2 , 
1 8 1 1 IV 1 1 . 
. < 1 7 8 5 I V 1 7 , 8 6 111 2 b , 8 7 111 2 6 , 
8 8 IV 8 , 815 IV 2 1 , 9 0 III 1 4 , 
9 1 Hl 2 6 . 
1 8 2 9 I V 19 , 3 2 I V 6 ( ? ) , m I V 8 , 
28* 
2 0 6 A . MOBERG 
Upp­
gift . ; 
Obeervatioosort . Lat. i Lons; . 
8. 
13. 
3. i Tainmela 
!' i Alnudu arvensis. 
! j j Ankomst. 
11;17. Helsingfors.. 16()i°142]°I 1 8 3 4 111 14 ( ? ) , 3 5 I V 9, 3 6 III 22 , 
! 3 7 IV 15, 3 8 I V 16, 3 9 I V 13, 
! 4 0 111 2 4 , 4 1 III 25, 4 2 III 17, 
j 4 3 III 30, 4 4 I V 3, 4 5 I V 13. 
B jö rneborg . , j 61-J139 » j 1 8 4 2 III 17, 4 3 I V 20, 4 4 I V 5, 
i 4 5 IV 11. 
B i r k k a l a . . . . ! » 41 i | 1 7 7 1 I V 19, 7 3 I V 15 , 7 9 III 2 5 , 
j 8 2 I V 4. 
6 0 | | » 1 8 1 9 IV 11, 2 0 I V 8, 2 1 I V 7, 
2 2 III 17, 2 3 I V 5, 2 4 I V 5, 2 5 I V 6, 
j 2 6 111 10, 2 8 IV 13, 2 9 I V 16, 
I 3 0 I V 17 ( ? ) , 31 IV 10, 3 2 111 24, 
3 3 IV 8, 3 4 I V 2, 3 5 I V 9, 36111 29, 
! 3 7 I V 14, 3 8 I V i 9 , 3 9 I V 29, 
4 0 I V 17, 41 I V 2, 4 2 IV 1. 
42 ! 1 8 0 3 III 28, 0 4 IV 12, 0 7 IV 2 3 , 
i 0 8 I V 14, 1 0 I V 20. 
» 11818 I V 24, 1 9 I V 18, 2 0 IV 11, 
I 2 1 I V 9, 2 2 111 11, 2 3 I V 6 , 2 4 III 29 
44 j 1 8 3 8 I V 22 . 
45 ( 1 8 2 6 IV 8 ( ? ) , 4 5 I V 16. 
7. j Tavastehus 
» ! Hattula 
14. Heinola . . 
I » S:t Michel 
i i 
i 8. Nyslol t . . . 
1 3. i limola . . . 
6 1 ] 
611 
6 2 | 
46» 
40 
1 8 4 4 I V o. 
1 8 2 4 I V 7, 2 6 111 12. 
Naturalhistoriska Daganteckningar. 2 0 7 
Upp­
gift . 





Storkyro . . . 6 3 ° 40° 
8. W a sa » . « • . » 3 9 | 
3 . V Y ö r o . . . . . 4 0 
3 ; , , L a p p a ] ar vi . • 
4 
4 l i 
3 . W i r d o i s . . . 02. ] 
| 
8. vi) /askyiii . , . » 43 J 
2 0 . Kuopio . . . . 6 3 45 
1 9 . JNllsiä 6 3 ] 
4 5
 i 
2 5 . Pielavesi . . . » 4 4 1 
i ; 19 . l idensalmi . . 633 
't 
» 
1 9 . | Libelits . . . . 6 2 1 47 
l lornants . . . . 6 2 | 4 8 1 
» ! Kaavi 6 3 ] 4 6 
16. Kalajoki . . . . 64-] 
i 
A landa arvensts. 
Ankomst . 
1 8 3 0 IV 10, i l I V U , 3 2 III 2 8 , 
3 3 IV 9 , 3 4 IV 4 , §6 IV 8 , 3 8 IV 18 , 
3 9 IV 2 5 , 4 1 IV 2 . 
1 8 4 4 IV 9. 
1 8 1 9 IV ii, 2 3 V (?) 1 1 . 
1 8 2 ? IV 8, 3 4 IV 6,35IV 23,3T IV 2 0 , 
3 8 IV 14 , 3 9 IV 2 8 , 4 0 IV 14, 
41 IV 5 5, 4 2 IV 1 ? , 4 3 IV 2 2 , 
4 4 IV iO, 4 5 IV 1 6 . 
1 8 2 ? IV 8. 
IV 2 . 
16 IV 14 . 
V 9, 2 0 IV 18 , 2 1 IV 2 1 , 
1 8 4 3 IV 2 9 , 4 4 IV 16 , 4 5 IV 2 5 . 
1 8 1 9 V l , 3 0 IV 2 2 , 3 1 IV 1 1 . 
1 8 3 3 IV 2 0 . 
1 8 3 4 IV 16, 3 6 IV 8, 4 2 V 3. 
1 8 3 1 IV 12. 
1 8 1 6 IV i l , IT IV 2 2 , 1 8 IV 2 2 , 
19 IV ii, 2 0 IV 10 , 2 1 IV 6, 
2 2 III 1 9 , 2 3 IV 13, 2 4 IV 6, 2 5 IV 6, 
208 A. MOB L JR G 
ffiit. i 
: Observatiousort . 
1 6 . ; K a l a j o k i 
5 * ! C a r l o . . 
2 2 . U l e ä b o r g 
5 . ; 1 j o 
8 . i T o r n e å . . . 
! ! 3 . I K u u s a m o . 
i 2 3 . i S o d a n k y l ä 
I 3- j Utsjoki . . . 
i i 
i . • 
I 2 . - Å b o 
i 2 2 . \ Uleäborg 
! 8 . I Kolari . . 




j Alauda arvensts. 
i A s i k o i n H . 
H l ' ' ! 1 8 2 6 I I I 2 ( 3 , 2 9 I V 2 6 , S O I V 
I M I V i i , 3 3 I V 2 0 . 
4 2 ] ! 1 8 2 6 I I I 2 8 , 22 I V i o , 2 8 I V 
i 2 9 I V 2 4 , 3 0 I V 1 4 , 3 1 I V 
I 3 2 I V 3 , 3 3 I V 1 3 , 3 4 I V 7 , 3 5 I V 
i 3 6 I V 1 ! , 3 ? I V 1 5 , 3 8 I V 22. 
4 3 1 1 ? 8 4 I V 2 6 , 8 5 I V 2 2 , 8 8 I V 
I 87 I V 1 3 . 
» \ 1 8 3 ! ) V i . 
4 2 1 1 8 4 1 ) I V 1 7 , 4 1 I V 2 4 , 4 2 V 
I 4 3 I V 2 6 , 4 4 I V 2 7 . 
6 6 ! 4 6 ] 1 1 8 0 4 V 1 , 0 5 V 1 1 , 0 6 V 1 2 . 
6 7 ] j 4 4 | l T 8 8 V 9 . 
6 9 | I 4 5 i | 8 2 9 V I 9 . 
6 5 ] 
6 5 1 
6 0 ] 
6 5 
6 7 ] 
1 1 . Helsingfors . .i 6 0 ! 
4. i F ius l rö in i 0 0 ] 
B o r l i f l r d . ) I I ? e 0 I X 2 7 , 8 3 I X 3 0 . 
I Em lur ma citrinella. 
' I | ? 8 4 I V 1 2 , 8 5 I V 3 0 , 8 ? I V i s 
-J| 1 8 3 9 V 2 . 
Emberiza Schoenicltis. 
l \ 1 8 4 5 I V 3 0 . 
JE*//? 6 # r ? i ö //10alts. 
1 8 1 9 I V 8 ( ä n n u s y n l i g ) . 
Nalurulhistoriska Daganteckningar. 209 
U p p -
gift. 
9. 
I i . 
10. 
o . 
2 2 . 
8. 
23. 
24 j3 ; 




1 2 . 
1 1 ; 1 7 . 
Piikkis 
Helsingfors. 
Kalajoki . . . 
Carlo 
Uleåborg . . . 
T o r n e S 
Sodaukylä , . 
Utsjoki 
Kolarl 






0 0 ] 




6 9 | 
0 7 ] 
0 0 ] 
0 0 ' 















Emberixa nit alts. 
1 8 4 3 I V 10, 4 4 III 2 2 . 
1 8 4 5 I V 13. 
1 8 1 6 III 5, I T III 2 1 , 1 8 III 1 2 , 1 9 III 24, 
2 0 III 23, 2 1 III i 2, 2 2 III 1 7 , 2 3 III 20, 
2 4 III 3, 2 5 III 24, 2 6 III 9 , 2 8 III 26 . 
1 8 2 6 111 11. 
1 T 8 4 I V 1 0 , 8 5 I V 1 1 , 8 6 III 2 4 , 8 7 III 30. 
1841. I V 7, 4 3 IV 10. 
1 7 8 9 IV I i . 
1 7 9 5 I V 4, 9 ? IV 10, 1 8 2 0 I V 10, 
2 1 III 26, 2 3 III 20, 2 6 III 2 5 , 4 3 I V 4. 
Fringilla Chloris. 
1 8 3 9 V 2. 
Fringilla coelebs. 
1 8 1 8 IV 9, 1 9 IV 7, 2 1 I V 7, 2 3 III 27, 
2 5 1 1 1 2 4 , 2 9 IV 16, 3 0 I V 6 , 3 1 I V 11, 
3 5 I V 15. 
1 8 3 7 I V 2 0 , 3 8 I V 2 2 , 3 9 IV 1 2 , 4 0 I V 4, 
4 1 IV 2, 4 2 I V 4, 4 3 I V 1 2 , 4 4 I V 2, 
4 5 IV 14. 
1 7 8 5 I V 17, 8 6 I V 6, 8 7 III 2 9 , 8 8 I V 8. 
! 1 8 3 2 IV 6 , 3 4 IV 13, 3 6 III 2 4 , 3 7 I V 28, 
3 8 IV 16, 3 9 I V 14, 4 0 IV 8 , 4 1 III 30, 
4 2 ( I 2 1 ) I V 3, 4 3 ( I 2 3 ) I V 12, 
29 
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11;I7 Hel si ng lois . 
| 
. |60i< 42,i' 
8. Björneborg . . 39 ^ 




6 3 ] 4 1 ] Lappajärvi . . 
16. Kalajoki 
1 





43 22 . U l e ä b o r g . . . . 
5. 
23 . 
ljo 6 5 ] 
6 9 | 
43 
45 
. . . . . . . . 
Utsjoki . . . . 
7. Tavastehus. . 61 42 
1 2 . ! 
1 
Svarta 6 0 | 4 1 ] 
Tavastehus . 61 42 ! 




1 8 4 4 I V 5, 4 5 I V 13. 
1 8 4 3 III 30. 
1 8 0 3 I V 16, 0 8 V 6. 
1 8 1 8 I V 25, 1 9 I V 19, 2 0 IV 13. 
1 8 3 3 V 1, 4 2 IV 4, 4 3 I V 14, 4 4 I V 9, 
4 5 I V 16. 
1 8 1 6 I V 1 3 , 1 7 I V 24, 1 8 I V 25, 1 9 I V 14, 
2 0 IV 13, 2 3 I V 1 2 , 2 5 IV 1 , 3 3 I V 8. 
4 2 ] 11826 I V 2 2 , 2 7 I V 18, 2 8 I V 18, 2 9 V 5, 
3 0 I V 10, 3 1 I V 19, 3 2 IV 1 4 , 3 3 I V 23, 
3 5 V 3, 3 6 IV 20, 3 8 IV 29 . 
1 7 8 4 IV 2 9 , 8 5 IV 3 0 , 8 6 I V 2 2 , 8 T IV 13. 
1 8 3 9 V 1. 
1 T 9 T V 25. 
Fringilla cannabina. 
1 8 0 3 I V 13. 
Fringilla Spinns. 
1 7 8 6 III 26. 
Fringilla Carduelis. 
1 8 0 3 I V 12, 0 4 IV 24. 
Columba Palumbus et Oenas. 
( O e n . ) 1 8 3 5 IV 16, 3 6 III 20, 3 7 I V 20, 
3 8 I V 14, 3 9 I V 10, 4 0 I V 10, 4 1 IV 2, 
4 2 IV 21, 4 3 IV 19, 4 4 IV 3, 4 5 IV 18. 
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i Upp-









60 7}° 4 1
 2° 1 T 8 5 IV 2 8 , 8 6 I V 2 0 , 8 8 IV 2 1 , 8 9 I V 23 , 
9 0 I V 28. 
U;I7 . Helsingfors . 421 ( O e n . ) 1 8 4 2 III 17, (Pal . ) 4 5 I V 15. 
I 13. B i r k k a l a . . . . 61 > 41 f 1 T 8 2 V 6, 8 4 IV 16. 
! 7. Tavastehus.. 61 42 1 8 0 3 I V 12. 
Hattula » i » 1 8 2 1 IV 13. 
19. Nilsia . . • . . . 6 3 ] 451 1 8 1 8 IV 2 7 , 2 0 I V 1 3 , 2 1 IV 1 9 , 2 8 IV 2 1 . 
I i 
Å b o 
Charadrius apricarius. 
2. 60» 40 I T 8 2 V 13, 8 4 V 12. 
7. Tavastehus . 61 42 1 8 0 3 V 8. 
6. Lappajarvi. • 6 3 ] 411 1 8 3 5 I V 30, 3 T V 3, 3 9 V 5, 4 0 I V 29, 
4 1 I V 25 , 4 2 V 2, 4 3 IV 29, 4 4 V 1, 
4 5 V 10. 
23. 
j 
Utsjoki 6 9 | 45 1 T 9 5 V 19, 9 7 V 13. 
Grus cinerea. 
Ankomst . 
3. Sagu 6 0 ] 401 1 8 2 3 IV 10, 2 5 IV 14. 
9. Piikkis 60.] 40 1 8 3 6 I V 1 1 , 3 7 I V 1 7 , 3 9 I V 15, 4 1 I V 18, 
4 2 I V l , 4 3 IV 21 . 
3} 10. 
o , 
Abo 1 7 5 3 I V 8, 5 6 I V 17, 5 7 IV 8, 5 8 I V 19, 
5 9 I V 4, 6 0 I V 1 5 , 6 1 IV 1 5 , 7 8 I V 12, 
1 8 0 9 IV 18, 1 2 I V 27. 
» » 
12. Svarta 1 6 0 ; 411 1 7 8 5 I V 28, 8 6 I V 20, 8 7 I V 1 7 , 8 8 I V 21 , 
8 9 I V 12, 9 0 III 14, 9 1 I V 12. 
212 J . M O B E R G 
Upp­
gift. 
i l ; 1 7 . 














14. Heinola . . 
S:t Michel 
3 . Stork)ro . 
Lappajärvi 
W irdois . 
J y v ä s k ) lä. 
Nilsiä 
lideusalmi 
Lat. L o n s 
6 0 ] ' 






6 3 ] 
6 2 ] 
63-j 








4 3 ] 
4 5 ] 
4 4 ] 
Grus ctnerea. 
A n k o m s t . 
1 8 4 2 IV 15, 4 5 IV 23. 
1TT1 IV 17, 7 3 IV 15, 8 2 IV 29 . 
1 8 1 8 IV 23, 1 9 IV 19, 2 1 I V 2 0 , 2 3 V 2, 
2 4 IV 15, 2 5 I V 2 2 , 2 6 III 1 8 , 2 8 IV i o , 
2 9 IV 1 5 , 3 0 IV 1 7 , 3 1 IV 1 0 , 3 2 III 30, 
3 3 IV 1 8 , 3 4 IV 14, 3 5 I V 18, 3 6 I V 12, 
3 7 IV 14, 3 8 IV 21 , 3 9 IV 20. 
1 8 0 3 IV 2, 0 4 IV 13, 0 7 IV 27, 0 8 V 2. 
1 8 1 8 IV 25, 1 9 IV 18, 2 1 IV 21, 
2 2 III 28, 2 3 IV 13, 2 4 IV 7. 
1 8 3 8 IV 23. 
1 8 4 5 IV 16. 
1830 IV 18, 3 1 IV 11, 3 2 IV 10, 
3 4 IV 5, 3 6 IV 13, 3 7 IV 20, 
3 9 IV 25 . 
1 8 2 7 IV 5, 2 8 IV 16, 3 4 IV 21, 
3 7 IV 21 , 3 8 IV 19, 3 9 IV 27 , 
4 1 IV 16, 4 3 IV 21 , 4 4 IV 17 ; 
4 5 IV 16. 
1 8 2 7 IV 10. 
S 8 4 1 IV 19. 
1 8 2 0 IV 28, 2 1 IV 28, 2 9 V 3. 
1 8 3 1 IV 15. 
Natur allt i nior is ka i) c ig t1 n t e c Å ning ar. 213 
: Mi l t . 





i 3 . 
I 
i 23. 
Kalajoki . . 





Carlo . . . . . 
0 4 ' ' 





Ta in mel a . . 
41 
65 421 
6 5 ] 
66 
07.1 
6 0 ' 












1 8 1 6 I V 12, 1 7 IV 21, 1 8 I V 23, 
1 9 I V 15, 2 0 IV 4, 2 1 I V 10, 
2 2 III 18, 2 3 IV 21, 2 4 I V 14, 
2 5 I V 8, 2 8 IV 2 2 , 3 1 IV i i . 
1 8 2 6 I V 21 , 2 7 I V 18, 2 8 I V 18, 
2 9 IV 24, 3 0 I V 19, 3 1 IV 16, 
3 2 I V 29, 3 3 I V 20, 3 4 I V 18, 
3 5 IV 27, 3 6 IV 22, 3 7 IV 23 , 
3 8 IV 24. 
1 1 8 4 IV 29, 8 5 V 9 , 8 6 IV 2 4 , 8 7 IV 14. 
1 8 3 9 V 3. 
1 8 0 6 V l . 
BortfSrd. 
1 1 5 3 VII I 20, 5 5 I X 8, 5 8 I X 1, 
5 9 I X 2 , 6 0 V I I I 28, 6 2 VI I I 28, 
6 3 I X 1, 7 4 V i l l 10, 7 8 I X 7. 
1 7 9 0 VIII 30. 
1 8 4 0 I X 16. 
1 8 1 8 I X 3, 1 9 I X 15, 2 1 I X 21, 
2 2 V I I I 27, 2 3 I X 8, 2 4 VI I I 31 , 
2 5 I X 12, 2 6 I X 6, 2 7 VI I I 30, 
2 8 V I I I 30, 2 9 I X 17, 3 3 I X 5, 
29* 
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U p p -
gift . 
Observationsovt. Lat . Long 
3. Tammela . • . 6 0 | ° 4 1 ] ° 
7. Tavastehus. • 61 42 
» Hattula 
3. Storkyro . . . 63 40 
6. Lappajärvi . . » 4 1 ] 
16. Kalajoki . . . . 0 4 ] 5> 
5. Carlo 65 4 2 ] 





Å b o 
Svarta 6 0 ] 4 1 ] 
11. Helsingfors.. 4 2 ] 
13. 
7. 
Birkkala • • • . 611 4 U 
Tavastehus . 61 4 2 
Hattula » 
k 5. Carlo 65 4 2 1 
Grus ciuerea. 
Bortfärd. 
1835 I X 6, 38 I X 8. 
1803 I X 2 . 
1818 I X 12, 21 VI I I 30, 23 I X 23 , 
24 V I I I 26 . 
1838 VI I I 25 . 
1842 I X 10. 
1818 X 9, 19 X 20,22IX 9,23 I X 10. 
1833 I X 3, 35 I X 21 , 38 I X 5. 
Numenius arqvata. 
1835 I V 18, 36 I V n , 37 I V 21, 
39 I V 30, 40 I V 21, 41 I V 26 , 
42 I V 19, 43 I V 20, 44 I V 20, 
45 I V 2 3 . 
1T82 I V 28, 83 I V 15. 
1T85 I V 21 , 86 IV 20, 8T IV 27, 
88 I V 21 , 89 I V 23, 90 I V 27 . 
1845 I V 24 . 
1TT1 I V 24, 82 V 2. 
1803 I V 12, OT V 5, 08 V 4, 10 V 7 . 
1818 I V 25, 19 I V 18, 20 IV 26, 
21 I V 21 , 22 I V 17, 23 IV 21, 
24 I V 22 . 
1826 V 10, 27 I V 25 , 28 IV 28 , 
















ObservaUoi i so i t. L a t . L o u g . 
Carlo 
Ijo 
Kuusamo . . 
Utsjoki 
Lappajärvi . 
Uleäborg . . . 
Sodankylä . . 
Helsingfors. . 
Tavastehus . 
Svarta . . . . 
Helsingfors. 
Helsingfors. . 
Tinström . . . 
Helsingfors. . 
C 0 /JQ1° 65° 
65» 43 
66 46,i 
6 9 | 45 
6 3 ] 
65 
6 7 1 
6 0 ] 
61 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 ] 
4 1 ] 
43 
4 4 
4 2 ] 
42 
4 1 } 
42 i 
401 
3 7 ] 
4 2 ] 
Numenius arqvata. 
1 8 2 9 V 8, 3 1 IV 26, 3 5 V 1 , 3 6 IV 27, 
3 T V 5, 3 8 V 2 . 
1 8 3 9 V 5. 
1 8 0 3 V 5, 0 5 V 12. 
1 8 4 3 V 13. 
Numenius phaeopus. 
1 8 3 3 V 4, 3 4 I V 21 , 3 5 I V 2 4 , 3 9 V 2, 
4 0 I V 29, 4 2 I V 25, 4 3 I V 29, 
4 4 I V 24 , 4 5 I V 25 . 
1 T 8 4 V 6, 8 5 V 4, 8 6 V 5, 8 T V 1. 
1 T 8 9 V 16. 
Totanus hypoleucos. 
1 8 4 5 V 2. 
1 8 0 3 V 4. 
Scolopax rusticola. 
1 T 8 T I V 27. 
1 8 4 5 IV 24. 
Scolopax major. 
1 8 4 5 IV 30. 
Scolopax Gallinago. 
1 8 4 0 I V 25. 
1 8 4 0 I V 22, 4 5 I V 24 . 
J . MOBERG 












Piikkis . . 
Åbo 
Tavastehus 
Hattula . . . 
Heinola . . . 
Finström . . 
9. I Piikkis . . . 
2 . I Å b o 
12. Svarta . . . 
13. Birkkala. 
3 Tammela 
Lat . Lons . 
o r 




4 i ; 




61 4 2 
» 
Ö l ] 4 4 
6 0 ' 










1 8 0 3 V l . 
1 8 3 3 V 4, 3 5 IV 30, 3 7 V 3, 3 9 V 5, 
4 0 IV 29, 4 1 IV 25, 4 2 V 2 , 4 4 V 7, 
4 5 V 13. 
Gallinula Crex. 
1 8 4 0 V 27. 
1 8 3 ? V 27, 3 8 V 30, 3 9 V 20, 4 0 V 28, 
4 1 V 24, 4 2 V 20, 4 3 V 27, 4 4 V 23, 
4 5 V 29. 
1 7 8 2 V 2 9 , 8 3 V 23. 
1 8 0 3 V 26. 
1 8 1 9 V 30, 2 0 V 27, 2 3 V 29. 
1 8 4 1 V 20. 
Lurus canus. 
1 8 1 8 IV 2 1 , 2 0 I V 20, 2 2 III 16, 
2 3 I V 28, 2 6 I V 10, 2 ? I V 16, 
2 9 I V 2 2 , 31 V 7, 3 2 I V 2 0 , 3 3 I V 2 2 , 
3 ? IV 14, 3 8 V 1, 3 9 IV 18, 4 0 IV 18, 
4 1 I V 11, 4 2 IV 19. 
1 8 3 ? I V 2 i , 4 I I V 23, 4 4 I V 2 0 , 4 5 I V 2 5 . 
1 7 8 2 I V 11 , 8 4 I V 13. 
1 7 8 5 V 1 2 , 8 7 V 1, 8 8 I V 2 1 , 9 0 IV 28. 
1 7 8 1 I V 19, 8 2 V 3. 
1 8 1 9 III ( ? ) 30, 3 2 III 30, 3 3 I V 10, 
JSa liirulhisto viska Daganteckn ingår. 217 



















Hattula . . . 
Heinola . . , 
S:t Michel 
Nilsiä 
l lomants. . , 
Kalajoki . . 
Carlo . , . . 
Kuusamo . . 
Utsjoki. . . . 
Finström . 
A b o 
Svarta 
Helsingfors. 
Birkkala. . . 
Tammela . 
Ö0f° 
f i l 
6 1 ] 
611 
6 3 ] 
62f 




6 0 ] 
6 0 ] 




7. I Tavastehus 






4 5 ] 
4 8 ] 
4 1 ] 
4 2 ] I 





4 1 1 
4 1 ] 
61 i 42 
Larus canus. 
1 8 3 4 IV 6, 3 7 I V 24, 3 9 I V 23. 
1 8 0 4 I V 24, 0 8 V 4, 1 0 V 7. 
1 8 1 9 IV 30, 2 0 V 2 , 2 1 I V 2 0 , 2 2 I V 20, 
2 3 IV 2 0 , 2 4 IV 2 2 . 
1 8 4 1 V 5, 4 2 V 2 . 
1 8 4 5 V 9. 
1 8 2 0 V 1 2 , 2 9 V 1 0 . 
1 8 3 7 V 1 0 . 
1 8 1 7 V 2 , 1 8 I V 24, 1 9 V 2 , 2 6 III 25 . 
1 8 2 7 I V 11. 
1 8 0 6 V 19. 
1 7 9 5 V I 2 , 9 7 V I 2 . 
Cygnus musictis. 
Ankomst. 
1 8 1 8 IV 24, 2 2 III 2 2 , 2 7 I V 9 , 3 1 I V 8, 
4 2 IV 6. 
1 7 5 3 IV 8, 6 2 IV 9. 
1 7 8 7 IV 4. 
1 8 4 0 I V 20. 
1 7 7 1 IV 14, 8 4 I V 16, 8 5 I V 15. 
1 8 2 0 I V 1 4 , 2 2 III 2 6 , 2 3 I V 1 5 , 2 4 I V 6, 
2 8 I V 14, 3 0 I V 17. 
1 8 0 4 I V 22 . 
1 8 2 2 III 26. 
30 
218 A . MOBERG 
U p p -
gift . 
Observalioiisorl . Lat. 
1 
8. Nyslott . . . . 46]° : 
3. W i r d o i s . . . 41 i 
8. JyvaskyUi . . . » 43i 
2 0 . Kuopio . . . . 63 45 
19. 
3. 
Nilsiä 6 3 ] 
6 3 | 
45 i 
Iidensalmi . . 
2 
4 4 ] 
19. I l o m a n t s . . . . 6 2 | 48.i 
16. Kalajoki . . . 6 4 ] 4 1 1 
5. Carlo 65 42 i 
22 . Uleåborg.. . . » 
2 
43 
3. Kuusamo . . . 66 
23. Sodankylä . . 671 44 
24;3; 
2 6 . 
Utsjoki . . . . 6 9 » 45 





Nilsiä 6 3 ] 
6 0 ] 
45 i ' 
Finström , . « 





1 8 4 4 IV 10. 
1 8 2 7 I V 11. 
1 8 4 1 I V 25. 
1 8 1 1 V 2, 1 3 I V 16, 14 IV 21, 1 5 IV 26 . 
1 8 2 0 I V 18, 2 1 I V 5. 
1 8 3 1 IV 13. 
1 8 3 8 IV 16. 
1 8 1 8 I V 18, 1 9 I V 1 2 , 2 0 I V IS, 2 8 I V 8, 
3 0 IV 1, 3 3 IV 14. 
1 8 2 6 IV 8, 2 ? I V 8, 2 8 I V 14, 2 9 I V 25, 
3 0 IV 20, 3 2 IV 9, 3 4 IV 1 1 , 3 5 I V 8, 
3 6 IV 18, 3 7 IV 14, 3 8 V l . 
1 7 8 4 V 10, 8 5 IV 2 9 , 8 6 I V 2 3 , 8 7 I V 4. 
1 8 0 5 IV 10, 0 6 IV 23. 
1 7 8 9 IV 13. 
1 7 9 5 I V 11, 1 8 2 0 I V 3 , 2 1 I V 1, 2 2 I V 4, 
2 6 I V 6, 4 3 V i . 
Bor t färd. 
1 8 2 4 X 5. 
1 8 2 1 X 20. 
Anser cinereus. 
Ankomst. 
1 8 1 9 IV 5, 2 8 IV 16, 2 9 V 5 , 3 9 I V I L 
Naturalliistoriaka Daga n teckning ar. 21 <> 
Upp­
gift. 
Observatiousort. j Lat. | 
i 
Long. 




4. JF inströ ni . . . 60 f 3 7 ] " : 1 8 4 0 IV 13, 4 1 IV 5, 4 2 IV 6. 
9. Piikkis . . . . . 6 0 ] ! 40 1 8 3 5 IV 2 8 , 3 6 IV 11, 4 0 IV 2 7 , 4 1 I V 11, 
4 2 IV 15 . 
O. 
o 1 
A b o 
» 1 1 5 8 IV 10, 6 0 IV io . 
11 . Helsingfors . 6 0 ] 4 2 ] 1 8 4 0 IV 29. 
8. Björneborg . . 6 1 ] 3 9 ] 1 8 4 2 IV 14. 
13. Birkkala » 4 1 ] 1 7 8 2 V 1. 
3 Tammela . . 60* 1 8 1 9 I V 27, 4 3 I V 26. 
7. Hattula 61 42 1 8 1 8 V 2, 2 3 V 20 . 
20. Kuo[)io . . . . 63 45 1 8 1 1 V 2, 1 3 I V 1 6 , 1 4 I V 21 , 1 5 I V 26 , 
1 6 I V 24 . 
19. Ilomanls , . . 623 4 8 ] 1 8 3 7 V 21 . 
16. Kalajoki . . . . 6 4 ] 4 1 ] ; 1 8 1 7 IV 5 , 1 8 I V 3 0 , 1 9 I V 1 1 , 2 1 I V 15, 
2 3 IV 15, 2 5 I V 7, 2 6 III 2 5 , 2 8 I V 26 , 
i 2 9 I V 19, 3 3 I V 16. 
5. Carlo 65 4 2 ] 1 8 2 6 I V 19, 2 7 I V 9 , 2 8 I V 2 7 , 2 9 I V 20, 
3 0 IV 2 1 , 3 1 IV 1 6 , 3 2 I V 2 9 , 3 4 I V 1 6 , 
3 5 I V 2 7 , 3 6 I V 2 3 , 3 7 I V 21 , 3 8 I V 30. 
2 2 . Uleäborg , . . 43 1 7 8 4 IV 2 6 , 8 5 I V 2 1 , 8 6 I V 2 4 , 8 7 I V 11 . 
5. Ijo 6 5 ] ! s 1 8 3 9 V 2. 
8. i >r 
l ornea 
66 ! 42 1 8 4 3 IV 29. 
3. I j Kuusamo . . . » 4 6 ] 1 8 0 6 V 3. 
23 . 1 Sodaiikylä . • 6 7 ] 44 1 7 8 9 V 6. 
220 A. M o n E /i G 
U p p -
Obdeival ionsort . Lat . 
gift. 
Anser ciner ens. 
Ankomst. 
24;3; Utsjoki 69-f 45° I T 9 5 V 12, 9 ? V 8, 1 8 2 0 IV 2 2 , 2 1 V 3 , 
20. 
2 2 V 6, 2 6 V i, 4 3 V 14. 
Bortförd. 
4 . Finström . . . 6 0 ] 37> 1 8 2 3 I X 13, 2 4 I X 27, 2 5 I X 2 5 , 2 6 X 4, 
2 ? X 3, 2 8 I X 28, 2 9 X 0, 3 0 I X 27, 
3 1 X 0, 3 3 X 15, 3 5 I X 25, 4 0 X 2, 
4 1 I X 29 . 
3. Å b o 00 i 40 1 7 5 3 X 18. 
11. Helsingfors. . OOi 421 1 8 4 0 I X 2. 
3. Tam mel a . . . 6 0 | 411 1 8 1 9 I X 15, 2 2 I X 1 9 , 2 3 I X 1 0 , 2 4 1 X 3 , 
2 9 X 2 , 3 1 X 5, 3 3 X 30, 3 5 X 11, 
3 6 X 10, 4 0 X 19. 
7. Ilatlnla 01 42 1 8 1 9 X 4, 2 0 I X 30, 2 1 X 11, 2 3 X 3., 
2 4 X 5. 
19. Nilsiä 6 3 ] 451 1 8 2 1 X l , 27 X 5, 2 9 X 2. 
16. Kalajoki . . . 6 4 ] 4l i 1 8 1 8 I X 2 8 , 2 2 V I I I 3 1 , 2 3 X 2 4 , 2 4 X 7 
5 . Carlo 65 42- | 1 8 2 9 I X 7, 3 3 I X 5, 3 5 I X 12. 
23 . Sodankylä . . 6 7 | 44 1 T 8 9 X 17. 
Anates. 
12. Svarta 0 0 ] 41 i 1 1 8 5 IV 28, 8 6 I V 20, 8 T I V 17, 8 8 IV 21, 
13. B i r k k a l a . . . . 6 1 - 1 T 8 1 IV 24, 8 5 IV 20. 
3. Tammela . . . 6 0 | 1 8 3 4 IV o . 
7. Tavastehus . ! 61 42 1 8 0 3 IV 17, 0 4 IV 23, O ? V 5. 











22 . ! Uleåborg . 




19. i Nilsiä 
24. I Utsjoki 
8. Nyslott 
G. I Lappajärvi 
1 9 . Nilsiä 
» Ilomants . . 









 4 1 i 






6 3 ] 
6 9 | 
6 1 | 
6 3 ] 
6 2 | 













1 8 1 8 IV 2 4 , 1 9 IV 19, 2 0 I V 1 6 , 2 1 I V 15, 
2 2 III 23, 2 3 I V 19, 2 4 IV 8. 
1 8 1 1 V 2, 1 3 IV 1 6 , 1 4 IV 21, 1 5 I V 26, 
1 6 I V 24. 
1 8 1 6 l V 1 6 , 1 9 I V 1 4 , 2 0 I V 1 2 , 2 4 I V 13, 
2 ? I V 7, 3 5 I V i l . 
1 8 3 4 IV 16, 3 5 I V 29, 3 8 IV 24. 
1 7 8 4 I V 29, 8 5 V 5 , 8 6 I V 2 3 , 8 7 I V 11. 
1 7 8 9 V 18. 
Anas Boschas. 
1 8 2 2 III 17, 2 4 IV 8, 2 5 I V 9, 3 3 I V 26, 
3 6 I V 12. 
1 8 4 2 I V 15. 
1 8 4 4 IV i i . 
1 8 1 8 V 9, 2 0 IV 12, 2 1 I V 22 . 
1 7 9 5 V 23, 9 7 V 27. 
Fuligula Clangula. 
1 8 4 4 I V 8. 
1 8 4 4 I V 24 . 
1 8 2 8 I V 25, 2 9 V 3. 
1 8 3 6 I V 15, 4 1 I V 14, 4 2 I V 16. 
1 8 3 2 IV 13. 
1 7 9 5 V 6, 9 7 V 10, 1 8 2 1 V 4 , 2 2 V 1 5 , 
2 6 V 16. 
30* 
222 M O B E R G 
Jpp- Observationsort. j Lat . | Long.j 
Fult gula glacialis. 
"1 
6. Lappajärvi . . 
i 
: 
63 | ° j 4 i r 1834 I V 10, 35 I V 14, 37 IV 22, 39 V 1, 
40 IV 20,41IV 13,42IV 14, 43 IV 28, 
44 I V 15. 
Mer gm Merganser. 
4;3. Utsjoki 6 9 | 45 1T95 V 6, 97 V 9, 1820 V 5, 21 V i, 
22 V 14, 26 V io. 
Colymbus arcticus. 
12. Svarta . . . . . 6 0 ] 4 1 1 1785 V 8, 86 V 6, 87 V i, 88 V i, 
89 V 1, 90 I V 27 . 
13. Birkkala . . . 6 1 ] 1780 V 5, 81 I V 28 . 
3. Tammela . . . 6 0 | 1833 I V 10, 40 I V 2 2 . 
7. Tavastehus. . 61 42 1803 V 2, 04 I V 25, 07 V 5, 08 V 5. 
» Hattula . . . . » 1818IV 25, 19IV 30,20 I V 29, 22IV ! 9, 
23 I V 26, 24 IV 2 1 . 
14. S:t Michel . . 61-3 45 1843 V 8. 
6. Lappajärvi . . 6 3 ] 4 1 ] 1837 V 4, 38 V 11, 39 V 6, 41 IV 28, 
42 V 6, 43 V 9, 44 V 3, 45 V 10. 
19. Nilsiä 4 5 ] 1818 V 8, 20 V 9, 21 V 2, 28 V 5, 
29 V i l . i 
2 
lideusalmi . . 6 3 | 4 4 ] 1819 V io. 
» llomants . . . . 6 2 | 4 8 ] 1837 V 9, 42 V 5. 
16. K a l a j o k i . . . . 6 4 ] 411 1818 I V 29 . 
5. Carlo 65 4 2 } 1826 I V 23, 27IV 27,28IV 22, 29 V 7, 
31 IV 25, 32 V 12, 33 V 6, 35 V 8, 
Naluralhistoriska Dag anteckning ar. 223 
Upp-
gift . 
Observationsort . Lat . Long . 
.5. Carlo 65° 
22. Uleåborg . . . 43 
5. Ijo Öö» » 
8. 1 ornea 66 42 
3. Kuusamo . . . » 46 i 
23. Sodankyla . • 6 7 ] 4 4 
24;3. Utsjoki . . . . 6 9 | 45 
Colymbus arcticus. 
1 8 3 6 IV 29, 3 T V 5. 
1 T 8 4 V 20, 8 5 V 18, 8 6 V 1 9 , 8 7 IV 2 6 . 
1 8 3 9 V 10. 
1 8 4 4 V 10. 
1 8 0 5 V 18, 0 6 V 17. 
1 7 8 9 V 18. 
1 7 9 5 V 18, 9 7 V 2 5 , 1 8 2 0 V 1 5 , 2 1 V 18, 
2 2 V 15, 2 6 V 20. 
224 j4> M O B B n 
111. Iiektider. 
U p p -
Observationsort . 
! 
Lat . i Long. 
gift. ! 
JF o ylat*. 
Tetrao Tetrix. 
4. Finström . . . 6 0 f 3 7 ] ° 1 8 2 0 III 3, 2 1 III 1 9 , 2 2 III 5 , 2 3 I I I 2 4 , 
2 4 III 14, 2 5 III 1 7 , 2 8 I V 1 0 , 2 9 I V 1 4 , 
3 0 III 17, 3 1 III 24, 3 2 I I 2 2 , 3 3 III 26, 
3 4 III 15, 3 5 III 16, 3 6 III 2 1 , 3 T I V 15, 
3 8 I V 15, 3 9 III 29, 4 0 1116,41 III 12, 
4 2 II 20 . 
2 . Å b o 40 1 7 8 2 I V 3, 8 3 III 1 2 , 8 5 I V 8 , 8 6 III 24. 
12. Svarta 6 0 ] 4 1 1 1 7 9 0 III 14. 
7. Hattula . . . . 61 42 1 8 1 8 I V 14, 1 9 IV 18, 2 2 III 1 1 , 2 3 I V 20 
(midt ) , 2 4 III 23 . 
19. Nilsiä 631 4 5 ] 1 8 1 8 I V 1 , 2 0 1 1 1 1 5 , 2 1 IV 1 3 , 2 8 I V 20, 
2 9 I V 17. 
16. Kalajoki . . . . 64-1 4 1 ] 1 8 1 7 I V l, 1 9 1 1 1 1 5 , 2 0 1 1 1 4 , 2 1 1 1 1 1 6 , 
2 2 II 15, 2 4 II 27 ( ? ) . 
5. Carlo 65 42-] ! 1 8 3 0 I V 11. 
2 2 . Uleäborg . . . » 43 1 7 8 4 I V 12, 8 5 I V 2 2 , 8 6 I V 2 , 8 7 I V 11. 
8. rp o 
1 o i n e a . . . . 
66 42 1 8 4 4 V 5. 
Kolari 671 4 1 ^ 1 8 3 9 V 2 . 
2 3 . Soclankylä . . 6 7 ] 4 4 1 7 8 9 V 15. 
Amfibier. 
i Ranae et Bufones. 
4 . Finström . . . 6 0 ] 3 7 ] ' 1 8 4 0 I V 25, 4 1 IV 26. 
















l o n i e a . . 
Sodankyla 
Utsjoki . . 
A b o 
Lappajärvi 
Kalajoki . . 
Finström . 
2. ;' Åbo . 






















4 1 * 
371 
6 0 ' 4o 
6 3 ] 45.1 
481 
Ranae et Bufones. 
1 8 0 3 V 3, 0 4 I V 30, 0T V 19, 0 8 V 7. 
1 8 1 8 V 11, 1 9 V 3, 2 0 IV 3 0 , 2 1 I V 29, 
2 2 IV 13, 2 3 V 10, 2 4 IV 27. 
1 T 8 4 V 21, 8 5 V 14, 8 6 V 14, 8 r V 9. 
1 8 4 4 V 5. 
1 7 8 9 V 18. 
1 7 9 7 V i 14. 
M? is k ar. 
Per c a fliiviatilis. 
1 7 8 5 V 24. 
1 8 4 4 V 31, 4 5 V 18. 
1 8 1 8 V 5, 1 9 V 30, 2 0 V 1 0 . 
Leuciscus I dus. 
1 8 1 8 V 11, 1 9 IV 23, 2 0 IV 30, 2 1 V 8, 
2 2 I V 14, 2 3 V 6 , 2 4 V 4, 2 5 IV 29, 
2 6 IV 13, 2 r IV 1 8 , 2 8 IV 24, 2 9 V 7, 
3 0 IV 29, 3 1 V 1, 3 2 IV 1 5 , 3 3 IV 27, 
3 4 IV 29 (slut) , 3 5 IV 23, 3 6 IV 18, 
3 7 IV 25, 3 8 V 6, 3 9 V 6, 4 0 IV 21 , 
4 1 IV 22, 4 2 IV 17. 
1 7 8 5 IV 25. 
1 8 1 8 V 28, 2 0 V 20, 2 1 V 1 2 , 2 7 V 1 2 , 
2 9 V 24, 3 0 V 21 . 
1 8 3 4 V 19. 
31 





Lat. 1 L o n g . 
1 6 . Kalajoki . . . 0 4 i o 
4 
4 1 . ] " 
4 . Firislrörn „ . . 6 0 ] 3 7 ] 
2 . 
3 . 
Åbo 6 0 ] 
6 0 » 
4 0 
Tammela. . . 4 1 ] 
7 . Tavastehus • 6 1 4 2 
» Hattula » » 
6 . Lappajärvi . . 6 3 ] 4 1 ] 
1 9 . Nilsiä » 4 5 ] 
I l o m a n t s . . . . 6 2 | 4 8 ] 
» Kaavi 6 3 ] 4 6 
1 6 . Kalajoki . . . . 6 4 ] 4 1 ] 
2 3 . Sodankylä . . 6 7 ] 4 4 
i 4 -
• 
iiiiström . . . 6 0 ] 3 7 ] 
L eu cis cus I dus. 
1 8 2 1 V 1 0 . 
Leuciscus rutilus. 
1 8 1 8 V 1 9 , 2 0 I V 2 3 , 2 1 I V 2 9 , 2 2 IV 9 , 
2 3 V 2 — 2 1 , 2 4 V l, 2 5 I V 2 8 , 2 6 I V 2 4 , 
2 T V 5 , 2 8 I V 3 0 , 2 9 V 6 , 3 0 I V 2 7 , 
3 1 I V 1 9 , 3 3 I V 2 4 , 3 6 I V 2 i , 3 9 V 4 . 
1 T 8 2 V 6 , 8 5 V 1 2 . 
1 8 3 1 V 2 0 , 3 3 V 1 8 . 
1 8 0 3 V i l . 
1 8 2 0 V 1 8 (slut), 2 1 V 1 0 ( sh . t ) . 
1 8 3 T V 2 8 , 4 1 V 2 0 , 4 2 V 1 7 . 
1 8 1 8 V I 2 , 2 0 V 21,21 V 1 4 , 27 V 1 5 , 
2 8 V 1 7 , 2 9 V 2 6 , 3 0 V 2 9 . 
1 8 3 4 V 2 7 , 3 6 V 2 9 , 3 7 V 2 9 , 4 0 V I 2 , 
4 1 V 2 3 , 4 2 V 2 8 . 
1 8 3 1 V 2 2 . 
1 8 1 9 V 3 0 , 2 2 V 2 2 , 2 3 VI 4 . 
1 1 8 9 V i 5 . 
Abramis Bräma. 
1 8 1 8 V I 1 9 , 1 9 VI 1 1 , 2 0 VI 1 3 , 2 1 V I 9 , 
2 2 V 2 8 , 2 3 V I 1 3 , 2 4 V 2 3 , 2 5 V I 1 0 , 
2 6 V I is, 27 V I 2 , 2 8 V I 7 , 2 9 V I 1 8 , 
3 0 VI 1 1 , 3 1 VI 1 6 , 3 2 VI 1 7 , 3 3 VI 1 1 , 
3 4 V I 8 , 3 6 V I 1 4 , 3 7 V I 1 5 , 3 8 V I 2 7 , 
Na tu ra l/i i stor is ka Daga n teckningar. 227 
U p p -
gift. 
Observationsort. Lat. L o n g . 
Ab ramis Bräma. I 
4 . Fin st rom . . . 6 0 1 ° 3 7 ] ° 1 8 4 0 V I 10 , 4 1 V I 4. 
2 . 
o 
A b o 601 4 0 1 T 8 2 V I 4 . 
3 Tammela . . 6 0 f 4 1 ] 1 8 3 1 V 1 8 ( ? ) . 
1 9 . Nilsiä 6 3 ] 4 5 ' 1 8 1 8 V I 2 0 , 2 1 V I 1 4 , 2 8 V 2 9 , 2 9 V I 2 , 
3 0 V I 1 2 . 
2 
» Ilomants . . . 6 2 | 4 8 i 1 8 4 1 V I 2 , 4 2 V I 3 . 
1 6 . Kalajoki . . . . 6 4 ^ 41 i 1 8 1 8 V I I 1 ( ? ) , 2 2 V 2 2 , 2 3 V I 4 . 
Esox Lucius. 
4 . Finström . . . 6 0 j 371 1 8 3 5 V 4 . 
2 . Åbo (30 i 4 0 1 7 8 5 V 2 0 . 
1 2 . Svarta 6 0 » 41> 1 T 8 6 V 8, 8 T I V 2 4 , 8 8 I V 18 , 8 9 V 1. 
3 . Tammela . . 6 0 \ 1 8 3 1 I V 2 7 , 3 3 V 10 . 
7. Tavastehus . 61 4 2
 1 1 8 0 3 I V 1 4 — V 3 , 0 4 V j . 
» Ilaltula 1 8 1 8 V 8 , 1 9 V 1 , 2 0 I V 1 9 , 2 1 V 8 (slut) , 
2 3 V 4 0 1 ut). 
6. Lappajärvi . . 6 3 ] 41 i 1 8 3 4 V 2 , 3 5 V 6, 3 T I V 2 8 , 3 8 V 2 , 
4 1 I V 2 6 , 4 2 V 2 , 4 3 V 10, 4 4 I V 2 7 , 
4 5 V 4 . 
1 9 . Nilsiä 45.i 1 8 2 0 V 1 3 , 2 9 V 1 8 . 
1 8 1 9 V 7, 2 0 I V 2 5 , 2 1 V 6 , 2 2 I V 2 9 , 
2 3 V 1. 
1 6 . Kalajoki . . . 6 4 ] 
2 
4 H 
2 2 . Uleäborg . . . 65 4 3 1 7 8 4 V 2 5 , 8 5 V 1 4 , 8 6 V 1 3 , 8 7 I V 2 6 . 
Osmerus Eperlanus. 
4 . Finström . . . 6 0 ] 3 7 i 1 8 2 0 I V 1 7 , 2 1 I V 1 7 , 3 0 I V 2 5 , 3 1 I V 2 2 , 
2 2 8 A . MOBERG 
U p p ­
Observal ionsort . Lat . L o n g . 
gift . 
Osmerus Eperlanus. 
4. Finström . . . 60»° Q — 1 0 
3/
 2 
1 8 3 6 I V 6, 3 8 V 2 . 
7. Hattula 61 42 1 8 2 2 I V 16, 2 4 V 9. 
Thymallus vulgaris. 
16. K a l a j o k i . . . . 641 4 1 ] 1 8 1 9 V 2. 




Finström . . . 6 0 | 37} 1 8 1 8 II 9, 1 9 I 2 1 - 1 1 7 , 2 0 I 1 3 - 1 1 1, 
2 1 I 2 1 - 1 1 26, 2 1 1 1 2 3 , 2 3 1 7 - 1 1 18, 
2 4 I 6 — , 2 5 I 18—III 7, 2 6 1 7 (slut), 
2T 1 1 1 , 2 8 II 24 (slut), 2 9 1 7 (slut, 
beg. 1828 X I I 2 0 ) , 3 1 II 2 , 3 2 II 15, 
3 3 I 20, 3 4 II 11, 3 5 II 18, 3 6 I I 1 9 , 
3 T II 5, 3 8 I 20, 3 9 II 11, 4 0 I 14, 
4 1 X I I 4 . 
19. Nilsia . . . . . . 63-j 4 5 ] 1 8 2 1 II 16, 3 0 II 18. 
» lideusalmi . . 6 3 | 4 4 ] 1 8 1 9 11 27. 
16. Kalajoki . . . . 6 4 ] 4 1 | 1 8 1 9 II 3, 2 0 II 6, 2 1 1 4, 2 2 I 1 9 - 1 1 , 
2 3 I 2 5 - 1 1 13. 
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A b o . . . . . . 
Finström . 
Å b o 
Svarta . . . . 
Tavastehus 







A b o . . 
Svarta 
Svarta 
A b o 
Lat. Long . 
CO f 41>° 
601 
6 0 ] 
60» 
6 0 ] 
6! 
40 
3 7 | 
40 
4 1 * 
42 
6 1 1 , 4 6 » 
634 
60» 
6 0 ] 
6 0 ] 
60 






4 ! » 
Coteoptera. 
Cicindela campestris. 
1 T 8 5 V 25, 8 6 I V 2 0 , 8 T I V 2 7 , 9 0 I V 27. 
Gyrinus fiatator. 
1 T 8 1 IV 25, 8 3 IV 23 . 
Geotrupes (Torndyflar) . 
1 8 4 0 I V 25 . 
1 T 8 1 V 1, 8 2 V 1, 8 4 V 4. 
1 7 8 5 V 1 2 , 8 8 I V 30, 9 0 IV 27. 
1 8 0 3 V 5, 0 8 V l l . 
1 8 2 0 V i , 2 1 I V 28, 2 2 IV 2 1 , 2 3 V 14, 
2 4 V 1. 
1 8 4 4 I V 19. 
1 8 2 0 I V 12. 
Melolontha. 
1 T 8 3 V 24. 
1 T 8 5 V I 7. 
Meloé proscarabaeus. 
1 T 8 5 V I 7, 8 6 V 16. 
Galleruca alm. 
1 7 8 3 V I 2, 8 4 V I 2, 8 5 V I 11. 
Lycus sanguineus. 
1 T 8 5 V I 7. 
31-
230 A. M O B E R G 
Upp-
gift. I 
Observationsort. i La! . L o a g . 
A b o 
4 . 
2 ; 1 0 . 
1 2 . 
Tavastehus 
Finström 
Å b o 
Mty m enople r a. 
Bombus ( H u m l o r ) . 
1 T 8 1 V 14, 8 2 V 15, 8 3 I V 3 0 , 8 4 IV 3 0 , 
8 5 V 2 2 . 
6 0 ] ° j 4 0 
01 ! 4 2 ! 1 8 0 3 V 2 . 
MA vp i tiop f e t* tt. 
Vanessa urticae. 
| 6 0 ] I 3 7 » ; 1 8 2 1 I V 2 0 . 
Svarta . . 
Tavastehus, 
8. Nysloit 
6. I Lappajärvi . 
10.1 K a l a j o k i . . . 




6 0 ] 
6 0 i 
! 0 1 
0 3 ] 
I 6 4 ] 
\ 65 
! 6 6 
3 . I Utsjoki 
2 . ! A b o 
12. Svarta . . , 
6 0 ] 
0 0 ' 
4 1 , \ 
4 2 
4 6 ] 
4 0 1 1 7 8 1 I V 7, 8 2 I V 7, 8 3 I V 1 1 , 8 4 I V 1 5 , 
8 5 I V 19 , 8 6 III 3 1 , 1 8 0 9 I V 2 4 , 
1 0 I V 2 8 , 1 1 I V 2 0 . 
1 7 8 5 IV 9, 8 6 I V 1 8 , 8 7 I V 1 5 , 8 8 I V 3 0 , 
8 9 IV 2 5 , 9 0 III 2 3 . 
1 8 0 3 V 2, 1 0 IV 2 6 . 
1 8 4 4 IV 1 9 . 
4 1 ] 11844 I V 2 1 , 4 5 IV 2 0 . 
» ! 1 8 1 7 V 2 3 . 
4 3 1 1 7 8 4 I V 15, 8 5 I V 3 9 , 8 6 I V 20 , 8 7 I V 1 4 . 
4 2 1 1 8 3 9 V 7 , 4 0 I V 1 6 , 4 1 I V 17, 4 3 I V 2 4 , 
4 4 I V 14. 




1781 V 2 0 , 8 2 V 28, 8 4 V I 2 , 8 5 V I 
1 7 8 6 VI 13. 




1 2 . 
2 . 
2. 
1 2 . 
2. 
12. 
Observationsort. j La t . 
A b o . . 
Svarta 
A b o . . 
Svarta 




Finström . . 
Björneborg. 
Tavastehus 




A b o ! 60 j 
Em na re . . 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 ] 
6 0 ] 
40° 










3 7 ] 




j Pierts sinapis. 
1T83 V 24, 85 V I 14. 
1T86 V I 13. 
Colias rhamni. 
1T8Ö V 15, 8 1 V 13, 8 2 V 11, 8 3 V 12. 
Lycaena rubi. 
1T81 V l , 82 V 9. 
1T85 V 25 . 
Lycaena Phlaeas. 
1T82 V I 8, 83 V I 2 . 
1786 V I 28. 
Mptera. 
Culex ( M y g g o r ) . 
1818 IV 29, 19IV 10,20 III 11, 22 I I115, 
24 I V 5, 30 IV 10,3T I V 1 6 , 41IV 16. 
1844 IV 17. 
1803 V 10, 04 V l. 
1818 V 11, 22 IV 15. 
1839 V I 13, 40 V I 25 . 
232 yL MOBERG 















i n s e 




1 8 1 8 111 2 6 , 1 9 111 27, 2 0 IV 1 4 , 2 1 I V 8, 
2 2 II 4, 2 3 I V e, 2 5 I V 5, 2 8 IV 18, 
2 9 I V 3 0 , 3 0 I V 1 5 , 3 1 I V 1 5 , 3 3 I V 15, 
3 4 III 3, 3 5 III 28 , 3 6 1 1 1 1 2 , 3 T I V 18, 
3 8 I V 24, 3 9 I V 26, 4 0 1 1 1 1 9 , 4 1 III 23, 
4 2 II 25. 
Godby träsk. 
1 8 1 8 V i l , 1 9 I V 25, 2 0 V 7 , 2 1 I V 26, 
2 2 III 8, 2 5 I V 30, 2 6 I V 20, 2 9 V 8, 
3 1 V 2, 3 T I V 30, 3 9 V 9, 4 0 I V 29, 
4 1 I V 24. 
Marsund. 
1 8 4 4 I V 25, 4 5 I V 29. 
Delet. 
1 8 2 0 V 3, 2 6 111 21, 2 9 V 18. 
Aurajoki. 
1 T 5 0 1 1 1 2 5 , 5 1 I V i l , 5 2 I V 17, 5 3 I V 12, 
5 4 I V 17, 5 5 I V 1 5 , 5 6 I V 1 6 , 5 T I V 11, 
5 8 IV 22 , 5 9 IV 2 5 , 6 0 V 1,61 I V 12, 
6 2 IV 17, 6 3 I V 3 0 , 6 4 I V 7, 6 5 I V 10, 
6 8 I V 25, 6 9 I V 15, T I V 2 , 7 2 I V 15, 
T 3 IV 1 2 , 7 4 I V 1 7 , 7 5 I V 2 6 , 7 6 I V 24, 
A' aluralhisloriska Daganteckningar. 233 
Observationsort . Lat. Long. 
00 >° 
6 0 ] 
Aurajoki. 
1 T 7 T I V 25, 7 8 I V 20, T 9 III 2 6 , 8 0 I V 29, 
8 1 I V 12, 8 2 I V 1 7 , 8 3 I V 1 1 , 8 4 I V 19, 
8 5 I V 2 5 , 1 8 0 0 I V 2 0 , 0 1 I V 1 3 , 0 2 I V 7, 
0 3 I V 7 , 0 4 I V 2 6 , 0 5 I V 1 7 , 0 6 I V 25 ,26 , 
0 ? I V 30, V 1, 0 8 I V 25, 0 9 I V 2 7 - 2 9 , 
1 0 I V 28, 2 9 , 1 1 I V 23, 24, 1 2 V 1, 2 , 
1 3 I V 10, 1 4 I V 1 1 - 1 5 , 1 5 I V 13, 
1 6 IV 2 >, 1 ? I V 22, 1 8 V 2 , 1 9 I V 18, 
2 0 IV 17, 2 1 I V 21, 2 2 III 6, 2 3 I V 2 7 , 
2 4 IV 1 2 , 2 5 I V 1 6 , 2 6 I V 1 0 , 2 7 I V 1 2 , 
2 8 I V 18, 2 9 I V 3 0 , 3 0 I V 2 1 , 3 1 IV 16, 
3 2 I V l - 8 , 3 3 I V 1 8 , 3 4 I V 6 , 3 5 I V 11, 
3 6 I V 8, 3 T IV 18, 3 8 I V 2 4 , 3 9 V 2 , 
4 0 I V 20, 4 1 IV 18, 4 2 I V 6 - 2 6 , 
4 3 I V 28, 4 4 I V 19, 4 5 I V 2 3 - 2 6 . 
Slottsfjärden. 
1781 I V 24, 8 2 V 9, 8 3 I V 2 5 , 8 4 V 3, 
8 5 V 6. 
Lojo sjö. 
44 1 7 8 0 V 16, 8 1 V 14, 8 2 V 2 1 , 8 3 V 4 , 
I 8 5 V 2 1 , 8 6 V 19, 87 V 9, 8 8 V 6, 
! 8 9 V 14, 9 0 V 7. 
Puujärvi. 
1 T 8 1 V 14, 8 2 V 18, 8 3 V 4, 8 5 V 24, 
32 
2 3 4 A . MOBERU 





Observal ionsoi t . i Lat. ILong. 
17. 
Svarta ' 6 0 f | 4 J 2 ° 
Helsingfors 
Borgå. 6 0 ' 4 3 i 
Puujärri. 
1 7 8 6 V 19, 8 7 V 11, 8 8 V 7, 8 9 V 13, 
9 0 V 7, 
Helsingfors hamn. 
1 8 3 0 V 7 , 3 2 I V 1 5 , 3 3 "SI 1, 3 4 I V 2 3 , 
3 5 V 2 , 3 6 I V 19, 3 7 \ 5, 3 8 V 8, 
3 9 V 1 2 , 4 0 V 5, 4 1 V 3, 4 2 I V 2 9 , 
4 3 V i l , 4 4 V 3 , 4 5 V 7 . 
Borgå å. 
1 7 7 1 V 3 , 4 , 7 2 I V 22, 7 3 IV 14 , 
7 4 I V 2 1 , 22,75IV 2 7 , 2 8 , 7 6 IV 2 6 — 3 0 , 
7 7 V l , 7 8 I V 18 , 7 9 I V 4 , 8 0 V 2, 3 , 
8 1 I V 2 1 , 8 2 I V 2 2 , 2 3 , 8 3 I V 20 , 
8 4 IV 2 7 , 2 8 , 8 5 V 4 , 8 6 I V 2 3 - 2 5 , 
8 7 I V 19, 2 0 , 8 8 IV 2 4 , 8 9 I V 3 0 , 
9 0 I V 2 7 , 9 1 I V 18 , 19 , 9 2 I V 9, 10, 
9 3 I V 2 4 , 9 4 I V 9 , 9 5 I V 2 0 , 9 6 I V 2 7 , 
9 7 I V 1 5 , 16, 9 8 I V 19 , 9 9 I V 2 5 , 
1 8 0 0 I V 2 3 , 0 1 I V 1 7 , 0 2 I V 5 , 0 3 I V 10, 
0 4 I V 2 8 , 0 5 I V 2 1 , 0 6 V 2 , 3, 0 7 V 6, 
0 8 V 4 , 0 9 V 2 , 1 0 V 9, 1 1 I V 2 8 , 
1 2 V 5, 6, 1 3 IV 17 , 18, 1 4 I V 18, 
1 5 I V 2 4 , 2 5 , 1 6 I V 2 5 , 2 6 , 17 I V 29 , 30 , 
1 8 V 8, 9, 1 9 I V 2 8 - 3 0 , 2 0 I V 2 3 , 
2 1 IV 2 5 , 2 6 , 2 2 III 2 0 — 2 4 , 2 3 IV 28 , 2 9 , 
A aturalh is t o ris ka D aga /11 vek 11 ing a r. 235 
Observatiousort. Lat . 
Borga 
Björneborg . j G!£ 3 9 » 
Birkkala 
Borgå å . 
1 8 2 4 I V 2 0 - 2 2 , 2 5 I V 2 6 - 2 8 , 2 6 1 V 2 1 - 2 3 , 
2 ? IV 13, 14, 2 8 I V 2 3 , 2 4 , 2 9 V 4 , 5 , 
3 0 I V 2 5 , 2 0 , 3 1 I V 18, 3 2 IV 10, 
3 3 I V 2 5 , 3 4 IV 18, 1 9 , 3 5 I V 2 7 , 2 8 , 
3 6 I V 9, 10, 3 7 V 2 4 , 2 5 , 3 8 IV 2 5 , 2 6 , 
3 9 V 5, 6, 4 0 I V 2 4 , 4 1 I V 2 0 , 4 2 IV 2 4 , 
4 3 V 4 , 4 4 I V 2 2 , 2 3 , 4 5 IV 2 5 . 
Kumo elf. 
1 8 0 1 IV J8, 0 2 I V 8, 0 3 I V 10, 0 4 I V 3 0 , 
0 5 I V 2 4 , 0 6 V 4 , 0 7 V 6, 0 8 V 5, 
0 9 V 5 , 1 0 V 6, 11 IV 2 9 , 1 2 V 10 , 
1 3 I V 15 , 1 4 I V 2 4 , 1 5 I V 1 3 , 1 6 I V 2 6 , 
1 7 V 1, 1 8 V 9, 1 9 I V 2 1 , 2 0 I V 2 1 , 
2 1 IV 2 2 , 2 2 111 17 , 2 3 V 4 , 2 4 I V 1 9 , 
2 5 IV 2 7 , 2 6 I V 1 4 , 2 7 I V 1 4 , 2 8 I V 2 4 , 
2 9 V (i, 3 0 I V 2 9 , 3 1 IV 2 2 , 3 2 I V 2 , 
3 3 I V 2 4 , 3 4 I V 1 4 , 3 5 i V 2 4 , 3 6 I V 9, 
3 1 I V 2 4 , 3 8 V 1, 3 9 V 8, 4 0 I V 19, 
4 1 I V 18 , 4 2 I V 1 7 , 4 3 I V 2 9 , 4 4 I V 19 , 
4 5 IV 2 9 . 
Pyhäjärri. 
I'41»! (Hela) 1 7 7 3 I V 2 7 , 7 5 V 16 , 7 7 V 1 5 , 
j \ ! 7 8 V 9, 7 9 V 2 , 8 0 V 1 9 , 8 1 V 16, 
:
 8 3 V 9, 8 4 V i 7, 8 5 V 2 1 , 8 6 V 15 . 
2 3 6 A. M o B E n G 
U p p -
Obaervationsort. Lat . 
1 
Long . j 
i 
Pyhäjärvi. ) 
1 3 . B i r k k a l a . . . . 4 1 1 0 1 8 4 0 V 1 1 , 4 5 V 22. — ( E m . preslg. 
o. Matiala) 1 8 4 0 V 3, 4 1 V 2, 4 2 V 1, 
4 3 V 12, 4 4 V io, 4 5 V 1 1 . 
Saviselkä. 
» 
mr v a , T 8 v 5, r o i v 2 5 , 8 0 v 19, 
j 
8 1 V 14, 8 2 V 18, 8 3 V 3. 
Jääm in gin selsä. 
1 7 . R u o v e s i . . . . 62 *> 1 8 3 6 I V 28, 3r V 7, 3 8 V 2 , 3 9 V 16, 
i i 4 0 V 1 1 , 4 1 V 3, 4 2 V 8, 4 3 V 23, 
i 
4 4 V 6, 4 5 V 2 1 . 
Pyhäjärvi. 
3. Tammela . . . 6 0 | 1 8 1 9 V 6, 2 0 V 3, 2 4 V 2, 2 5 V o , 
2 6 I V 27, 2 8 V 5, 2 9 V 15, 3 0 V 9, 
3 1 V 4 , 3 2 IV 16, 3 3 V i o , 3 4 V 6, 
3 5 V 8, 3 6 I V 27, 3r V 7, 3 8 V 8, 
3 9 V 1 3 , 4 0 V 1, 4 1 I V 20, 4 2 V 3. 
tVanajauvesi. 
7; 8. Tavastehus . 61 42 1 8 0 3 I V 16, O r V 5, 0 8 I V 2 7 , 1 0 V 24, 
4 2 V 6. 
Hattula 1 8 1 8 V 1 3 , 1 9 V 5, 2 0 IV 2 6 , 2 1 I V 20, 
i 2 2 III 18, 2 3 V 1 1 , 2 4 I V 26. 
• Vik af Saima. 
14 . S:t Michel . . 
1 ! 01 ? 1 ' M 4 5 1 8 4 3 V 26, 4 5 V 19. 
Natuvalliistoriska Du g anteckningar. 237 
Obscrva (ionsort 
JMysIolt . . . 
Töysä 
ilmola 
W a s a 
Storkyro • . 
Lat. Loi)£\ 
61 f 46>° 
32-1 4 1 -
» 4 0 
6 3 3 9 1 
» 4 0 
Haapavesi. 
1 8 4 2 V 14 , 4 3 V 3 0 , 4 4 V 1 2 , 4 5 V 21 
Ponnerjärvi. 
1 8 4 5 V 1 6 . 
Kyro elf. 
1 8 1 9 IV 3 0 , 20 IV 2 1 , 2 4 IV 2 3 , 2 5 IV 26 
1 8 4 3 IV 2 8 , 4 4 IV 1 8 . 
1 T 5 0 IV 2 , 5 1 I V 1 4 , 5 2 IV 17, 5 3 I V 1 8 
5 4 IV 2 1 , 5 5 IV 14, 5 6 V 4 , 5 ? IV 14 
5 8 IV 2 6 , 5 9 IV 2 6 , 60 V 2 , 6 1 I V 14 
6 2 IV 2 4 , 6 3 V 8, 6 4 IV 2 0 , 6 5 IV 2 4 
6 6 IV 20 , 6 7 V 7 , 6 8 V i , 6 9 IV 2 0 
7 0 IV 2 5 , 7 1 V 5, ? 2 IV 2 6 , 7 3 IV 12 
7 4 IV 2 5 , 7 5 IV 2 9 , 7 6 V 4 , 7 7 I V 2 9 
7 8 IV 2 3 , 7 9 IV 3 , 80 V 1 1 , 8 1 IV 2 6 
8 2 IV 2 0 , 8 3 I V 1 9 , 8 4 I V 2 8 , 8 5 I V 27. 
8 6 IV 2 3 , 8 7 V 1 , 8 8 IV 2 3 , 8 9 I V 3 0 
9 0 IV 3 0 , 9 1 I V 2 4 , 9 2 IV 9, 9 3 I V 2 7 
9 4 IV 1 5 , 9 5 IV 2 6 , 9 6 I V 2 8 , 9 7 I V 16 
9 8 I V 2 5 , 9 9 IV 2 4 , 1 8 0 0 I V 2 3 , 0 1 IV 23 
0 2 IV 2 2 , 0 3 IV 10, 04 IV 2 9 , 0 5 IV 2 6 
0 6 V 3 ,07 V 7 , 0 8 V 8 , 0 9 V 7 , 1 0 V 11 
1 2 V 5, 1 3 IV 12 , 1 5 V 1, 1 6 IV 2 7 
1 7 IV 5, 1 8 V 1 1 , 1 9 V 1, 2 1 IV 2 5 
2 4 IV 2 4 , 2 5 I V 2 6 , 2 7 IV 14, 2 9 V 2 
3 2 * 
2 3 8 A. M O B E R G 
Observat iousort . ! Lat. 
S l o r k y r o . . . . I 03° 
w oro 








Nykai-Ieby . . ' 6 3 1 , 1 4 0 1 
Kyro elf. 
1 8 3 0 I V 2 5 , 3 1 I V 2 2 , 3 2 I V 1 1 , 3 3 I V 27, 
3 4 I V 17. 3 5 I V 3 0 , 3 6 I V 1 5 , 3 ? I V 23, 
3 8 I V 29, 3 9 V 4, 4 0 IV 19. 
Wöro å (Wääräjoki). 
1 8 0 0 I V 20, 0 1 I V 1 4 , 6 2 I V 7, 0 3 I V 6, 
0 4 I V 26, 0 5 I V 1 5 , 0 6 I V 24, O r I V 29, 
0 8 V 6, 0 9 V 5, 1 0 V 13, 1 1 I V 29 , 
1 2 I V 28, 1 3 I V 8, 1 4 I V 9 , 1 5 I V 20, 
1 6 I V 22 , lr V 2, 1 8 V 10, 1 9 I V 29, 
2 0 I V 1 9 , 2 2 I V 15, 2 3 I V 3 0 , 2 4 I V 11. 
Lappajärvi. 
182r V 8, 3 3 V 17, 3 4 V 4 (bör j . ) , 
3 5 V 1 0 - 3 1 , 3r V 18, 3 8 V 6 ( b ) , 
3 9 V 22, 4 0 V 1—18, 4 1 I V 2 9 - V 14, 
4 2 V 3 - 1 2 , 4 3 V 1 4 — 2 7 , 4 4 V 1 - 1 2 , 
4 5 V 12 ( b . ) . 
Windala å m. fl. 
1 8 3 5 V 4, 3r I V 23, 4 0 I V 1 6 , 4 1 I V 18, 
4 3 I V 21 , 4 4 I V 1 8 - V 1, 4 5 I V 26. 
Nykarleby elf. 
1 7 5 3 I V 14, 5 4 I V 21, 5 5 I V 10 , 
5 6 I V 1 8 - 2 8 , 5 7 I V 15, 5 8 I V 26, 
5 9 IV 20. 
1 8 4 1 I V 1 6 - 2 0 , 4 2 I V 28, 4 3 I V 2 7 - V 3, 
jS a t ur a Ih is tor is k a D a g anteckningar. 239 
U p p ­
gift . 
Observationsort. Lat . 
Nykarleby . . 63 ]° 
3. 
1 9 . 
VV irdois . . . 
Jyväskylä. . . 








6 2 ] 
03 
6 3 ] 
6 3 ] 
6 2 | 
Kaavi 6 3 ] 
Lone. 
40.1,0 
4 1 ] 
4 3 ] 
4 5 ] 
4 4 ] 
48?, 
Nykarleby elf. 
1 8 4 4 I V 20, 4 5 I V 2 5 - V 3. 
Toehvesi (?) 
1 8 2 T I V 30, 3 0 V 17, 3 1 V 5. 
Jyväsjärvi. 
1 8 4 1 V 3. 
40 
Utttwkkavesi (i). 
1 8 3 5 V 19. 
TVuotjärvi (?). 
1 8 1 8 V 26, 2 0 V 12, 2 1 V 9, 2 7 V 6, 
2 8 V 7, 2 9 V 19, 3 0 V 17. 
Murtoselkä [Lilla Pielavesf). 
1 8 4 3 V 27, 4 4 V i i . 
Ijärvi (?). 
1 8 3 0 V 1 4 - 1 6 , 3 1 V 5. 
Kuovinen. 
1 8 3 4 V 13, 3 6 V 4, 3 7 V 13, 3 8 V 6, 
4 0 V 20. 
Pirttijärvi. 
1 8 4 1 V j o , 4 2 V 14. 
Säynäisjärvi. 
1 8 3 1 V 12, 3 2 V 9. 
240 A. MOB E R G 
U p p -
gift . 
Observationsort . L a t . L o n g . 
19. Kaavi 63 ] ° 46° 
Walkeinen. 
1 8 3 2 V 7. 
16. Kalajoki . . • 6 4 ] 411 
Kalajoki. 
1 8 1 6 I V 22, I T V 4 - 6 , 1 8 V 1 3 , 1 9 V 4 ~ 6, 
2 0 I V 22, 2 1 I V 29, 2 2 I V 19, 2 3 V 6 , 
2 4 I V 2 7 , 2 5 I V 2 8 , 2 6 I V 2 3 , 2 7 I V 13, 
2 8 I V 2 3 - 2 7 , 3 0 I V 27, 3 1 IV 21 , 
3 2 I V 1 4 , 3 3 I V 2 5 , 3 4 I V 1 9 , 3 5 I V 26, 
3. P a l d a m o . . . . 451 
U/ed Träsk. 
1 8 2 0 V 25, 2 6 V 11. 
16. Pyhäjoki . . . 641 42 
Pyhäjohi. 
1 8 1 T V 8 - 9 , 1 9 V 8 , 2 3 V 9 , 2 4 IV 30. 
8. Braheslad . . . 641 » 
Brahestads hamn. 
1 8 4 1 V 5, 4 2 V 9, 4 3 V 20, 4 4 V 16. 
3; 16. Siikajoki . . . 42 i 
Siikajoki. 
1 8 1 T V 6 - 1 0 , 1 8 V 16, 2 0 V 1 6 , 2 4 V 3. 
5. 
3. 
Carlo . . . . . . 






Bottniska Viken vid Carlo. 
1 8 2 6 V 8, 27 V 14, 2 8 V 1 0 , 2 9 V 22, 
3 0 V 21, 3 1 V 20, 3 2 V 1 1 , 3 3 V 13, 
3 4 V 12, 3 5 V I 1, 3 6 V 11, 3 7 V 1 0 , 
3 8 V 19. 
Uleå elf. 
1 1 7 8 4 V i, 8 5 V 10, 8 6 V 7, 8 7 V 8, 
A7<7 tu rulli i sto viska Dag anteckn ingav. 241 
Observatiousort. 
Uleäborg. 
A U I S A M O . 
Lat. Lons:. 
05° 
Ijo . . . . 
Kemi . . 
Torneä 
Alkula 
6 5 ] 
6 5 | 
6 6 ] 
60 
Uled elf. 
43" 1 8 1 3 V 16, 1 6 V 17, I T V 14, 1 8 V 18, 
1 9 V 12, 2 0 V 9, 2 1 V 8, 2 2 I V 23, 
2 3 V 4, 2 4 I V 26, 2 5 V 4, 2 6 I V 29, 
2 7 V 14, 2 8 I V 28, 2 9 V 10, 3 0 V 13, 
3 1 V 7, 3 2 I V 29, 3 3 V 8, 3 4 V 9, 
3 5 V 12, 3 6 I V 26, 3 7 I V 28, 3 8 V 5, 
3 9 V 6, 4 0 V 9, 4 1 V 2 . 
Ijo 'elf. 
1 8 2 5 V 14, 3 9 V 9, 4 4 V 6. 
Kemi elf. 
424 1 8 3 6 V 3, 3 7 V 12, 3 8 V 2 1 , 3 9 V 13, 
4 0 V 17, 4 1 V 2 — 9 , 4 2 V U , 4 3 V 22, 
4 4 V 7, 4 5 V 21. 
Torneå elf. 
42 1 8 2 0 V 18, 2 1 V 11, 2 2 V 12, 2 3 V 4, 
2 4 V 12, 2 5 V 15, 4 1 V 8, 4 2 V 12, 
4 3 V 23, 4 4 V 8. 
4 1 ] j 1 8 2 6 V 11, 2 7 V 16, 2 8 V 1 5 , 2 9 V 18, 
3 0 V 20, 3 1 V 16, 3 2 V 3, 3 3 V 13, 
3 4 V 15, 3 5 V 10, 3 6 V 11, 3 7 V 1 0 , 
3 8 V 19, 3 9 V 14, 4 0 V 9, 4 1 V 9. 
46.1 
Kuusamojärvi (?). 
1 8 0 3 V 8, 0 4 V 21, 0 5 V I 4, 0 6 V 21. 
33 
2 4 2 A . MOBERG 
U p p ­
gift . 
Observationsort . Lat. L o n ^ . 
23; 
17. 
Sodankyla . . 67-1° 44° 
3. Enare 69 45 
» » 
» 







I T 8 9 V 18, 1 8 4 3 V 8 , 4 2 V 1 1 , 4 3 V 29, 
4 4 V 4, 4 5 V 22 . 
1 8 2 9 V 17. 




1 8 2 9 V I 3, 3 9 V 20, 4 0 V 3 1 . 
Enare Sjö. 
1 8 2 9 V I 1 5 - 2 1 . 
Träsk i Utsjoki. 
1 8 2 9 V I 7, 4 3 V I 18. 
Tenojoki. 
1195 V I 3, 4, 9 T V I 4, 5, 1 8 2 1 V I 4, 
2 2 V 2, 2 3 V 26, 4 3 V I 2 . 
Utsjoki. 
(Sista isen) 1195 V I 28, 1 8 2 0 V I 28, 
2 1 VII 2, 2 2 V I 2. 
Natur al/iis/oriska Daganteckningar. 243 
T I . I s l ä g g n i n g . 
U p p -
Observa t iousor t . 
T i as tre om 
Lat. 
( 3 0 1 ° 
Hammarland, 
Abo 60* 40 
Färjsmidet. 
1 8 1 ? X I I 4, 1 8 1 13 ( 1 8 1 9 ) , 1 9 X 1 1 1 0 , 
2 0 X I I 6, 2 1 I 9 ( 1 8 : 2 ) , 2 2 X I I 28, 
2 3 1 20 (1824), M X I I 6, 3 6 X I 24, 
3 9 X I I 21 , 4 0 X I I 22, 4 1 I 10 (1842). 
Godby träsk. 
1 8 1 7 X I 26, 1 8 X 1 1 0 , X I I 1 2 , 1 3 ( 1 8 1 9 ) , 
1 9 X 29, 2 0 X I 14, 2 1 X I 5, 25, 
2 2 X I 10, X ! l 14, 2 3 X I 10, X I I 15, 
2 4 X 14, X I 1, 2 5 X I I 7, 2 7 X I 11, 
2 8 X I 7, 3 0 X I I 2 , 3 1 X 1 2 5 , 3 2 X 1 1 6 , 
3 3 X I 11, 3 4 X I 1 5 , 3 5 X I 3 , 3 6 X 3 0 , 
X I 25, 3 ? X i l 11, 3 8 X I 21 , 3 9 X I 8, 
4 0 X I 21 , 4 1 X I 14. 
Marsund. 
1 8 4 4 X I I 20. 
Eyrhträsket. 
1 8 4 4 X 10, X I I 1. 
Aurajohi. 
i m X I 9, 20, 7 2 X I I 8, 16, 7 3 X I 24, 
7 4 X 30, 8 1 X I I 2, 8 2 X I 9, 8 3 X I 7, 
8 4 X I 2 5 , 8 5 X I 7 , 1 8 0 0 X I 2 9 , 1 1 9 ( 1 8 0 1 ) , 
4 0 X I 17, 4 2 X I 4, 4 3 X I 14. 





Lat. L o n g . ! 
6 0 ' ° 
G U 
Loj o sjö. 
41!,° 1 T 8 2 X I I 8 , 8 4 X I I 1 4 , 8 5 X I I 1 1 , 8 6 X 1 1 7 , 
8 ? X I I 8, 8 8 X I I 10, 8 9 I 17 ( 1 7 9 0 ) , 
91) I 2 ( 1 7 9 1 ) . 
Puujärvi. 
1 7 8 2 X I I 8, 8 4 X I I 4 , 8 5 X I I 1 1 , 8 6 X I 8 , 
8 7 X I 2 0 , 8 8 X I 1 G, 8 9 X I 2 3 , 1 3 ( 1 7 9 0 ) , 
9 0 X I I G. 
Kumo elf. 
1 8 4 1 X I 1 5 , 1 7 ( 1 8 4 2 ) , 4 2 X I 5 , 4 3 X I 2 3 , 
4 4 X I 15, 4 5 X I I 1 1 . 
Pyhäjärvi. 
I (Hela) 1 T 6 9 X I 9 , 7 0 X I 2 4 , 7 2 1 2 ( 1 7 7 3 ) , 
7 4 X I 11 , 7 9 X I I 2 , 8 1 X I I 7 , 8 2 X I I 9 , 
8 3 X I 2 0 , 8 5 X I 2 5 , 1 8 4 0 X I 1 7 , 
4 1 X I 13 , 4 5 X I I 1 4 . — ( E m . prestg. 
o. Maliala) 1 7 6 9 X 2 1 , 7 1 X I 2 4 , 
7 2 X I I 15, T 3 X I 2 8 , 7 4 X I o, 7 8 X I 13, 
7 9 X I 2 9 , 8 0 X I 1 5 , 8 1 X I I G, 8 2 X I 1 8 , 
8 3 X I i 7, 8 4 X I 2 5 , X I I 5 , 8 5 X I 9, 2 5 , 
1 8 4 9 X I 1 5 , 4 2 X I 1 3 , 4 3 X I 2 0 , 
4 4 X I 14, 4 5 X I I 1 2 . 
Savtselhä. 
1 7 7 0 X I 1 9 , 7 2 X I I 1 5 , 7 5 X I 1 9 , 7 7 X I 2 3 , 
81 X I I 0. 
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U t ­
g i f t . 
Obscrvat ionsori . Laf. LOD-
Ti ammela. 
0 0 f 
7; 8. 
8. 




Hattula . . . 
411« 
01 
S:t M i c h e l . . 
Nyslott . 




1818 XI 13, 2 7 , XII 1 2 , 19 XI 5, 20 XI 13 , 
21 XI 2 4 , 2 2 XI 1 1 , 2 3 XI 1 5 , 
24 X 1 1 , XI 2 2 , 25 XI 2 9 , 2T X 3 0 , 
28 XI 2 , 29 X 2 0 , 3 0 , 30 XI 2 7 , 
3 1 X I 2 1 , 3 2 XI 11 ,33X130 ,34X12 ,10 , 
35 XI 3, 36 X 2 9 , 3 ? XI 1 7 , 3 8 X 1 17, 
39 XI 7, 40 XI 14, 41 X 3 0 , 4 2 X I 4 . 
Wan ajanvesi. 
1803 XI 3, 04 XI 9, ©T XI 1 5 , 0 9 X 1 2 , 
10 XI 3 , 41 X 3 0 . 
1818 XI 11 , XII 11 , 1 9 X 1 6 , 2 0 X 1 1 4 , 
21 XI 2 3 , 22 XI 10 , XII 18, 2 3 XI 14, 
24 XI 2 3 . 
Vik af Saima. 





4 6 ] 11841 XII 4 , 4 2 X I 2 3 , 4 3 XI 3 0 , 4 4 X I 1 8 , 
I 45 XII 13 . 
! j 
Pounerjärtt. 
6 2 | ; 4 1 ] ! 1 8 4 5 XI 2 5 . 
Kyro elf. 
» 40 ! 1 8 2 4 X 10, XI 17. 
63 i » 1 1831 XI 17, 32 XI 2 1 , 33 XI 27 , 34 XI I , 
33* 
246 A . M O BERG 
Upp­
gift. 
Observat ionsort . Lat . L o n g , 
Kyro elf. 
3. S t o r k y r a . . . . 63° 4 0 ° 1 8 3 5 X I 3 , 3 6 X I 2 0 , 3 7 X I 1 6 , 3 8 X I 1 7 , 
3 9 X I 15, 4 0 X I 1 2 . 
Lappajärvi. 
6. Lappajärvi . . 631 4 1 i 1 8 3 4 X I 10, 3 7 X 1 13 , 1 4 , 3 9 X 1 1 7 - 2 4 , 
4 0 X I 1 0 - 1 5 , 4 1 X I 1 3 ( b . ) , 4 3 X I 1 3 - 2 4 , 
4 4 X I 1 1 - 2 5 . 
Nyharleby elf. 
8. Nykaiieby . . 6 3 i 4 0 i 1 8 4 1 X 2 8 , 1 X 1 2 , 4 2 X I 3 , 4 3 X 1 9 , X I 1 3 , 
4 4 X I 8 - 1 2 , 4 5 X I 3, X I I 9 . 
Toehvesi (1) 
3. W irdois . . . 411 1 8 2 6 X I 2 9 . 
Wuotjärvi (?). 
19 . Nilsiä 6 : U 45 . ] 1 8 1 8 X I 8, 2 0 X I 9 , 2 1 X I 1 1 , 2 7 X 3 0 , 





25 Pielavesi . . . i » 
i 
441 ' 1 8 4 3 X I 2 3 , 4 4 X I 10. 
Kuoviaen. 
1 9 . Ilomants . . . . 481 1836 X 2 7 , 3 7 X 5 . 
Säynäisjärvi. 
Kaavi G 3 j 46 
• 
\ 1830 X I 2 5 , 3 1 X 2 2 . 
i Pielinen. 
1 7 . Juuga . . . , . i i> 4 7 
!l845 X I I 1 1 . 
Kalajohi. 
16, Kalajoki . . :
 64 i i 4 1 i 11816 K l 2, i i X I 1 1 , 1 8 X I 3 - 9 , 1 9 X 2 4 , 
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U p p -
gif t . 
Observationsort. Lat . Lon» . 
Kalajoki. 
1 6 . Kalajoki 64-1 0 41.V 1 8 2 0 X I 10 , 2 4 X 17 , 2 5 I X 4, 2 7 , 
2 6 X I 11 , 3 0 X I 3, 2 5 , 3 1 X 2 4 , X I 1 3 , 
33 X I 2 8 . 
Uleå träsk. 
3 . Paldamo . . . . » 4 5 ] 1 8 1 9 X I 5, 2 0 X 1 1 1 , 2 2 X 1 1 5 , 2 3 X 1 1 5 , 
2 4 X I 17, 2 5 X I 2 9 , 2 6 X I 2 4 , 2 7 X 3 1 , 
2 8 X I 8, 3 0 X I 2(5. 
Brahestads hamn. 
8. Braliestad. . • 4 2 1 8 4 1 X 29, 4 2 X I 4 , 4 4 X I 5 , 
Carlo sund. 
5. Carlo 65 4 2 ] 1 8 2 6 X I 2 8 , 2 7 X 2 0 , 28 X 18, X I 1 2 , 
2 9 X 16, 2 9 , 3 0 X 3 0 , X I 2 5 , 3 1 X 1 8 , 
X I 13, 33 X I I 1, 3 4 X 2 4 , 3 5 X I 3, 
3 6 X 2 7 , 3 7 X I 1 6 . 
Uleå elf. 
3 . Uleäborg . . . 
I 
4 3 1 8 1 9 X 2 7 , 2 1 X I 1 1 , 2 3 X 1 1 2 , 2 4 X 2 0 , 
2 5 X I 28 , 2 6 X I 2 4 , X I I 2 , 2 7 X 1 7 , 
2 8 X 17, X I 1 6 , 2 9 X11, 5, 3 0 X I 1 0 , 2 6 , 
3 1 X I 2 1 , 2 7 , 32 XI 4 , 12 , 3 3 X I 2 8 , 
34 X 2 9 , 35 X I 1 3 , 3 6 X 2 8 , 3 7 X I 1 6 , 
3 8 X 2 2 , XI 14, 39 XI 6, 40 X I 13, 
4 1 X I 11. 
Kem i el fm ynning. 
17. Kemi 6 5 | 1 4 2 ] 1836 X 3 1 , 37 XII 2 , 3 8 X I 1 9 , 3 9 X I 2 5 , 
2 4 8 //. M O B E n G 
Upp-
gift. 






6 5 | o i 
! 
Kemi elf mynning. 
1 8 4 0 X I 16, 4 1 X I 6, 4 2 XI 3 , 4 2 X 1 2 4 , 
4 4 X I 1 1 , 4 5 X I i. 
I 
I 
8. l o i n e a . . . » 4 2 
Torneu redd. 
1 8 4 0 X 2 0 , 4 1 X 2 8 , 4 2 X 19 , X I 1 3 , 
4 3 X 18 , X I 1 3 , X I I 2 . 
j 
! 3 . Kuusamo . . . 6 6 4 6 i 
Kuusamojärvi (?). 
1 8 0 3 X 10 , 0 4 X 3 0 , 0 5 X 1 1 , 0 6 X 1 0 . 
i 2 3 . Sodankyla . . 6 7 ' 44 
Kittineujoki (?). 
1 7 8 9 X I i . 
i 
8 JEnare . . . . . . 6 9 4 5 
Pielpasjäyri. 
1 8 3 9 X I 1, 4 0 X 17 , 4 1 X i . 
» 
Enare sjö. 
1 8 3 9 X I 2 6 , 4 0 X I 12 . 
1 
> 
Utsjoki 6 9 f 45 
i 
Mandojäyri och Utsjoki. 
1 T 9 5 X 2 0 , 9 ? X 2 6 , 1 8 2 0 X I 6 , 2 1 X I 1 , 
2 2 X 2 7 , 2 3 X I 2 , 2 6 X I 8, 4 1 X 24 







1 8 3 3 X 29 , 2 3 X I 2, 41 X 2 8 , 4 3 X 3 0 
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1 2 . Svarta 
Hvitt is. . 
Birkkala. 
Hattula . . 
Heinola . . 
S:l Michel 
Toysa . . . 
Lappajärvi 
19. : Nilsia 
ÖOf 
6 0 ' 
6 0 ] 
6 1 ] 
61 
6 1 ] 
611 
621 
6 3 ] 
373, 
4 0 
4 1 J 






4 5 ] 
1790 X JO, 9 1 X 19, 9 2 X 2 8 , 9 3 X 1 4 , 
1817 XI 11 , 1 8 X 1 2, 19 X 2 5 , 2 0 X 13, 
21 XI 6, 2 2 XI 9, 2 3 XI 7, 24 X 10, 
25 XI 25, 2 6 XI 7, 2 7 X 23, 2 8 X 1 7 , 
2 9 X 13, 3 0 X 27, 3 1 XI 1 4 , 3 2 XI5 , 
3 3 XII 9, 34 XI 15, 3 5 X 2 4 , 3 6 X 2 7 , 
3 7 XI 14, 3 8 X 14, 3 9 X 27, 40 X 18, 
4 1 X 19. 
1844 X 31, 45 XII 11. 
1772 XI 17, 7 4 X 12, 8 1 X 1 7 , 8 2 X 1 3 , 
83 X 4, 85 IX 22. 
1783 XI 6, 88 X - 1 3 , 9 0 X 2 7 , 9 1 X 2 0 . 
1824 X 9. 
1842 X 4, 4 5 X 24. 
1818 XI 3, 19 X 24, 20 X 12, 21 XI3 , 
2 2 XI 1, 2 3 X 21. 
1839 X 25, 4 1 X 28, 4 2 X 10. 
1844 X 1, 45 X 6. 
1845 X 12. 
1834 IX 30, 35 X 7, 37 IX 3 0 , 3 8 X 6 , 
39 X 26, 4 0 X 22, 41 IX 22, 42IX 8, 
4 3 X 7, 44 IX 30. 
1818 X 29, 19 IX 19, 2 0 X 8 , 2 1 XIII 27^ 
27 X 13, 28 IX 15, 2 9 X 1 3 , 3 0 X 1 5 ^ 
34 
250 J. MOBERG 
U p p -
gift . 
Obdervatiousort. Lat . L o n g . 
10. I l o m a n l s . . . . 48.1° 1 8 3 4 I X 2 8 , 3 6 I X 2 0 , 3 7 I X 2 7 , 3 8 X 1,». 
» Kaavi 63 46 1 8 3 1 X 15, 3 2 I X 2 2 . 
16. Kalajoki . . . 6 4 ] 4 1 i 1 8 1 6 X 12, 1 7 X I 3 0 , 1 8 X 3 1 , 1 9 X 23, 
2 0 X 8, 2 1 X I 3 , 2 2 X i ö , 2 3 VI I I 31 , 
2 4 X 11, 2 6 X 22, 2 7 X 1 2 , 2 8 1 X 2 2 , 
2 9 X 13, 3 0 X 20, 3 1 X 1 4 , 3 2 X 1 3 . 
8. Brahestad. . . 6 4 | 4 2 1 8 4 1 I X 23 . 
Torneå . . . . 6 5 | » 1 8 4 3 I X 27. 
i> Rovaniemi . 6 ( i | 43,i 1 8 4 5 X 6. 
23 . Sodankyla . . 67^ 44 1 7 8 9 I X 20. 
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